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A s u n t o s d e l D í a El "Noy del Sucre", de-
Sobre la nota americana; que 
no es una 4 nota" en el sentido que 
el lenguaje d ip lomát i co da a esa 
palabra. Ahora, que ha sido es-
crita y enviada a los per iód icos 
para que se tome nota; y esto es 
lo esencial. 
¿ C ó m o "ha c a í d o " el documen-
to? Bien, a juzgar por los t í tulos 
con que la encabezan los ó r g a n o s 
de la o p i n i ó n : 
"No supervisarán (los america-
nos) las elecciones," dice E l Co-
mercio.—"No habrá supervis ión 
electoral." escribe E l D í a . — " E l 
Gobierno americano se opone a 
la int imidación y al fraude," se 
lee en E l Tr iunfo .—"Ni violencias, 
ni revoluciones, ni in t imidac ión , ni ¡ 
fraude," apunta a su vez E l Mun-
do; y es el de la calle del Aguila, 
de los tres colegas, el que m á s ha 
afinado la punter ía . 
¿Y q u é dice la nota, o el co-
municado, o como se llame ? — p r e -
guntan las personas que leen de 
prisa, que st enteran generalmen-
te, o intentan enterarse, por lo 
que rezan los e p í g r a f e s , y cuando 
és ius son contradictorios o el asun-
to es de interés buscan un extrac-
to imparcial, una c o n d e n s a c i ó n 
precisa. 
Pues he a q u í el resumen: 
E n 1916 el gobierno de los E s -
tados Unidos no pudo formular 
juicio sobre las elecciones de en-
tonces, por carencia de testimonios 
¡debidamente obtenidos; pero co-
lmo ahora la ley electoral permite 
irecoger pruebas de las irregulari-
Idades (naturalmente, si las h a y ) 
y los Estados Unidos "pueden" 
tenido en Barcelona ser solicitados nuevamente "para i que decidan" acerca de la lega- ] 
lidad de una e l e c c i ó n , el gobierno, " 
americano cumpl irá el d é b e r de E l R e y r a t i f i c a s u c o n f i a n z a a D a t o . - L a I r i s e n M a d r i d . - C o n g r e s o A g r í c o l a 
S o c i a i í s t a . - O t r a s n o t i c i a s . 
L o s E s t a d o s U n i d o s r e s c i n d i r á n s u s 
t r a t a d o s c o m e r c i a l e s 
LUCELO 
utilizar cuantos recursos es tán en 
su mano para observar el desarro-
llo de los procedimientos electora- j 
les y "el esp ír i tu" con qu^. se cum-
ple la ley n o v í s i m a . E l Gobierno 
de los Estados Unidos no ejerce-
rá una supervis ión 'en el sentido 
riguroso de la palabra." Se opon-
drá "de manera inalterable" a la 
revoluc ión y a la violencia; pero 
en Washington se desea que la 
Legac ión de los Estados Unidos en 
la Habana haga resaltar ca tegór i -
camente ("con todo én fas i s ' ) que 
no se halla menos opuesto a la in-
t imidación y el fraude electorales, 
pues esos procedimientos " p o d r í a n 
privar al pueblo cubano del de-
recho a escoger su propio gobier-
no. 
Esto es lo que dice el documen-
to; ni más , ni menos. 
• • • 
Otro resuden; el nuestro: 
L a e lecc ión se hará en C u b a ; 
pero los Estados Unidos se reser-
van el derecho de conferir la in-
vestidura a los electos. 
Derecho, por lo d e m á s , que no 
han de ejercitar; m á s exactamen-
te: que el gobierno de Cuba no 
dará ocas ión para que se ejercite, 
porque la proclama del general 
Menocal, que ha precedido en 
veinticuatro horas a la "nota" 
de la Legac ión americana, cons-
tituye una garant ía de que las elec-
ciones del d ía primero de Noviem-
bre serán libres, pac í f i ca s y sin-
ceras. 
C á m a r a d e 
R e p r e s e n t a n t e s 
0 BARCELONA, Agosto 31. • 
E l Noy del Sucre, prominente sin-
dicalista ha sido detenido por orden 
de las autoridades, según se dice aquí. | 
No se ha reciWdo confirmación nin-! 
gima de la noticia y las autoridades j 
se niegan a dar informes sobre esto. • 
B E L A PEÑA, 
S E N T A M K 
E E E R E 
Al fin, pudo ayer celebrar sesión la 
Cámara de Representantes. 
A las tre? actuando de presidente 
el primer vice, señor Antonio Pardo 
Suárez, por encontrarse ausente el 
doctor Santiago Verdeja, y ocupando 
las secretarías los señoresQuiñones y 
García Osuna, comenzó la sesión, 
aprobándose varias actas de sesiones 
anteriores y solicitando el señor Sa-
garó se acordase tratar preferente-
mente de la renuncia que del cargo 
de Representante por la provincia de 
Pinar del Río presentó el señor Fran-
cisco Galatas, lo que se acordó. 
Aceptada la renuncia, se proclamó 
para sustituirlo al primer suplente, 
doctor Lucilo de la Peña, el que fué 
acompañado al salón por los doctores 
Collantes y Mencía, dando las gracias 
por su proclamación en un bello y 
conceptuoso discurso en que declaró 
que era su principal propósito el ser 
un defensor y sostenedor del presti-
gio del Cuerpo a que ha de pertene-
cer en lo adelante, y tributó frases de 
agradecimiento a los señores Wifredo 
Fernández y Francisco Galatas. 
Después de contestarle en nombre 
de la Cámara el doctor Mencía, se le-
vantó la sesión. 
CONGRESO AGRICOLA SOCIALISTA 
JAEN, Agosto 31. 
Un congreso agrícola socialista se 
está organizando aquí. E n sus seslo-
A c c i d e n t e 
A u t o m o v i l i s t a 
( ttCO LESIONADOS 
Guanabaoca, 31 de Agosto. 
DIARIO.—Habana. 
En el centro de socorros de esta vi-
, lia fueron asistidos de lesiones menos 
nes se discutirán los problemas de la graves la señora Carmela Portas de 
socialización de los jornales, la re- Castro, su hija Mirta y sus sobrinos 
ducción de los precios de los alimen. Á1^élica Castro Federico Córdova. 
tos y los meteios de obligar a los pa-, L e ^ ^ que les fUeron ocasionadas 
hayan c e l e b S : ^ COntratOS * automóvil de alquiler 
numero 154, manejado por el chau-
Representantes de todas partes dejffeur Manuel Acosta Llerena, vecino 
España han sido invitados con el ob-! de l a calle de Corral Falso esquina a 
jeto de formar una federación nado- Santa María, en el cual viajaban, cen-nal de trabajadores. 
L A I R I S E N MADRID 
MADRID, Agosto 31. 
Esperanza Iris, la famosa actriz 
mejicana, ha regresado a Madrid con 
su compañía. 
Pasará el invierno en esta Villa y 
Corte. 
E L R E Y L E R A T I F I C A SU CON-
FIANZA 1 DATO 
"MADRID, Agosto 31 . 
E l jefe del gobierno señor Eduar-
do Dato ha recibido seguridades del 
Rey Don Alfonso de que tiene confian 
za en él, y por tanto ha consentido 
en emprender la reconstrucción del 
gabinete según se anunció hoy. 
tra un árbol, al huirle a otra ma-
¡quna. 
E l chauffeur Acosta recibió un 
fuerte golpe en el pecho y la fractura 
de una costilla. 
Los lesionados «on familiares del 
Jefe Local de Sanidad y vecinos de 
la calle de Maceo número 62. 
E l desgraciado suceso ocurrió esta 
mañana, en la carretera de Santa Ma-
rá del Rosario. 
E l chauffeur que conducía la otra 
máquina se nombra Carlos García 
González y es vecino de la calle de 
Martí número 21, en Regla. Carece 
de título. Fué detenido. 
E l automóvil en que viajaban los 
lesionados sufrió graves averías en la 
parte delantera. 
Cortés, corresponsal. 
La situación ruso-polaca 
L a s e s i ó n ú e a y e r e n l a 
J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l 
RUSOS Y POLACOS 
VARSOVIA, Agosto 30. 
Tanto los delegados polacos como 
los de la Rusia Soviet intentan rea-
nudar las negociaciones de paz dentro 
de una semana, probablemente en 
Riga, Letvia, dice un mensaje inalám 
brico que se ha recibido esta noche 
de Minsk. 
sugerido a Estonia, según las notas 
rteibidas y los delegados polacas ha-
bían propuesto a Riga. 
WRANGEL Y UKRANIA 
P A R I S . Agosto 31. 
LAS OPERACIONES D E WRANGEL 
CONSTANTINOPLA, Agosto 31. 
Las fuerzas del general Wrangel se 
dice que están replegandose por toda 
! la región al norte de Crimea. | 
i Los bolshevikis han cruzado el 
| Dniéper en fuerza por varios puntos. 
WASHINTON, Agosto 31. 
Un exámen completo realizado por 
el Departamento de Estado de loa 
tratados comerciales de que son sig-
natarios los Estados Unidos ha re-
velado que de veinte y cuatro a vein. 
tisiete de dichos pactos o convenios 
tal vez tendrán que ser derogados ba-
jo la nueva ley sobre la marina mer-
cante. 
Así se dijo esta noche en el Depar-
tamento de Estado. 
La sección 34 de la ley de la Ma-
rina Mercante exige que el Presiden-
te dentro de noventa días, o para el 
tres de Septiembre, de notificación 
formal a los gobiernos extranjeros 
que tengan relaciones comerciales 
con los Estados Unidos de que el 
gobierno americano se propone revo-
car cualquier cláusula del convenio 
que impida dar un trato preferen-
cial a los barcos americanos o a los 
americanos. 
Los funcionarías expresaron hdy 
la creencia de que la anulación com-
pleta de los tratados daría por re-
sultado la notificación del Presiden-
te, por cuanto no se cree que las 
demás naciones consentirán en la en-
mienda de los tratados que permite 
a los Estados Unidos hacer distingos 
contra su propio comercio y sus pro-
pios barcos. 
Si bien el Departamento de Estado 
no ha publicado el texto de los tra-
tados afectados, aquellos que se es-
pera que se terminen o rescindan se 
sabe que incluyen los celebrados con 
Bélgica, ratificados el 8 de Marzo; 
Solivia el 13 de Mayo de 1858; Cos-
ta Rica Julio 10 de 1851, Dinamarca, 
Abril 26, 1826; la Gran Bretaña, Ju-
lio 3, 1815; Honduras, Julio 14, 
1864; Italia, Febrero 26, 1871; Ho-
landa, Agosto 26, 1852; Noruega, Ju-
lio 4, 1827; Paraguay, Febrero 4, 
1859; Serbia. Octubre 14, 1881; y E s -
paña, Julio 3, 1902. 
En todos estos casos, sin embargo 
debe avisarse que se rescindirán los 
contratos con una antelación de do-
ce meses. 
Hay también unos quince tratados 
distintos, acerca de los cuales hay 
! alguna controversia sobre si sus cláu 
i sulas están o uo en contradicción con 
¡ la ley sobre la marina mercante. E n . 
i tre estos figuran los tratados cele-
, brados entre los Estados Unidos y 
¡ las siguientes nacionas: República 
! Argertiua, ratificado el 27 de Julio 
j de l-SSS; China,! 17 de Noviembre de 
j 1880; Colombia, el 12 de Diciembre 
de 1846; Grecia, el 27 de Diciembre 
Cuba, el 11 de Diciembre de 1902; Ma 
rruecos el 16 de Septiembre de 1836: 
Panamá, el 18 de Noviembre de IDOC: 
Trípoli, el 14 de Julio de 1845; y 
Francia el 14 de Junio de 1822. 
E l tratado con el Japón estipula 
que debe darse una notificación de 
seis meses de antelación; y los tra-
tados con Colombia, Grecia, Marrue-
cos y Cuba, estipulan que se presen-
tará una notificación de doce meses 
antes de que sigan poniéndose en vi-
gor. 
INGLATERRA Y LOS INTERESES 
TABACALEROS 
LONDRES, Agosto 31 . 
E l Ministerio de Hacienda está 
todavía examiminando las proposício 
nes presentadas por los intereses ta-
bacaleros americanos, según se expli-
có cuidadosamente hoy. 
Ninguna de las ofertas tenían por 
objeto la compra del monopolio d«l 
tabaco ejercido por el gobierno, sino 
simplemente la participación ameri-
cana en la administración de ciertos 
ramos del negocio. particularmeMc 
la venta al menudeo. 
UN MANIFIESTO DE D'ANNUNZIO 
FIUME, Agosto 30 . 
Gabriele D'Anmmzio el soldado poe 
ta, italiano, que ha estado dominan-
do en la ciudad de Fiume durante 
cerca de un año dió hoy a la publi-
cidad el texto de la constitución de 
un nuevo Estado. A estas nuevas na-
ciones se incorporarán las de Fiume 
y varias islas del mar Adriático; pe-
ro su país no experimentó molestia 
ninguna. 
Al escrito del señor Aurelio Al-
,varez presidente del Partido conser-
vador respecto a que sería muy con-
1 veniente que a los efectos legales 
ijpor haber notificado el general Ra-
'íael Montalvo a la Junta Provincial 
.eu aceptación como candidato a la 
.Presidencia de la República por ei 
'Partido Conservador Nacional, se les 
comunique a dichas Juntas por la 
.Central la elección del doctor Alfre-
do Zayas para la candidatura en 
cuestión, sin perjuicio de que tam-
bién lo han de comunicar los Pre-
sidentes de las Asambleas Provincia-
;les del Partido mediante la certifi-
cación correspondiente, acuerda la 
' Junta General que la forma última-
mente Indicada para comunicar a las 
Juntas Provinciales el hecho que se 
¡desea es la legalmente autorizada, o 
' sea, dirigiéndose directamente cada 
Interesado a dichas Juntas dado los 
,a,-tículos: 112, 117, 119, 122, 123 y 127 
del Código, no estándole además da-
do el artículo 125 permitido a la Jun-
ta Central intervenir en los casos 
' sobre certificados de candidaturas 
Ique para cualquier resolución se so-
metan a la Provincial, sino a virtud 
!de apelación, por lo que a ellas na-
ida debe indicárseles que pueda afec-
itar a su absoluta independencia co-
mo Tribunales de Primera Instancia. 
Y a otro escrito del propio señor 
Aurelio Alvarez como Presidente de 
la Asamblea Nacional del Partido 
Conservador Nacional solictnnd'- en r 
lación a que es indispensable a su 
juicio para evitar que por alguna Jun 
ta electoral sea rechazado algún can-
didato incluido en el certificado de 
propuesta del Partido Conservador 
por no estar afiliado a ese Parti-
do, que por la Junta Central, se de 
a conocer pí l.'i ferma proce la e a 
todas las Juntas Electorales subal-
i ternas, el acuerdo que autorizó la 
coalición de carácter Nacional exis-
tente entre el Partido Conservador 
Nacional y el Popular Cubano, la Jun | 
ta Central acuerda por las razones | 
y los motivos a que ae 
anterior acuerdo adoptado en 
de hoy a virtud del otro escrito del i 
L A CONFERENCL4 RUSO-POLACA 
LONDRES, Agosto 31. 
Los representantes tanto de los so-
V I S I T A 
E l señor Luis Andrade, Dlrectoi «c 
la Caja de Ahorros del Centro Galle-
go, en compañía del licenciado don 
José López Pérez, estuvo ayer tarde 
en esta redacción en visita de corte-
sía y agradecimiento por la acogida 
que dimos en estas columnas a una 
carta motivada por acusaciones in-
justificadas contra la Caja de Ahorros. 
Muy agradecidos a la visita de ló 
citados amigos y caballeros, nos foli 
citamos de que haya resplandecido la 
diafanidad de la Caja de Ahorros que, 
en un momento de ofuscación fué 
atacada Injustamente, como en la car-
acta presentada de la constituc'ón de, 
la Asamblea Provincial del Partido 1 ff? ^ ™ 0 J í ! ! . 5 l J ? ^ P ® ! ^ ^ ? K í v 1 ? 0 0 Hro™adSma Dunka, órgano ukra 
Deiiócrat.i N.'iioi'alista, por estimar 
L a caballería se dice que ha captu 
Kl general Wrangel, Jefe de lasl rado a Alexandrovsk, continuando ¡ de 1837: el Japón, el 21 de Febrero 
fuerzas antibolshevlkls de la Rusia hacia el Sur cortando el ferrocarril. I de 1911 ̂  Liberla el 21 de Octubre de 
Meridional ha propuesto la formación E l general Makeno que está coope-l 1S62; Congo, el 24 de Enero de 1891; ta que publicamos quedó demostrado 
de una alianza con el general Petlura, rando con el general Wrangel está, , , . ; 
jefe ukraniana, según dice el perió- atacando a los rojos desde retaguar-
han sido enviados a sus respectivas^luno. E l general Wrangel se mani-
capitales para consultar con sus go-1 festó dispuesto a reconocer la inde-
biernos respecto a cualquiera propues i panela de Ukrania, dice el periódico. '• 
ta traslación de las negociaciones a , i 
otro lugar según despacho inalámbri-¡ ipt/v «•u^r-nrx r» ! i x i r > i a 1 
oo recibido aquí hoy de Moscou. ¡ U J W r L I L l U IWinitKU t N lINixLA-1 
Los delegados bolshevikis habían | TERRA 
dia. 
Dícese que ha capturado a Mamud 
y que ha ejecutado a los voluntarlos 
bolshevikis y a otros simpatizadores 




la no integrada legalmente, si ha to-
mado ese acuerdo de oficio y al ser-
le presentado simplemente dicha acta 
a los efectos de la Instrucción Ge-
neral Serie (A) número catorce, pues 
como tiene declarado esta Junta Cen 
tral en acuerdo de 6 de Agosto y 
otros precedentes, publicado aquel 
como ampliación de la Instrucción 
citada para llegar a la. declarato-
ria de la ineficacia de los acuerdos 
o de los actos de los Partidos Po-
líticos, se requiere el Juicio contra-
dictorio del artículo 283, salvo que 
otros proyectos del mismo autoricen 
dicha declaratoria o sea, necesario 
dejar sentado ese concepto como ba-
se a lo que corresponde resolver en 
alguna cuestión pendiente ante las 
Juntas, no olvidándose que la repe-
tida Intsrucción no ha tenido otro 
objeto que fijar desde qué momento 
se ha de contar el término para es-
tablecer el recurso que establece el 
artículo 283 del Código Electoral. 
Se dió cuenta por el Secretarlo con 
/as actas de las sesiones celebradas j ilones de libras en azúcar crudo y los j 
el 27 del actual por los Partidos Po-1 diez millones de libras del refino a! CIUDAD DB MEJICO. Agosto 31. 
Uticos Conservador Nacional, Popu- mano, ha retirado su letrero del mer-¡ Quinientos ochenta 
lar Nacional, Popular Cubano y De- cado, y tratará únicamente de vender,' de Francisco Villa hañ sido d¿s'moVl . _ 
de lleiiar 108 COntrat09 -lsten-,nzados, quedando completa la opera-! s o S ^ ^ Ju ' 
LONDRES. Agosto 31. 
Una huelga de los mineros ingleses 
'CONSTANTINOPLA, Agosto 30. de parecía (1Jue l h i í a ser ''^"í" 
Se ha efectuado una tentativa para ne"te ^ declaración publi-| 
asesinar a Mustapha Kemal Bajá lea-¡ cada por la trIPle alian2,a • 
der de los naclonlistas turcos, cerca; Los trabajadores del transporte y, 
de Tokat, población situada a clncuen- ¡ los mineros de otras regiones parecen 
ta y oho millas al noroeste de Sivas, ¡ apoyar a sus compañeros, 
según informe no confirmado que se; Se decidió en la reunión volverse a i 
ha recibido hoy. 
A p r o b a d o s p a r a i n g r e s o 
e n l a E s c u e l a d e C a d e t e s 
En el Estado Mayor General del Por orden del secretario de la Gue-
Ejército, fué facilitada ayer la si-! rra y Marina. 
guíente nota a la prensa: • (F.) JÜgtiel Tarona. 
Habana, 28 de agosto de 1920. Jefe de Estado Mayor General. 
; Orden General número 86. I Copia Oficial: 
5. En los exámenes celebrados aj ( F . ) J . R . Sanguily, Auxiliar ie! 
I partir del 16 de los corrientes en la. Jefe de Estado Mayor, Jefe del Dc-
^ jBscuela de Cadetes del Morro, para partamento de Dirección, 
aspirantes a ingreso en el • curso de ¡ 
LA GRAN REFINERIA SE RETIRA 
DEL MERCADO 
MAS SOBRE LAS OPERACIONES D E 
WRANGEL 
CONSTANTINOPLA, Agosto 30. 
Dícese que las fuerzas soviets ru-
sas han logrado llegar al Istmo de 
Perekop, cortando a las fuerzas del 
general Wrangel procedentes de Cri-
mea. 
f ranc iaT^alemania 
1920 a 1923, de acuerdo con la Con-
B E R L I N , Agosto 81. vocatoria de lo. de Junio de este año. 
E l Embajador francés Informó hoy publicada en la Gaceta Oficial núme-
al Ministerio de Relaciones Exterio- ro 140 y en la Circular número 16, 
res que el gobierno, tan pronto como i s. c. de este Estado Mayor General, 
reunir mañana para considerar la po 
lítlca ulterior de la alianza. 
Los mineros por una mayoría de 'sea Posible deseaba llegar a una sa-¡ lian resultado aprobados los indivi-
U n a c a r t a d e l s e ñ o r 
T o m á s G . I f k n o c a í 
BOSTON, Agosto 31. 
367,917 han votado en favor de una ÍÍsfaftoria sol"ci<to del Incidente de 
huelga según se anunció oficialmente.; freLstau,que r n r s w del ataque de una 
. ¡ turba al consulado francés. 
I ^ n e r t a del S»r de Bonon per-; U D E S M O V I L I Z A C I O N D E U S ^ S V ^ S S , d e ^ o M e ™ X 
r f a C ^ a c ^ S r ^ e T s " " ^ ; T R O P A S D E V I L L A \ J ¿ ; y »'> ^ n c o s d e m -
¡ demnlzación se paguen, por las pér-
/ didas daños personales y otras per-1 
turbaciones y recomienda que siga 1 
7 lin  secueces \ funcionando el consulado. 
Además Francia ha presentado una 
postulación por el Partido Conserva-
dor Nacional del doctor Alfredo Za-
yas como candidato a la Presiden-
cia de la República, y el señor Fran-
cisco Carrillo como candidato a la 
Vice-Presidencla; y la del Partido 
Demócrata Nacionalista referente a 
la inteligencia o pacto liecho con el 
Partido Liberal. Habiendo informado 
tes 
E l procurador general Alien, reci-
bió hoy la notificación por conducto 
de William Post Warren, de que la re-
finería procedería de esa manera. 
L a declaración fué hecha ante los 
investigadores reunidos por el Procu-
rador General. 
Mr. Warren calculaba que la Sugar 
E L BANDIDO ZAMORA 
CIUDAD DB MEJICO, Agosto 81. 
Pedro Zamora, el bandido de Jalis^ 
a la Junta el Secretario que el día Reflmng Company, por conducto de co. que secuestró a varios americanos 
28 del actual fijó en la tablilla de sus grandes refinerías suministraran 
el treinta por ciento de toda el azúcar 
que se vende en este país. 
ción y recibiendo los desmovilizados ]i0> en los mismos momentos en que 
la paga de seis meses. Villa se ha-has tropas alemanas por no haber he 
lia ahora en camino para Canutillo,! cho los saludos debidos v la fuerza 
Estado de Durango donde se ha pues federal que habían sido restauradas 
to una finca a su disposición. y alojadas en el edificio la embaja-
da, dejaron de saludar la bandera. 
INGLATERRA RECONOCE A BO-
LIVIA 
la Junta en cumplimi'into de la Ins-
trucción General serle (A) número 
catorce certificación en relación cor 
las actas del Partido Conservador Na 
cional y Popular Cubana, y rd día 
31 con relación al acta del Partido 
i : Demócrata Nacionalista, acuerda la 
ê 6 d^i i JuIlta (lue^ar enterada. 
Quedó enterada la Junta disponien 
y a un súbdito inglés cuando atacó i 
a la ciudad de Cuale el 20 de Agosto! PAZ, Bolivla, Agosto 31. 
LA CRISIS MINISTERIAL CHI-
LENA 
SANTIAGO D E C H I L E , Agosto 31. 
L a crisis nSinlsterial de Chile se 
e rprihn v archivasen de1 ha solucionado después de una serle 
propio señor Alvarez con una solí- «o se acusase reciño y arcnivasen ae, „_ 
citud análoga a la que ahora se tra- las cartas firmadas por los señores 
ta. no ser procedente el que se di-i doctor Alfrado Zayas y Alfonso, Fran 
rija la comunicación mencionada en 
dicha solicitud que en este momen-
t» sf« exam-ni. 
En atención el escrito del señor 
Emilio Núñez y Rodríguez, en su ca-
rácter de Presidente del Comité Eje-
cutivo del Partido Demócrata Nacio-
nalista en queja contra la Junta Pro-
vincial Electoral de Oriente que por 
acuerdo del día 18 del actuai no acep 
tó como válida el acta levantada por 
la Asamblea Provincial del Partido 
Demócrata Nacionalista, sobre la 
elección de su Comité Ejecutivo, De-
¡ cisco Carrillo, general José Miguel 
I Gómez, en las que manifiestan que 
aceptan el primero o sea, el doctor-
Alfredo Zayas, la postulación que hi-
zo el Partido Conservador a su fa-
vor, de candidato a la Presidencia de 
la República, y el general José Mi-
guel Gómez la postulación que a su 
favor hizo el Partido Demócrata Na-
cionalista para candidato a la Pre-
sidencia de la República. 
Conoció la Junta de una carta fir-
mada por el señor Emilio Núñez en 
la que manifiesta a la Junta Central 
Electoral que renuncia a la postula 
| de conferencias entre los varios lea-
ders de partidos. 
Tres de la Alianza Liberal acorda-
ron retirar sus dimisiones presenta-
das el once de Agosto, y los miem-
bros unionistas hicieron lo mismo. 
I N S O P O R T A B L E 
E X A C C I O N 
En la Asociación de Comerciantes 
se nos ha mostrado una interesante 
cuenta que ha satisfecho una casa 
naviera de la Habana por el alquiler 
E l gobierno boliviano ha anunciado 
hoy que la Gran Bretaña ha recono-
cido el gobierno provisional de Boli-
vla. 
está huyendo hacia el Estado de Ma 
yarí, el Noroeste" del Estado de Jalis-
co, según telegrama recibido ajroche 
del general P. Ellas Calle, Secretarlo 
de la Guerra. 
E l general Calles, que se encuentra 
en la ciudad de Guadalajara ha dicho 
que sus Ideas sobre la situacción son 
que las tropas del gobierno en Jalisco 
persiguen a los bandidos y que el co-
mandante militar del Estado de Maya-I En la tarde de ayer celebró Junta 
rí ha recibido instrucción de movill-j la Directiva de la Cámara de Comer-
zar fuerzas para impedir la entrada ¡ cío, habiendo tomado entre otros 
del bandido en este Estado. acuerdos, el que sigue: 
Nada se sabe en la oficina del presi- ' Dirigirle al señor Presidente de la 
dente provisional de la Huerta de W. República una nueva exposición re-
J . Johnson, súbdito inglés ni de Sandy cordándole Tb que solicitaba en antíi-
Gardiner, americano, que según las! rior escrito respecto de la congestión 
L a C á m a r a d e C o m e r c i o 
y ! a c o n g e s t i ó n d e l P u e r t o 
Castillo del Príncipe, a 31 de Ago? 
to de 1920. 
dúos siguientes: 
I . José María Cañizares García, Ba-
chiller y Sargento del Ejército. 
I 2. Juan A. Pérez Martínez, cabo del Señor Director del DIARIO DE LA 
j Ejército. MARINA 
3. Justo Cárdenas Pedraza, Bachl- Ciudad. 
• ller" . . . T \ { „ , Mi distinguido amigo: 
4. Ambrosio Díaz Galup. r>„o„ * j ^ 
5. Manuel Heres^ Hevla, Bachiller. g0 * USÍed de.J1cablda eu ^ P«-
6. José Díaz Galup. T ^ d l ^ a su, dlS"a dirección a la s i , 
, 7. Narciso Torres Muñoz, Bachiller. °ui?1nte XTc,arta' dirigida al general 
8. Lorenzo Capó Viñas. Emilio Nunez. 
9. Jorge Moyn Quesada, Bachiller, . KeciDa anticipadamente ¡nts gra-
10. Juan A. Roig Palenzuela. t:ias más significadas por ese favor 
I I . Jaime J . Román García, Bachl- ^ mande como guste a su afectísimo 
ller. f. «• s-
12. Manuel Ramírez Lastre, Sargen- Df. Tomás G. Menocal. 
to del Ejército. Jefe del Presidio. 
13. Emilio A. Laurent Dubet, Ba- Al General Emilio Núñez. 
cdiller. Ciudad. 
14. Eugenio Andino Caballero. MI distinguido y querido amigo: 
15. Carlos M. Marlmón Hernández, A medida que el período electornI 
Bachiller. | avanza, los elementos directores de 
16. Manuel Vidal Lasaga. , las colectividades políticas adoptan 
17. José P. Rodríguez Sánchez, Ba- resoluciones que juzgan procedentes 
últimas noticias estaban todavía dete-
nidos por Zamora 
LOS DESORDENES EN IRLANDA 
lo^adns a la Asamblea Nacional y 
de la postulación de candidatos a l d ó n que el Partido Demócrata Na-! de tres chalanas de pequeña capaci-
Representantes y Consejeros -Prorin-
ciales, fundándose dicha Junta Pro-
vincial en que del acta de constitu-
tión de esa Asamblea Provincia' re-
sulta que sólo concurrieron a for-
barla trece Delegados, ocho por San 
tiago y cinco por Palma Soriano. 
acordó la Junta Central que se diga 
a la Provincial de Orlente que debe 
dejar sin efecto la no admisión del i 3 del entrante mes. 
cionallsta hizo a su favor como can. dad, porque en todas ellas sólo se 
didato por dicho Partido a la Pre-1 cargaron 108 toneladas de mercancías 
videncia de la República. L a Junta'del vapor Italiano Taguernes. Dicho 
se dió- por enterada. j alquiler por ocho y diez días ascendió 
Se trataron otros asuntos de menos; a $50.00, $100.00 y $100.00, respecti-
importancia y se hicieron nombra- vamente, haciendo un total de 2,200 
mientos de empleados para Juntas i pesos. 
del interior, suspendiéndose la sesión j Cantidad que como es natural ha 
para reunirse nuevamente el viernes venido a gravar el costo de esa mer-
cancía. 
CORK, Agosto 31. 
Algunos de los prisioneros que han 
declarado la huelga del hambre en 
la Cárcel de Cork se dice que están 
al berde de la muerte. Hoy los huel-
guistas del hambre recibieron el si-
guiente mensaje del Lord Alcalde Me 
Swiney transmitido desde la cárcel 
de DIxton. 
"Saludo a todos mis caraaradas de 
la cárcel de Cork. Estoy cen ellos «n 
espíritu, pensando en ellos siempre, 
y rogando por sus bienestar. 
del puerto. 
Quiere hacer llegar esa institución 
al primer magistrado de la República 
su criterio acerca de ese problema, 
grave de suyo y de difícil solución. 
L a Cámara de Comercio quiere de-
mostrar que ha coincidido en algunos 
puntos de su exposición dirigida al 
general Menocal con los acuerdos to-
mados por la Comisión Mixta, acuer-1 
dos que prometió el Presidente de la ' 
República poner en práctica, lo cual 
aun no ha hecho. 
En la propia exposición será seña-
lado el peligro que entraña la aglo-
meración de mercancías en chalanas 
en la proximidad de la época en que 
suelen visitarnos los ciclones. 
chlller. 
18. Oscar Alfonso Carol. 
19. Evaristo González Reina, Ba. 
chiller. 
20. José R. Domínguez Medina, Sar-
gento del Ejército. 
21. Manuel A. Mellado Collado, Ba-
chiller. 
22. Emilio González Menénder. 
23. Silvio Alfonso González. 
24. Gustavo Alfonso Onervo. 
25. Ramón Marrero Garrido. 
26. José R. Bosch Castillo. 
27. Evelio Arias Arias. 
28. Gabriel Infante Rodríguez. 
29. Arturo Arlas Torres. 
30. Antonio Rabí Cruz. 
31. Enrique Sarlabaous Mesa. 
32. Antonio García González. 
33. Magdaleno Chirino Román, Sar-
gento del Ejército. 
34. Enrique del Río Espinosa. 
35. José Malé Delgado. 
36. Guillermo Martínez Fernández. 
37. Eduardo R. Moreno González. 
para ocupar plaza en la lid comicial. 
No siempre son del agrado de to-
dos los componentes de un partido 
i las determinaciones y acuerdos (jue 
sus directores estimen salvadoras pa 
ra la colectividad que presiden, sin 
que por ello se quiebre el nexo que 
haya indentiflcado en largas jornadas 
las voluntades de amigos consecuen 
tes. 
Yo que he sido y soy para usted 
un admirador y un amigo, y que co-
mo tal le he secundado en todos los 
deberes que la amistad y la propa-
ganda política han hecho Indispensa-
bles, al disentir del parecer que obli-
gó a contraer compromisos de ca-
rácter electoral coa otra agrupación 
política, deseo hacer público, de mo-
do categórico, mi propósito decidido 
I de permanecer retirado de la lucha 
que se avecina, sin que mi resolución 
se interprete como disgusto perso-
nal ni mucho menos propósito de fa-
Todos los nombrados en este párra-! vorecer candidaturas que no me sa-
fo se presentarán al Director de lajtisfagan cual lo hubiera hecho con 
Escuela de Cadetes, Castillo del Mo-I la de usted, en quien una vez más 
rro. Habana, el dia 25 de septiembre I reconozco méritos y condiciones ex-
del año en curso, a las 8 a. m. cepcionales para la Primera Magis-
Los miembros del Ejército que fi-1 tratura de la Nación. 
guran en esta lista quedarán destaca, 
dos en servicio en dicha Escuela des-i 
de la fecha de su ingreso. 
Los gastos que por virtud de lo dis-
puesto en el presente párrafo se orl-l 
ginen, son necesarios al servicio mi-
litar. (S. It. Nro. 121-920.) ' 
Sírvase aceptar estas frases como 
la expresión cumplida de mi persona! 
afecto, de quien es su atento amig» 
y compañero. 
Dr. Tomás ( i . Menocal. 
Jefe del Presidio. 
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L A H U E L G A D E T R A N V I A R I O S 
A M E R I C A N O S , 
NEW YORK, Agosto 31. 
E l servicio de elevados y subterrá 
neos del Rápido Transito de Brooklyn 
afectado seriamente por una hujlga 
de varios empleados mejoró un poco 
hoy. L a comisión del servicio público 
anunció esta noche que noventa y sie. 
te y dos y tres carros fueron operados 
durante el período de mayor conges-
tión, comparándose ésto con 60 que 
operaban ayer. No se hizo tentativa 
ninguna para operar los carros de la 
superficie. 
L a congestión del tráfico cuando se, 
retiraban los pasajeros a sus casa a 
esta noche se manejó de una manera 
mucho mejor por cuanto la mayoría 
de los amotinados estaban más o me-
nos familiarizados con las rutas es-; 
tablecidtis. ' I 
L a ciudad tenia a su disposición cer I 
ca de 1.200 diligencias que estaban en 
operación. 
MOVIMIENTO MjLEITDIO 
NEW YORK, Agosto 31. 
Llegó el Glindon, de Antilla. 
Salió el Olinda de Saltillo. 
BOSTON, Agosto 31. 
Llegó el Hauer, de la Habana. 
J A C K S X V I L L E , Agosto 31. 
Salió el Bugya Buguaya, de Matan-
zas. 
NEW ORLEANS, Agosto 31. 
Llegó el Keresjford de Nuevitas. 
NORFOLK, Agosto 31. 
Salió el Munindies para la Habana. 
LOS DESORDENES E X IRLANDA 
LONDRES, Agosto 31. 
Notic'as recibidas de Belfast hoy 
indicaban que la situación era toda-
vía crítica, pero hasta una hora avan 
zada de esta tarde no se había reci-
do la noticia de haberse establecido 
la ley Marcial allí. 
L A CAMPAÑA P R E S I D E N C I A L AME- i 
EICANA » 
COLUMBUS. Agosto 31. 
E l gobernador Cox candidato presi-
dencial demócrata declaró hoy que 
era absolutamente incierto y fv/so lo 
que le atribuía Will P. Hays, presiden-
te del comité nacional republicano 
ante la subcomisión del Senado que 
investiga los gastos de la campaña, 
agregando que no era la políti de la 
comisión republicana obtener contri-
buciones en exceso de mil pesos. 
E L ESTADO D E L ALCALDE DE 
CORK 
LONDRES. Agosto 31. 
Terence Mac Swiney, Lord alcalde 
de Cork que se halla en estado muy 
crítico como resultado de la huel-
ga del hambre, pasó hoy un día al-
go mejor. Hubo pocos cambios en sus 
condiciones con la excepción de que 
el prisionero ha desarrollado sín-
tomas de neuritis en los brazos. Su 
esposa permaneció al lado del lecho 
de su marido esta noche. 
D. Juan Alvarez Rodríguez, 
Id 
D. Francisco Hemaiz, Nue-
va Paz 
D. Manuel LlerandI, Habana 
Eecnudado por don Antonio 
D. José Colado, Santo Do-
mingo 
D. José Serra Roca, Jicotea. 
D. Francisco Serra Roca, Id. 
D. José González, Id . . . • 
D. Andrés Pérez, Id 
D. Francisco Reigada, Id. . . 
Señores Reigada Duarte y 
Paz, Id. . 
Señores Marina y Hermano, 
Id. . 
D. Santos Paredes, Id. . . . . 
D. Francisco Acebedo, Id. . . 
D. Avelino González Gayol, 
Id 
D. Carlos Porta, Esperan-
za. 
D. n»>neroso Huerta Seioane, 
Sagua 
D. Manuel Pérez, Id 
1.00 
25.00 
y que han sido desparhadas por las casas 
vendedoras de la Habana, pero no traí-
das por el ferrocarril. A pesar de que 
algunos de esos artículos son de fácii 
descomposición, 
i Esta situación merece resolverse sin BO 00 ' r-'S'-a- simacion erece res 
















E L REPARTO BETANCOURT 
Este importante Reparto, propiedad 
del señor Alfredo Betaneourt. está si-
tuado en un lugar bellísimo, deede e 
cual se domina un pintoresco panorama. 
Ya está al termirtirse un lindo paseo 
que habrá de recorrerlo, de extremo a 
• extremo. 
En su centro un espacioso parque con. 
tribuirá a aumentar el número de como-
i didades que brinda este Reparto. 
Las obras están a cargo del competen-
I te igeniero Mr. H. Maersran. 
CHICAGO, Agosto 31. 
E l candidato demócrata Mr. Cox es. 
tá en carácter y sus declaraciones son 
nuevamente falsas, dijo Will Hays, 
presidente republicano nacional cuan-i 
do se demostró lo declarado por p1 go-
bernador Cox en Columbus. 
M A S C A B L E S E N L A P A G I N A 9 
P o r l o s H é r o e s d e C a -
v í t e y S a n t i a g o 
LOS GASTOS E L E C T O R A L E S 
CHICAGO, Agosto 31. 
Los sistemas financieros de los re- ' 
publícanos fueron escudriñados nue-
vamente por la comisión del Sena-
do que Investiga los gastos electo-
rales. 
Will H. Hays y otros leaders de 
partidos se aprovecharon de la oca-
sión para desmentir la noticia de que 
el gobernador James Cox había le-, 
vantado la suma de 15.000,000. 
t 
E . P . D . 
E l S e ñ ) r 
J o r g e M u ñ o z 
y B u e n o 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para 
a las cuatro de la tarde, bu vlu-
hoy, miércoles, 1 de septiembre, 
da, hijos y hermanos, en su 
nombre y en el de los demás 
familiares, ruegan a sus amis-
tades se sirvan encomendar su 
alma a Dios y concurrir a la ca-
sa mortuoria. Infanta, 52-E, al-
tos, para acompañar el cadáver 
al Cementerio de Colón, por cu_ 
yo favor quedarán eternamente 
agradecidos. 
Habana, 1 de septiembre de W20. 
Josefa Moreno, viuda de Mu-
ñoz, Zacarías Muñoz, María, 
Jorge, Pilar, Dolores Mu-
ñoz Moreno, Agustín Muñoz. 
ESTADO DE L A SUSCRIPCION 
Suma anterior $1621.50 
Casino Español de Caibarién 50.00 
Casino Español de Zulueta 25.00 
Casino Español de Mayarí. 25.00 
Casino Español de Bejucal. 10.00 
Delegación del Centro Ga-
llego de Guantánamo. . . 25.00 
Directiva Casino Español de 
Cruces 50.00 
Directiva Casino Español de 
Viñalofi. .• 44.00 
Colonia Española de Sanctl 
Spíritus. 25.00 
D. Ulises Ballester Torres, 
S. Spíritus 2.00 
D. Nicasio Fernández Rion-
da. Id 2.00 
D. Luis Agulrre Urrutla, Id. 2.00 
D. Virginio Menén^ez. Id.. . 2.00 
D. Felipe Bustillo Lloreda,. 
Id.. 1.00 
D. Rafael García González, 
Id 1.00 
D. Pinito R, Rlvacoba, Id. . 1.00 
D. Florencio Arranz, Id.. . 1.00 
D. Benito Sa^nz P^rez, Id. . 1.00 
D. Carlos Menéndez Fer-
nández, Id. . . . . . . 1.00 
D. Faustino González. Id. . 1.00 
D. Manuel Areces 1.00 
D. Tosé R. Suárez Fernández, 
Id 1.00 
D. José Joannín Madrlcral Id. 1.00 
D. Joanufn Pomé^ Ro'i?. id.. 1.00 
D. Gaspar Rlvacoba Garbea, 
Id . 1.00 
D. A.dolto Castillo Martínez, 
Id 1.00 
D. José María Canis. Id. . . 1.00 
D. Belwrmino Caboda, Id . . Í.O0 
D. Lorenzo Armas, Td.. . . 1.00 
D. Antrm'o PAf t íZ , Id. 1.00 
D. Rpffcl Hernández Cabre-
ra. Id 1.00 
Ti. LufMo S^onz V ^ r o z , T < \ , , 1.00 
D. ninmn'rótndo Carnota Sán-
chez, Id 1.00 
Rerandado por D. EIor^Mo n * " * » 
D. .Toannfn Montero, Sagua. $ 5.00 
D. Herminio Ramos, Id. . . 1.00 
j-i Rofnoi Fernández, Id. . . 
D . Antonio S. Calvo, Id. . . 2.00 
Recaudado por C. Snárez 
Señore* Antonio Trueba y 
Co., Habana. $ 
D. Luis M. Somines. Id. . . 
D. T.n's de la Hera. Punta 
I Alegre 
1 D. Pelayo Alvarez. Id 
Señores B'1bao y Lage, Id. . 
S t o r e s Cotón y Compañía, 
I Id • . • 
' D. Crtinín C"tM. Id 
1 D. Midonío Francesca, Id.. 
D. Mnnnpl García. Id. . . . 
D. V^torlano Suárez, Y a -
guajav. . . . . . . . . 
D Manuel Sánchez. Id.. . . 
gpíío'-oc! p^rez y Hermanos, 
Muñeses 














CENTRAL LOS PALACIOS . 
Este nuevo Central se propone comen-
zar_ su primera zafra este año. 
Ya tiene pe;-fe• imente acondiclonadn 
la casa de nNquinarias, extendidas va-
rias líneas fórreas, levantados espacio-
sos y cómodos baracones y todos los im-
prescindibles inanesteres para romper 
molienda. 
La sociedad propietaria la forman Iof 
señores Barsindes e Hijos, Fernández 
y Hermanos y otros más de reconocido 
solvencia. 
El personal designado para poner en 
mareba este nuevo centro azucarero es 
competentísimo. 
CENTRAL LA FRANCIA 
Este Central está en repaciones, balo 
'a dirección dal adrmnistrador, señor 
Manuel Lavín y del maestro maqulnisf1 
sefior Ciruelo, los cuales se proponen 
moler este año ciento veinticinco mil sa-
cos. 
LAS MINAS SANTA. rLOREWTINA 
Han empegado los trabajos en esta? 
minas, propiedad de los Jóvenes José A 
Díaz y Hermanos, herederos del que fn< 
agente del DIAÍUO aquí durante varios 
afios. D. Aquilino Díaz y Suárez. 
Varios expertos mineros están al fren 
te de las excavaciones de las minas. 
Se han abierto dos galerías, llamándo-
selas Aquilino y Evarlsta, donde ha-
lláronse filones de oro, plata y cobre 
Por ello felicitamos sinceramente ü 
sus propietarios. 
ALFOXSO, Corresponsal. 
Remitido por «Dlarr» Español* 
D. Baldomero Novoa, Cen-
tral Estrella. Céspedes . $ 5.00 
D. Ramiro Rodríguez, San 
Pedro Mavabón 1.00 
D. Francisco Noya, Id.. . . 1.00 
Rocandado ñor Daniel Arbesú 
Ramón Menéndez. Habana $ 2.00 
Manuel García Leiva, Id.. 2.00 
José García. Id 2.00 
Samón Lavín, Id.. . . 2.00 
José M. Villamil, Id. . . . 2.00 
José Lónez. Id 2.00 
Vicente Alonso. Id 1.00 
Manuel Ror!rf«ruez, Id. . . 1.00 
Francisco Arboleya, Id. . 1.00 
Fprnantio Cueto, Id.. . . 1-00 
Francisco U?nuiano, Id.. 1.00 
Francisco Maur'ño, Id. . 1.00 
José Iglesias, Id. . . ' 1.00 
Fernando González. Id.. 1.00 
Manuel Eprn^nrlez. Id. . . 1.00 
José B. Fernández, Id.. 1.00 
M^x'mo Ort.iz, Id 100 
Isidro Suárez, Id.. . • l.o0 
J o * * B^nco. Id 1-00 
Luis García Id 100 
Jo=é Alonso Torres. Id. . . 1.00 
P.al^omero D^z, Id. . . . 100 
j o ^ A. Gar-^f, Id.. . • 1.00 
Clanflio PImipro. Id. . . . 100 
Alborto González, Id. . . . 1.00 
MAXIFIE^IO ., -\'.ioor amerl.-an 
H, M. FLaíxLEU, capitán hite, proce-
dente de Kíj Wtst, consignado a Tv. L. 
I Urannen 
Con carga gení-r"" 
| MANIFIESTO W .-V-ip-,r aT.i«rlcan. 
MEXICO, cjpitán jonts. precédeme do 
New Pork, -onsiKr.ado a W , H. Smith. 
i Con curgu ,renf r 
MANIFIESTO "i — Vipor aineil-an<. 
; EXCKLSIOH, canirím rnswcrth, nrocí 
' dente de Ne.v < írl^ans, en 2 dfas, con 
' .3.542 tonelndas, ;i V . W. Ueygeway 
Con carga geíicr"' 
MANIFIESTO : ..—Vapot americano 
MAJRfOTTTí, caritíin Alliurj. procedente 
do Tnmpa y esca consignado a P,. L . 
I'ranner. 
Con carga gen»r-l 
MANIFIESTO - Vapor anverlfano 
(AVIOGO capitán Ericksom. procedente 
(U- Pen îiicolH en 3 y niedlo c'ías. con 
'í OW toneladas, a Dani.-I Hacon. 
Cuban CohI y Co: .S,:-."!.") tOTieladas car-
bón uiineral. 
Con "argvi gcn^nl 
MAMSTESTO . — Vaior 'ncrlés CA-
NADi'AM S<'iM'E capifrtn Nerson. pro-
cedente 'le Monuval, consignado a Lum-
born y Co. 
Con «argn gener-! 
MANIFIESTO "MR —Oidijtt portutruesa , 
THOwSCAt.. cap'tán Mag-mon proce-, 
•l̂ nte d<* K".t U'eoi. en 2 éfa% con 441 ' 
toneladas o.inslcnado a J Costa. 
T. \ . PainHos v Co: 2.̂ 25 barriles pa-! 
pas, 5.'í4T rai-os chollas! ¡ 
J . Castellimos • 700 cala? hn9v< s. i 
E L M E J O R M E D I O . 
Dice el proverbio i n g l é s : " M á s 
rale precaver que remediar." A s í 
es en efecto, y mil veces más fác i l ; 
esto es, cuando sabe uno c ó m o pre 
caverse. L a ciudad de Londres no 
habría sido azotada por la plaga si 
la gente no hubiera ignorado c ó m o 
contrarrestarla; pero sucedió lo 
contrario. Nuestros antepasados 
acostumbraban a construir forta-
lezas y castillos, así como gruesas 
murallas circundando las ciuda-
des, con el fin de defenderse de 
sus enemigos; y no cabe duda que 
esta era una idea sabia y juiciosa; 
pero las enfermedades que matan 
un millar, mientras que en bata-
lla sólo caen diez, no pueden ser 
alejadas por macizas murallas, ni 
tampoco se puede uno escapar 
de ellas acudiendo a la huida. 
L o que se debe hacer es mante-
ner el cuerpo sano, observando 
una vida arreglada y emplean-
do frecuentemente una medicina 
que tonifique y purifique como la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que ayuda a digerir bien los ali-
mentos, destruye o arroja los gér -
menes nocivos que pueda haber en 
la sangre, y nace que los órganos 
d e s e m p e ñ e n sus funciones de una 
manera activa y natural. E s tan 
gabrosa como l a miel y contiene 
una so luc ión de un extracto que 
se obtiene de H í g a d o s Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
"de Hipofosfitos Compuesto y E x -
tracto Fluido de Cerezo Silvestre. 
No tiene rival para impedir y reme-
diar la Anemia, Afecciones Escro-
fulosas, Pérdida de Carnes, Tis is , 
y otros muchos males a que esta* 
mos todos expuestos. E l D r . J . F . 
Morales L ó p e z , Jefe de Despacho 
de la Jefatura Loca l de Sanidad 
de la Habana, dice: "De^ie hace 
muchos a ñ o s empleo la Prepara-
c i ó n deWampole en enfermedades 
consuntivas en general y cuando 
es tá indicado u n tón ico y vitali-
zante poderoso. E s de inaprecia-
ble valor en los n i ñ o s prc tubercu-
losos y anémicuo." L u l-o Bütiottó 
ROBO 
Di6 cuenta a la policía la señora 
Caridad Acosta, casada con el señor 
Manuel Villamarin, que de su domi-
cilio calle de Zapote número 73 en la 
Víbora le han sustraído objetos y efec 
tos por valor de cien pesos, sin que 
sepa quien sea el autor. 
V a c a c í o n e s ^ e m d e s o c a p a d o 
C h a r l e s C h a p l í n , p r i s i o n e r o e n ü t l i a ; y e l v í o l í n 
y l o s p i e s d e u n a b a r o n e s a 
E L T I E M P O 
INTOXICADOS 
Ismael Carrera Núñez de 17 años de 
edad; Octavia Núñez Orsman, de 38 
años; Mario Cabrera Núñez de 12 
años, fueron asistidos ayer de sínto-
mas graves de intoxicación por la in-
p-pc-H/Sn fie queso del país en malas 
condiciones que adquirieron en la 
bn^e-ra Los Obreros de Rosario Dobsle 
situada en Jesús del Monte 107. 
E L S E Í s í O R 
F r a n c i s c o G a r c i a E s p i n o s a 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I S LOS SANTOS SiCRAMEISTOS 
T dispuesto su entierro p ara hoy, miércoles 1 de septiembre a 
as cuatro de la tarde, los que suscriben, viuda, hijos, hermanos y 
demils familiares, suplican con •urran a la casa mortuoria, Gertrudis 
37, Víbora, para desde allí ac .mpañar el cadáver al Cementerio dé 
Colon, favor que agradecerán eternamente. 
, A * , , , * Habana. 1 de septiembre d© 1920. 
Concepción Rodríguez, viuda d» García Espinosa, Francisco v Olea 
García y Rodríguez, Antonii. José, Julio, María Luisa (ausentes) 
y Amador García y Espinosi, José Rodríguez, Pedro Bosch y Ale 
raany, Raúl Roa (ausente), A ¡gusto y José Rodríguez, Victoriano 
García, Ernesto García. dort .r Pedro Doflch y García, Alberto 
Bosch, Juan Manuel Gar/.ó-i, José Solana, José Manuel Suárez 
Angel Solana, Bernardo So ana, Enrique Solana, Tomás F. Sola-
na, Salvador Vanes, Gusta o Ross, doctor Tomás S. Gutiérrez 
doctor Valentín García, So ana y Compañía, Sánchez, Solana y 
Compañía, S. en C , Solana Hermanos y Compañía, Solana y Gar-
cía, S. en C. • J « « " 
V e o f l v t i t o ñor pi « o ñ ^ J<M»rtTiin León 
D. Antonio Palacio, Cubano, 
Camajuaní. $ l-M 
D Francisco Hernández, Id. 
Id ' t M 
D. Tor'blo CftStHlUta, Id. Id. S.flO 
D. Segundo Martínez, Id. Id. 1.00 
D. Anton'o Sosa, IH Id. . . . 2.00 
D. Luis Ferrer, Id. Id 1.00 
D. Jacinto González, Id. Id.. 1.00 
D. Antonio Díaz, Id Id.. . . 1.00 
D. Juan González, Id. Id. . 1.00 
D. A. Rangel, Id. Id.. . . • 5.00 
D. Rufino Machado, Id. Id.. 1.00 
D. Ramón Vázquez, Id. Id.. . 1.00 
D. H. de Ibarra. Id. Id. . . . 2.00 
D. Félix Campo, Id. . . . . . 2.00 
D. Manuel Mesa, Camajua-
ní 2.00 
D. Mariano Carmona. Id. . . 1.00 
Señores Bode y Compañía, 
Id 5.00 
D. Juan Vila, Id • 1-00 
D. David luíoslas, Id 1.00 
D. José Muñiz, Id.. . . • 1.00 
D. Matías Romero. Id 2.00 
D. José Reyes, Id 1.00 
D. Emilio Iglesias, Id. . . . 1.00 
D. Justo Alvarez, Id 5.00 
D. Regino González, Id. . . • 2.00 
Total. . . $2129.80 
Nota: L a Comisión recaudadora de 
Cuba ruega a las personas que de-
seen contribuir a la hermosa idea 
remitan sus donativos al Casino E s -
pañol de Sagua la Grande. 
Otra. En las próximas listas se 
darán publicidad a las adhesiones 
recibidas de otras Colonias Españo-
las y que por haber llegado después 
de cerrada esta lista se han dejado 
en suspenso. 
C e n t r o G a l l e g o 
S e c c i ó n d e B e l l a s A r t e s 
D E L O S P A L A C I O S 
M a t r í c u l a 
De conformidad con el artículo 10 
del Reglamento de esta Sección, que-
da abierta en la Secretaría de ¡a mis-
roa, la matricula para las clines de 
Scl^eo, Piano, Instrumentos ie cuer-
da y púa y Declamación, desde ol pri-
mero de Septiembre al 30 de Movlem. 
bre, inclusives, todos los diaa hóbPes 
a las horas de oficina, y por la noche 
de 8 a 10. 
Habana, 31 de Agosto da 1920. 
E l Secretvo, 
José Berniúdoz, 
Vto. Bno., 
E l Presidente, 
Manuel >'egTeira, 
1-2-3 Sen. 
LOS TREXES DE CARGA 
Agosto. 
Los comerciantes de esta localidad 
me ruegan llame la atención del sefior 
Administrador de los Ferrocarriles del 
Oeste sobre las frecuentes lrregularlda_ 
des que se vienen cometiendo aquí por 
esa empresa, para la cual no existen com-
promisos de ninguna especie, haciendo 
caso omiso de los pedjuicios que su ne-
gligencia causa a distintas casas comer-
ciales radicadas en este pueblo. 
Varios establecimientos se hallan desde 
hace unos días sin mercancías, muchas 
de ellas de artículos de primera necesi-
dad, de que carecemos- principalmente 
OBSERTATORIO tfACTOXAT 
31 de Agosto de 1920. 
Observaciones a las 8 a. m., del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barórmetro en milímetros; Pinar, 
762.00; Habana 762.21; Roque 763.'i0; 
Cienfuegos 761.00; Camagüey 761.00. 
Temperatura: Pinar 26.0; Habana 
24.7; R.oque 24.0; Cienfuegos 21.0; Ca-
magüey 26.0. 
Viento ( dirección y fuerza en me. 
tros por segundo: Pinar NB 8.0; Ha-
bana E 3.4; Roque, calma; Cienfuegos 
E 1.8; Camagüey X E 1.1. 
Estado del cielo: Pinar y Cienfue-
, gos parte cubierto: Habana, Roque y 
Camagüey, despejado. 
Ayer llovió en Pilotos, Güira de Me-
lena; Alquizar; Santiago de las Ve-
gas; Regla; Quivicán; Rincón; Be-
jucal; San Felipe; Hoyo Colorado; 
Cienfuegos; Fomento; Tunas; Ziiza; 
Guasimal; Zulueta; Placetas; Mene-
ses; Remedios; Camajuaní; Condado; 
Trinidad; San Ramón; Campe-huela; 
San Andrés; Gibara; Macurijís; Pal-
marito; Miranda; Biran; P-oston; 
Central Palma; Santiago de Cuba. 
J u z g a d o s d e ' 
I n s t r u c c i ó n 
DENUNCIA 
E l doctor Santiago Francisco Veiga 
González, médico y vecino de la casa 
número 759 de la calzada del Cerro 
presentó en la tarde de ayer en las 
oficinas de la policía judicial y ésta 
la remitió al juez de instrucción de 
la sección cuarta una denuncia en la 
que acusa a José Pintueles, vecino de 
Palatino número 37 que es el pro-
pietario de la casa que habita de 
haberse confabulado con el señor José 
Morán para establecer una demanda 
de desahucio como si el citado Morán 
fuera el arrendatario de la mencio-
nada casa Cerro 759, por falta da pago 
a todo lo que como es natural se ha 
allanado el Mora habiendo logrado 
sentencia y que se haya dispuesto el 
lanzamiento para el día 9 de septiem-
bre, todo en perjuicio suyo. i 
SUSTRACCION 
Quéjase Virgilio Rodríguez Juliacha 
chauffeur v vecino de San Rafael 299, 
oue de una máquina de O. Públicas 
quedó guardada en el garaje situado 
en TM^era y Cocos le sustrajeron el 
maeneto que vale 125 nesos sin que 
sepa quien fuera el autor. 
D E L ASILO D E GUANAJAY 
E l señor Rafael SeieMe Fernández, 
director del Reformatorio para Varo-
nes estaWecido en Guanajay, dió cuen-
ta ayer al juez de instrucción de la 
sección cuarta de que Luis Fernán-
dez Betaneourt. de catorce años de 
edad, que ingresó hace un año en el 
Reformatorio se encontraba trahr;.lan-
do en la finca Lima, teniendo de^o-
sitados con el producto de su trabajo 
la cantidad de doscientos oebenta yi 
seis pesos, sesenta centavos. Que con 
una orden de la Secretaría de SanHad 
y Beneficencia se presentó a recogerlo 
Francisco Machado, vecino de Tan Ga-
briel número 9; pero sin explicarse el 
por qué dicho individuo se llevo a 
Luís Fernández Betaneourt, perciblen 
do por medio de un check los alcances 
del otro menor que eran superiores a 
cien pesos, por lo que practicó inves-
tigaciones habiendo logrado saber 
que el menor Fernández Betaneourt 
no había dispuesto del dinero sino 
que lo tenía depositado en la casa 
comercial de De^ptrio Córdova. 
HURTO 
Por los vigilantes números 1692 yl 
672 fu* detenido ayer a la voz de j 
"¡Ataja!" en la esquina de Apodar-a y 
Cienfuegos, Juan Rodríguez Martínez 
sin ocupación ni domicilio. Lo acusó 
Alberto Yes, vecino de Máximo Gómez 
número 19 altos, de haberlo sorpren-
dido en su domicilio en los : reí 3sos 
momentos en que trataba de sustraer-
le una cartera que contenía ciento 
veinte pesos. E l detenido fué presen-
tado ante el juez de instrucción de la 
sección segunda y remitido al Vivac. 
No podíamos esperar una sorpresa 
tan grata. Era la tarde triste, jy ya 
sonreímos! Los periódicos anuncian 
pomposamente el debut de una baro-
nesa. ¡Una auténtica baronesa! Se ve-
rificará este debut mañana, al filo 
de la media noche, y en lo más alto 
del "Teatro New Amsterdam". Justa-
mente en el "roof". La "Ziegfeld Mid-
night Frolec Institution" ha pasado, 
con ese motivo, de la grosera burgue-
sía a las altas y azules páginas del 
Almanaque Gotha! 
¡Una auténtica baronesa!. . . 
Los metereólogos anuncian un cielo 
claro. ¡Fair night to mowow! Esta 
linajuda dama podrá bailar, por tan-
to, ceremoniosamente, bajo la luz de 
las estrellas. Será un astro más en el 
bien poblado firmamento de Nueva 
York... 
"Por primera vez en la historia 
del arte coreográfico—proclaman los 
carteles—una auténtica baronesa rea 
lizará con su violín y sus danzas los 
iustos prestigios de la Ziegbeld Mid-
night Frolic Institution...." 
Esta baronesa auténtica—ya lo ha-
brán sospechado ustedes—no es otra, 
naturalmente, que Norka Rouskaya. 
— " E n lo sucesivo—afirma el pro-
grama—un genuino miembro de 
la nobleza—la Real Baronesa Norka 
Rouskaya, "mucisian and daucer", 
veinte años de edad y pies pequeñísi-
mos—le prestará al "Ziegfeld Mid-
night Frolic" el prestigio de sus bla-
sones y las sublimidades de su arte..." 
Y el anuncio añade, para confun-
dirnos : I 
—"Norka Rouskaya tiene frescos 
aun los laureles ganados en Europa y 
Sud América, "vilh her violin and her 
pretty feet!" 
¡Trae frescos los laureles ganados 
en Europa y Sud América, con su vio- i 
lín y sus menudos pies! 
Y esta frase, que quiere ser un elo-
gio, nos ha puesto tristes... Querrá lo 
mismo decir que Norka Rouskaya to - , 
ca el violín con los pies.. 
Mañana, pues, en el "top" del Tea-
tro New Arstendam—y a mil pies so-
bre la grosera calle—Norka Rouskaya, 
veinte años de edad, aviadora intré-
pida y genuina baronesa, hará bonitas j 
piruetas, entre el estruendo de la mú-
sica y la luminosidad de los reflecto-, 
res... 
Y adelantándonos a la crítica, nos \ 
atrevemos a decir, conscientemente, j 
sin temor a ser desmentidos, que esta-¡ 
rá Norka, desde luego, a una gran 
altura... 
Y puesto que hablamos de la fa-* 
rándula . . . 
Charles Chaplin, lectores, está pri-
sionero en Utha (Salt Lake City), 
cautivo en la tierra fecunda un día de 
los infatigables mormones... 
—Debo permanecer en esta ciudad 
"sala" hasta que se ultime en New 
York la venta de mi última película... 
Mi mujer—ha añadido el gran mími-
co—no desea apresurar ahora los trá-
mites del divorcio. Aspira a obtener-
los sólo después de esta venta..." 
Mrs. Mildred Harris Chaplin no ig-
nora cuán valioso es este nuevo film. 
Se titula "The Kid". Charles ha tra-
bajado durante dos años consecutivos. 
El es autor, actor y empresario. Lleva 
invertidos 300.000 pesos en la produc-
ción de la maravillosa cinta "un drama 
de franca risa"... Charles Chaplin pide 
un millón de pesos por "The Kid". 
Y he aquí el "quid" de esta escla-
vitud del famoso actor. El le ha ofre-
cido a su señora una honesta mesada. 
Pero Mrs. Mildred Harris no se con-
forma. Chaplin le concede ahora el 
divorcio. Ella no lo acepta inmediata-
mente. Lo aplaza. . . 
Y el cómico actor está en verdad 
furioso. Es una "película" que hace 
reir. ¡Como de Chaplin, al fin! 
—Yo le he ofrecido a mi mujer, 
declara Chaplin, una digna y sustan-
cial suma. Pero ella quiere obtener el 
cincuenta por ciento del valor de mi 
nueva película. Y esto es incalificable! 
Yo permaneceré, pues, en Utha todo el 
tiempo preciso. Las leyes de este Es-
tado me amparan. Si Mrs. Harris no 
acepta ahora el divorcio que con noble-
za le ofrezco, ¡seguiremos viviendo 
juntos!Una vez haya vendido yo "The 
Kid" sería un tonto de película divor-
ciarme . . . " 
Y Charles Chaplin pasea en tanto 
sus ocios por la ciudad de Utha, en 
la Salt Lake City, entre los simpáticos 
y prclíficos mormones, que sonríen. . . 
Y he aquí cómo el violín y los pies 
pequeñísimos de una baronesa autén-
tica y las cuitas avaras de un actor— 
pródigo en sus risas—pueden alegrar, 
un momento, las horas tristes de una 
tarde de "spleen". . . 
Porque en Nueva York, lectores, 
desde nuestra llegada, el cielo es gris, 
invariablemente, indefectiblemente, ine-
xorablemente . . . 
L . F R A U MARSAL 
New York, agosto. 
(Envíe $1.10 al señor Cruz, y a vuelta 
de correo rerlblrrt un ejemplar de "La 
Babel de Hierro", crónicas de los Es-
tados Unidos,, originales de L. Frau 
Marsal.) 
cuales al ser sorprendidos se dieron 
a la fuga no sin antes haberle s .straí-
do un pasador de oro y unos aretes 
con brillantes valuados en la cantidad 
de mil cincuenta pesos. Sospecha que 
pudiera tener participación en este he-
cho el pinche de cocina nombrado 
Mariano García López, pues a pesar 
de encontrarse próximo a sus habí' 
ta clones no acudió a los gritos de au-
xilio que daba la denunciante para 
que procedieran al arresto de los la-
drones. Marino García fué detenido y 
presentado ante el juez de instrucción 
de la sección segunda, quedando más 
tarde en libertad. 
negó los cargos recobrando su liber-
tad. 
CONTUSA 
Margarita CanHo y Martínez, vecina 
de la calle de Espada número 28 a i 
sufrir una caída en el patio de su 
domicilio se p-odujo una contusión 
de pronóstico grave en la cabeza, 
siendo asistida en el Hospital Munici-
pal. 
TENTATIVA 
Presentóse ayer en la quinta esta-
ción de policía, la se.ora Honorina 
Ottosl, vecina de Avenida de Italia nú-
mero 82 y 84 altos, manifestando que 
al salir del baño observó que en una 
de sus habitaciones se encontraban 
dos individuos de la raza de color los 
HERIDO D E BALA 
En el Hospital e Emergencias In-
gresó ayer para ser asistido de una 
herida por dispare de arma de fuego 
en el sexto espacio Intercostal Izquier-
do, el joven Cecilio Acosta y Gutié-
rrez, de 18 años de edad y vecino de 
la fixnca "Canjora", ubicada en Pun-
ta Brava. Manifestó Acosta que se ha-
llaba presenciando el sepelio de un 
veterano de la guerra de independen-
cia próximo al cementerio de aquel 
pueblo y que al rendírsele los honores 
militares por medio de una descarga 
de fusilería fué alcanzado por una de 
las balas que disparó un cabo de ape-
1 lidio Lemus, estimándose el hecho 
casual. 
HURTO 
Manuel Cervera Pereira, de 25 anos 
de edad y vecino de la calle de Obra-
I pía 91, manifestó ayer a la policía de 
i la cuarta estación que en 'a Estación 
, Terminal le habían sustraído una car-
' tera en la cual guardaba setenta pe-
sos ignorando quien fuera el autor del 
hecho. 
PROCESADO 
Por el Juez de instrucción de la sec-
ción primera fué procesado ayer por 
un delito de hurto con fianza de tres-
cientos pesos el acusado José López 
o Pastor Domínguez Hernández. 
L a R e g u l a d o r a 
S . A . 
De orden del señor Presidente cito por este medio a los s e ñ o -
res accionistas (en segunda convocatoria) para que concurran a la 
Junta General Extraordinaria que se ce lebrará el d í a 5 de Sep-
tiembre p r ó x i m o , a la 1 p. m. en Egido, 2, altos, (aulas del Cen-
tro Asturiano) con objeto de reformar los Estatutos Sociales. 
Habana, Agosto 3 0 de 1920. 
E l Secretario-Contador. 
Hilario González . 
C7076 :d.-30 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
T e r e s a E s c o b i o d e R o v i r o s a 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE R E C I B I R LOS AÜXI LIOS E S P I R I T U A L E S Y L A HENDI C10N PAPAL 
Y dispuesto su entierro para hoy, miércoles 1, a las cuatro y media de la tarde, su viudo hi-
jas e hijo político que suscriben, por sí y en nombre de los demás familiares y amigos, suplican a 
las personas de su amistad se sirvan acompañar el cadáver det de la casa mortuoria. Calzada de Je-
sús del Monte número 540, ai Cementerio de Colón; favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 1 de Septiembre de 1920. 
Pablo Rovirosa y Perellada; Julita Rovirosa viuda de Monéndez; Remedios Rovirosa y Esco-
bio; Teresa Rovirosa de UUbarri; Ricardo Uribarrl y Eguia; Uribarri Hermanos. S. en Q. ¡ A. Uri-
barri. S. en C ; Rvdo. Padi-e Francisco Mateo, Pasionista; Doctores Luis Ortega y Sergio Garcia 
Marruz. I 
NO SE R E P A R T E N ESQUELAS 32838—1 S 
SUSTRACCION 
E l vigilante número 12, Justo Reyes 
procedió ayer al arresto y presenta-
ción ante el juez de instrucción de la 
sección tercera de José Iglesias Ló-
pez, español, de 24 años de edad y de-
pendiente de la bodega situada en la 
calle e 24 de Febrero número 34 en el 
pueblo de Regla. Lo acusa Faustina 
Grana y Pérez, español y vecino de 
la finca Mendoza, en dicho pueblo de 
que el día anterior después de haber 
tomado unas copas en la bodega ya ci-
tada el dependiente Reyes le sustrajo 
del bolsillo 355 pesos que guardaba 
en un pañuelo y que al reclamárselos 
ayer por estimar que había sido una 
broma el José Iglesias le manifesté 
que no tenía ningún dinero. E l acusa-
do fué puesto en libertad. 
ARROZ 
E l vigilante número 11 de la Poli-
cía del Puerto. Manuel Marcog Ca-
rrasco participó 'yer en la Jefatura 
que de los muelles de Atarés habían 
tratado de sustraer ocho sacos de 
arroz, no sabiendo a quien pertenecie-
ran éstos. Por virtud de esta denun-
cía fué detenido Angel Peña y Chacón, 
vecino de Esperanza número 6, quien 
QUEMADURAS 
E l asiático Antonio Mora, dueño del 
puesto de frutas situado en la calle de 
Florencia número 8. ayer tarde dió un 
empellón a un individuo nombrado 
Manuel Ruii García, quien cayó sobre 
una paila que contenía aceite callente 
produciéndole quemaduras de pronós-
tico grave de las que fué asistido en 
el Hospital de Emergencias, 
AHOGADO 
En aguas de la bahía y frente a loa 
muelles de San José fué encontrado 
el cadáver de Alberto Cordero y Mesa, 
natural de Regla de 23 años de edad y 
vecino de Céspedes 37 y sereno de la 
Ward Line. Alberto Cordero el día an-
terior había embarcado en una cha-
lana de la citada compañía para vi-
gilar la descarga en los muelles, ca-
yéndose casualmente al agua. Ayer 
mismo se procedí^ en el Necrocomio a 
hacerle la autopsia al cadáver. 
OTRO AHOGADO 
Empleados del vapor cubano Arqul» 
mides procedieron a extraer de la ba-
hía frente al tercer espigón a un indi-
Ai dúo de la raza negra nombrado Pe. 
dro García Soltero, de 34 años de 
edad y vecino de Maceo 115. qulei 
hacía pocos momentos desde una cha-
lana se había caído al agua^ Conduci-
do al primer centro de acorro faUes 
ció Por asfixia a los pocos rnomento8( 
siendo su cadáver remitido al Necro-
comio Cuando a Pedro Garc.a le z u -
rrié ol iccidento se encontraba 3n la 
chalana trabajando con un encerado. 
" S E P A N L O L O S H O M B R E S 
Pnntra el mal llamado estreches de la 
orina oue tan cruel padecimiento ocasio-
na lo mejor que hay es el uso de laa 
bullas flamel. 
Estas son sumamente eficaces. E n se-
cnlda alivian, pues su acción calmante es 
rflnida. Curan en poco tiempo el gravo 
mal. pues tiene también poderosa acción 
CUNincfl'n paciente de la enfermedad ya 
rltada debe dejar de aplicarse las bu-
^De^v^ta en las farmacias bien surtí. 
aDep6sitos en las principales drogue-
rías. 
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Es una nota preventiva 
Legación Americana sobre 
ciones. No hay en ella nada que in-
dique ni prescripción o mandato, ni 
intermediación ejecutiva. Expone la Le-
gación Americana su actitud y sus de-
seos respecto a la campaña electoral, 
y advierte, discretamente, lo que pu-
diera sobrevenir si se encauzase por interés y empeño en que en la contien-
Este mismo orden, esta 
galidad electorales desea 
Estado, según manifestó en la alocu-
ción ya por nosotros comentada. Tam-
bién el general Menocal cree que la 
nueva Ley, severamente cumplida, ga-
rantiza con sobrada eficacia el ejercicio 
del sufragio. También tiene vivísimo 
caminos contrarios a la Ley y al de-
recho lebérrimo del sufragio. 
No excluye (ni prefiere el gobierno 
de los Estados Unidos a ninguna can-
didatura determinada. Quiere solamen-
te que vaya al triunfo y al poder aquel 
que "por la expresión más libre y ver-
dadera de la voluntad popular del 
pueblo cubano" obtenga el mayor nú-
mero de votos. Anhela que bajo el 
amparo de la nueva Ley Electoral que 
"se va a poner a prueba por primera 
vez" se encuentra el ciudadano con 
toda clase de garantías para emitir su 
voto, sin amenazas, presiones ni coac-
ciones que lo intimiden y lo violen-
ten, y sin fraudes, adulteraciones y 
trampatojos que lo tergiversen y fal-
da electoral triunfe sólo la voluntad 
libérrima del pueblo, demostrada por 
la mayoría de los votos. También con-
dena y rechaza todo fraude, toda in-
timidación, todo procedimiento que pu 
diera dar lugar a justas quejas y pro-
testas. 
Esta coincidencia entre las manifes-
taciones y los deseos de la Legación 
Americana y del Presidente de la Re-
pública ahuyentarán sin duda aquellos 
temores y desconfianzas que habían 
suscitado en los ánimos el desconcier-
to de los partidos, los apasionamientos 
y exaltaciones de ciertos voceros polí-
ticos y el ensañamiento y la violencia 
con que, no comenzada todavía la cam-
paña electoral, se empuñaba el revól-
scen. El que se cumplan estos buenos ver homicida. Llevados a la eficacia 
deseos del gobierno americano y la 
República, lejos de peligrar, se robus-
tezca y consolide, depende únicamen-
te del pueblo cubano. Para subsanar 
vicios y corregir defectos electorales 
visitó a Cuba Mr. Crowder, cuya re-
forma da al pueblo sobrados recursos 
para asegurar sus derechos y para di-
rimir, dentro de la ley, todas las du-
das y protestas que pudieran suscitar-
se. En el cumplimiento estricto de ese 
Código Electoral estriba la normali-
dad, el orden y la justicia de la ac-
tual contienda y la suerte futura de 
Cuba. No vigilarán oficial ni directa-
mente los Estados Unidos las eleccio-
nes; pero seguirán su proceso con 
cuidadoso interés, recogerán informes, 
anotarán datos, consignarán quejas y 
protestas documentadas y apunta-
rán todos aquellos hechos y .movimien-
tos que puedan servirles, si fuere ne-
cesario, para esclarecer la verdad. Nin-
guna maniobra, ninguna maquinación 
para burlar la Ley Electoral cogerá 
de sorpresa al gobierno de Washington. 
y realidad de los hechos los deseos de 
la Legación Americana y del gobier* 
no de Cuba, no vendrá, tras la pre-
sente, ninguna otra nota; no tendrá 
la contienda ningún otro fallo que el 
de las mesas electorales cubanas, ni 
correrá el pueblo de Cuba el peligro 
mortal y pavoroso de que "le priven 
de su derecho a escoger su propio go-
bierno". 
Si la nota de la Legación Ameri-
cana contribuye a esta imparcialidad 
y legalidad de la campaña electoral, 
que tan viva e intensamente anhela el 
país, bienvenida sea. Lo triste, lo hon 
damente doloroso sería que cuando las 
pasiones y las concupiscencias se agi-
tasen, ciegas y desatentadas en Cuba, 
nos negase el gobierno americano la 
cortesía del consejo, del aviso, de la 
advertencia, y nos trajese la sorpresa 
desagradable de su intermediación di-
recta y efectiva. Aquellas "lecciones 
del pasado" a que se refiere la Lega-
ción Americana no se han olvidado 
no pueden olvidarse. 
Capital autorizado: $ 10.000,000-00 
Capital pagado: $ 5.000.000-00 
B u e n servicio bancario es aquel aue en 
la p r á c t i c a logra s a t i s f a c e r l a s ne-
cesidades comerciales del hombre 
de negocios de diversas clases. 
L a prueba irrebatible de que un B a n c o 
proporciona serv ic io s a t i s f a c t o r i o , 
debe buscarse en la cantidad de 
personas que le c o n f í a n sus opera-
ciones de c r é d i t o . 
E l d í a 3 0 de Junio de 1 9 2 0 t e n í a el 
Banco Internacional c i n c u e n t a y 
seis mil clientes. Y esa alta cifra 
de depositantes —que usted puede 
deducir por la cantidad proporcio-
nal de cheques que recibe—, es el 
argumento que testifica* la bondad 
suficiente de nuestro servicio. 
Criticar, lo hace cualquiera: la c u e s t i ó n 
es Igualar. 
L A I N T E L I G E N C I A N O E S U N A 
F U N C I O N O E L C O S M O 
I I 
Como hemos visto, el fundamento 
de la concepción monista-materialista 
de la vida es apriorístico, fruto re 
prejuicios filosófico.religiosos y, fi-
nalmente, anticientífica. Las supues-
tas pruebas aportadas por sus defen-
sores, entre ellos el Dr. Llurla cue 
apela a los experimentos de Kirchoff, 
Mandelef y el soñador Crookes para 
su último refugio, afirmando que al 
menos la primera producción de la 
vida se debe a un acto de abiogénsis, 
o como diría el Dr. Llurla, a ' un rit-
mo del éter plus su energética" 
Cuan ilógico en este modo de discu-
rrir se mnuestra fácilmente, o las 
energías del éter primitivo que pro-
dujeron la primera vida eran las mis-
mas de hoy o distintas; si eran las 
mismas ¿por qué no hacan en nuet-
hacer plausible su gútil teoría "éter- tros dios los milagros de su edad lli 
C A S A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S Y 
T E N I E N T E R E Y 
100 S U C U R S A L E S 
D O T A D A S 
A L A N A C I O N 
bir de la vega al picacho de un solo 
vuelo, con energía, con actividad, con 
honradez. E l dinero sobra. Los ástu-
rianos nobles y valientes me respal-
darán; tras ellos vendrán los cubanos 
y los españoles, y tras éstos todos 
los hombres de negocios del mundo. 
Será el Banco Internacional. [ acuden 
— ¡Bravo! Caballo grande ande o 
no andes* Que no andará, que no co-
rrerá, que volará. Un pegaso finan-
ciero. 
Después me cantó por lo bajo unos 
cantares asturianos muy bonitos; me 
habló de Asturias con ternura y con 
amor infinitos y con admiración y | 
puertas con magestad, con arrogan-
cia, con valentía. Lo impulsa el ta-
lento de su director Fernando Vega. 
En dos años florece; en tres arrai-
ga y triunfa, manda y se impone; el 
Banco ya no es un Banco: es una 
montaña de oro a donde los negocios 
como acuden las gentes a 
romerías; marea el entra y sal. las 
Todos pasan por la mesa de su di-
rector, que suavemente, lentamente, 
va diciendo:: —Resuelto, arreglado, 
hecho, páguese, concédase, gírese, 
acéptese, etc., e t c . . Y los que se 
van, se van sonriendo, satisfechos, 
! contentos. Han hecho negocio. 
raímente. Una cosa es fundar, arrai. 
gar y prestigiar un Banco, y otra 
la de comprarlo ya en marcha. Son 
ingenuos y Quieren hacer ingenuos a 
los demás. "Vieron lejos; pero menos 
lejos que el talento que lo dirige. 
A Fernando Vega no le conmovieron 
los millones; sabe muy bien que el 
dinero es dinero nada más; el pres-
tigio, el crédito y la popularidad, son 
más: son el orgullo de un triunfo 
en plena juventud; el vuelo de la 
vega a la montaña sin hacer alto. 
Su blasón. 
energética ', son nulas y contraprodu-
centes . 
Hará unos catorce años que M. E . 
Leduc, profesor de Nantes, quiso sor-
prendernos con lo que él llamaba "la 
síntesis mineral de la vida", no en la 
forma sencilla de un grumo de proto. 
plasma amorfo, sino de organismos 
o plantas de harta complicación co-
mo que presentaban ''rizomas horizon 
tales, tallos verticales, hojas y órga-
nos terminales". Y a qué quedó re-
ducido todo este ruido? A nada; a ua 
\ espantajo parecido a los que suelen 
poner los guajiros en medio de las 
mieses para ahqyentar los pájaros 
devoradores. Dedía Leduc que, sem-
brando en soluciones de gelatina go-
tas de ferrocianuro potásico, obtenía 
tejido ce lular . . .Y efectivamente, a 
tales productos químicos no le falta-
ba más que un elemento: la vida. 
Pero, y lo de los rizomas, tallos y ho-
jas ¿cómo se explica? L a explicación 
es ya trivial; los antiguos la cono-
cían. E l sulfato de cobre produce en 
una solución de ferroclanura potásico 
un precipitado de ferrociaturo cúpri-
co, en forma de película, membrana o 
utrículo que va creciendo, no por In-
tus-suscepción como en los seres vi-
vos, sino por Juxta-posición como en 
los seres sin vida, a la manera en que 
crece un cristal dentro del agua ma-
dre; es decir la planta de Leduc no 
crecía, propiamente hablando, sino 
que aumentaba por agregación, por 
presión osmótica que el bueno de Le-
duc tuvo por manifestación biológi-
ca, hasta que le sacaron caritativa-
mente del error. Así se lo demostra-
ron plenamente sabios como M. P . 
Becquerel y M. B . Dollfus, en notas 
presentadas a la Academia de Cien-
cias de París. 
Tras de Leduc, entre otros, apare-
ció el señor G. Delgado Palacios, ve-
nezolano, con su hipótesis "biodicé-
mica', sin linaje de fundamento, aun 
que con grandes presiones, ya ridicu-
lizadas de seis años a esta parte. Y 
así otros y otros que dieron a luz., 
un ridículo ratoncillo. 
Y bien ¿qué valor tienen los expe-
rimentos aportados por estos físico-
químicos, citados o no citados por el̂  
médico doctor Lluria Bien examina-
dos y bien exprimidos tienden a de-
mostrar que los elementos químicos 
entusiasmo de los espaboles que triun | . 
fan trabajando en Cuba. Este cuento viene a cuento, porque 
los americanos, que son muy listos, reina de su hogar; 
Y en menos tiempo que un zapa. I y se hacen los bobos, vieron lejos y 
tero de portal hace su banco de tres 
pies, el Banco Internacional abre sus 
largaron el anzuelo de su oferta pa-
ra adquirir la Montaña de oro. Natu-
E l d i n e r o n o e s 
q u e d i n e r o 
t a s 
Vosotros, todos vosotros, bellas se-
ñoras, graves burgueses, alegres me-
nestrales, sabéis que el Café Casino 
se quemó. Hundióse como un leal hi-
dalgo a las órdenes del Centro As-
turiano, que las llamas atomizaron en 
siete minutos. Mucho valía y repre-
sentaba el Centro; muchos millones 
en oro guardaba en sus arcones la 
Caja de Ahorros; pero el Casino, 
a^uel café todo luz, todo alegría y 
donaire valía más; valía tanto* que 
no hay dinero con que pagarlo. Por-
que allí, grave burgués, bella bur-
guesa, carpintero o zapatero ilustres, 
so cobijaba, reía y cantaba el román, 
tlcismo. 
Cuando lloraba no se le veía llo-
rar porque el romanticismo es siem-
pre heroico; llora para dentro; sus 
lágrimas queman, y desgarran, y el 
tiempo las denuncia tintando prema-
turamente los cabellos de gris, sur-
; N C V E N D E M O S ; 
una hora; para convertir las nubes 
de los sueños en roca firme, pedes-
tal augusto de una nueva vida, sere-
na, laboriosa, digna. 
Una tarde cayó de "llombu" en la 
reunión, y cayó como una onza de 
oro de las cuadradas, un joven todo 
nariz y todo ojos: una nariz perfo. 
ro-cortante y unos ojos despóticos, 
de águila. Venía "flacu", como regre-
san los gatos de sus amoríos de fe-
brero; pero venía correcto, amable 
y cautivador. Y conversaba con to-
dos y de todo con modestia y acier-
to, sin petulancia. La flaqueza pro-
veníale, según informes fidedignos, de 
que hacía en un gran banco más nú-
meros que un loco, maníaco de ban-
quero, para ganar cada mes un ru-
ñado de "fetivo" metálico. Y suman-
do y multiplicando acariciaba su 
cálculo que era su gran proyecto. 
ojos cabrilleaba la cando las frentes con arrugas, su.! Dentro de sus 
ralendo los ojos en una muy honda I ̂ ea fija, 
tristeza. Aunque fuese con el norte! Aquella nariz; aiuellos ojos pene-
de enero y vistiera el romántico de I trantes y aquel cuerpo al garete eran 
blanco y ostentara sobre su pecho la i í « Oviedo; de Vetusta la señorial. 
L . 
P R I N C I P A L E S H O T E L E S 
N U E V A Y O R K 
«John M^E.Bcwman presidente 
H O T E L B E L M O N T 
42nd Street and Park Avenue 
Tranquilidad, discreción y lujo 
combinados con el mas alto grado 
de comodidad y servicio. 
Comunicación directa a /todas 




H O T E L 
M A N H A T T A N 
42nd St. and Madison Ave. 
Magnificas lujosas habitaciones y 
cuartos con extelente luz y aire para 
huespedes, con todas las comodi-
dades. Conveniente a todas las lin-
cas de transportación. 
Paul B. Boden 
Vice .^esidemt 
Htttlts attciadts tn Niuvá K#r* 
Commodore, Biltmore, Amonia, Murray HUI. 
Favoritos especialmente 
de loa latlnosamericanog. 
gan. Hacer otra cosa serix ingrati-
tud. E n Cuba triunfó Fernando Ve-
ga; cubana y bella y péñora es la 
cubanos gracio-
sos son sus niños; más aún: cuba-
nos, asturianos y españoles son los 
que con él trabajan en su colmena. 
Vender, pues, era pasar de la dis-
tinción al egoísmo frío y odiado. Y 
eso no lo hace ningún romántico de 
los que nacieron en Vetusta la se-
ñorial. 
Pocas veces voy yo al Banco In-
ternacional. Las acciones del "Cari-
ño" no dan dividendo nunca. Pero 
como seré accionista de esta socie-
dad, ya casi anónima en los corazo-
nes, tan pronto como me enteré del 
intento de compra, corrí "pallá". Me 
| reuní en Consejo con mi tocayo el 
fundador de la Montaña de oro y to-
I mamos este altivo acuerdo: 
• ; Xo vendemos! 
Femando R I T E R O 
l o s v u e l o s e n C o l o m b i a 
Es una relación numerosa la que In-
I sellamos en estas columnas, con los 
| nombres de las personas que el do-
¡ mingo y lunes pasados, volaron en los 
aparatos de la "Compañía Aérea Cu-
• baña" cuyos hangares están instala-
i dos, como es sabido, en el "Aerodro-
1 mo Militar de Colurhbia". 
Constituyen estas excursiones 
| aéreas uno de los más agradables en-
tretenimientos de los aficio.iados, a 
| quienes placen las extraordinarias 
| sensaciones de los vuelos en aeropla-
i no. . 
j He aquí la lista de personns suma-
mente conocidas en esta capital ; 
I Aurelio P. Sotelo; Capitán Enrique i 
! Leyte; Tidad; José Antonio Buch; E n -
rique Urqulza; Agustín Jáurígui; 
Marciano Martínez; Jesús Querejeta; 
j Fernando Fernández; Carlos Tellez; 
i D. José Alberni; Enrique J . Rodrf-
j guez; Pancho, Nemesio Méndez; Lute 
j Sánchez; Benigno Lorenzo y Luis de 
| la Cruz Muñoz y señora; José RIvds 
i y señorita de Olozaga. 
; Suscríbase al DIARIO DE LA MÁ^ 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
1 LA MARINA 
i peculiares a un ser orgánico pueden 
obtenerse en los laboratorias de los 
sabios observadores; pero lo que no 
puede obtenerse en esos laboratorios 
es un organismo vital, por diminuto 
que sea. Y §ste es el caso a demos-
trar. Más aun; bueno es pensar que 
esos productos químicos de un ser 
oargá"ico producidos en los lahora-
torúXÍ '"no se 'repiroducjen tampoco 
espontáneamente, porque cuando el 
químico los reproduce lo hace me 
diante su inteligencia (que no es un 
factor químico, aunque el Dr. Lluria 
diga lo contradio) y lo hace mediante 
un proceso que no es el de la natu 
ralezai, siendo por otra parto muy 
sencillos sus descubrimientos''. 
Concedamos más, en gracia al ar 
gumento; concedamos también que 
la Química nos. pone delante todas 
y cada una de las sustancias que 
constituyen el protoplasma. ¿Tendré 
moa ya una célul^ viviente ¡Ah! 
eso no; el químico no logra jamás 
infiltrar en su obra un soplo de vida; 
tu obra es una masa informe, inerme, 
un acervo o una congeries de mate-
riales que jamás fueron unidos, con-
gregados y dirigidos por un principio 
interno y activo; son susceptibles es-
tos elementos de influensia externa, 
sin principio vital. Ahí está Hert-
wlng, el gran biólogo alemán, en su 
''Algemeine Biologie'', que no nos 
dejará mentir. Lea esa obra el Dr. 
Lluria y cambiará de parecer. 
Desconcertados los materialistas-
monistas por el anatema que lanza 
contra ellos la ciencia como defenso-
res de la generación espontánea, bus-
can en las regiones de lo incógnito 
rida, siendo así que los defensores de 
la generación espontánea suponen la 
evolución hacia la perfección y no 
hasta el retroceso? Y sobre esto la 
conferencia del Dr. Lluria no nos 
deja mentir. Si, por el contrario, 
el éter primitivo carecía de una ener 
gética como la que actualmente pasée 
hasta el punto de vernos obligados a 
clasificarlo en otra categoría dónde 
están las pruebas aportadas para de-
mostrar a los mortales la pasada 
existencia^ de esa materia todopode-
rosa que tales maravillas hacía? Y 
¿qué queda de la evolución hacia lo 
mejor en este supuesto? Además ¿no 
se tienen por estrictamente posiÜTl.s-
tas los colegas todos del Dr. Lluria. 
afirmando y reafirmando que no 
quieren saber nada de metafísica, ni 
de apriorismo? Pues ¿dónde está la 
consecuencia al pretender soportar 
una hipótesis que carece de toda ve-
rosimilitud y que no encierra otro se-
creto que el ansia perniciosa de ne-
gar en redondo la existencia de un 
Dios Criador y Providente? ¿A o 
debemos llamar ciencia? ¡Oh, ciencia, 
ciencia; cuántas necedades se propo-
nen en tu nombre! ¡Oh religión do 
nuestros padres, cuán sublime es tu 
grandeza demostrada lo mismo en la 
i^blduría de los que te conocen y 
practican, que en los sofismas de tus 
gratuitos adversarios! 
A . L . 
M 
¡ L E A ! 
flor roja, dulce consuelo a sus do-
lores nocturnales. Porque allí la es-
trechez, los aprietos, las dudas y los 
dolores rodaban en el crisol de la 
amistad y del crisol salían de color 
del Ideal y tomaban calor de entu-
siasmo. Iluminando con su gracia el 
café, anuel hogar, aquella Oficina, 
aquel ateneo donde se reunían los gru 
.pos del rebaño gorjeante. Poetas, li-
teratos,, periodistas, repórteres, Indus-
triales, empleados, oficinistas. L a 
mar de gente bien; todos soñadores, 
quiméricos, sentimentales. Y sin em-
bargo cada cual con su Idea, con su 
proyecto, con su cálculo o su tra-
gedla. Todos añorando un noble día 
de triunfo para llorar el contento en 
R E S F R I A D O S CAUSAN DOLOR 
DE C A B E Z A LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa curando 
también L a Grippe. Influenza, Palu-
disno y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." L a firma de E . W. 
GROVE viene con cada cajita. 
Llamábase Fernando Vega. No pasa ( 




—Dex la muy empinada y de la 
muy culebreante calle de la Vega, 
por donde yo volé en un bieldo de 
los altos y fui a dar con el cráneo 
contra el fielato del Campo de los 
Patos. Tu padre un buen señor; un 
carlista de los leales, de los nobles, 
de los que no tragaron el ''anzuelu" 
pidallno. Tu madre una "santlna". 
Más buena era que un pan tierno en 
día<í de hambre. 
Mi "tocayu" y mi "paisa" se fué. 
Me parece que iba llorando... 
Otro día llegó al Parnaso ruidoso, 
se sentó en una mesa aparte, pidió 
rnfé. encendió un tabaco y se puso 
más grave que un Insignificante 
Vanderbilt. 
"Llamóme*' v acudí. Y me habló 
de anuesta manera: 
—Tengo una Idea. La de fundar j 
un Banco a todo vuelo. Quiero s n J 
• 
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E x i s t e n c i a e n C u b a . - E n t r e g a i n m e d i a t a 
C a r r o s d e a c e r o p a r a c a ñ a , n u e v o s , t r e i n t a 
m i l l i b r a n c a p a c i d a d , d o s c o m p a r t i m e n t o s , 
d e s c a r g a l a t e r a l , v í a d e 3 6 " 
C U B A N A M E R I C A N S U G A R M I L L 
A N D 
R A I L W A Y S U P P L Y C o . 
T O L O N , R O B A I N A Y C O M P . 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e l a L i b e r t a d , A g u i a r 8 6 , H a b a n a . 
Dr. Arturo ' ^csQue. 
Ciudad. 
Distinguido- amigo y compañero: 
Soy muy poco amigo de elogiar me-
dioaciones jamás lo he hecho: pero co 
metería una Injusticia no haciéndolo 
con respecto a su preparado GRIPOL 
y del que obtuve una muestra, experi-
mentándolo en mi persona, pues pa-
decía de un catarro con tos rebelde 
a todo tratamiento y que aun sin ter-
minar el pomo, ya estaba dominado. 
F ¡ por lo tanto una buena prepara-
ción y que no tengo inconveniente en 
recomendar. 
Le autorizo a que usted haga públi-
co esta recomendación, quedando de 
usted atento y S. S. y amigo, 
Dr. José Fernsíndez Llebrez. 
S|c. División n-toi 19. 
_ l d - l o . 
DR. federic6~torrAlbas 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
Domicilio: Línea , 13. Vedado. 
T e l é f o n o F-1257. 
Consultas r de 4 a 6 p. m. en E m -
pedrado 5 , entresuelos. 
D r . F . L E Z A 
CIKTTJJlno k)KI, HOSPITAi 
TCEKOKDKS" 
Especialista y Clrojvio Graduado 
los Hospitales de ^«w York. 
ICSTOMAGO E INfESTl^OS 
San Lázaro, 288, esquina a Pe 
isn^ta. 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i o b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
) . P A S C Ü A l - B A I W D L 
O t o » M»U 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 3 ; d e 12 a 3 . 
D r . C l a u l i ) P o r c i a 
Tratamiento especial de las afecciones 
de la sangre, venéreos, sífilis, cirugía, 
partos y enfifcemedades de señoras. 
Inyecciones intravenosas, sueros, va-
cunas, etc. Clínica para hombres, 7 y 
media a 9 y media de la noche. Clíni-
ca para mujeres: 7 y media a 9 y me-
dia de la mañana. 
Consultas: de 1 a 4. 
.Campanario, 142. Tel. A-8900. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL DE EMF.n-genclas y del Hospital Número Uno, 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enefrmedades venéreas. Clstosco-
pia, caterismo de los uréteres y examen 
del rlñón por los Rayos X. 
JNTECCIONE8 DE NEOSALTAR8AN. 
QONSITLTAS: DE 
30065 
12 A. M. T DE 
6 p. m. en la calle de Cuba, 60. 
81 ag 
D o c t o r a A m a d o r . 
Especialista en las enfermedades 
del estómago. Trata por un proce-
dimiento especial las dispepsias, úl-
ceras del estómago 7 la enteritis cró-
nica, asegurando la curo. Consultas 
de 1 a 8. Reina, 98. Teléfono A-6050 
Gratis a los pobres. Lunes, Miér-
coles y Vlerneí1 
D r . J . V e r d u g o 
Tleuo el gusto de participar a su 
distinguida clientela el tdaslado de 
su consultorio a la calle de Refugio 
numero 1 B , donde como siempre Ha-
rá sus consultas de 12 a 2. 
D r . S t i n c e r 
Cirujano del Hospital "Mercedes"; 
Auxlllar-Clrujano de la Quinta "Co-
vadonga."—Cirugía (especialidad de 
cuello) y vías urlnarlae De 2 a 4 
p. m. en f a l t a d número 181. Consul-
ta especial de enfermedades venéreas 




Telefono A-18M. De 1 a S. 
Dr. Juan W m i Goaiaga 
Espec ia l i s ta en S í f i l i s y R n f e r m * . 
dades V e n é r e a s . 
Consaltas de 12 a 3 
N E P T U N O 1 1 4 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 6 7 S 2 . 
U246 io ab 
C. 7093 4d.-31. 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras exc l t i s ívannote . Enfermedades nerviosas y mentales, 
i Caasabaeoa, a l i e Bárrelo Nj. 52. Informes y coasultas: Bernaza 32 
M G Í M C U A T R O DgAR'lO D E L A ÍITRItrNA Septiembre 1 de 1920 
A Ñ O L X X X V H ! 
& L A P R E N S A 0 1 
L a nota de la Legación de los Esta-
dos Unidos de Norte América ha sido 
interpretada por los políticos a su 
modo leal de saber y entender, o con 
los risuepos lentes de la convenien-
cia partidarista. 
Mientras los diarlos de oposición 
aseguran ''con énfasis" que habrá su-
pervisión moral de los Estados Uni-
dos en las próximas elecciones, los 
gubernamentales dicen que no habrá 
supervisión de ninguna clase, que lo 
único que se desprende de la notlta 
es que no se tolerarán revoluciones. 
Nosotros, sin inclinamos a un la-
do ni al otro, y respetando la opinión 
de todos, lo que hemos visto en el dis-
cutido documento es algo grave para 
la soberanía y la independencia de 
Cuba si todos los cubanos no procu-
ran ajustarse estrictamente a las le-
yes y quieren hacer lo que mejor con-
venga a sus Intereses. 
Dícese en la nota que el Gobierno 
norteamericano •lestá comprometido 
por un tratado a mantener un gobier-
no en Cuba que sea adecuado para 
la protección de las vidas y propie-
dades y de la libertad individual. Se 
opone por tanto de manera inaltera-
C O N W I O N E S 
D E S O R D E N E S . N E R V I O S O S 
C O N V U L S I O N E S , 
E P I L E P S I A , 
D E S Ó R D E N E S 
N E R V I O S O S 
Padae* V<L d« Epilepiia, Con* 
•ulsioaes. Sincope* o del 
Baile do San Vito o tiene Vd. 
hijo* que Padeeen da diebea 
malea? 
EL REMEDIO DEL PROF. 
W. H. PEEKE te ha estado 
con éxito durante treinta año*, 
habiéndote curado con él 
millarea de persona» cutñdo 
todo lo demás había siúo inú-
til. Ea especialmente bueno 
para loa niño». Escriban al 
Instante pidiendo el libríto 
Gratis, que trata sobro el 
asunto. 
PROF. W. H. P E E K E 
4 CedarlStreet 
New York U. S. do A. 
De Venta en todas las Boticas. 
ble a toda tentativa que se haga para 
reemplaaar los procedimientos del 
gobierno con la violencia y la revolu-
ción. Se desea, sin embargo, que yo 
haga resaltar con todo énfasis, que 
no se halla menos opuesto a las in-
timidaciones y al fraude en el desen-
volvimiento de las elecciones, ya que 
semejantes procedimientos podrían 
privar al pueblo de Cuba de su dere-
cho a escoger su propio gobierno.'' 
E n resumen: que no puede haber 
procedimientos de violencia ni revo-
lución ni intimidaciones ni fraudes, 
porque,—y esto es lo Importanto, lo 
grave, lo transcendental,—semejantes 
procedimientos podrían privar a Cu-
ba de su derecho a escoger su propio 
gobierno. 
Bis decir, que cualquier extrallmi-
taclón en los puntos señalados, signi-
ficará la pérdida de la soberanía, de 
la independencia, de la libertad. 
Luego, en estas elecciones no sólo 
se Juegan intereses de partidos, sino 
también la vida de la República. 
De esto último no han hecho mu-
cho caso los políticos tal vez. 
Pero creemos que cuando venga la 
bancarrota nacional, si ellos no lo im' 
piden, se convencerán de que debía 
haberles interesado mucho el mante-
| nimiento de la nacionalidad. 
! Y se arrepentirán como aquel qu6 
mató la gallina de los huevos de oro. 
T A N P O D E R O S A c o m o fue l a h o n d a d e D a v i d p a r a 
d e r r i b a r a G o l i a t , s o n las T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a 
y F e n a c e t i n a p a r a c o m b a t i r l a in f luenza , l a g r i p e , e l 
d e n g u e , e l t r a n c a z o y los res fr iados . D o s , t o m a d a s c o n 
u n a b e b i d a c a l i e n t e a n t e s d e acostarse , c a l m a n e l m a l e s t a r 
n e r v i o s o y los d o l o r e s d e c a b e z a , c i n t u r a y e s p a l d a q u e 
se e x p e r i m e n t a h e n ta les c a s o s ; p r o v o c a n u n sudor a b u n -
d a n t e ; p r o p o r c i o n a n u n s u e ñ o r e p a r a d o r y c o r t a n p o r 
c o m p l e t o e l a v a n c e d e l a e n f e r m e d a d . 
a $ 2 
J 
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[ H A B A N E R A S 
S A N A R T U R O 
Algunos saludos hoy. 
Celebran su fiesta onomástica co-
nocidas personas de nuestra socie-
dad. 
Sea, en primer término, para el 
señor Arturo Primelles, que fué sub-
director de la Renta de Lotería. 
Los señores 
Arturo Heyla, Arturo Mestre y Vá-
rela, Arturo Barrera, Arturo Lavín, 
Arturo González del Valle, Arturo 
Sánchez Quintero, Arturo Sánchez, 
Arturo Gay, Arturo López Arturo 
O'Farrlll, Arturo Suárez, Arturo R. 
Carricarte. 
Arturo Navla y Rodríguez, Cate-
drático de la Escuela de Artes y 
Oficios. 
E l señor Arturo Veler, estimado 
compañero en el periodismo. 
Arturo García Vega, competente 
Inspector Municipal. 
E l querido amigo señor Arturo D. 
Ledón, activo sub-agente de la Penin-
sular Occidental Company. 
E l amigo y compañero señor Artu-
ro L . Jurdán y su hijo eolítico el 
joven Arturo Inteligente educador de 
la Escuela Experimental. 
E l joven literato Gil Heriulda. 
Y Arturo Villamil, jo'en merltís»-
mo, que es vlce-Presidente «le la so-
ciedad anónima Aponte j Rojo. 
Tengan todos un feliz día. 
L E C C I O N E S 
O B J E T I V A S 
Nuestros guajiros son Indolentes y de-
jan perder las frutas on los árboles. 
Así dec-ia una mujer Iloruitdo, (ligo, así 
'lecían los antiguos tejuporadi^tas de 
Madruga cuando tenían que llevar des-
de la Hiabana nuestras tnhrosas frutas. 
Hoy en Madruga existen ocho fruterías, 
donde abundan los aguacates, Isa pifias. 
Tos anones, las guanábanas, todas las 
frutas, me joros y snfts baratas que en 
la Habana, Antes no había a quiénes 
venderlas, no era negocio arrancarlas 
j tener establectn'lentos para su venta. 
Hoy, los miles de temporadistas han 
convertido a Madruga en algo excepcio-
nal, demostrándose prácticamente que 
no hay nada superior, ni siquiera igual, 
til camno de Cuba. Con el tiempo v un 
trancblto habrfi más hoteles que frute-
rías. 
Nuestras familias prefieren por vani-
dad arrostrar los pelisrros de 3a nave-
gación marítima, gastándose ridicula-
mente enormes cantidades tn los balnea-
vioa extranjeros. Otra acusación Injus 
ta. Nuestras familias fabfnn y saben 
•me en ninguna parte podían conservar 
y recuperar la salud c'iuo en nuestros 
balnearios, p̂ ro era Imposible que estu-
vieran dispuestas a vivir sin confort y 
a bailarse casi en estad" primitivo. En 
••uanto el Gran Hotel "San l^iis" Justi-
ficó quw en (-1 se podía vivir, comer y 
divertirse como se vive, se come y se 
divierten las personas acomodadas y dis-
tinguidas, el Hotel "San Lnlft" ha sido 
insuficiente para todos los míe han que 
Tido participar de sus ventajas que ya 
nadie discute. La antigua temporada 
veraniega de Madruga, que antes no 
duraba dos meses, se Inició hace koIs 
meses, y todavía hay pe.lidas habitado 
nes para Septiembre, Octubre v Noviem-
bre, no habiendo hoy sino mu* pocas 
disponibles. 
Nuestro estimado colega " E l Co-
mercio", refiriéndose al problema 
que se ha planteado entre los conser-
vadores de Pinar del Río, dice: 
" E l Presidente de la República, ha-
blando ayer con una comisión de pi-
uareños, manifestó que el coornel VI-
llalón presentaría de un momento a 
otro, la renuncia de su postulación a 
¡senador. 
A su vez, el jefe del Partido, señor 
Aurelio Alvarez, ha hecho análogiva 
I manifestaciones, a pesar de lo cual, 
la impresión general entre los vuel-
tabajeros es que se trata de sorpren-
der la buena fe del general Menocal 
y del señor Alvarez, demorando la rs 
nuncla con diversos pretextos, hdóta 
el momento legal en que ya sea Impo-
sible. 
Nuestro criterio en este asunto. 
Inspirado en el conocimiento que te-
nemos de los asuntos políticos de Pi-
nar del Río, es que, si Villalón nc 
renuncia cuanto antes, no cardarán 
en reproducirse las luchas y las pro-
fundas agitaciones que han dividido a 
los conservadores pinareñog hirede-
dor de esta cuestión, haciendo Impo-
sible el triunfo en la provluéia. 
E l problema, -pues, slprue en pie ? 
hay que apresurase a resolverlo." 
De modo que la cuestión de Pinar 
del Río aún no está resuelta. 
Y sucede lo mismo con la de la 
Habana. 
Porque, a pesar de que se pactó con 
las huestes políticas del geie.-al As 
bert (que representan una fuorzu tlec 
toral muy apreciable y muy digna da 
tener en cuenta cuando se trata de 
ganar unas elecciones frente a una 
coalición oposicionista poderosa) con-
trayendo el compromisode darles al 
jefe de la agrupación el Gobierno 
Provincial y al senaior doctor Vidal 
Morales una senaduría por la Haba-
na, parece que hay elementos que se 
disponen a raltar al c i weni i . 
Esto, que sería de un/efecto moral 
desastroso, determinaría la ruptura 
do una parte de los elementos que 
componen la Liga, porque los asber-
S A N G R E S N U E V A S 
Hay muchos que tlinen la sangre 
enferma, que la tienen sucia, que su-
fren de malos humores, do desarreglos 
y otras afecciones, por no punflcat sn 
sangre de vez en -uando tomando Pn-
rlficador San Láxaro. se vende en rodas 
las boticas y en su Laboratorio. Consu-
íado y Colón, Habana, 
Purificador San l.fizaro, contiene ele-
mentos vegetales de preciosas cualida-
des que hacen eliminar todos los malos 
humores y iodo lo ajero a la pureza 
de la sangre. Eczemas, herlsipelas, 
granos c hirchasón do las piernas, de 
faparecen ouando se toma Purificador 
"Ban Lázaro. 
tistas dicen ya que se separarán 
E l general Asbert, que gobernó la 
Provincia y que ayudó al Partido 
Conservador a obtener el triunfo 
cuando la Conjunción Patriótica, tie-
ne un gran número de adeptos en l a 
provincia. Y el doctor Vidal Morales 
es un hacendado de positiva Influen-
cia que, además de constituir una 
fuerza en la esfera de la producción, 
tiene un bufete prestigiosísimo y es 
abogado de varias compañías, entre 
ellas una que tiene asegurados más 
obreros que las otras diecisiete que 
existen en la República. 
Provocar la retirada de los asber-
tlstas de la Liga y no resolver los de-
más conflictos que se presentan, será 
restar fuerzas poderosas al movimien-
to conjunclonlsta ideado por el Pre-
sidente h e la República y exponerse 
a perder la provincia de la Habana. 
Pero el General Menocal tiene en 
pus manos la Liga y no dejará 
que ésta se afloje. 
Porque Hga que sé afloja se cae 
inevitablemente. 
alt. 4dl7 
U S E S I E M P R E 
J A B O N E S D B S T E R N E ' S 
F A B R I C A D O S 
P O R 
T H E C I N C I N N A T I S O A P C o . 
S O N L O S M E J O R E S D E L M U N D O 
S u u s o s e h a g e n e r a l i z a d o , 
p o r s u c a l i d a d y s u p e r f u m e . 
d e v e n t a en" SEDERIAS Y BOTICAS 
P E D I D O S AL- P O R M A Y O R : 
T H E C I N C I N N A T I S O A P C . 0 
S U C U R S A L 
Apartado 2023. LAMPARILLA 58 . Telf. H-2402. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R . Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
Le Interesa a usted saber que para prevenirse de las afecciones 
cutáneas,—granos, sarpullid os, etc.—7 combntlrlas eflcaamente, 
no existe específico comparable al maravilloso 
J A B O N S A L E S D E 
P E R F U M E R I A F L O R A L I A 
A R C H E N A 
M A D R I t 
A l m u e r z o i n t i m o 
E l domingo se reunieron en la her-
mosa residencia veraniega de la dls-
linguida señora Ibáñez, viuda de Her. 
nández, en Managua, los docUres en 
medicina y cirugía de la Aíioclacidtt 
dê  Dependientes, a invitación del jo-
ven y reputado doctor José Hernán-
dez, en almuerzo íntimo. 
Reinó la mayor cordialidad. 
Hicieron los honores de la casa la 
respetable señora Ibáñea. viuda de 
Hernández, y sus simpáticos hijos 
Santiago y el anfitrión doctor Hernán-
dez Ibáñez. 
Se sirvió un espléndido y sncnlen. 
to menú. 
Fueron rociados los platos con r i -
cos vinos y sidra-
Al terminarse el almuero brinda-
ron el doctor Pineda, y el doctor Gar-
cía Mon, director de " L a Purísima 
Concepción," con breves y cariñosas 
frases, de gracias, para la señora de 
la casa. 
Las , personas asistentes al acto fue-
ron las siguientes. 
Doctor Ramón García Mon, doctor 
Andrés Hernández Páez, Dr. Eduar-
do Fontanills, doctor José Luis Fe-
rrer, doctor Baltasar Moas, doctor Ju-
lio César Pineda, doctor .Eusebie Hu-
mara, doctor José González Navarro, 
doctor Ramiro Carbonell, doctor Luis 
P. Romaguera, doctor Rafael Lian-
só, doctor Cándido B. Toledo, doctor 
Adolfo González, y doctor Pulg. 
Excusó su asistencia el Joven doc-
\ tor Manuel González, amigo íntimo del 
j festejado. 
U ñ a d e n u n c i a 
Cubana" acusándola d© alterar «1 pre-
cio del pescado. 
E l Juez de Instrucción entiende da 
la denuncia. 
D e H a c i e n d a 
SIN LUGAR 
Se ha declarado sin lugar la soli-
citud de Vicente Romero Mesías, en 
el sentido de que se le otorgue escri-
tura de dominio en un terreno que 
ppsee en Calimete que adquirió para 
cultivo al amparo del R . D. de 27 da 
Octubre de 1877, por estar prohibido 
al Poder Ejecutivo enagenar bienes 
del Estado. 
También se ha declarado sin lugar 
la solicitud de A. Montes en el sentida 
de que se le arriende por diez años 
la finca "San Rafael" o "La Canoa" 
en el barrio de Quemado, Camagüey; 
por tratarse de una finca forestal y 
por ordenar la legislación vigente que 
los arrendamientos se celebren por 
dos años y por subasta pública. 
í í 
E l experto Casimiro Olave formuló 
esta mañana una denuncia contra la 
compañía de Pesca y Navegación " L a 
P a n n e a u x 
a r t í s t i c o s 
Están expuestos y llaman la atenclóri 
de las personas Inteligentes, cuatro 
magníficos "panneaux'" decorativos 
que representan las cuatro estaciones! 
y constituyen un artístico adorno pro-
pio para una casa bien puesta. 
Los artísticos cuadros, de irrepro-
chable ejecución y brillante coloridol 
son debidos al pincel de Rodrigue^ 
Morey, el pintor delicado, profesor dal 
la Academia de San Alejandro. 
Recomendamos una visita a "Eí 
Iris", O'Rellly 68 en donde están ex-
puestos dichos "panneaux", fellcltán-i 
donos por haberla hecho y haber pasa 
do un buen rato en la contemplación 
de una obra realmente artística. 
Antes se Cuchaba con l a Flecha y el Arco Hoy se Ugha con el Cerebro. ia 
•Los individuos agotados por cualquiera c i r c u n s t a n c i a ^ a s í como 
las mujeres cuyo perpetuo estado anormal es l a mejor demonstra-
c i ó n de s u desarreglo nervioso, e n c o n t r a r á n en e l vigor y la e n e r g í a 
que las tabletas de Hormotone producen, u n cambio completo e n 
s u vida. 
T a l como se lia desarrollado la 
civilización, ha creado un profundo 
cambio en nuestro medio ambiente, 
en nuestra vida y en nuestras activi-
dades físicas y mentales. E n h*. anti-
güedad, y durante la Edad Mbdia. el 
modo de vivir y las necesidades del 
medio ambiente exigían constante, 
ejercicio físico, y más vida a l aire 
libre. 
Las exigencias de la vida moderna 
gravitan principalmente, sobre el sis-
tema nervioso. Hoy no estamos 
obligados a combatir fieras salvajes 
con la flecha y el asco, ni atravesar 
a nado ríos caudalosos, ai pelear con 
la lanza y el escudo; pero tenemos 
que gastar mucha más energía ner-
viosa y esfuerzo mental en las mo-
dernas batallas que libreónos en la 
/vida diaria, y en los campos del co-
mercio, industria y profesiones. 
Como-se sabe. la evolución animal 
es muy lenta, y nuestros cuerpos no 
han cambiado lo suficiente para 
hacer frente a esas nuevas necesi-
oades. E l resultado ha sido que 
ahora sufrimos enfermedades que 
fueron., prácticamente desconocidas 
nuestros antepasados.. Enferme-
dades tales como la neurastenia y 
el agotáisiento nervioso, tan co-
munes en los hombres de vida inte-
lectual activa, no son más que el re-
sultado del excesivo gasto de energía 
mental y nerviosa. 
E l 1 Hormotone ejerce un efecto 
estimulante, aumentando la activi-
dad mental, y está muy Indicado 
la neurastenia. Esta preparación da 
vigor mental y físico en un grado 
sorprendente^ Virtualmente rege 
ñera al individuo, adquiere decisión, 
pierde sus temores y recupera su me-
moria. 




J U U l i 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
S E C R E T A R I A 
Siendo obligación para este Centro 
Asturiano desocupar el local que en 
Egido 2, palacio de Villalba, ocupan 
las escuelas Jovellanos, se hace pú. 
blico, para conocimiento de los se-
ñores asociados, que «lueda en sus-
penso la apertura de la matrícula 
correspondiente al curso próximo, ení 
espera de poder obtener un local 
adecuado y establecer en él de nue^ 
vo las escuelas. 
Habana, 28 de agosto de 1920. 
Nicanor Fernández, Secretario de lai 
Sección de Instrucción. 
F A B R I C A 
m m 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S 
" E L C O M E R C I C T 
A P R I M A F I J A 
C a p i t a l y R e s e r v a s S 1 . 0 4 8 , 9 1 7 . 4 9 
D e p ó s i t o s d e g a r a n t í a e n l a H a -
c i e n d a . . . ! $ 2 0 0 , 0 0 0 
I n d e m n i z a c i o n e s P a g a d a s . . . . S 6 4 , 4 7 1 . 6 8 
«FTPTTVAS. - W E R C A D E R E S 22 (ALTOS.) CORREOS: APARTADO m 
T t ^ o m p a S a s t ^ r r c o n t r a ACCIDENTES D E L TRABAJO, DíCEIU 
DIOS Y MARITIMOS (buques y mercancías) bajo tipos de primas tan eco-
nómicos como pueda aplicar otra Compañía. Las garantías que ofrece ''Bl 
Comercio," son ciertas, verdaftaraa y demostrables, así oomo la exposición 
de su situación financiera, fuerte y clara, y haberse pagado íntegramente 
el capital en circulación. 
Las Reservas efectivas de esüa Compaftía, representan más del T i po» 
dentó del capital desembolsado^ 
LD0. LORENZO I). B E C L Presidente, 




a l t 29d.-l* 
P i l i la ÍDleresaote revista " T i r U I D A B " . a G. W. Carir ick Co. • 13 lafaht tf. - RUE! A YO SU. 
A L M O R R A N A S 
En prla«r lugar. SUPOSITORIOS lODSL produce un ef.elo refreocanl. en 
•tabranas Inflomad*», al cual sigua un «lurlo Inatanianea i » todo dolor. 
Cuando hay heaíbrragia, la corta esapletaiDent*. 
K» lODKL ha curado a poraonaa 'que han padecida da aloorranaa per 80 a 30 
' "'' años, an poca tlespo de usarlo. ' 
todos los cásea. 
Kl uso de una caja da 10DEL «n oaai 
ee bastante para curar coapletameate. 
«a la diuyueiU más 
l O D E L , 
IODEL LABORATORIES 
306 EL 183rd St, 
New York. E. U. Je A, 
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U N C A B L E D E B R A O A L E 
Llegó la noticia. 
Y con carácter oficial. 
En manos de Mariani está un ca-
ble que le envió ayer el maestro Bra-
cale, desdo Lima, donde le da una 
importante noticia relacionada con el 
arte lírico y la temporada próxima 
del Nacional. 
E s concluyente el cable. 
Se anuncia en W. Para <lue 10 c0-
nozca el público de esta capital la 
t contrata de estrellas del bell canto. 
Contratados están Titta Rufo, Ma-
ría Barrientes, De Muro, Mlngbetti 
Ofelia Nieto y Kugero. 
Será el director de orquesta, con 
todas las probabilidades, el maestro 
Pietro Mascagnl. 
Dicho está todo lo que nos anun-
cia el maestro Bracale, desde Lima, 
por medio del cable. 
Espera Mariani otras noticias. 
Ramón Díaz. 
Celebró ayer su onomástico, y re-
cibió pruebas inequívocas del afecto 
y consideración que ee le tieae es-
te apreciable amigo, hijo político del 
conocido empresario señor Alfredo 
Misa, establecido en la calle de O'Rei 
uy. 
Quiero enviarle por este medio, mi 
expresiva felicitación al simpático Ra 
món Díaz. 
¡Felicidades! 
fiach y Aramburo, con el señor Fa-
blo González Santos. 
A las nueve y media 
E l Libro social. 
Se activa la formación del libro 
interesante y ütil, que han de tener 
seguramente las personas bien rela-
cionadas. 
Ruégase por este medio, a cuantos 
han de figurar en el envíen detalles 
a Neptuno 162, donde están estable-
cidas las oficinas del directorio. 
L a doctora Teresa Mederos de Lam 
harrl, se encuentra en vías de resta-
blecimiento de la enfermedad que la 
retuvo en cama durante días. 
Mucho celebro la grata nueva. 
Dentro de varios días volverá a 
hacerse cargo de pu numerosa clien-
tela. 
Restablecida. 
L a interesante señorita Hortensia 
Alacán, se encuentra ya bien de la 
enfermedad que sufría. 
Lo celebramos. 
Una boda más. 
Tendrá lugar mañana Jueves, en 
la Caridad. 
Boda de la señorita Bertha Roma-
Echaiz. 
E l talentoso artista, que tantas 
pruebas ha dado de sus conocimien-
tos de la técnica musical e inspira-
ción genial prepara <los recitales 
para fechas próximas. 
E n la segunda quincena de Septíem 
bre hán de tener lugar los dos. 
No tenemos atSn seguridad del lu-
gar en que han de tener celebración 
estos conciertos del precoz Pepito 
Echaniz, pero piénsase que será en 
un teatro. 
Lo diré oportunamente. 
Pous. 
Reaparece esta noche en Payret, 
ofreciendo selecta función de moda 
la compañía de Arquímedes Pous. 
L a trae Santos y Art'jas. 
Una serie de funciones ha de ofre-
cer allí el popular actor cubano. 
L a de hoy es la primera. 
INTERINO. 
" L a C a s a de H i e r r o " 
Ofrecemos el mayor surtido de lám-
paras de bronce para sala, come-
dor, habitaciones y biblioteca. 
Preciosas lámparas de bronce, de 
pie, con pantalla de seda. 
HIERRO Y COMPAÑIA, S. enC. 
Obispo, 68 y O'Reiüy, 51. 
I G U A L P R E D I ® , P E R O M E J O R C A L I D A O . 
C A F E D E 
" l a F l o r d e T i b e s " , B o í v a r 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 . 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
Un uñero caso de peste bubónica en 
í íew Orleans.—Los que llegaron y 
embarcaron.—La Aduana recaudó 
en Agosto $3.582.524-16. 
un par de zapatos al primero, quien 
dice que se los compró al segundo. 
LOS QUE EMBARCAN 
E n el vapor americtiao "Miaml" 
embarcarán hoy para Key West los 
señores Regino Hart y señora; Rafael 
Carpenter; Ignacio Villarreal; Vale-
riano Yance; Ramón Lunes; Manuel 
Vila; José L . Pensado; Edmundo de; 
Marchena; Benito Aranguren y fami-
lia; doctor Benjamín Primelles; León 
cío Primelles; Luis Betancourt; Leo-
nor. Pérez; doctor Federico Arias; 
Carlos Gapazano; José Alegret; se-
ñora Fumagali; doctor Rubén López 
Miranda y señora; Luis Suárez y se-
ñora; Luz Suárez Vada de Aurelio Al-
dama y familia; Jesús Valladares; Ho 
mero Baradela; Marcos Moré; Gra-
ciela Aenlle; Zoila R, Ventur; Agus-
tín de la Guardia; Juan Urias; Ma-
nuel Aefo; Angel E . Rodríguez; Leo-
nor de la Cuesta; José González; 
Eduardo Hernández Garzón y familia; 
David J . Díaz; Rogelio Hernández; 
Miguel A. Perera; Alfredo Lavin; Ma-
nuel Martínez e hijos y otros. 
E n Misión y Aguila fue arrestado 
Francisco Calvet, de Corrales 96, ocu-
pándole dos cortes de casimir que hur 
tó en los muelles. 
E L SUMELSECO 
Conduciendo un cargamento de ace-
ro y carga general llegó ayer tarde 
el vapor americano "Sunelseco' que 
procede de Nueva íork . 
E L 'BOBY' 
Cargado de madera fué dejado ayer 
fuera del puerto el lanchen ameri. 
cano Boby que procede de San An-
drés. 
E l remolcador Sea King que lo trajo 
siguió para Matanzas con otro lan-
ohón. 
L A RECAUDACION DE L A ADUANA 
Durante el mes de agosto último la 
Aduana de la Habana recaudó la can-
tidad de $3.583.524-16. 
iEL ESPAGNE 
De Puerto México se espera esta 
tarde el vapor francés 'Espagne" que 
seguirá viaje el día 4 para puertos de 
España y Francia. 
E L BUENOS A I R E S 
Ha salido de Cádiz para este puerto 
vía Nueva York, el vapor correo Bue. 
nos Aires, con carga general y pasa-
jeros. 
E l Buenos Aires salió el día 30 de 
Agosto a las seis de la tarde. 
MOVIMIENTO DB L A NAVIERA 
E l vapor Habana se espera el jue-
ves trayendo a remolque al vapor 
Frantera. 
E l Julián Alonso llegará hoy h San-
tiago de Cuba, procedente de Santo 
Domingo y Puerto Rico, con un car-
gamento de caf^. 
E l Purísima Concepción está en 
Santiago de Cuba. 
E l Reina de los Angeles en Cienfue-
gos y saldrá para Santiago de Cuba. 
E l Campeche esta cargando tabaco 
en Río Blanco. 
L a Fe está en Santa Cruz del Sur 
cargando tablillas de madera. 
Las Villas está en Nuevitas y llega-
rá pasado mañana. 
E l Antolln del Collado está desear, 
gando y el Caridad Padilla cargando. 
E l Caridad Sala está en Nuevitas. 
E l Sduardo Sala saldrá hoy para los 
puertos de la Costa Nórte. 
E l Ramón Marimon está en Guantá-
namo. 
E l Gibara en Maracalbo. 
E l Julia está navegando rumbo a 
Nueva York. 
E l Guantánamo en la Habana en ca 
rena. 
E L H E N R Y M. F L A G E R 
E l ferry Henry M. Flager llegó ayer 
tarde con 26 wagones de carga gene-
ral . 
SALVAMENTO D E UN B1JQUE 
En la próxima semana se harán las 
pruebas para achicar el casco del va-
por americano "Brookland' que está a 1 
pique junto a los muelles de Regla. 
E l salvamento del casco lo está' 
efectuando el vapor "Arquímedes" de | 
la Compañía de Arazoza. 
MELONES Y OTRAS F R U T A S 
La goleta americana Dependent lie. 
gó ayer de puertos de la Florida con 
un cargamento de melones, aves, man-
zanas y coles. 
E L ATENAS 
Procedente de New Orleans llegó el 
vapor americano Atenas con 62 pasa-
jeros para la Habana y cinco de trán-
sito para Kingston. 
Según la patente sanitaria de este 
vapor en New Orleans el día 26 de i 
agosto ocurrió un nuevo caso de peste 
bubónica. I 
Llegaron en este vapor la señora 
Nora TVIlson, José Illa y señora. Joa-
quín Martínez y señora, Sofía del Va-
lle, Pedro Vila y señora, el Inspector 
japonés Katsuzo, Atzuka y Tomás 
Alan y familia. 
RI5?A 
Henry L . Lylot, tripulando del va-
por México y el pasajero chino Then 
Cho sostuvieron una discusión a bor-
do y riñeron. 
Detenidos y conducidos a la Esta-
ción de la Policía del Puerto, fueron 
remitidos al vivac. 
L a S o c i e d a d d e B o l o n -
d r ó n y l a s H e r m a n a s 
d e la C a r i d a d 
E L BARCELONA 
Hoy saldrá para la Habana desde 
Santiago de Cuba el vapor español 
Barcelona, con carga genera], y pa-
sajeros . 
HURTOS 
Ramón G. Domínguez, vlglíante del 
Puerto arrestó a Cándido García de 
Villegas 92 y a Juan Mena Rodríguez 
Escobar 251. ñor haberle ocupado testan 
Bolondrón, Agosto 27 de 1920, 
Iltmo. y Rvdmo. !5r. Obispo de Ma-
tanzas. 
Utmo. y Rvdmo. Sr.: 
Al aparecer en el periódico L a Ac-
ción un artículo en que su Director, 
(el cual creemos no se hace solida-
rlo), comentando una carta que habla 
recibido, recogía frases y conceptos 
deshonrosos y ofensivos para las Her-
manitas de los Ancianos de este pue-
blo. Institución en el orbe tan no-
ble y herólca que cuenta con las slm. 
patias y el amor de los pueblos, 1:. ca-
tólica población de Bolondrón, repre-
sentada en sus autoridades y persona-
jes de más relieve en ia industria, la 
banca, el comercio y la política, pro-
enérgicamente contra l i s es- 1 
TURNO 
Sí, señores. 
¿Por qué las camisas de seda 
no iban a entrar en tumo? 
He aquí, pues, que éste les ha 
llegado. 
Con una considerable rebaja de 
precios ofrecemos a ustedes una 
esplendida colección de camisas 
de seda. 
A rayas. 
En las pintas más exquisitas. 
Y en los estilos más selectos. 
También ponemos a su disposi-
ción, amables señores, nuestro va-
riadísimo surtido de corbatas. 
Y el de ropa interior, en una 
diversidad extensísima. 
Artículos de algodón, finos. 
A precios especiales. 
¿Quieren ustedes—para cercio-
rarse bien de lo que les ofrecemos 
—visitar nuestro departamento de 
caballeros? 
| que sentimos al saber se encuentran 
I las Religiosas muy disgustadas por la 
[ desconfianza y juicios sospechosos 
que en una mente enferma sólo han 
podido caber; y reiterarle la venera-
ción y cariño que les profesa la po-
blación de Bolondrón, que desde hoy 
se esforzará por aportar más recur-
sos pecuniarios con que multipliquen 
sus inapreciables obras de caridad. 
A priori podemos decir que nadie 
puede pensar Insidiosamente de la 
laboriosidad, honradez y excelente ad-
ministración de las Hermanitas de la 
Caridad, porque todos conocen muy 
bien aquellas brillantes palabras de 
la revolucionaria italiana Rossana. 
"¿Donde encontrar las mujeres Idó. 
"neas, las mujeres enérgicas, admi-
"nistradoras y directoras de una ga-
"lera, las muleres que sejan renun-
"ciar a la alegría de la vida, de la li-
bertad y del amor para no llevar a 
"las cárceles la visión de la felicidad 
' "y apesadumbre así a las reclusas que 
i "se ven privadas de ella? ¿Dónde en> 
"centrar las mujeres que sepan so-
portar los gritos, las palabras lude-
"centes, las blasfemias, los mismos 
"golpes de las forzadas, que, habitua-
b a s al delito y a la prostitución, 
"continúan siempre vomitando sobre 
"sus guardianas todas las insolencias 
"de su pasado? ¿Donde encontrar las 
"mujeres que frecuenten las enferme-
T A B L E T A S 
K ' M O I D S 
P A R A 
E L F 5 1 Ó M A G O 
La n u e r a p r e p a r a c i ó n de los 
Labora tor ios de l a E m u l s i ó n de ScotL 
En frasquitos de módico precio. 
Pídalos en Ia> Boticas. 
pecios insinuadas en el referido escri-
to,'que han querido deprimir a las 
inmaculadas Hermanas de la Cari-
dad; y más alta levantan su voz, 
cuanto que las Religiosas, justamente 
agraviadas, habían determinado aban-
donarnos, privándonos de su Asilo, 
donde unas cuantas abnegadas muje-
res se sacrifican amorosamente por 
desechados seres de la sociedad, que 
se asquea naturalmente cuando no 
pone su mirada en Dios; y cerrando 
el ya famoso plantel por su enseñanza 
moral e intelectual, a pesar del poco 
tiempo de existencia, donde nuestras 
hijas serían formadas amantísimas 
madres; despojándonos de beneficios 
inmensos que solo a costa de innu-
merables privaciones logran las po-
blaciones pequeñas alcanzar. 
Y no satisfechos con la protesta, 
hoy hemos concurrido al Asilo los 
abajo firmantes a expresarle a la Re. 
verenda Superiora el profundo pesar 
L I Q U I D A C I O N 
F O R Z A D A P O R 
R E F O R M A S 
1 0 . 0 0 0 P A R E S D E 
Z A P A T O S 
í 
tista; Ignacio Rulz, Químico Azucare, 
ro; M. Vélez, Administrador del Ban-
co Internacional de Cliba; Ed. Nava, 
Subadminlstrador del Banco de la Isla 
de Cuba; Antonio Madruga, Teniente 
del Ejército Nacional; José Menéndez, 
Comerciante; Robustiano Pérez, Co-
"rías donde la podredumbre muestra1 merciante; Julio Padrón, Empleado; 
"sus llagas, la tisis amenaza con sus j Guadalupe Lima, Colono; J . Campo, 
"esputos peligrosos, la minia entene^ | Comerciante; Raúl Orozco, Comer-
"brece la vida de todos, la epilepsia j ciante; Justo Fernández, Empleado; 
"intenta matar, estrangular y herir? José Suárez Empleado; Vicente Cas-
"¿Dónde encontrar este elemento pa- tillo, Comerciante; Horacio Díaz Oje-
"ciente, resignado, humilde, que sufre > da, Comerciante; Dr. Juan B. Pujol, 
"constantemente y lucha y muere en .Médico Cirujano; Julio Tarafa (hijo), 
"silencio sin gritar a los cuatro vien-j Estudiante; Dr. Oscar K . Blanco,icia de una herida de bala, 
"tos su virtud y su valor? ¿Cuando ha. [ Abogado y Notario; Miguel Fundora, 
"rán las mujeres por educación, por; Propietario y Presidente del Partido 
"ciyilizaolón, por humanitarismo lo Liberal; Miguel Fundora Núñez, Co-
EVITE LA 
I N F L U E N Z A 
í CURANDO SU CATARRO 
EN U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO ANTES 
E M E R I N 
8ARRA V FARMACIAS. 
í l O r J a o u e l l l . B e n g o y L e ó i ) 
Médico Cirujano, de regreso de su 
viaje a Europa, se ofrece a sus clien-
tes y amigos en Malecón, 330-332. De 
12 y media a 2 de la tarde. 
C7059 80d.-29a.g. 
Dr. Ernesto R. de Aragón 
Cirujano del Hoepítal de Emergen-
cias. Ginecólogo del Dispensarlo T a . 
mayo. Cirugía abdominal. Tratamien-
to médico-quirúrgico de las afeccio-
nes "especiales de ia mujer''. 
Consultas: Reina, 68. Teléfono 
A-9121. 
Joaquín Lemus, de veinticuatro años, 
vecino de Punta Brava, a consecuen-
T O D O S d e E S T I L O S d e M O D A 
p a r a 
S E Ñ O R A S , N I Ñ O S Y 
" B a z a r I n g l é s " 
S . B E N E J A M 
S a n R a f a e l e 
"que hacen hoy las Religiosas sólo por 
"amor de Dios?1 
Para que resalte más clara la ab-
negación de las Hermanitas aportare 
mos datos numéricos que satisfarán 
a los que, materializados, quieren pa-
ra el prójimo las matemáticas que no 
conocen ni practican para sí. 
Por tales razones suplica'uos a la 
Madre Superiora que desistieran de 
su propósito, y ofrecimos, acudir a 
S. S., Iltma y Rvdma., rogándole in-
terponga su influencia para que las 
Hermanitas Franciscanas de la Cari-
dad no abandonen el pueblo de Bolón 
drón, comprometiéndonos los que sus-
criben en nombre de su sociedad pu-
blicar el presente desagravio y redo-
blar nuestra actividad a fin de que 
Asilo y Colegio se engrandezcan, pro- > 
duciendo más pingües frutos. 
No dudando de la magnanimidad del; 
corazón de S. S. Iltma y Rvdma. In-
terponga sus excelentes oficios, besan ¡ 
el Anillo Pastoral, sus adictos dioce-
sanos. 
Iltmo y Rvdmo. Sr. 
Luis Tarafa, Propietario; Dr. Vir-
gilio Arango, Juez Municipal y Co-
rreccional; É. Trenzado, Administra-
dor del Banco Español de la Isla de 
Cuba; Pedro P. Fernández, Comercian 
te y Colono; Armando B. Hiscano, Co-
merciante; Miguel López, Comercian-
te y Miembro Político del Partido 
Conservador; Miguel Liado, Periodis-
ta; Dr. Juan E . Pérez, Cirujano Den-
merciante y Concejal; Julián Santan-
der, Comerciante; J . Cabrera, Em-
picado. 
L a m e n t a b l e a c c i d e n t e 
Marianao, Agosto 31, 
En el hospital militar de Columbla 
falleció en la tarde de hoy el paisano 
Este individuo estaba en el cemen-
terio de Punta Brava presenciando el 
entierro de un veierano y cuando 
fueron a hacer las salvas de ordenan-
za, a uno de los soldados se le des-
compuso el mauser, acudiendo el ca-
bo de Orden Público para arreglarlo, 
con tan mala suerte que se le dispa-
ró el arma, hiriendo gravemente al 
Lemus. 
E l cabo es hermano de Lemus. 




de I á 5 días Jas 
enfermedades secre-
tas por antiguas que 
sean, sin molestia 
alguna. 
PHEIfEUTIYl 
L A E M P E R A T R I Z 
S A S T R E R I A , C A M I S E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
S a n R a f a e l 3 6 
D e b i d o & l a g r a n c a n t i d a d d e t r a j e s 
q u e t e n e m o s y e s t a n d o p r ó x i m o a r e -
c i b i r u n a g r a n r e m e s a d e e l l o s , n o s 
v e m o s p r e c i s a d o s a r e a l i z a r t o d o s l o s 
t r a j e s d e v e r a n o , a p r e c i o s s u m a m e n -
t e e c o n ó m i c o s . @ ® © © ® @ @ 
U n a v i s i t a a e s t a c a s a l o c o n v e n c e r á . 
V e a e n n u e s t r a s v i t r i n a s l o s p r e c i o s . 
L A U R E A N O L O P E Z , S . e n C . 
O f i c i n a C ó m o d a y E l e g a n t e 
Cuando una oficina 
está equipada con cómo-
dos y elegantes mue-
bles, los oficinistas pue-
den hacer mejor trabajo 
en menor tiempo. Para 
que esto pueda obtener-
se solo basta instalar en 
su oficina muebles 
" C O M M E R C I A L " 
Los artículos de la "Commercial" Furniture CoM (Fá-
brica de Muebles "Commercial") van a la vanguardia de 
todos los fabric: ites de escritorios para oficina, habiendo 
adquirido esta preeminencia, debido a la solidez y elegan-
cia de su construcción. Cada mueble es inspeccionado 
escrupulosamente antes de salir al mercado. Las junturas 
de todo el artículo, están herméticamente unidas, impi-
diendo que el polvo penetre a las gavetas, etc. Es un 
mueble destinado a satisfacer las necesidades del m á s 
exigente. 
Le invitamos a que los examine. 
F R A M R O B l N S f O -
• H A B A N A -
Parfum 
m a r i f Qarden 
P o l v o s d e T a l c o 
P a r a e l T o c a d o r 
T i e n e n l a f r a g a n c i a d e l P e r f u m e " M a r y C a r d e n " y 
s o n e x q u i s i t o s p o r s u p u r e z a y f r e s c u r a 
Polvos para la cara 
Cold Cream 
Agua de Tocador 
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popular actor que debutara esta no-
che en Payret, con su celebrada 
compañía 
T > CABLEGRAMA DEL MAESTRO 
BRACAXE 
E l señor Mariani recibió ayer el si-
guiente cableprarna del maestro Bra-
cale: 
"Mariani.—Habana. 
Puede anunciar oficialmente próxi-
ma temporada de invierno, Titta Ru-
ffo, Barrientes, Bernardo de Muro, 
Murghetti, Ofelia Nieto, Ruggero y 
Director Pietro Mascagni. —Brídale." 
Como se ve, el señor Bracale pre-
para una temporada de ópera que 
resultará magnifica. 
Los artistas c^ntrafados bastan pa-
ra confirmarlo. 
• • • 
L A COMFAfilA DE OPERETA VA-
L L E - C S I L L A G 
Hoy se abrirá el abono para las 
funciones de la temporada que ofre-
cerá en el Nacional la gran compañía 
de opereta Valle-Csillag. 
Como hemos dicho, el señor Maria-
ni atenderá personalmente las peti-
ciones que se hagan por las personas 
que deseen abonarse. 
La mayor parte de los artistas quü 
figuran en la compañía Valle-Csillag 
pertenecieron a la disuelta cou.pañía 
de Caramba. 
Lo mismo puede decirse del deco-
rado y vestuario. 
No se repetirá ninguna obra en las 
funciones de abono. 
• Separe, pues, que a las nueve de la 
mafiann de hoy se abrirá en la Cori-
ta duria del Teatro Nacional el men-
cionado abono. 
• • • 
P A Y R L T 
Esta noche debutará en el rojo coli-
seo la compañía q,ue dirige el popu-
lar actor cubano Arquímedes Pous. 
La función es de moda. 
LA CASA IMPOKTADDHA D£ 
LUIS MESQUIOA 
Acaba de recibir otra partida de ca-
jas de hierro de la acreditada marca 
DIEBOLD; hay en existencia del ta-
maño más grande hasta el más peque-
ño. Ventas al contado y a plazos. 
Precios sin competencia. 
Gran surtido en bolsas y bolsillos 
de oro y plata y ^ rendería en gene-
ral. 
Apnlla. y©. Telf. A-0436. 
C7067 4d.-29 
E l programa es el siguiente: 
L a revista cómico-lírica en un acto 
y seis cuadros, libro de Arquímedes 
Pous, música del maestro Antonio 
Herr, titulada Mérida Carnaval. 
Títulos de los cuadros: primero y 
segundo: En la Habana; los restan-
tes: En la ciudad de Mérida de Yuca-
tán, en una hacienda henequera. 
Y la zarzuela Yucatán Souvenir, li-
bro de A . Pous, música ¿¿i maestre 
E . Grenet. 
.Los cuadros titulan: La despedi-
da; En el plantel; En alta mar; Tris-
te desembarco; E a las trincheras; 
En París; De vuelta. 
Se anuncian los siguientes estre-
nos: S. M. Virulilla, La '. lanca de 
Arquímedes, Tenía qje ser, De Méxi-
co vengo. Qué malas son. E l otro ex-
tremo. Dinorah, La mulata María Be-
lén, E l Alfonso X I I I en la Habana y 
otras. 
Las funciones serán corridas, a las 
siguientes precios: Palcos con seis 
entradas, seis pesos; luneta con en-
trada, un peso; delantero de tertulia, 
cuarenta centavos; entrada a tertu-
lia, treinta centavos; delantero de ca-
zuela, treinta centavos; entrada a ca-
zuela, veinte centavos. 
E l sábado se estrenará la obra ti-
tulada E l 17 se acaba el mundo. * • • 
MARTI 
Mañana debutará en el popular co-
liseo de la calle de Dragones, una 
artista notabilísima, a la que el pú-
blico habanero ha aplaudido en el 
Nacional: María Caballé. 
Se distingue esta artista en la In-
terpretación de la opereta en la que 
obtiene grandes éxitos. 
María Caballé ha elegido para su 
presentación en el teatro Martí, La 
Casta Susana. 
E l programa de esta noche es el 
siguiente: 
En la primera tandí, sencilla, se 
pondrá en escena la zarzuela conúca 
La Garduña. 
En la segunda, doble. E l Tren de la 
Ilusión y la opereta del maestro L u -
na, Los Cadetes de la Reina, por el 
barítono señor Francés. 
Para el viernes se aiumcia una gran 
función extraordinaria: la que se iba 
a celebrar el jueves en el Nacional. 
Tomarán parte la Caballé, Ortiz de 
Zárate y Acebal. 
En breve debutarán la tiple cómica 
Clpri Martin y el actor cómico Galle-
guito. 
Se prepara el estreno de la revista 
telefónica B-02. 
* • * 
CAMPOÁMOB 
E n las tandas preferentes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y media 
se proyectará el magnífico drama ti-
tulado De hombre a hombre, por el 
atable actor Frank Mayo. 
En las demás tandas se anuncian 
las cintas de la L^niversal, La secues-
trada. Rapiña, Noche de perros, Un 
lío imposible y la Revista universal | 
número 21. 
E l jueves, estreno de La Doctora, 
por Bessie Berriscale. 
E l sábado. E l vendedor de embus-
tes, por Frank Mayo. 
En breve. La Virgen de Stamboul, 
por Priscilla Dean; Los malhechores 
del aire, por Francelia Bellinton y el 
aviador americano Locklear, y La 
bestia negra, una de las mejores crea-
ciones de las aplaudidas actrices Do-
rothy Phillips y Prscilla Dean. * * • 
COMEDIA 
L a compañía de Garrido pondrá en 
escena esta noche la obra titulada 
"Ey" (Amour quando tu nous tiens). 
* Jf ¥• 
MARGOl 
Hoy se iniciarán las tandas mixtas 
en Margot. 
Se proyectará en la primera parte 
un episodio de la serie E l h i j o de la 
noche, la notable producción cinema-
tográfica, y se pondrá en escena una 
comedia española por la compañía de 
Prudencia Grifell. 
Mañana, La Leona de Castilla, gra»1 
éxito de la señora Grifell. 
E l viernes. Amores y Amoríos. 
L a luneta con entrada cuesta cua-
renta centavos. * * * 
ALHAMURA 
Tres tandas por la compañía de Re-
gí no López. 
En primera: Se acabó la choricera. 
Segunda: En la China. 
Tercera: E l Encanto de las Damas. 
* * * 
LA FETÍCION D E L Y I E R \ E S EN E L 
TEATRO MARTI 
L»a fdnción extraordinaria que se 
había anunciado para mañana en el 
Nacional, se efectuará en Martí, el 
próximo viernes. 
E l programa es extenso y variado. 
Se pondrá en escena la aplaudida 
1 opereta L a Princesa del Dollar, con 
los principales papeles a cargo del 
notable cantante señor Ortiz de Zára-
te y la aplaudida tiple María Caballé. 
E l gracioso saínete Los Inquilinos 
Sublevados o Revolución en el Solar, 
por la compañía que actuó en Alham-
bra. 
Un dueto de actualidad titulado E l 
Candidato de Transacció.. será inter-
pretado por el popular Sergio Acebal 
y María Caballé. 
Los artistas de la Comedia repre-
sentarán la comicísima obra E l En-
tierro de la Sardina. 
E l notable actor Luis Llaneza tiene 
a su cargo un pout-pourri de aires as-
turianos . 
E l joven asturiano de 16 años, De-
metrio Fernández, "El Fenómeno", de 
Tineo, que tiene una excelente voz de 
tenor, interpretará un magnífico re-
pertorio de cantos asturianos. 
Y canciones españolas y mejicanas 
por María Caballé. 
• * * 
RIALTO 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, se pa-
sará la interesante cinta titulada 
Amor, sublime tesoro, po. la bella 
actriz Norma Talmadge. 
En las tandas de las dos. de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, la ma,gnífica cinta Pa-
quita Pimienta, por Dorothy Gl.;h. 
A la una, cintas cómicas. 
Mañana: Ladrón nocturno, por Al-
bert Ray. y L a Condesa Sara, por la 
Bertini. 
• • • 
MAXIM 
En la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas y una revista gráfica 
española. 
En segunda: los episodios 9 y 10 
| de la serie La nueva aurora. 
En tercera, estreno de la cinta Via-
je del Rey a Barcelona, y la película 
en cinco actos titulada Evidencia. 
El' día 6 comenzará la serie Atados 
amordazados. 
E l día 7, L a Condesa Sara, por iá 
Bertlnl. 
L a Empresa de Maxim ha arrenda-
do el Recreo de Belascoain, que abri-
rá de nuevo al público conveiflente-
mente reformado. 
• • • 
TFRDJJN 
Este cine está situado en Consu-
lado y Animas. 
En la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas. 
En segunda, estreno del episodio 11 
de E l círculo de sangre, titulado E l 
círculo rojo, y el episodio de E l pe-
ligro oculto titulado Al borde del 
abismo. 
En tercera, el drama en cinco actos 
Ei hijo del guarda, por Charles Ray. 
En la cuarta, la cinta dramática E l 
ángel salvador, por Shirley Masón. 
Mañana: E l diablo y E l peligro 
oculto. 
E l viernes: L a honra de su apelli-
do. Amor de chiquillos y E l peligro 
oculto. 
• • • 
ROY AL 
En la primera tanda se exhibirán 
tres cintas cómicas. 
En segunda, el episodio 11 de E l 
círculo de sangre, titulado E l círculo 
rojo, y el episodio de E l peligro ocul-
to titulado Al borde del abismo. 
E n tercera, el drama en cinco actos 
E l ángel salvador, por Sh! " v Ma-
són. 
En la 4a., el drama en cinco acio^ 
E l hijo del guarda, por Charles Ray. 
Mañana: E l peligro oculto y E l dia-
blo. 
E l viernes: Amor de chiquillos, L a 
honra de ÍÍ¿¿ apellido y E l peligro 
oculto. 
• •* • 
L A R A 
En la matinée y en la primera tan 
da nocturna se pasarán cintas cómi-
cas. 
En segunda y cuarta. E l precio de 
su filantropía, por Alice Brady, en 
cinco actos. 
Y en tercera. E l último de su raz 
en cinco actos, por Michel Lewis. 
OLIMPIO 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se proyectará 
la interesante cinta titulada Está us-
ted despedido, por el notable atjtor 
Wallace Reid. 
En las tandas de las tres y de las 
ochj menos cuarto, Espartaco, pof 
Mario Ansonia. 
Mañana, en función de moda. E l 
testigo de su defensa, por la notable 
actriz Elsie Ferguson. 
E l lunes. L a Condesa S?-\., por la 
Bertini. 
Pida el programa semanal de Olim-
pic al teléfono F-4225 y se le remitirá 
todos los sábados. 
• • • 
TRIAXON 
Para las tandas de hoy se ha dis-
puesto un interesante programa en 
que figuran cintas dramáticas y có-
micas de positivo mérito. 
Para mañana se anuncia la mag-
nífica cinta titulada Amor, sublime 
tesoro, por Norma Talmadge. 
E l sábado. E l hábito de felicidad, 
por Douglas Fairbanks. 
Pronto, Ladrón nocturno, por Al-
bert Ray; La gallina de los huevos 
de oro. E l precio, de ¿ u filantropía, 
por Alice Brady, y otras cintas inte-
resantes. 
• • • 
INGLATKRRA 
E l que impone la ley, magnífica 
cinta interpretada por el actor Tom 
Mix, se pasará .en las tandas de la 
una y de las seis y tres cuartos. 
E l Traidor, por Virginia Pearson, 
se exhibirá en las tandas de las dos. 
de las cinco y cuarto y de las nueve 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto. Deuda satisfecha, 
por el famoso actor japonés Sessue 
Hayakawa. 
Mañana: Rasilla la intermediarla— 
estreno—por Jackie Saunders. • • * 
>VILSO\ 
L a honra de su apellido, por Sessue 
Hayakawa, se exhibirá en las tandas 
de la una y de las seis y 45. 
E l rosal eterno, por la Nazimova, 
en las tandas de las dos, de las cinco 
y exiarto y de las nueve. 
Y E l testigo de la defensa, por E l -
sie Ferguson, a las tres y cuarto, sie-
te y tres cuarto» y diez y cuarto. 
Mañana: L a melodía macabra, por 
Monroe Salisbury, y E l Traidor, por 
Virginia Pearson. 
• • • 
M Z A 
Función continua desde la una de 
la tarde hasta las once de la noche. 
L a luneta con entrada cuesta diez 
centavos. % 
Hoy se proyectarán el episodio pri-
mero de E l antifaz siniestro, por An-
tonio Moreno y Carol Holloway y el 
drama La criandera Catalina. 
Mañana, segundo episodio de E l an-
tifaz siniestro. 
• • • 
GLORIA 
En el cine Gloria, situado en Vives 
y Belascoaln, se exhiben películas de 
los populares empresarios Santos y 
Artigas. 
Tandas diarias, nocturnas, ern va-
riado programa. Los domingos y días 
festivos, matinée. 
• • • 
V E R S A L L E S 
En el Cine Versalles, de Suatos y 
Artigas, situado eL la Víbora, se ex-
hiben diariamente películas muy in-
teresantes . * • • 
P E L I C U L A S DE R1NT0S I ARTI-
GAS 
Los populares empresarios cubanos 
Santos y Artigas estre .¿rán durante 
el mes de agosto las siguientes cimas 
que los señores empresarios pueden 
i anunciar en sus cines: 
La tenaza humana, por Mario Bo-
nard, en seis rollos; Las dos Marías, 
por María Melato. en siete rollos; 
Miedo de amar, por la Vergani y Se-
rena, en seis rollos; Vicio y Educa-
ción, por Alba de Primavera y Sere-
na, en cinco rollos; Georgina, por 
Clareta Rosaj, en ocho rollos; Her-
manos separados, por Frank Keenan, 
en cinco rollos; Lenguas viperinas, 
por Dolores Casinelli, en cinco ro-
llos; Su segunda esposa, por, Silvia 
Breamer y R. Gordon, en seis rollos; 
La Condesa Sara, última creación de 
la Bertini. en siete rollos, y la gran 
serie en dlsz episodios. Atados y 
amordazados. 
P A N T E O N E S 
dispuestos para enterrar; de 1 bóve-
da y de 2. con monumento. 
En construcción uno de cuatro. 
F. ESTEBAN, MannoÜst». 
Rayo, 122. Teléfono M-9047. 
Películas de Santos y Artigas que 
se estrenarán en breve. 
Dramas de cinco, sel.}, siete y ocho 
rollos: 
L a Décima Sinfonía, por ClarJsse 
Dubray; L a Plebeyi, por Farnle 
Ward; L a suerte de un hombre, por ¡ 
Warren Kerrigan; L a jtra esposa de ' 
mi marido, por Silvia Breamer; E l 
Caballero de Queb.ada Azul y Dako-
f.a Dan, por Tom Mix; Almas de tem-
ple, por Blaiiche Swaat; La barrera 
sangrienta, por Silvia Breamer; E l 
derecho a mentir, oor Doore* Casi-
nelli; Cos uópolls, por Alberto ipu-
zzl; La derrota de las furias, por Pi-
na Menichelll; L a virtuosa modelo, 
por Dolores Casinelli; Cosas de Car-
los, por Warren Kerrigan; E l A R O 
del Amor, por Mae MurraT. 
Películas de serie: Las aventuras 
de Ruth, por Ruth Roland, en minee 
episodios; Trabajo, en siete jornadas, 
por M. Mathot y H . Duflos; Yo acu-
so, en dos jornadas, por C . Dubray 7 
Severin Mars; Muerto o vivo, por 
Jack Dempsey, en quince episodios; 
E l testigo oculto, por Warner Oland, 
en quince episodios; L a Ruth de las 
Montañas, por Ruth Rola. , en quin-
ce episodios; L a sombra enemiga, por 
Juanita Hansen, en quince episodios; 
El oro del pirata, por George B.¡ 
Seltz, en quince episodios. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DS 
LA MARINA 
T E A T R O N A C I O N A L 
E.NRIQTE T A L L E 
Primer actor 
GRAN COMPAÑIA DE OPERETA 
EN CASTELLANO. 
V A L L E - C S I L L A G 
DEBUT. Segunda Quincena de Septiembre. DEBUT. 
P r e c i o s p a r a l a s 1 5 f u n c i o n e s d e A b o n o . 
Grillé sin entrada ' •• •• •• •• •• $170.00 
Palcos sin entrada • • M0-00 
Luneta con entrada • * 35-00 
Butaca con entrada • • • • • • • • 1 30-00 
Delantero de Tertulia con entrada • • . . • • 20.00 
Delantero de Paraíso con entrada .• •• 12-00 
NOTA—El abono está abierto en la contaduría del Teatro—En las 15 
funciones de abono no se repetirá ninguna obra. 
A R T E . - L U J O - E L E G A N C I A S CSELLAG 
Primera Tiple 
P I D A N S E E L E N C O Y P R O G R A M A S 
2d-l 
€ r a i 
r e í . 4 - 4 3 2 1 
L a M u e r t e H o r r i b l e s e O c u l t a D e t r á s d e e s e 
" I N O C E N T E " C A T A R R O 
E l n o M a t a r á , p e r o 
a b r e l a P u e r t a a 
l o s V e r d a d e r o s 
A s e s i n o s — l o s M i c r o -
b i o s M o r t í f e r o s d e l a 
T i s i s y l a P u l m o n í a . 
Sólo porque no lee Ud. en los periód-
icos de las muchas muertes que produce 
el catarro, no se imagina que ésta es 
una. enfermedad temible o por lo 
menos cree que es inofensiva. E l 
catarro no es un enemigo leal, no ataca 
a cara descubierta. Por el contrario, 
sólo abre la puerta a sus acompañantes 
forzosos, la consunción, la pulmonía y 
las enfermedades del hígado, los ri-
ñones y el estómago. 
Traidor e insidioso en su manera de 
proceder, ocultándose con la máscara 
de un " ligero resfriado,1' el catarro con-
suma su obra mortífera, mientras su 
víctima confía en una falsa sensación 
de seguridad. Sin embargo, está con-
stantemente minando la energía 
física y ataca los poderes naturales de 
resistencia contra la enfermedad, de 
modo que pronto queda abierta la 
puerta a la consunción y a la pulmonía, 
que se presentan a completar la 
tragedia. 
L l catarro es peligroso y temible y 
debe combatirse con toda la energía 
disponsiblc Ud. solo podría muy 
T H E 
T e a t r o F A U S T O 
Agosto 2 de 1920 .Prado y Colón 
S E L E C T O P R O G R A M A H O Y J U E V E S D I A D E M O D A , E S P E C I A L M E N T E D E D I C A D O A L A E L E G A N T E 
S O C I E D A D H A B A N E R A Q U E N O S P A T R O C I N A . 
E N L A S T A N D A S A R I S T O C R A T I C A S D E 5 y 9 . 4 5 P . M . 
E L P R I M E R C I R C U I T O N A C I O N A L D E E X H I B I D Q R E S , P R E S E N T A A J A C K P I C K F O R D E L S I M P A -
T I C O A C T O R P R O T O T I P O D E L J O V E N A M E R I C A N O E N S U E X Q U I S I T A C R E A C I O N S E N T I M E N -
T A L , C O L M A D A D E S U A V E S R E C U E R D O S D E L A I N F A N C I A , R O M A N T I C A I N S P I R A C I O N 
^ ' Y D E L I C A D A S E M O C I O N E S 
" L A M A L A S O M B R A " 
" I N W R O N G " 
E N G L I S H T I T L E S 
R E P E R T O R I O B E L A C A R I B B E A N F I L M C O M P A N Y Q U E P R E S E N T A S E L E C T A S 
P R O D U C C I O N E S E N " F A U S T O " . E L C I N E P O R E X C E L E N C I A 
L u n e t a 4 0 c t s . O r c b e s t r a s ea t s 4 0 Pre ferenc ia 6 0 c t s . R e s e r v e d s e a t s 6 0 
ld.-lo. 
poco, pero con la ayuda poderosa de ese gran descubri-
miento PE-RU-NA Ud. podrá pronto y eficazmente librar 
a su organismo de ese horrible cobarde y furtivo enemieo de 
su vida. 6 
PE-RU-NA es el enemigo natural del catarro. Al corre-
gir el estado de la sangre que es lo único que permite el 
desarrollo del catarro, devuelve las defensas naturales 
del organismo y entonces la naturaleza por sí misma 
destruye el mal v sus consecuencias forzosas, la consun-
ción y la pul mentía. 
Sí Ud. tiene o supone que padece catarro, no dude un 
momento. Compre una botella de PE-RU-NA en la 
droguería y comience a usarlo desde lu«*~~ 
P E R U N A C O M P A N Y 
Columbus, Ohio, E. U. A. 
" C A M P O A M O R " 
H o y H o y 
5 l 4 y 9 % 
" D E H O M B R E 
A H O M B R E " 
P o r F R A N K M A Y O 
M a ñ a n a J u e v e s d e M o d a 
E S T R E N O E N C U B A D E L A M A G I S T R A L O R E A -
C I O N D E B E S S I E B A R R I S C A L E T I T U L A D A : 
" L A D O C T O R A " 
P r o d u c c i ó n s e l e c t a d e R o b c r t s o n C o l é 
L O M E S i a E L H O N O R D E C O B A R D E P O R L U I S A L O V E L Y 
J O B V E S i , E L H O R I Z O N T E G R I S p o r s e s s u e h a y a k a w a 
ld.-lo. 
n i A P M J D E L A W A R Í N A S e p t i e m b r e 1 d e 1 9 ^ » 
P A G í N N A S I E T E 
lo. DE S E P T I E M B R E 
lí 51 — E n este día sufrió la ^ 
mw-rte en garrete vil en el CamF'-» « 
\ \ Punta Don Narciso lópez . 
O V O C A C A O 
E L A L I M E N T O M A S N U T R I T I V O 
T I E N E I M I T A D O R E S , P E R O N O S U S T I T U T O S 
1{28.-Se abrió la casa rie D ^ f ' 3 
varones con el titulo da San Dici-if o 
en el costado oriental t * Cein^utei o 
Eent-ral. entre este y el hospital de 
San Lázaro, eindo Cap-Un ^ n o r a l 
el Exorno Sr. Don Francisco Dion.sJO 
Vives 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
HIJOS DE SA>' j r L I A X D E SEN RA 
E l próximo domingo a las dos de la 
tarde se reunirá la Junta General de 
esta sociedad en los salones del Cen-
tro Gallego para efectuar las elecdo-
nes reglamentarias de renovación de. 
los cargos de su junta de gobierno. 
Presentará la Directiva saliente la 
Memoria que contiene la labor lleva-
da a cabo por la Asociación en los 
cuatro años de vida, que acusa la 
prosperidad creciente de esta colecti-
vidad que preside el conocido indus-
trial señor Vicente Canto y de la que 
es secretario un querido compañero 
en la prensa, perteneciente al Magis-
terio cubano, el doctor Gómez Cordido 
y el señor Benito Barreiro. 
E l estado floreciente de Hijos del 
Ayuntamiento de Senra permitirá en 
plazo breve el establecimiento del 
plantel escolar en aquella tierra de 
Galicia, finalidad para la que ha sido 
creada esta patriótica institución. 
LOS D E ESTRADA 
E n Junta celebrada el día 27 de Ju-
lio tomaron posesión, para lo cual 
fueron electos en Junta anterior la 
nueva directiva que va a regir los 
asuntos Sociales. 
Es de esperar, a juzgar por el acier-
' to jue tuvieron los Hijos de la E s -
trada, para elegir a dos personalida-
des de tan reconocida reputación, co-
mo el señor Licenciado Secundino Ba. 
ños, para presidente y el señor Anto-
nio Roymondez para vice; que el -xito 
ha de ser un hecho, puesto que donde 
ellos pusieron la mano la obra fué 
completa. 
He aquí la DIretciv:. completa: 
Presidente señor licenciado Secun-
dino Baños Vilar, por la Estrada. 
Vice por un año, señor Antonio Rey-
mondez Corral, por Rlvelra. 
Vice secretario: señor Jesús Váz-
quez, por Lagartones. 
Vice tesorero señor José Tocar Bar-
tolomé, por Tabeirós. 
Secretario de Relaciones Exterio-
res, señor Jesús Matalobos Castro, por 
S. B. de Lamas. 
Vocales, señores: r.amón Araujo 
Tendal, por Oca; Francisco Maque, 
por Pardemarín; Maximino Brea Paz 
por Rubín; Miguel Rodríguez Filloy, 
por Arca; Marcelino Coto Dávlla, por 
S. P. de Ancorados; José Arca, por 
Pardemarín; José Fernández por S. 
M. de Castro; Gabriel Nieto, por Bal. 
lora; Josí Vilas Rey, por Rlobo; Ma-
nuel Villamor, por Somoza. 
Suplentes; José Viiaverde, ^or Ora-
zo; Manuel Vilas Filloy, por Codese-
da; José Jiadanes, por Curantes; Flo-
rentino Terzado, por Arnois; Manuel 
López Gosende, por Remesar. 
Vocales por un año, señores: Ma-
ximino Terzado, por Barbud; José 
Mato Paseiro, por Callobre; Benito 
Fernández, por Parada; Adolfo Neira, 
por Berres; Manuel Ulla, por Souto. 
Francisco Carbia, por Paradela. 
Llegue a todos nuestra enhorabue-
Oi:.r.tada, CarbaJledo y sns Comarcas 
Esta importante sociedad d*- Ins-
trucción que preside acertadamente 
el señor Manuel Cortiñes, ha de ce-
lebrar hoy a las ocho \t. ni., en el 
Centro Gallego, una Junta General ex-
traordinaria. 
L a trascendencia de la misma, ra-
dica en ultimar los detalles para la 
celebración de la brillante Gira 
anual. 
E n honor de los socios esta-, se evi-
tará enérgicamente toda cualquier en-
trada, que pueda constituir menosca-
bo para la prestigiosa entidad. 
Su presidente digno, sin aquilatar 
la natural espansión a sus pr.lsanos 
en memorable fecha como la del 12 de 
Septiembre, intenta rodear 'a referida 
jornada dt- tanta seriedad, como es-
plendor Inusitado. 
U n c a d á v e r 
Frente al muelle de San José apare 
ció en la mañana de hoy flotando en 
la Bahía el cadáver de Alberto Cor-
dero empleado de la Ward Line, que 
se cayó casualmente al agua ahogán-
dose. 
Doctor Antonio Sánchez de Bus-
temante 
dos nuestro estimado amigo e1 II i str« 
homhre público, doctor Antonio Sán-
ch-iz î e Pustamante. 
Siifercmente regoclíados pjr te-
n'íi-'e de nuevo en esta capital, haoa-
m^«. Tf ía i hasta él en estad Hneaa 
nuestro más cordial saludo de bi¿itve. 
niix. 
Acompañado de su distinguida fa 
mllia, llegó ayer de los Estados Uní-
Kí DIARIO DE LA MARI-
KA lo encuentra usted en 
cualquier población de la 
República. 
HERIDOS GRAVES 
En unas excavaciones que se están 
haciendo en el Matadero Industrial, 
ayer tarde hubo un desplome, por cu-
yo accidente recibió lesiones de pro. 
nóstico grave Salustiano Cabrell Lo-1 
renzo, quien fué asistido de primera i 
intención en el Hospital de Emergen-
cias. 
V I L A Y N O B R E G A S 
F a b r i c a n t e s d e M u e b l e s y e f e c t o » d e C a r r u a j e r í a 
L a C a s a m á s a n t i g u a d e C u b a 
ENFERMEDADES SECRETAS 
_ V V>AS> W "NI <1 O . A S •• i. 
InformuTi GRATIS ••omo 'urxev pronto v ro 
dlcai con un i ra i udi i patenK da ruob 
aundlal Irritación Fin)..» Gola militar. 
Arenillas Mai de riftonra y d» Piedra. Cu 
tarro d« la v*)igo, Ctatifi« y ur<»trlt'ia 
Cnvl» eu ¿\x f r r \ t n » do» notlos rojee ai 
Represcnlunlo t; Satma Apartado 1 328 HABANA 
E L R E I N A D O 
D E B E N I T I N 
(Un nuevo Albura da £>i>r<Z«lB y KaaM). 
SI ilbum mía ¡rracloto y dWertldo 4* 
tuantos se híJi publicado hasta hoy. 
En « t e nuevo Album encontrarán nu«a-, 
tro» pequeño» leotores lar úlltmas avenlu-
tas de lus célebres BLN'ITiN * ENJLA3, 
•casionandoles un rato celiclo«o. 
E l REINADO DE LSNITTN •» el 
Jor regalo qu« se le puade hacer r en nfc« 
fio. Pida hoy rni.Snto f ~ a b« nlfic K l , 
REINADO D E B E S I I I N «a toda» lM 
L I B R E R I A S y JUG'JErEIOAS. <U U H*-r 
baña y de Provínolas. 
Precio del ejemplar «m la Habana, j » 
m u í m o s . 
E n los doma» tagaree da fe lala, * r * n -
co de porte y oartlftca¿o 40 cantavoet. 
DEPOSITO G E N E R A L 1 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
D E RICARDO V E L O S O . 
4ALLANO 62, (oequl»» « Neptan^K 
APARTADO sus. T E L E F O N O A - m o j * 
HABANA. 
N O L O H A Y M E J O R 
I 
F á b r i c a y O f i c i n a s ü n i c a s i 
C a l c a d a y J . V e d a d o . T e l é f o n o s F - l l O U . 
A l m a c é n d e E f e c t o » d e C a r r u a j e r í a . 
C R I S T I N A J N U M . 1 6 . T E L . A - 5 3 0 r . 
s n e t i s » > alt 2 1 7 » 
P O R S U C L A S E P O R S U E S T I L O 
P O R S U D U R A C I O N 
..*.; . \ ,. .y'-:::̂ \.--.:::'y:'&':-..:¿ 
F a b r i c a n t e s : F . M . H o y t S h o e C o . , M a n c h e s t e r , N e w H a m p s h i r e , I L S . A . 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A : 
F . M . H O Y T S H O E C O , D E C U B A , M u r a l l a 1 6 1 , A p a r t a d o 2 4 6 9 
B E L O T 
L u z B r i l l a n t e , L u z C u b a n a y P e -
t r ó l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s 
m o d e l o s * p u e s q u e m a n c o n u n i f o r -
m i d a d , n o p r o d u c e n h u m o , y c lan 
u n a l u z h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a 
c o n f o r t p a r a e l h o g a r . S o n m e j o -
res p a r a l a v i s t a , q u e e l g a s o l a 
l u z e l é c t r i c a . N u e s t r a s g a s o l i n a s se 
v e n d e n p o r sus m é r i t o » , y l o s m o -
t o r i s t a s s a b e n q u e es d e s u c o n -
f i a n z a p o r q u e s i e m p r e es i g u a l . 
E s t o s i g n i f i c a m á s p o t e n c i a y m e -
n o s d i f i c u l t a d e ¿ l o s m o t o r e s . 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C o . 
S a N P E D R O N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
W A R D L I N E 
Neyr York and Cuba BLÜX S. S. Company. 
/SI vapor americano "ORIZABA", de 14.000 toneladas con excelentes 
comodidades para el pasaje de tercera clase zarpará de este puerto 
para los de CORUÑA y SANTANDE R. 
España, sobre el día 11 del mes de septiembre próximo. Para pre-
cios y reservaciones de primera cía se, dirigirse a la Oficina sita en 
Prado, 118; Teléfono A-6154. Pasaje de tercera clase: $73.60. Dirigirse a 
Muralla, nümero 2. 
WELLIAM H A R R T SMITH, Agente General, OFICIOS, 24-26. 
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F A M O S O S T A B A C O S B E C K 
9 9 E N T O D A S L A S V I D R I E R A S 
= D E L A H A B A N A . . 
D E P O S I T O G E N E R A L : " L A C O L U M N A T A " , O B I S P O F R E N T E A A L B E A R . 
F O L L E T I N 2 8 
L A C A L U M N I A 
(PAGINAS DE L A DESGRACIA) 
N O V E L A O R I G I N A L D E 
E N R I Q U E P E R E Z E S C R I C H 
(Df> renta en L a Moderna roesla, 
Obispo, 135). 
(Contfnnn) 
C A P I T U L O I X 
L A P K I M E R A C H I S P A QUE PRODUCE 
E L INCENDIO 
Hay pausas cuya prolongación es un 
martirio. 
Eugenio ve qen su protector no des-
pega los labios, y nota al mismo tiem-
po cierto embarazo, cierta incomodidad, 
hija sin duda del giro que ba tomado 
la conversación. 
E s preciso de todo punto saber a 
qué atenerse, y habla de este modo: 
— Y o creo, seflor don Daniel, que us-
ted no querríl .mantener por más tiempo 
la incertidumbre que me atormenta en 
estos momentos, y le ruego que me di-
g a . . . 
—Pues bien, amigo Eugenio.—excla-
ma con resolución Daniel;—ignoro si ha-
go bien o mal; pero mi deber es hacer 
a usted alguna pregunta relativa a esa 
joven llamada María. ¿Hace mucho tiem-
po que la conoce? 
—Diez meses, próximamente. 
— R teine usted una completa segu-
ridad de su buena conducta? 
Eugenio se pone pálido como un ca-
dáver, y con una voz temblorosa y bron-
ca, dice avanzando un pase hacia Da-
niel: 
— ¿ P o r qué me hac» usted esa pregun-
ta? ¿Puede alguno en esta mundo dudar 
de la virtud de Maria? 
— E s o me indica que usted tiene una 
completa confianza en su prometida, y 
yo celebraré Infinito que esa confianza 
no se desvanezca; por lo tanto, no ha-
blemos más del asunto. 
— ;No, no!—exclama con nervioso 
acento Eugenio E s preciso que me di-
ga todo lo que sabe, poique algo debe 
saber cuando se atreve a dudar de la 
inmaculada honradez de una joven que 
es un ángel. 
— ¡ O h , diantre! Veo que por desgracia 
está usted enamorado de esa joTen. a 
quien apenas conozco de haberla visto 
en casa de un amigo; y convesier a un 
enamorado es difícil, muy difícil, ami-
go mío. 
Eugenio siento un rumor extraño en 
los o ídos; la sangre se le agolpa a la 
cabeza, y cogiendo a Daniel por un bra-
zo, exclama con voz de trueno: 
— ¡ E s usted un cafumnlador, a quien 
voy a arrancar la lengua ahora mis-
mo! 
Daniel, atacado tan brusca como In-
esperadamente por el misino a quien creía 
haber íiccho un favor, se pone en pie 
y rechaza con energía a su enemi^. 
—¿Qué es lo que usted hace?—le di-
ce ¿Así paga los consejos que con 
bastante ••olor de mi alma me proponía 
darle para que se salvara del ridículo 
que puede caer sobre usted mañana, 
cuando sea tarde? 
Eugenio se detiene; se lleva las ma-
nos a la frente, como si temiera que 
se le escaparan las ideas, y exclama: 
— ¡ P e r o no es posible que 'usted hava 
visto a María on casa do un amigo! i 
— ¿ Y por qué, joven? 
—Porque no puedo ser. 
Yo no he mentido nunca; la he 
visto; si es necesario, tengo testigos. 
Pero ¿ quién es ese hombre ? ; Quie-
ro conocerle! 
Mi deber es no revelar su nombre. 
¿Conque es decir que usted acaba 
de derramar una s o \ \ de veneno en mi-
tad de mi alma, y ahora se niega a re-
velarme lo que sabe? ¡Oh! ¡Esto es ho-
rrible! , , 
Daniel, conmovido ante la desespera-
ción de aquel Joven, procura tranquili-
zarle y le dice: 
Vr/uos, Eugenio, es preciso ante to-
do ser hombre y no dejarse llevar por 
los impulsos de un corazón demasiado 
impresionable. Si usted me promete te-
nor prudencia, yo le diré todo lo que 
sé ésobre el particular; pero ante todo 
debo advertirle que en este mundo nada 
engaña tanto como las apariencias, y 
que es necesario no dejarse engañar por 
ellas. Para romper lanzas por una mu-
jer conviene conocerla, no diez meses 
como usted conoce a su prometida, por-
que eso os poco, sino diez años. Si los 
volverme loco! ¿Qué crimen es ol que 
ha cometido María? 
— Y o sólo puedo decir que la he vis-
to en casa de un amigo mío a las ocho 
de la mañana, y que aquel mismo día 
una niña de tierna edad fué confiada 
por el citado amigo a una nodriza lla-
mada Rosa, que vive en Chambery, pa-
seo de Santa Eulalia, n ú m e r o . . . Ahora 
le daré un consejo: que ivara averiguar 
la verdad emplee la prudencia; es el me-
jor camino que debe seguir. 
Eugenio está desorientado; no sabo lo 
que le pasa; pero deseando respirar el 
aire libre, sale precipitadamente de ca-
sa de Daniel. 
— ¡ P o b r e chico! — murmura. — Creo 
que he cometido una imprudencia, Pe-
ro ¿quién sabe s i este disgusto le evi-
tará otros mayores? 
Daniel, preocupado con lo que acaba 
de acontecer, desea continuar el hilo de 
su interrumpido prospecto; pero la ima-
ginación se niega, y ni una idea, ni 
una frase feliz brota de su pluma. 
Comienza a impaíTientarso, se levan-
ta, pasea, fun*. vuelve a sentarse v a 
vecinos de Bethania. si los siervos defoger la p lu«a , que tira por último. 
Mápdalo no hubieran conocido a la her-, exclamando • 
mosa Magdalena mfts que a las plantas _ ¡ E s imposible! fXo puedo escribir 
de Jesús , arrepentida y ungiendo sus nada! 
divinos pies con el precioso ungüento A l ' terminar esta exclamación, y a 
y la mirra, indudablemente que, a juz-i tiempo que arroja la pluma con ra-
gar por sus lágrimas y su con ' iba, entra en el gabinete Ernesto el hi-
ño hubieran creído sus culpas pasadas I jo del banquero Etartegui. 
\ o , después de todo, siento que se me i — ¡ D i a n t r e ! — exclama. — Veo que 
haya escapado una palabra imprudente | todo ol mundo tiene hoy un humor de 
que ligada a otra, como lâ s cereras, ha dos mil diablos; salgo de mi casa j n 
producido a usted un disgusto que sien-; no oir las amonestaciones de mi paure 
to con toda el alma, porque después de'y te encuentro a ti en una actitud mé-
todo, en este mundo, más vale ignorar, lodramática. 
ciertas cosas.. . Pero ya no tiene reme-
dio, y me creo en el caso de decirle, pa-
ra que evite lo que pueda, que antes do 
entregar su mano a la mujer que ons 
ocupa, antes de prestar al pie de los 
altares el juramento indisoluble, piénse-
lo usted bien. 
—Pero, Dios mió, ¡yo creo que voy a ¡ tontos 
—Chico, estoy desesperado, — lo dice 
Daniel. 
—Entonces, toca osa mano, porque a 
mí me sucede lo mismo. 
—Sea en hora buena, porque dlco el 
re f rán . . . 
—Sí, que mal do muchos, consuelo de 
—De lo que deduzco que tú y yo so-
mos unos tontos. 
—Como lo es todo aquel qne toma 
con calor las alternativas de esta vi-
da; pero dicen, puesto que hemos sa-
cado a luz antiguallas, que el contar 
las penas a los amigos desahoga la bi-
lis. 
—Tienes razón. 
—Pues en ese caso, ya que es tás con-
forme, cuéntame lo que te pasa. 
Y Ernesto se deja caer en una bu-
taca y enciende un cigarro. 
— L o que me pasa es que no le en-
cuentro la "embocadura" a un maldeci-
do prospecto que tengo que presentar 
esta noche en el ministerio. 
—¡Hombre feliz! ¿Y esas son tus 
desgracias ? 
—Siempre serán mayores que las tu-
yas; tú, el eterno desocupado, o l . . . 
—Pues mira, chico, aquellos polvos 
traen estos lodos; y aquí donde me ves, 
acabo de romper con mi padre. 
— ¡ D i a b l o ! ¡Eso es grave! 
— ¡ B a h ! Para ot-'o sí; para mí no. 
—Pe .C ¿te ha ^pedido do casa? 
— S I . 
—Pues entonces... 
—Por esta vez tendrá que perdonar 
el autor de mis d í a s : no opino obo-i 
docerlo 
—¿Qué piensas hacer? 
—Exactamente lo mismo qne be hecho 
hasta ahora. 
—Pero eso causará »n disgusto con-1 
tinno a tu bondadosa madre. 
Ernesto se encoge de hombros y des-, 
pide una bocanada do humo. 
—Pueden remediarlo, si gustan, dán- ' 
dome una renta suficiente para vivir co-
mo corresponde. I 
—Ernesto, yo no comprendo la lndi-1 
ferencla do tu corazón, tratándose de • 
un asunto tan grave. 
— ¡ E l corazón! ¿abes tú si tengo yo 
cora/ón? Nunca le he sentido latir. 
Veo que la humanidad padece la mo-1 
nomanía ridicula de estar siempre ocu-l 
pándese del corazón, y todo el mundo 
se complace en cacarear el despotismo 
que ejerce ese órgano que funciona en 
nuestro pecho, no hay hombre que no 
se crea enclavo del corazón. ¡Pobres 
hombres! 
Daniel fija una mirada, que bien po-
i dremos llamar compasiva, en su ami-
| go, y le dice: 
; —Ernesto, ¿qué edad tienes? 
I —Hombre, a punto fijo no lo s é ; pe-
I ro creo que tengo veint i trés años, 
i —¿Qué renta posee tu padre? 
—También lo ignoro, aunque supon-
i go que es considerable. 
—¿Crees tú que su fortuna llegará a 
doce millones? \ -
— S i las apariencias no son una far-
s a : sí, como se dice vulgarmente, es 
oro todo lo que reluce, creo que el ve-
nerable autor de mis días debe tener 
bastante más de lo que supones. 
— T ú gozas de buena salud, ¿no es 
| eso? 
— A prueba de sabañones, como ha 
dicho en una comedia Bretón de los 
Herreros. 
—Entonces, no comprendo tu escep-
ticismo, pnegtrj que posees todas las 
condiciones para ser un hombre com-
pletamente feliz. 
— I M felicidad completa, en toda la 
extens ión de la palabra, es un cuadro 
sin claro oscuro, un día eterno de sol. 
qne derrite los sesos; la Igualdad es 
monótona y pesada como una carretera 
de la Mancha; tal vez por mis venas 
corren algunas gotas de sangre ingle-
sa, y esa es sin duda la razón por que 
camino al escepticismo, al aburrimien-
to, oreado por los perfumes de la fe-
licidad. 
—Puerido Ernesto, vuelvo a repetirte 
lo mismo: no te comprendo. 
—No es extraño; tú tienes algo de 
poeta, de soñador. 
—Prefiero soñar a dudar; porque el 
joven que a los ve int i trés años no sien-
te reanimado su espíritu por la ambi- ' 
ción, ni aspira los dulces perfumes do 
la esperanza, ni abriga en su alma el 
vivificador destello de la fe, es . . . 
Daniel se detiene, como temeroso de 
ofender a su amigo. 
—Acaba, acaba la frase; no temas que 
mo conmueva. 
, —Pues bien, el joven que se encuen-
' tra como tú y siente lo que tú, es un 
' desgraciado, un Infeliz, más digno de 
lást ima que el pordiosero que. envuelto 
en sus harapos, tiende una mano al 
transeúnte para pedir una limosna. 
—¡Bravo , bravo, Catón moderno! 
exclama Ernesto soltando una carcajada. 
— ¡ O h ! SI hubieras nacido antes que Je-
sucristo, en la sapientís ima ciudad de 
Atenas, casi estoy por asegurar que tu 
escuela hubiera eclipsado la de Pitá-
goras; pero ¡qué quieres! ahora las co-
sas han cambiado de un modo notable; 
un millonario vale much» más que un 
filósofo, y un palacio es preferible al 
inmundo tonel de Diógenes, por lo que 
te advierto que representas muy mal 
el papel de pedagogo. 
Daniel permanece unos segundos sin 
dar una respuesta a las burlonas fra-
ses que le dirige un amigo. 
En su mirada puede notarse alguna 
compasión hacia aquel joven que StuU 
de todo, más por rutina y por ociosi-
dad que por esa convicción con que los 
años y la experiencia consolidan los 
errores de la humanidad. 
ml"^5eS,?Uás (,e todo.—<lico Daniel ter-
minada la pausa,—aun no tn ehas e s -
tico 61 motlTO de tu disfirusto domé's-
— ¡ A h ! Puerido Daniel, los padres son 
unos tiranos; y el mío, aunque no ™ 
parece, podría representar % las mn ma 
r a v l l a s e l papel de Angelo de pá " a 
— ¡ V a m o s , vamos, Ernesto! T u padre 
es un caballero respetable por todos 
conceptos, y creo que no debes poner 
r T e ^ e c X ^ ^ tUS ^ 
—¿Vue lves otra vez a tus sermones? 
íM-C-mA OCHO S e n t í e m b r s 1 <ie 1 9 2 0 
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L a A d u a n a , los mue l l e s 
y l a c o n g e s t i ó n 
• Cietta parte de ha opinfán » ha. 
Ihficho eco de noticias propalailas con 
«él fin de inculpar al CDinfir~io Im-
• porta dar de la congestrón de nrercan-
cfaa en los muáltes y almacenes Jtál 
piretto de la Habana. 
"El S i a m a x ú ' w "Importador -no 'intaririe-
ne ean modo rdlgiino en la carga rtl 
la (tteceeaE&i. dh^Hiiación y atoro dte 
"las -jiOTsanrifas. Esta DbliSaüiQn "iuuum 
te n Has amtorídadcs de Aduana. 
Las Ordenanzas del ramo son en 
esta parte bien explícita». 
¿Se cumplen por el administrador 
de la Aduana los siguientes artícu. 
los de las Ordenanzas? 
T R A O T O R n O H A P O n . 
ORDENANZAS D E ADUANAS 
ARTICULO 18: 
E l administrador es el funcionario 
en Jefe de su distrito de aduana?. 
Todo butuie a su llegada de un puer-
to extranjero está, sujeto a su auto-
ridad hasta haber descargado su car-
gamento por medio de permisos ex-
pedidos por él. Tendrá bajo su cus-
todia todas las mercancías por las 
cuales no se hayan pagado los dere-
chos o asegurado el pago de los mis-
mos, disponiendo de ellas con arre-
glo a la ley. Las mercancías deberán 
ser entradas en su Administración, 
pagándose los derechos a él solamen-
te, o al funcionarlo autorizado por 
N para recibirlos. 
ARTICULO 38: 
Los Inspectores de descarga son 
«lestinados a los buques con objeto 
de examinar sus cargamentos y diri-
gir la descarga, almacenaje o entrega 
de los mismos, a fin de evitar cual-
quier pérdida a las rentas de la Isla 
de Cuba, por haberse dejado de ase-
gurar los derechos legales, 
ARTICULO 42: 
CSigue refiriéndose a los Incpecto. 
res.) 
Anresaíán todos los efectos !m* 
rortados o que hayan tratado de ex-
traerse con violación de las leyes y 
no permitirán la remoción de ningu-
na mercancías del sitio donde haya 
sido descargada, mientras no hayan 
sido debidamente pesadas, medidas y 
< ubicadas, y exigirán a las personas 
encargadas de la descarga de las 
mismas el que separen y estiben por 
< ínses de la descarga en los muelles 
para facilitar el trabajo de los pe-, 
eadores, medidores, cublcadores y 
marcadores de la Aduana. 
ARTICULO 115: 
L a descarga de un buque se per-
C L T D A G T Ó R M A 5 A D A P T A D L E ! P A C A L 0 5 G A M P O ^ D E G A ñ A ' ~ 
3 V E L O C I D A D E S H A C I A A D E L A f l T E Y 1 H A C I A A T R A S 
A R A C O n ¿ D I a O O © . A R R A S T R A 3 C A R R E T A S D E C A ñ A C O N L O O 
A R R O B A S G A D A U H A . C O f l S U M e VA © A L O n D E f O A S O L l f i A P O R M O R A 
P R A D O 4 - 7 . 
k¿in̂ '.T'-"̂ !BCTB1WBIHH 
¡ Q u é P á l i d a ! 
I Pobred la l Se mira al espejo y 
se ve pá l ida que d a miedo; las 
mejillas como la cera, los labios 
sin sangre, los ojos hundidos y 
con ojeras. N o tiene á n i m o 
para nada, no tiene ganas d e 
de comer n i de andar, todo la 
molesta, sus brazos son flacos y 
todo sil cuerpo languidece . . . . / . ^ 
la. a n e m i a l L a anemia, que no 
es otra cosa que carencia de san-
gre, y que tanto penar acarrea. 
O h , j ó v e n e s anémicas , que os 
sentís desfallecer por falta d e 
sangre, no permi tá i s que la en-
fermedad prosiga; defended v u -
estra salud, tomad las 
Pildoras Rosadas del 
D r . Williams 
que l lenarán vuestras arterias con 
sangre espesa y pura, sangre rica 
en glóbulos rojos, sangre caliente 
y vivificadora. 
S a f a r m a c é u t i c o t a s S e n e 
D . F R A N C I S C O G A R U A . E S P I N O S l J 
— — Dolorosa impresión ha causado et» 
' ^ ^ " ^ ^ • osta capital el sensible fallecimientoí 
r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ~ ~ - r ^ ^ i del señor Francisco García EspinoJ-
acción, generales elogios y el agrade-
I cimiento de los familiares del finado* 
í Reciban éstos la expresión do nuea-w 
i tra sincera condolencia por la irre-1 
j parable pérdida que han sufrido. 
mitirá por el administrador después 
que dicho buque haya hecho su en-
trada correspondiente en la Aduana. 
L a carga para su inmediata entre-
ga podrá ser descargada inmediata-
mente después que se haya concedi-
do el permiso da descarga en los 
muelles y en los almacenes oue se 
hayan designado por el administrador 
con eso objeto. 
0* S E O F R E C E A L A V E N T A 
U N T A N D E M 
C O M P U E S T O D E U N A D E S M E N U Z A D O R A 
^ K R A J E W S K r 
2 6 " x 8 4 " . c o m p l e t a , c o n s u s e n g r a n e s y 
m á q u i n a 
U N M O L I N O " F L E T C H E R " 
3 4 ^ x 9 0 ' . C O M P L E T O 
c o n s u s e n g r a n e s y m á q u i n a . 
P A R A M A S P A R T I C U L A R E S D I R I J A S E A 
C . A . C c/o D I A R I O D E L A M A R I N A 
a l t . Od.-lo. Sept. 
E C H O S 
•En los exámenes celebrados este mes en la GRAN ACADEMIA CO-
M E R C I A L " J . LOPEZ," (San Nicolás 35, Teléfono M-1036) fueron gra-
duados los siguientes discípulos que eomenzaron en Mayo ppdo. y los cua-
les ya han sido colocados por este pl antel en importantes casas de co-
mercio de esta localidad: TAQUIGRAFOS y Mecanógrafos en Inglés y E s -
pañol: señorita Mercedes Dalmau, de Camagüey; Federico Pérez, de Ha-
bana. TAQUIGRAFOS y Mecanógrafos en Español: Alfonso Olazarra, de 
San José de las Lajas; Victoriano Solórzano; señorita Blanca Rosa Bata-
llan. Camagüey; Antinógenes Romaguera, de Guanabacoa; María Romero, 
do Marianao; Elena de la Concepción; José R. Camejo; Rosalina Pérez; 
Soledad Dubouchet; Luis Carrio; Julio Padrón. 
L A GRAN ACADEMIA C O M E R C I A L " J . LOPEZ" 
(San Nicolás 35. bajos, Teléfono M-1036) cumple lo que ofrece, es decir: 
Enseñar perfectamente en T R E S MESlES solamente, y colocar gratuítamen. 
te a sus discípulos a fin de Curso. NOTA: Ya está abierta la matrícula pa-
ra el NUEVO CURSO. Los que ahora se inscriban serán graduados en 
Noviembre. 
32750 5 Sp. 
G I N E B R A Wmm D E U F E 
U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
E N LA REPUBLICA 
P R A S S E < & C O . 
T e l . A - l é 9 4 . - 0 í ) r a p í a , I 8 . - H a b a n a 
Dicha descarga se efectuará bajo 
lai nspección de los inspectores que 
a ese objeto hayan sido destinados 
por el inspector general del Puerto, 
etcétera. 
E n el artículo 116 que fija la fe-
cha, o mejor dicho, la de los días 
hábiles a partir de la fecha de la 
aceptación del manifiesto y de los 
días que puede permanecer en los 
muelles, o almacenes, hay un párra-
fo que dice: 
L a descarga deberá efectuarse por 
los buques en los sitios que al efec-
to hayan sido designados por el ad-
ministrador. 91 la descarga ha de 
ser efectuada en lanchas, los patro-
nes de éstas—que deben tener fian-
za prestada—recibirán del inspector 
a bordo del buQue un conduce fir-
mado por él en el cual se hará cons-
tar la carga que conduzca cada lan-
cha, y que ha de dirigirse desde el 
buque hasta el muelle, y dicha lan-
cha será acompañada, siempre que 
se considere necesario, por un ins-
pector de Aduanas el cual no le per-
mitirá acercar al costado de ningún 
otro buque ni detenerse en su cami-
no. Cuando las lanchas lleguen al 
muelle, los bultos Que conduzcan se-
rán descargados Inmediatamente bajo 
la inspección de los inspectores que 
hayan sido designados por el inspec-
tor general del Puerto para hacerse 
cargo del cargamento, los cuales de-
berán examinarlos, comprobando sus 
clases, marcas y números con los 
expresados en el ''conduce" do la 
L o s E n s u e ñ o s d e B e -
l l e z a s e C o n v i e r t e n 
e n R e a l i d a d e s 
No desespere por esos Barro* o Espini-
llas—Las Pildoras de C o m p o s i c i ó n 
de C a l " S tuar t " c u r a r á n los casos 
m á s rebeldes en una semana. 
Todos sus ensueños de poseer una 
tez hermosa y limpia, se convertirán 
en realidades. No importa lo des-
flfjurada o manchada que esté su 
lancha, escribiendo en el mismo la 
palabra "conforme", si así resultare; 
en caso contrario dando cuenta al 
inspector eneral del Puerto para lo 
que hubiere lugar. 
ARTICULO 134: 
Quedan prohibidos bajo las penali-
dades que más adelante se señalarán 
los actos siguientes: -
1. Descargar cualquier éfecto de un 
buque o trasbordarlo de un buque a 
otro sin el permiso del administrador 
de la Aduana. 
E L A Z U C A R 
Boletín de la Comisión de Ventas 
Agosto 31 de 1920. 
L a comisión advierte a los tene-
dores de azúcar que no deben dejarse 
sorprender por las noticias que los 
bajista han empezado a enviar a Cuba. 
Los mismos bajistas' han publicado 
que los tenedores cubanos han ofre-
cido su azúcar a once centavos y que 
solamente han tev.ido ofertas a ocho 
centavos. L a comisión estj en la ap-
titud de asegurar que de los sacos 
que ella controla, no se ha ofrecido 
absolutamente nada a ningún precio. 
E n cuanto a los azúcares no contro-
lados por la Comisión, ésta no cree 
que hayan sido ofrecidos en las con-
diciones indicadas porque la misma 
Comisión no pudo conseguir ayer a 12 
centavos 
Cuba en Santo Domingo, refiriéndose 
al pequeño residuo de azúcar en aquel 
país, la cual dice así: 
" E l comercio se muestra reacio 
para la venta de azúcar pues es-
peran alza en el precio de venta 
y creen vender a más de veinte 
centavos dentro de algunos días." 
L a misma Legación remitió un De-
creto en el cual el Gobierno de Santo 
gair modelo que 
amorosamente. 
p r e s i d í a 
Domingo, para impedir la carencia de j blecida allí. 
D O J í P R O S P E R O CAUTOSA 
Hace algunos dfas falleció ©n Ca-
magüey a consecuencia de un ataque 
de apendicitis, el señor Próspero Ca-
nosa, administrador de la Sucursal 
que el Banco Internacional tiene esta-
azücar, ha ordenado la retención de 
la parte necesaria para el consumo 
doméstico. 
E l azúcar del Perú, con cuya venta 
han pretendido los bajistas desmora-
lizar al mercado cubano, se componía 
hoy de un lote "indefenso e Infortuna-
do" de MIL CUATROCIENTOS SACOS 
E l cadáver fué embalsamado y con-
ducido a la Habana, haciéndose el ten-
dido en la iglesia de Monserrate. 
Eira el señor Canosa empleado que 
por su honradez, inteligencia y labo-
riosidad bahía conquistado ei aprecio 
y el cariño de sus jefes. E l Banco In 
. del . 
r dirigía i sat vicedirector del "Avisador Comer 1 
cial" y socio gerente de la firma So-» 
lana García y Cía., propietaria de dl-< 
cha publicación. 
Las relevantes prendas personálegf 
del compañero desaparecido, hacían 
que se le mirara generalmente coní 
simpatía y afecto. 
Honrado, afable y laborioso, bi< 
muerte ha sido verdaderamente sen-* 
tida. 
Reciba su viuda, la señora RodrL, 
guez Barquín de García Espinosa, el; 
más sincero pésame, que hacemos ei-»i 
tensivo a nuestro querido compafie.nti 
doctor Tomás Servando Gutiérrez^ 
primo del extinto. 
qfc> no merecen reportarse por care- ternacionaj, haciendo noble demostra-
ción de lo mucho que apreciaba las 
cualidades del que le había prestado 
sus servicios, costeó los gastos de ios 
funerales, mereciendo, por su noble 
cer de influencia real en el precio 
del azúcar. Este dato demuestra por 
sí solo la precaución que deben tener 
los tenedores cubanos contra las no-
ticias bajistas encaminadas a adqui-
rir el azúcar de Cuba a bajos precios. 
I E S L 0 6 A 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA« 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D B 
L A M A R I N A 
T E R E S A ESCORIO DE ROVIROSA 
Ayer dejó de existir en la Víbora la 
ftñora Teresa Bscoblo de Rovirosa, 
, dama que gozaba de muchas simpa-
La comisión está en la ap- \ tías en nuestra sociedad por su ex-
una demanda que se les hizo. 
La comisión estima además que es 
inadmisible por sus propios tér-
minos, la noticia de que el azúcar del 
Perú la compren a 9 y l|8 centavos y 
que la de Cuba la quieran pagar a 8 
centavos. Por otra parte la Comi-
sión tiene noticias auténticas del Pe-
rú informando que en ese País no hay 
ya existencias exportables que pue-
dan influir en el mercado. 
E n contra de la labor bajista, la Co-
misión acaba de recibid un cable de 
New York del señor Ingeniero Alejo 
A. Carroño, Presidente del Sindicato 
Azucarero Cubano que dice textual-
mente así; 
"Opino Mercado debe reacclo. 
nar fines Septiembre dependiendo 
resistencia cubana muy admirada 
en és ta ." 
E n concordancia con la noticia an-
terior, se ha recibido también la que 
dirige a la Comisión la Legación de 
C o m p a ñ í a d e F i a n z a s 
A n t i l l i a n T r u s t C o . 
Apartado 2 1 2 . A m a r g u r a U . T e l é f o n o A - 0 4 9 7 
H A B A N A 
quisito trato y sus grandfes virtudes 
Su pérdida ha de ser muy sentida. 
Acompañamos en su dolor a su viu-
do, nuestro buen amigo el señor Pa-
blo Rovirosa, a sus hijas y a su hijo 
político, don Ricardo Uribarri, geren-
te durante muchos años de la fábrica 
de chocolates " L a Estrella'' y actual 
gerente de la acreditada casa comer-
cial Uribarri y Hermano. *X ̂ \̂:L?lfZ ^ I d A d m i n i s t r a d o r g e n e r a l y V i c e - T e s o r e r o . 
P a r a i n f o r m e s d i r í j a n s e a C l e m e n t e P r a d a s 
tan honda pena ha de dejar en un ho- alt. 15d.-lo. 
P f l Ú A P Q r . R A M n r Q ^ D P M i n c P A R I S M A D R I D - Z A R A G O Z A ROMA 
u U H A ü u MANUtb r K t m u i » F l o r e n c i a b r u s e l a s v a u a d o i i d 
A G E N T E S : 
P a r d o y H n o . 
S A N I G N A C I O 4 8 
V 
tez con barros, espiniMa¿, eczema o 
pafío, pues lid. tiene derecho & 
poseer una buena apariencia. Exis-
ten miles de personas en la ac-
tualidad cuyo cutis terso y limpio 
es una prueba viviente de que las 
pildoras de composición de cal 
*Stuart" curan los barro* de manera 
permanente. Hace apenas algunos 
meses su cutis estaba como el de 
Ud. o tal vez en peores condicio-
nes, y sin embargo, al cabo de una 
semana cuando mas, lograron la 
euprema satisfacción de ver que 
todos los barros habían desapare-
cido. 
Ud. puede tener la misma feli-
cidad—puede Ud. despertarse ma-
ñana y ver que su tez comienza a 
limpiarse—y día a día podrá, notar 
la desaparición de los barros, pues 
desaparecen de esta manera rápida. 
Ij«s pildoras de composición de cal 
"Stuart" curan los barros y erupciones 
semejantes, eliminando perfectamente 
de la sangre todas las Impurezas. Con 
una sangre pura es sencillamente 
imposible que queden barros en la 
cara. 
Ño retarde en tomar esta Importante 
medida para su felicidad. Compre 
una caja de pildoras de oomposl-
ol'm de cal "Stuart" en la Farma-
eu» o Droguería. 
R. A. HERNANDEZ. 
Campanario, G8.—Habana. 
JUU£ M 
F U M A N D O 
R O M E O Y J U L I E T A 
E L C I G A R R O I N C O M P A R A B L E 
E s t e es d o n G u s t a v o P i n o 
q u e , a p e s a r d e s u v o l u m e n , 
a n d a l i g e r o e l c a m i n o 
t r a z a d o p o r s u c a c u m e n . 
Q u i e r e s e r e l G a l á n f i n o 
d e e s t a H a b a n a t a n c o q u e t a , 
d e e s t a c i u d a d p i z p i r e t a , 
t a n s a b r o s a y c o d i c i a b l e , 
q u e f u m a r o m e o y J u l i e t a , 
e l c i g a r r o i n c o m p a r a b l e . 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiimwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiii 
AHCPICA 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' T r o p i c a r ! 
A N ü L X X X V i a DIAK^O Üfc i A MARINA Septiembre 1 de 1920 
F A G I N A N U E V E 
E L B A S E - B A L L h i L O S E E . ü ü . 
Los Juegos efectuados soy en las 
Ligas Nacional y Americana, dieron 
el siguiente resultado: 
L I G A N Á d O R A I 
B A T E R I A S 
Por el San Luis: Davis y Severeid. 
Por el New York: Collins, Shaw-
key, Qulnn y Ruel. 
Boston, Agosto 31. 
C. H. E . 
Chicago, Agosto 31. 
C. H. E . 
Filadelfla 
Chicago 
. . 020 000 001—3 9 0 
. . 000 000 000—tO 5 1 
B A T E R I A S 
Por el Filadelfla: Meadows y 
"Wheat. 
Por el Chicago: Alexander, Cárter 
y OFarre l l . 
Plttsburgh, Agosto 31. 0 „ c 
C. H. E 
New York . . . 201 110 000-5 14 1 
Pittsburgh. . • 000 000 601-6 10 3 
B A T E R I A S 
Por el New York: Barnes, Nehf, 
Douglas y Smith, Snyder. 
Por el Pittsburgh: Adams, Wisner, 
Hamllton y Schmidt. 
Chicago. . . . 010 000 110—3 10 1 
' Boston . . . . 003 100 30x—7 11 0 
B A T E R I A S 
• Por el Chicago: Cicotte y Schalk. 
} Por el Boston: Jones y Schang. 
j Washineton, Agosto 31. 
C. H. E 
Cinclnati, Agosto 31. 
C. H. E 
Boston. . 
Cinclnati . 
. 001 000 000 2—3 9 2 
001 0000 000 0—1 8 1 
B A T E R I A S 
Por el Boston: Me Quillan y Gaw-
dy. 
Por el Cinclnati: Eller y Wlngo. 
Cleveland . . . 300 004 000—7 10 1 
Washington, . . 000 00C 100—1 9 2 
B A T E R I A S 
Por el Cleveland: Bagmy y CNell l . 
Por el Washington: Ericksou, 3ie-
mlller. Conway y G-harrlty. 
Filadelfla, Agosto 31. 
C. H. E . 
Detroit. . . 500101000000010—8 16 3 
Filadelfla. . O20OO13010O0010—8 14 8 
B A T E R I A S 
Por el Detroit: Ayers. Oldham y 
Alnsralth. 
Por el Filadelfla: Marrls, Moore y 
Perkins. 
Este juego fué suspendido por obs-
earMaA. 
San Luis, Agosto 31. 
C. I I . E 
Brooklvn. . . . 002 001 200—5 16 2 
San Luis . . . 001 001 000—2 7 1 
B A T E R I A S 
Por el Brooklyn: Pfeffer y Miller. 
Por el San Luis: Sherdel, Goodwln, 
Jacobs y Dilhoefer. 
L I G A AMERICANA 
New York, Agosto 31. 
San Luis 
New York 
C. H. E ' 
. 000 100 200—3 6 1 
. 000 002 000—2 5 1 
C o m p l a c i d o 
Habana. Agosto 31 de 1920. 
Sr. Director del 
DIARIO DE LA MARINA 
Distinguido compañero: 
Mucho le agradeceré dé hospitali-
dad en las colunas de su importante 
diario, a las adjuntas líneas por lo 
cual le anticipa las más expresiva? 
gracias el que suscribe. 
Acosado por las múltiples pregun-
tas verbales, por cartas y hasta po-
telegramas, referentes a querer cono-
cer la causa o el motivo por lo cual no 
figuro entre los estimados correliglo-
ntrh s que Integran la candidatura p-i. 
ra representantes por el Partido Po-
pular Cubano, deseo contestar a todos 
y cadt uno por medio de la prensa, 
en estas breves líneas, a fin de que 
S C H M I D T , N l L S S O N Y C l A . 
I M P O R T A D O R E S D E M A Q U I N A R I A 
T e n i e n t e R e y 14. H A B A N A . T e l é f o n o / V l - 1 0 5 5 . 
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS EN CUBA DE LAS FABRICAS SIGUIENTES 
M . A . " m i M B O L D T " : | 
Maquinaria para: Minas, Fundicio-
nes, Fábricas de Cerveza, Fábricas 
de Hielo, Trituradoras, etc., etc. 
Maquinaria Alfarera. 
Bombas de todas clases. 
B E R G E D O R F E R M . F . : . . 
M A S C H I N E N B A U A . G . B A L C K E : . 
L U D W . L O E W E & C o . A . G . : Máquinas Herramientas. 
H . B U S S I N G : Camiones "Bussing". 
C Y K L O N M A S C H I N E N F A B R I K : — 
Automóviles chicos "Cyklonette". 
S o l i c í t e n s e P r e s u p u e s t o s . I n f o r m e s T é c n i c o s y P r o y e c t o s 
ANUNCIO DE VAOIA 
i queden satisfechas por un lado la cu-
riosidad y por otro la extrañeza. que 
i no otra cosa significan las preguntas 
¡ continuadas e insistentes. 
L a Asamblea Proviuclal de la Ha-
bana, siguiendo la costumbre estable-
cida de los grupos, se dividió en dos, 
v éste? confeccionaron sus candida-
turas respectivas, en ninguna de las 
cuales apareció mi nombre, habida 
cneora de que yo figuraba comj uno 
de los candidatos que el doctor Ziyas, 
mi querido jefe y amigo a quien he 
defendido desde el primer día, má .* por 
Cuba que por él r¿ismo, había de indi-
car entre los puestos a él concedic'js. 
Aun este problema no está resuelto 
del todo, por cuanto es sabido qu<? las 
exigencias del grupo político que di-
rige el general Asbert, viejo amigo 
mío, son las que han dificultado nasta 
el pretente la realización de ese senti-
do desto del doctor Zayas, de q'.len 
no trngo duda de que ese era v es eu 
propósito. 
Me Interesa hacer estas declaracio-
nes, p xra evitar con ellas malas in-
terprea1' iones o torc' - juicios res-
pecto a la conducta de mi jefe queri-
do, hoy candidato de la Liga Nacional 
con el aplauso general de todas las 
personas sensatas y patriotas, asi co-
mo que no puede estimarse que he des 
meiccido en el aprecio y distinción 
que sk-:rpre me han dispensado mis co 
rreligionarios. 
Lo que resulte de todo ésto lo sa ole-
mos dentro de pocos días, cuando de-
finitivamente queden confirmadas las 
candidaturas por la Junta Provincial 
y f m T - m - n a » tt- T-y i r i \\ [ffimi pt 
iDlccLoral. 
Y sch. cual fuere el resultado, me 
satisface grandemente poder expresar 
alta y fia^canrtfnté ante el país, que 
estoy satisfecho del éxito alcanzado 
en el noble y generoso empeño a que 
tocos dedicamos nuestros esfu*!r"09, 
desde el instante mismo en quH vis-
lumbramos los peligros que a la Pa-
tria amenazaban, de no ser el doctor 
Alfredo Zayas el candidato a la Presi-
dencia de la República, nuncio de r^s-
tab.'ecimiento de la paz moral y ma-
te: ial y garantía de que la RepCblica 
Pi-'curará y progresará para bien de 
todos, absolutamente de todos los cu-
banos . 
Con gracias anticipadas soy de us-
ted affmo. S. S. y compañero 
Saturnino Escoto y Oarrión, 
D e i n s t r u c c i ó n 
h c a . 
JUNTA D E INSPECTORES DB 
DISTRITOS 
L a Junta de Inspectores ,siguIendo 
una costumbre establecida acordó sa-
ludar a las autoridades superíoies del 
Departamento y luego de haberlo ve-
rificado con el señor Superintendente 
Provincial, pasaron al local de la Se-
cretaría en unión del citado jefe Pro-
vincial a cumplimenta, el acuerdo, cer 
ca de los doctores Gonzalo Aróstegui 
y Díaz Albertlni, cambiándose frases 
dé afecto. 
Acuerdos tomados por los inspecto-
res de Distrito de la Provincia, en las 
sesiones celebradas hi.sta la fecha. 
lo. Aprobar un plan de inspección 
presentado por el señor José M ría 
Callejas, e Implantarlo en el próximo 
curso. 
2o. Aprobar una circular que ha de 
ser enviada a los señores Maestros 
antes de dar comienzo el próximo cur 
so escolar, recordándoles distiutci as-
pectos a los cuales han de atender 
preferentemente en el ejercicio de su 
cargo. 
3o. Llevar a efecto durante ,el pró-
ximo curso y en el período de tiem-
po comprendido desde los p. Imeros 
días del mes de Enero hasta Semana 
Santa cursillos de perfeccionamiento. 
4o. Celebrar mensualmente en fe-
cha que determinará la inspección, 
cambios de impresiones con los seño-
res maestros tendientes a inculcar el 
mutuo afecto e Inspirar una sana con-
fianza que redunde en beneficio de la 
Escuela. 
Aprobar en principio series de ejer-
cicios para la enseñanza de la lectu-
ra presentados por el Inspector Pro-
vincial con destino a orientar a los 
maestros noveles o poco experimen-
tados. Estas series se ofrecerán como 
guías amplias en las que puedan ins-
pirarse dichos Maestros y serán ob-
servadas en sus resultados para es-
tablecer las rectificaciones oportunas. 
Se confirió a cada \ino de los miem-
bros de la Junta el encargo de traer 
a la próxima reunión del mes de DI-
tlembre las observaciones que obser-
ve del estudio en la marcha metodoló-
gica de una materia de enseñanza de-
terminada, con el fin de recomendaH 
después a los señores Maestros el piad 
más adecuado. 
H e r i d o g r a v e m e n t e e n 
r e y e r t a 
E l Gobernador de Santa Clara ha 
comunicado a Gobernación, que en laa 
afueras de Encrucijada sostuvieron 
reyerta Jesús María Rodríguez y Ra-
f?el Espinosa. E l primero resultí 
gravemente herido al ser alcanzado 
por varios disparos de revólver, sien-
do trasladado al hospital de Sagua 
donde se le practicó una operación. 
E l Espinosa fué detenido. 
F i o d e l a s C a n a s 
El deseo 4e todo? los carosos, de tn» 
dos lo? que ven la nl.'ve de los aüoa 
triunfar sobro sus arrestos de juventud, 
es a\ib.ir con las - anas. (Hjar de toner-
las y lo l.nn lopnid'> los qn* nsi-.n Acei-
te Kabul, i n o se unt-i <• 'n las menos f 
no las manclia, st vende en sederías y 
I-otfcas. 
Da ii las canas el neírro intenso, sedo-
so y brillante d'.l cabello jovín. 
alt 3d-lo. 
A l o s C o n t r i b u y e n t e s 
Se llama la atención a los contri-
buyentes por Fincas Urbanas que la 
contribución territorial vence el 80 
del actual y al siguiente día Incurri-
rán los morosos en el. recargo del 10 
por ciento y demás trámites de Apre-
•PA&A ÉL POÍ.OK S í GARCANW 
TA6L6TA5 
/AABAVILLQtAS 
S E P B R E J « 
D E 1 9 2 0 
DOMINGOS 
P a r a P A N O S 
E l D a n c t y 
A g u a c a t e , 4 7 . P é r e z , S a á r e z y C í a . 
P a r a P A Í S T O S 
Sol en Iilbra, a 23 de Septiembre 
" E l D a n d y " 
A g u a c a t e , 4 7 . P é r e z , S u á r e z y C í a . 
S E P B R E 
D E 1 9 2 0 
JUEVES MIERCOLES MARTES VIERNES SABADOS LUNES 
Santos Artolfn y Esteban San MI Sant.» Verona 
. . *~ i — 
N. S. de la Caridarl del O. y de Regla Santa Serafina y San SerpJo Santa Keaina y San Sozonte 
S. Sandallo y Santas Tecla y Enfamia'̂ M". S. do la Consolación y 8ta, Rosalía 
^ VIÑA." T E L S . A-1821-2072. * p 0 R SOLO $1 A L MES L L E R A N D I Y COMPAÑIA Vista a su« Criados en la 
Antigua Casa Especial en I ^ hacemos Dueño de una Casa, i Billetes de la Lotería Nacional CASA MONTALVO-CORRAL, 
Ranchos para familias. I "Crédito y Construcciones", S. A. § en Cantidad y al Detalle. la Primera en Uniformes. 
REINA 21.—ANTONIO B E R R I Z , S. C. SAN R A F A E L , 49^—TEL. A-ÍÍ013. SAN R A F A E L , 1-1Í2.—TEL. A-3706.™ GAUANO, 105.—TEL. A-6932. 
San Iiorcn™ Justino y Santa Obdulia 
Ca . INTERNACIONAL DE SEGUROS 
Seguros de Vida y 
Seguros contra Incendios. 
T E L S . M-1704-2306-1892. 
£1 Saleo N. de Marta y San Loonrlo 
Ca. INTERNACIONAL DE SEGUROS 
Seguros Marítimos y 
Seguros contra Robos. 
T E L S . M-1704-2306-1892. 
San Zacar'as, profeta 
" L A E X C E P C I O N " Y 
"HOYO D E M O N T E R R E Y . " 
Hija de José Gener. 
MONTE, 7 . — T E L S . A-2263-7370. 
"— r ttMfMwll 
1 3 
GRAN H O T E L " L A UNION" 
150 Cuartos con Baño y Telefono. 
" L A VIÑA".—TELS. A-1821-2072. 
Selectos Vinos y Licores 
Franceses y Españoles. 
PRESTAMOS DINERO 
A Devolver en Largos Plazos. 
"Crediío y Construcciones", S. A. 
San Nicolás de T. y Santa Domltil» 
L L E R A N D I Y COMPAÑIA 
Giros, Letras y Depósitos, 
Cuentas de Ahorro e Interés. Cuba y Amargura, edificio propio. íranceses y spañoles. | tre iío  tonstrucciones", . . P e 4 M v " c ° " s r . c ™ u " 0 ^ , '* 
FRANCIISCO S U A R E Z Y CA. ^ ü í á ¿ l ¡ ¡ ¡ i ¡ £ S 2 £ ¡ 0 B E R R I Z ' S ' C.1 ¿ ^ f t R ^ f ^ ^ | ^ T E ^ . ^ 1 3 ; . l . , ^ 
1 4 
Santos Buloslo, Amado y Juliano S > . S. de la Salud, Éxalt. de la 8. Cruzfl los Dolores Gloriónos de Marta 
1 9 
TABACOS " P E T I T C E T R O S " 
Hoyo de Monterrey. 
PREPARADOS AD HOC PARA 
LOS BUENOS P A L A D A R E S 
2 0 
¡ 8 m 
San P'-oto y San Jacinto 
Vbta a su Chauffeur en la 
CASA MONTALVO-CORRAL, 
la Primera en Uniformes. 
GALIANO, 105—TEL. A-6932. 
1 8 
Santo, Comello, Cipriano y RoSello I Símta Coll,1'lba y San Pe,,ro Arbué8 ¥ ' TOmÍÍS 7 ^ L Í T 6 ' SCffa y BsteP 
GRAN H O T E L " L A UNION" | " L A VIÑA".—TELS. A-1821-2( 
150 cuartos con Baño y Teléfono. > Legitimidad en Marcas; 
Cuba y Amargura, edificio propio, g Precios y Pesos Justos. 
T E L S . A-2938-728L-8857, 
2 1 
San Jenaro y Santa Vompo» 
C a . INTERNACIONAL DE S E G U R O S ] CIGARROS H E B R A OVALADOS 
POR SOLO $ 1 A L MES 
Lo hacemos Dueño de una Casa. 
"Crédito y Construcciones", S. A. 
REINA 21.—ANTONIO B E R R I Z , S. .C 1 SAN R A F A E L , 4 9 — T E L A 9013 SAN R A F A E L , 1-112.—TEL. A-3706. 
L L E R A N D I Y COMPAÑIA 
Billetes de la Lotería Nacional 
en Cantidad y al Detalle. 
Vista a sus Criados en la 
CASA MONTALVO-CORRAL, 
la Primera en Uniformes. 
GALIANO, 105.—TEL. A-6932. 
2 2 
8. Eustaquio y el B. Franco Posada 9 Santos .Mateo e Isaeio, Santa Ffigenia S Saa Mauricio y Sant;i Signa 
Seguros de Cristales y 
de Accidentes del Trabajo. 
T E L S . M-1704-2206-1892 
Hoyo de Monterrey. 
EN F A C T U R A Y CALIDAD 
NO ADMITEN PARIDAD. 
2 3 
San tino, Snmo Pontífice 
2 4 
S. fle las Merredes y Sun Gerardo f s ta . Ma. Cerv. y Santos Eupo y deofáa 
GRAN H O T E L " L A UNN|0N" 
150 Cuartos con Baño y Teléfono. 
Cuba j Amargura, edificio propio. 
FRANCISCO S U A R E Z Y CA. REINA 2 1 . - A N T O N I O B E R R I Z , S. .C SAN R A F A E L , 4 9 . — T E L . A-9013. Í S A N R A F A E L , M ¡ 2 . - T E L . A^706. 
" L A VIÑA".—TELS. A-1821-2072. 
Antigua Casa Especial en 
Ranchos para Familias. 
PRESTAMOS DINERO 
A Devolver en Largos Plazos. 
Crédito y Construcciones", S. A. 
L L E R A N D I Y COMPAÑIA 
Giros, Letras y Depósitos. 
Cuentas de Ahorro a Interés. 
Vista a su Chauffeur en la 
CASA MONTALVO-CORRAL, 
la Primera en Uniformes. 
GALIANO. 105.—TEL. A-6932. 
Santos Cipriano y Nilo, santa Justina • c««4.«- ^ 
— — • santos Cosme, DimiAn, Adolfo j Juan • San Wenceslao, duque y mártir 
Ca. INTERNACIONAL DE SEGUROS j CIGARROS H E B R A OVALADOS, 
Seguros en General y 
Fianzas de Todas Clases. 
T E L S . M.1704-2306-1892. 
Hoyo de Monterrey, 
CON B O Q U I L L A DE C O R C H O : 
E L C I G A R R I L L O P R O C E R 
GRAN H O T E L " L A UNION" 
v 150 Cuartos con Baño y Teléfono. 
Cuba y Amargura, edificio propio. 
T E L S . A-2938-7281^857. 
San Migruel ArcAnpcl y Santa Guflella San Jerónimo y Santa Sofía 
" L A VIÑA".—TELS. A.1821-2072. | POR SOLO $1 A L MES 
Selectos Vinos y Licores I Lo hacemos Dueño de una Casa. 
Franceses y Españoles. "Crédito y Construcciones", S. A. 
R E I N A 2 L — A N T O N I O B E R R I Z . S. . e l SAN R A F A E L , 4 9 _ T E L . A-9013. 
ESTA PLANA ALMANAQUE SERA SU MENTOR DURANTE TODO EL MES: CONSERVELA UD. A LA VISTA 
S e p t i e m b r e 1 d e 1 9 2 0 
D I A R I O D E L A I A R M 
P r e c i o : 5 e m i t a v o t . 
U n d i s c u r s o d e 
R i c a r d o L e d o 
E n el hermoso programa con qu*! 
se ccJebiú en Salamanca la pren 
fiesta E u c a r l s t l c a de que tan exten. 
s á m e n t e h a b l ó la prensa de E s p a ñ a , 
c o n s t i t u y ó uno de los n ú m e r o s m á s 
Importantes el acto l i terario cuyo 
mantenedor fué el I lustre autor de 
"Comedia Sentimantal" y la E s c u e l a 
de los Sofistas" Ricardo L e ó n . 
Hemos leido el magistral discurso 
pronunciado por el insigne novelista 
y hondo poeta y publicado por l a re-
vista m a d r i l e ñ a "Voluntad". 
Sobre el fondo p'leno de ideas y de 
luz asombra en dicho disucrso la for-
m a n í t ida y castiaamente caste l lana 
de todas las obras de Ricardo L e ó n . 
Resplandece en su estilo y en su l en-
guaje el oro viejo y acendrado de los 
altares, los t a b e r n á c u l o s 3^ los 
r i les salmantinos. 
He aquí el notable discurso. 
v i -
L A R O H T / I E N C U T E O 4 
R A Z A 
( 
S i hay pueblos, s i hay moradas, s i 
hay altares privilegiados en l a t i erra , 
donde con m á s ardor, con m:\5 holgu-
r a y famil iar costumbre le place apo. 
sentarse a l Rey de Reyes , ¿ c u á l m á s 
noble, m á s ancho, m á s h e r m o s i que 
este solar e s p a ñ o l , esta ciudad insig-
ne, esas aulas gloriosas en que bro-
tó a torrentes la soberana Iw. de l a 
T e o l o g í a , el á u r e o sol de aquel la E s -
cuela, que, con F r a n c i s c o de V i c t o r i a , 
con sus i lustres d i s c í p u l o s Domingo 
de Soto y Melchor Cano, lumbreras de 
c á t e d r a s y concilios, b a ñ ó de nuevos 
resplandores todos los á m b i t o s de l a 
patr ia , esclareciendo los m á s hondos 
problemas intelectuales, los p r e ñ a d o s 
abismos del Misterio, las cumbres ver-
tiginosas de lo Sobrenatural? 
No c o n o c í sede e s p a ñ o l a , n i aun en 
las otras t ierras de Cas t i l l a , londo 
palpite con tan recio pulso, a l t r a . 
v é s de los siglos y los hombres, l a 
conciencia t e o l ó g i c a de l a raza , como 
en la augusta m e t r ó p o l i sa lmantina, 
donde con tal arraigo se manifieste l a 
v o c a c i ó n de l a estirpe, despreciadora 
de las cosas mortales. Inc l inada con 
vehemente ahinco a las eternas y 
absolutas; las a r m o n í a s de l a r a z ó n y 
de l a fe; la e n t r a ñ a b l e p a s i ó n de l a ver 
dad; aquel fervor o n t o l ó g i c o de n ú e s 
tros mayores hechos lumbre en la 
mente del doctor E x i m i o ; aquel la de-
v o c i ó n p u j a n t í s i m a , plena a l a vez de 
t ernura y de ardor intelectual, que 
desbordaba de las Universidades y los 
c laustros , de los p ú l p l t o s y las aulas 
a l aire l ibre de los campos, a l coso 
alegre de l a p laza p ú b l i c a , de l a c iu-
idad a l a aldea, l levando tras s í a las 
muchedumbres con la pompa y e l Jú-
bilo de las procesiones e u c a r í s t i c a s , 
los autos sacramentales , las mi l fies-
tas y r e g a l a d í s i m a s p r á c t i c a s de n ú e s 
tros siglos de oro. 
T e n í a entonces nuestra fe la santa 
Ingenuidad, el vigoroso candor de las 
edades e v a n g é l i c a s , l a t ierna senci-
llez, l a majestad heroica de los s i . 
glos de hierro, bajo las elegancias 
de los c l á s i c o s ; era u n a cosa robus-
ta, o r g á n i c a , e n t r a ñ a b l e , sangre y es-
p í r i t u en las venas y en las a lmas del 
vulgo y de los doctos, de los poetas, 
los ar t í f i ce s , para los cuales el dog-
m a , lejos de parecer como fr ía , como 
Imponente a b s t r a c c i ó n , l a t í a a sus 
ojos, concretos y famil iar , a l a ma-
nera de las m á s sensibles realidades, 
p l á s t i c o y vivo como el fruto de las 
¡más c laras y luminosas Intuiciones. 
E s t a b a n los hombres habituados a lo 
Inmortal y sublime s in mengua de su 
La Experiencia de Años 
Trae La Perfección del Product 
L a G A K F O B D M O T O R T K Ü C K 
C O M P A U T h a s i d o d u r a n t e m á s 
de 10 a ñ o s u n a v e r d a d e r a a u t o -
r i d a d e n l a c o n s t r u c c i ó n d e oa 
rniones d e m o t o r . L O E S A H < 
R A Y L O S E R A S I E M P R E 
8 i a l g ú n d í a f u e r e p o s f b l e 
c o n s t m í r c a m i o n e s m á s p e r f e c -
tos q u e l o s q u e se f a b r i c a n h o y 
u s t e d p u e d e e s t a r b i e n se-
g u r o q u e esos c a m i o n e s s e r á n 
G A R F O R D S . 
L a b i e n p r o b a d a c a p a c i d a d de 
los c a m i o n e s G A R F O B D p a r a 
r e n d i r s i e m p r e e l B A J O C O S T O 
P O R T O N E L A D A - K I L O M E 
T R O , a s i c o m o s u g i g a n t e s c a r e 
s i s t e n c i a y e n o r m e d u r a c i ó n , h a n 
p o d i d o o b t e n e r s e ú n i c a m e n t e 
base de u n a d e l i n c a c i ó n c i e n t í ñ 
, y p e r f e c t a y de 
t r a c c i ó n s ó l i d a y v i g o r o s a 
"Los Dueños Saben" 
L A N G E M O T O R C O . C A L L E 2 5 , N o . 
D e p u r a c i ó n s iempre 
Eso necesita m^din hiimanldad • la 
otra inedia, tal ve/ tamblín. Depurar 
la sanare, quitar las ImpnresaB qu© en 
t ila hay y as í llegar en hrere tiempo 
• destr.ilr t-.das las aWclones. qur" se 
padecen, conio consecuencia de la san-
are desarreeladn. 
Pnriflcadot an I^SÍearo. WO nombre lo 
«llce, purifica la sangre, le quita Impui-
resati, y evita los millares do rmles que 
i lonen en. origen en 'dosaneglos de la. 
sangre. Eczemas, diabetes, palpltaoU>-
«•iones, prannlarlones, herpes t mil ma-
rifestactones joAs prueban sangre des-
compuesta. 
Se vende Pu rifles dor San l-iázaro en 
toda» las boticas y en su laboratorio 
Consulado y Colón, Habana. 
a l t 4 á - l o . 
¡ E s t á d E m p e d r a d o 
q u e p a r e c e P a r r i l l a ! 
Í&GES3ES3B3BS. 
Cuando el Sol callenta, las calieg, 
¿sufre usted de piei irritados? ¿ N o le 
hace cojear ridiculamente por el em-
pedrado caliente? 
Termine con ese tormento. "Tiz" 
le a l i v i a r á sus pies y se los refresca 
rá. * T i z " l impia los poros y regulari-
zará i a c i rcu lac ión . Sus pobres pies 
tan ardientes y cansados s e r á n con-
fortados con un baño de "Tiz." 
E n cualquier farmacia se consigue 
por pocos centavos una cajita de pas-
tillas de "Tiz" y le dará confor tac ión 
a «us pies por un a ñ o entero. 1 
E 1 
Calidad del " M A C K " 
k L " M a c k " — a u t o c a m i ó n d e c a l i d a d , d e r e s i s -
t e n c i a y f u e r z a m o t r i z g i g a n t e s c a s — c o n s t r u -
y e s e e s p e c i a l m e n t e p a r a t r a b a j o s d i f í c i l e s de 
t r a n s p o r t e . 
A u n e n l a s c o n d i c i o n e s m á s a d v e r s a s , d u r a n 
I n d e f i n i d a m e n t e , y c o n e l l o s se o b t i e n e s u p e r i o r i -
d a d y e l m e n o r c o s t o d e c o n s e r v a c i ó n . 
S I se desea u n a u t o c a m i ó n r e p u t a d o p o r d u r a -
c i ó n y e c o n o m í a , e l "MACK" l l e n a e s t o s r e q u i s i t o s . 
Kepresentante en Cuba. C U B A N I M P O R T l X ( ; 
CX>il PANY.—San Lázaro. VJS —HABANA 
I N T E R N A T I O N A L M O T O R C O . 
5 State Street NEW YORK. E . U. A. 44 Whitehall Street 
Fábricas: PUinfíeld, N. J . , N e w Brunswick, N. J . 
y AMentown, Pennaylvania 
Dirección Cablegráfica: INTERTRUCK, N E W YORK. 
todas las claves corrientes 
Le usan 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en la c u r a c i ó n radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa. 
c í e n t e continuar sus uehaceres. 
Consultas de l a 3 p. m. diarias. 
Somernelos. 14 altos. 
D r . P e d r o P é r e z R u í z 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B u f e t e : C o l ó n , 1 5 . T e l é f o n o 5 6 . 
S a n t a C l a r a . 
B A N C O N A C I O N A L O E C U B A 
Capital . . . . ^ , . . M . . _ . | 5.000.000.00 
Raserrm 7 utilidades no r e p a r t i d a » . ~ . . 10.447.220.18 
Á c U r o ... „ # . . 238.809.410.20 
G I R A UTOS L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L MUNDO 
fil Departamento de ahorros abona el 8 por 100 de i n t e r é s anual 
•obre laa cantidades depositad as cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
parando eos cuentas con d í E ^ Ü E S podra rectificar cualcpiler in-
ferencia ocurrida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
185 S U C U R S A L E S E l f C U B A 
S U C U R S A L E N B A R C E L O N A ( E S P A Ñ A ) 
e m o c i ó n y s u grandeza, cua l amorosos 
hijos en las rodillas del Padre omni-
potente; era e l milagro p a r a ellos a c -
c i ó n visible, Incorporada a l perpetuo 
fluir de las cosas presentes y n a t u r a -
les; era l a v ida, en suma, cuadro ro-
tundo, consolador y prodigioso, en 
que el pincel retrata, con Igual flrtne-
i za y v a l e n t í a , lo profano y lo divino, 
| escenas humanas y rompimientos de 
gloria; tal como el lienzo del cre ten , 
se donde los caballeros toledanos ' lúe 
a c o m p a ñ a n a l conde de Orgaz ven 
desgarrarse el cielo sobre sus nobles 
y e s p a ñ o l í s l m a s c a b e z a s . . . 
¿ D ó n d e ha l lar m á s precioso r e l i c a -
rio de nuestras puras tradiciones teo-
l ó g i c a s que este e s p l é n d i d o re l i car io 
salmantino, que esta ciudad l u c e n t í -
s ima, templo al amor de Dios y a l a 
fe de los hombres, ciudad custodia, 
monumento vivo cuyas robustas y ele 
gantes piedras, labradas como por á n -
geles or í f i c e s , b r u ñ i d a s por los so-
les de la edad de oro, t ienen color y 
m o r v í d e z de carne, de l a c a r n é encen-
dida por las eternas lumbres del es-
p í r t t u ? (¿Dónde hogar m á s i lustre 
ni b l a s ó n m á s alto a las glorias pre -
t é r i t a s de E s p a ñ a n i a su y a abierto 
porvenir, que ese edificio venerable, 
de perenne y graciosa Juventud, l a 
Universidad Insigne, en cuya p u r í s i -
ma portada plateresca las armas de 
los Reyes C a t ó l i c o s , el á g u i l a Impe-
r ia l de Carlos V . y la Sede Pont i f ic ia 
s e ñ a l a n las tres cumbres de nues tra 
historia: sus tres Ideales s e ñ o r í o s : l a 
cul tura crist iana, l a patria temporal, 
la patr ia eterna? ¿ D ó n d e m á s claro 
espejos de nuestras virtudes en los 
antiguos y robustos vasos de la F i lo -
s o f í a E s c o l á s t i c a , que hoy, merced a 
su esfuerzo, resurge y prevalece so-
bre los rotos a l c á z a r e s de los m á s 
soberbios sistemas metafisleos? 
Todo fué aquí yunque y horno de la 
R a z ó n y de l a F e ; todo, templo y sa-
grarlo de l a D i v i n a Majestad; nunca, 
desde aquel siglo X I I I , lumbre y co-
rona de siglos desde los d ía s del Doc-
tor iluminado y el Doctor A n g é l i c o , se 
preocuparon los hombres con tan agu 
da lucidez, con tan heroico br ío in-
telectual por el estudio de las Verda-
des supremas—las ú n i c a s que al ca-
bo nos Importan— por hundir sus 
mentes en los abismos Insondables de 
Dios como en la edad y en la patria 
de aquellos h é r c u l e s divinos, los V i . 
torlas, los S u á r e z y los Canos, los So-
tos, los B a ñ e z , los Medlnas, varones 
de muchas y poderosas almas, luz de 
concilios y de p r í n c i p e s , terror de he-
rejes y sofistas, g l o r í a s perennes y 
familiares al claustro de S a n Esteban 
o a las Escue la s Mayores de esta In-
m c r t a l Atenas e s p a ñ o l a . E l lo s tra-
zaron con su firme pulso, con su ge-
nial I n t u i c i ó n las relaciones y los lí-
mites de ambas realidades; la natu-
r a k r a y el e s p í r i t u ; ellos agotaron 
las fuentes del puro conocer, con una 
noble confianza en los derechos de la 
C o n t i n ú a en la p á g i n a T R E C E 
á S E [ S I A N A C A B A N D O 
D r i l G r a s h i n g l é s 
R e a l i z a c i ó n d e P A L M - B E A C H a . 
L a n a y S e d a 
D r i l B l a n c o S . 1 0 0 , i n g l é s . . . . 
$ 1 8 - 7 5 
1 9 - 7 5 
2 7 - 7 5 
3 2 - 0 0 
" L A S O C I E D A D " 
O B I S P O 6 5 . 
V i s t a t r a j e T R O P I C A L , t e l a c x c l o s í v a d e L A S O C I E D A D 
LIBROS RECIBIDOS 
EN E L ULTIMO 
VAPOR ESPAÑOL 
LíANCES E N T R E CAHALIjEROS. 
— Resefla ólstOrlco del Duelo y 
proyecto di» bases para la redtio-
cltín del Código diM honor. Obra 
escrita por el Marqurs de Ca-
brtfiana. 
L«a obra más completa Que acer-
ca del duelo se ha escrito en e«-
pafiol, 
1 tomo en pasta ?8.00 
E L E M E N T O S D E Q U I M I C A . - Q n l -
mlca descriptiva por el doctor 
Antonio Ip-ens Lacasa. Edicl&n 
Ilustrada con figuras. 
2 tomos encuadernados en un 
rolumen, ,>a8ta $9.50 
ÜN HAH1TANTE D E L A SAN-
(3RE. —Novóla médica clenfjfflra 
de gran 'nterés oarn los médi-
cos, escrltu por el docto»- Ama-
llo Gimeno. 
1 temo, rüstlca. . . . . . . . jjiO.TO 
T E N E D U R I A D E L I B K O S . - O b r a 
que contiene el estudio compa-
rado con 1» teoría y la práctica 
de las m i a ñ a s mater'.'ts en loa 
pa'ses de bahía extranjera, p«.r 
el doctor J . M. Rivas y J . Aré-
valo. 
Obra concisa y enteramente 
prílctlca. 
t tomo encuadernado S3.2a 
T R A T A D O D E C< 'NTA B I L I D A V* 
E L E M E N T A L T S t . T E R I O R -
AníUlsls y desarrollo do las 
cueatas.—Contabilidad y orga-
nización d i los sfrvlrlop en las 
grandes empresas—Centahilldn-
des especlaies y do enipresas. 
Obra escrita por Klt>T Martínez 
Pérez, Profesor rm-rcantll e In-
terventor ilc sucursales del Ban-
co de Espffia de Madrid. 
1 tomo, er.cuademado $4.0n 
E L COMERCIO Y L A B A N C A . -
Tratado de Cálculos mercantiles; 1 
Contabilidad poi Partida doble; 
LejilslaclMr mercantil y Legls a-
flón y operaciones del Banco de 
Bspa&a, por Eloy Martínez Pé-
rez. 13a. edición aumentada. 
1 tomo, encuadernad" . . . . f4.(W 
H I S T O R I A G E N E R A L D E M E X I -
CO.—Comr fndlo de la Historia 
de México desde los tiempos pn-
mltlros hasta la época actual, 
por don Nicolás Lcóo. Segun-
da edlclrtn aumentada con nume-
rosos grabados en negro y 6 lá-
minas en trlcomia. 
1 tomo encuadernado $3.00 
C A T A L O G O D E C A L I G R A F O S T 
G R A B A D O R E S D E L E T R A S , 
con notas hlbllogrftflras de «ms 
obras, por R . Blancr, y Sánchez 
1 tomo en 4o., nlstlra.l . . . . $0.80 
L A V E R S I F I C A C I O N I R R E G U -
L A R E N L A POESIA C A S T E -
L L A N A , por Pedro Henríqrei 
UreOa. 1 («uno en rústica. . . fl.80 
DH LA E R » B O L C H E V I S T A . — L a 
revolución y la cultura, por MU-
xlmo Gork1 Traducción de ru-
so, porj N . Tasín. 1 tomo, rús-
tica J1.0« 
T E R R O R I S M O 1 COMUNISMO, 
por Carlos KautsVy. Traduc-
cldn del alemán, por J . PércE 
Bancos. 1 tomo, lás t lcn 
E N T>LENA D I C T A D U R A B O L -
CHrEVtSTA.—Diario de un tes-
tigo, por A. Lckerman. 
1 tomo en rústica $0.60 
E L Q U I J O T E DURAN TC T R E S 
S I G L O S . —Nstudlos cervantino*, 
por Pran<:isco A . de icaza. 
1 tomo, rustica Sl.lHi 
RODO T SUS CRITICOS.—Cla-
rín. Valera, Ruh^n Darío, Ca« 
tellanos, Lnamuno, García Oil-
derdn. Péiex Petit, Mfomandre, 
etc 1 torno, rCistlc'- $l.(K» 
L O P 1 D E VEGA —Coaiodlas. Te-
mo I . Volumen Tfl de la "Bi-
blioteca Clásicos de 'a Lectura" 
1 tomo encuadernad > en tela 
blanca $2.25 
L a misma obra encuadernada en 
piel $2.75 
L A M E N T I R A V I T A L . —Narracio-
nes, por Luis Rodríguez Embil . 
(Biblioteca '"Andr^t Bello.") 
1 (orno, rústica $0.80 
E C A D E Q U E I K O ' A - U n a cam: a-
fia alegre Tradnoción de W. 
Fetnándes norez 1 -o-no, rús-
tica $1.00 
G A I I I I I E L IVANNT XZTO - Qulz*s 
si. quizás no. Preciosa novela, 
última producción do #ste genial 
escritor, l tomo, rústica. . . . $1.20 
Librería • C E R V A N T E S . " de Ricardo 
veloso. Galiano 8? (K!»qulna a Neptu-
no.l Apartado 1,115. Teléfono A-4G3!». 
Habana. 
M o t o r e s M a r i n o s 
D E 
P E T R O L E O 
M A R C A S 
B U R N O I L Y P I T T S B U R G H 
R E F E R E N C I A S 
i . M u ñ í z y G o . - M a n z a n i l l o . B o u l l o n y C o . - C i e n f u e g o s . J a i m e V i l l a -
l o n g a . - C i e n f u e g o s . D e s c h a p e l l . - C á r d e n a s . 
U n i c o s A g e n t e s : 
M e l c h o r , A r m s t r o o g & D e s s a u , I n c . 
H a b a n a 1 0 0 y l O l - B a b a n a 
a J98i alt: 
Ind. 2S d i . 
A L O S A C C I O N I S T A S D E L A 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e 8 T e l e g r a p h G o . 
K t o s s o S y s t e i 
Bsta E m p r e s a no ha permanecido Inactiva a pesar de los Inconrenten-
tes que e x i s t í a n p a r a la a d q u i s i c i ó n de ciertos materiales. 
E n l a actualidad e s t á terminando l a i n s t a l a c i ó n del Laboratorio de la 
Habana y seguidamente se p r o c e d e r á a la c o n s t r u c c i ó n de l a E s t a c i ó n ter-
minal para el amarre del extremo del oable que c o m u n i c a r á a la I s la do 
Cuba con los Estados Unidos. 
Sus Acciones e x p e r i m e n t a r á n p r ó x i m a m e n t e otra nuera alza i on es-
te motiTo. 
Hoy, que aún se renden a quince pesos cada una. deben aprorechar 
la oportunidad para adquirir mayor n ú m e r o de ellas, antes que alcanect 
m á s valor. 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a hh d e C u b a : 
p . P I E T R O P A O L O 
Manzana de M W M , Departamentos 307 al 311. Apartado 1707 Rabana. 




D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U I V D A S E C C I O N 
E S P A Ñ A 
I n f o r m a c i ó n d i a r i a d e l a R e d a c c i ó n s u c u r s a l d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A e n M a d r i d 
C a p í t u l o d e u n L i b r o e n P r e n s a 
L a V e r d a d e r a S a n t a T e r e s a 
d e J e s ú s . 
D I A A D I A ] 
La Beíorniadora 
leual humanismo aparece conside-
rando la vida de Santa Teresa des-
de el punto de vista social y público, 
(juando tras una juventud agitada 
por vehementes y mal definidas as-
niraclones. se sintió llamada por la 
Providencia a los altos destinos de 
reformadora, abandonó el claustro, 
dió treguas a Intimas solitarias con-
templaciones, y apar tándose de los 
abrazos continuos del Señor (1) em-
pezó un verdadero apostolado, en el 
cual, por lo mismo que se referia a 
intereses del espíri tu, afectaba de 
manera directa a una sociedad como 
la española del slcrlo X V I I . todavía, 
aunque pasada la Edad Media, seño-
reada por la religión, en cuyo seno 
se formaba la conciencia c iv i l y aun 
ja política, y se reflejaban los actos 
a primera vista más remotos de la 
conducta pública y privada. 
Por eso la empresa acometida por 
ésta, como por todos los grandes re-
formadores religiosos, consistía, t n 
definitiva, en acercar unos a otros los 
intereses harto distanciados de la 
niateria y del espír i tu, de esta vida 
y de la otra. Tal hicieron San Fran-
" isco de Asís y San Ignacio de Loyo-
la en más ancha esfera el primero, 
porque iba englobado en sus refor-
mas hasta el orden social y en otra, 
no menos vasta, el segundo, a causa 
de la enorme trascendencia de la c r i -
sis religiosa que la produjo. 
En su vir tud, y para concillar tan 
altos intereses, colocóse Santa Tere-
sa en pleno mundo, en este domicilio 
de nuestra existencia tan desdeñado 
de la míst ica que le brindaba larga-
mente medios adecuados para su em-
presa en los elementos sociales que 
la rodeahan. 
Lanzóse, pues, a lo que llamamos 
hoy la vida pública, y a poco, la mon-
ja humildísima, clausurada en estre-
cha celda, apareció, como antes el 
gran Clsneros, en re lación con Pont í -
fices, con Reyes, con sabios y con 
santos, con jueces y con letrados, con 
mercaderes y jornaleros, en contacto 
con todas las grandezas y cerca de 
las miserias y lacerías de una socie-
dad, cuyos grados de moralidad se 
extendían desde la negra realidad, 
fielmente copiada, en el patio de ' Mo-
nipodio", a las endechas sublimes de 
San Juan de la Cruz. 
La gran reformadora todo lo con-
templa, todo lo comprende; su mira-
da profunda penetra en aquel mundo 
cuajado de desigualdades e injusti-
cias, s irviéndose para juzgarlo de los 
más nobles criterios, sin excluir los 
principios y sentimientos de la de-
mocracia cristiana (2). Su vida fué 
un combate de continuo^ contra to-
dos los abusos y también, a Imita-
ción de bu gran maestro de Loyola, 
contra los luteranos, con quienes de-
searía entrar en teológica discusión. 
No le arredran enormes trabajos físi-
cos v morales; a calumnias y per-
secuciones opone ora la resignación 
.penitente, ora energía varonil (3) y 
siempre la confianza en Dios, con cu-
yo auxilio nada fl! a nadie teme, ni 
al diablo que convierte en blanco de 
sus burlas y a quien compadece por 
ser Incapaz de amar. 
Resultado de tanto esfuerzo fué la 
fundación en breve tiempo de diez y 
nueve conventos de Descalzas, mu-
chos de varones y numerosas conver-
siones aisladas, a modo de las que 
lograba por su prestigio personal San 
Francisco de Asís. Lo cual no era 
posible sin lnf lu i r cristianamente en 
la médula social. 
E l propio Intenso humanismo apa-
rece en las dos principales de sus 
obras, a saber: sus hijas (monjas) y 
sus escritos, dos Imágenes, como dice 
Frtíy Luis de León, que lejó de sí 
misma testlpos fieles de toda excep-
ción y de sus grandes virtudes (1). 
Bn efecto, no obstante ser objeto de 
su reforma las "Descalzas", o sea la 
res tauración de las reglas claustra-
les primjtivas, no exagera la severi-
dad de que estaban revestidas, sobre 
todo en lo concerniente a -las peni-
tencias que, como aconsejaba tam-
bién San Ignacio de Loyola, no de-
ben perjudicar nunca la salud, nj, 
rebasar en cantidad ni calidad las 
establecidas por las reglas: es más , 
como medicina de enfermedades del 
espíri tu, originadas por la flaqueza 
fisiolégíca. recomienda alimentación 
sólida, descanso, sueño y hacer alto 
en los ejercicios espirituales; y en-
trando más a fondo en la economía 
de la vida cristiana, considera supe-
r ior a la claustral la que puede rea-
lizarse en el mundo, porque supone 
mayor esfuerzo y méri to consiguiente 
pn la guerra contra el pecado. (2) 
Su profundo conocimiento del cora-
zón humano, una exquisita pruden-
cia, reguladora de sus demás v i r tu -
des y la tolerancia hermanada con la 
severidad en el régimen del claustro 
bril lan ©n sus "Constituciones'', ca-
lificadas de divinas por alguno de'sus 
biógrafos, en bus "Avisos'' y en su 
"Modo de visitar los conventos." 
L A ESCRITORA 
La historia del espíritu humano y 
de la Religión catól ica deben estar 
agradecidas a los directores espiri-
tuales, la mayor parte jesuítas, de 
Santa Teresa de J e s ú s ; pues sin ellos 
no habr ía pasado de escribir la co-
piosa correspondencia epistolar a 
que le obligaban los trabajos de re-
formadora. Notorio es que por IrofMil-
fio propio jamás habr ía quebrantado 
el secreto de sus divinas relaciones. 
i cuya pública manifestación ante sus 
I monjas motivaron de su parte que-
jas cariñosas dirigidas a su Amado; 
pero angustiada su conciencia por 
justificados escrúpulos, acudió en 
consulta a sus confesores, y sólo ce-
diendo a imperiosos mandatos tomó 
la pluma, llena de confusión y de te-
mores, hijos de su ignorancia y falta 
de aptitudes que publicista, harto 
exageradas por su humildad, puesto 
que no era ciertamente absoluta su 
ignorancia y en cuanto a cualidades 
de gran escritora, hal lábanse como 
dormidas en aquella espléndida na-
turaleza y que bien pron*o desper-
taron al calor del auxilio divino, tan 
ardientemente solicitado como con 
largueza concedido. 
Como escritora, Santa Teresa de 
Jesús es un prodigio. Si no se le quie-
re conceder el auxil-o divino, que a 
cada paso y con sincera humil lad 
ella misma se atribure. menester es 
Imaginar Upa explicación natural de 
sus escritos, que sa+iRfu:a a quien de 
ellos juzgue, libre de prejuicios. F i -
siológicamente pensando, las nrlste 
terribles e que la sometía su tempe-
ramento y el mal de corazó i qiit* ella 
confiesa, y a cuya ficción acudía a 
veces para disimular los éxtasis mila-
grosos (3j., habr ían avahado cien ve-
«es con aquel cuerpo arruinado por 
las enfermedades y ía penitencia, mu-
cho más hal lándose habitado por un 
espír i tu gigante, ansioso 'le cambiar 
esta vida por la o t 3 r i i (4i y presa 
de arrebatos amorosos, tales que en 
alguno de ellos le pareció que iba a 
morir (5). Su talento era extraordi-
nario, al cual debió principalmente 
éxitos no pretendidos y la celebri-
dad, porque si sus obras son conoci-
das fuera de la patria más que las 
del resto de los españoles, sin ex-
cluir a Cervantes, antes debe esto 
achacarse a sus méri tos de escritora 
que a los de catequista. Su doctrina 
es, naturalmente, igual a la de otros 
místicos, pero a todos aventaja en la 
manera de exponerla; en ningún es-
critor puede comprobarse mejor aque-
l lo de que el estilo es el hombre, 
pues la transparencia del suyo pone 
de relieve no ya tal concepto o ra-
zonamiento, sino a ella misma, pu-
dlendo afirmarse sin error que sus 
libros n0 son sino la historia, e l es-
tudio, el análisis de su grande alma, 
compuesta de la caridad, de la pure-
za, de la humildad, llevadas a una 
altura, y con tal sinceridad expresa-
das, que sorprenden y atraen al lec-
tor más indiferente. No usa jamás de 
preparación, y mucho menos de re-
tórico artificio, resultando, por tanto 
la expresión sincera y sentida de los 
que son artistas por naturaleza. De 
aquí el calor, la fuerza y movilidad 
de su manera o estilo siempre pro-
porcionado al grado de elevación de 
las ideas y a la viveza de los afec-
tos, cuya escala se extiende desde la 
sencillez familiar a los arrobamien-
tos del amor divino. 
Su fantasía asombrosa y sensibili-
dad extrema convierten a menudo a 
la escritora en orador elocuente, cu-
yos vehementes apóstrofos interrum-
pen el razonamiento, comunicándole 
animación extraordinaria. La gracia 
culta y oportuna es otra de las cua-
lidades que la recomiendan. Cuando 
siente el cansancio o la estimula la 
cortesía respecto a su auditorio (del 
cual nunca carece, porque sus escri-
tos son especie de conversación con 
Dios o con sns monjas), se detien© 
súbi tamente y exclama: To n© sé lo 
que decía, que m© he divertido (dls-
traído) mucho, y ©n acordándome de 
mí s© m© quiebran las alas para de-
cir cosa buena? y así lo quiero dejar 
por ahora (6) ; o: Riéndome ©stoy de 
estas comparadlones qn© no m© con. 
tentan» mas no sé otras* Pensnd lo 
qn© quléredes ello es la verdad lo 
One h© dicho (7). No habla más que 
de ella misma, n i aduce de ordinario 
más pruebas que las de su experien-
sla, de tal modo que en momento crí-
ticos, cuando expone la especie de 
metafísica de las ascensiones del a l -
ma, viéndose enredada en dificulta-
des de expresión insuperables, inte-
rrumpe la narración, exclamando: 
"Esto es imposible de declarar ni hay 
palabra humana para explicarlo*'. 
Casi siempre es dogmática, y ade-
más, a cada paso se declara infal i-
ble (8) ; mas a pesar de todo esto a 
, nadie se le ocurrirá motejarla de va-
nidosa, mucho menos de pedante; ta-
les son la sencillez y humildad con 
que habla. 
Sólo alardea de ruindad y de Ig-
norancia, y, sin embargo, aduce con 
frecuencia datos de la filosofía, con-
fesando que desconoce su tecnicis-
mo (9) y en cuanto a las cosas sa-
gradas, cita a cada paso textos de la 
Tradición y de ?a Escritura, y con 
gran oportunidad introduce senten-
cias teológicas para evitar que las 
afirmaciones míst icas, no siempre 
definidas con exactitud, salven los lí-
mites infranqneables del dogma. Mer-
ced al equilibrio de sus facultades y 
a la ternura de su temperamento fe-
menino, y en cuanto la materia lo 
permite, no incurre en exageraciones 
desalentadoras; habla con frecuencia 
del diablo y del infierno, pero no se 
complace, como otros místicos, en 
hacer de este últ imo descripciones 
espantables. 
Fué una fortuna que al P. Gra-
cián se le ocurriera mandar a Santa 
Teresa que escribiese el libro de las 
"Moradas", pues acer tó a enriquecer 
con una Joya la historia de la l i te-
ratura católica, principalmente, de 
la de España. En la plenitud de su 
entendimiento, de su saber y expe-
riencia (a los sesenta y dos años de 
edad), en reposo su ánimo con el re-
tiro a que hubo de acogerse en un 
convento de Toledo, alcanzó en esta 
obra la perfección posible, así en el 
fondo como en la forma. Con un mé-
todo, claridad y limpieza de estilo, 
que se echa de menos en la mayor 
parte de sus escritos, va desarrollan-
do su míst ica alegoría, conduciendo 
al alma, totalmente separada del 
cuerpo y por grados definidos, desde 
el cerco del castillo hasta su ma-
trimonio o confusión con la Divini -
dad en lo íntimo de las últ imas Mo-
radas, o en otros términos, expone 
su concepción de la teología mística 
y de las relaciones humano divinas, 
enteramente propia y personal, co-
mo expusieron las suyas, cada cual 
con forma y dirección peculiares, 
San Juan de la Cruz, Malón de Chai-
de, Zárate , Luis de Granada, Riba-
deneira, Nieremberg, San Francisco 
de Sales, Kempis, siglos a t rás San 
Juan Clímaco. En las "Moradas", la 
obra Imaginativa aparece subordina-
da en lo posible a procedimiento ra-
cional, moderadas por tanto y some-
tidas a la doctrina las expansiones 
del amor, que en las "Exclamacio-
nes" y otros escritos semejantes se 
desbordan fuera de cauce y medida, 
fuera del raciocinio y aún de las 
palabras, cuyo lugar ocupan breves 
y vehementes apóstrofes, ayes, inter-
jecciones, frases vivaá e Incohentes, 
llenas, sin embargo, de nobleza y 
aún de elegancia. En todas sus obras, 
his tór icas , doctrinales o míst icas, 
palpita el alma pur ís ima y apasiona-
da de la escritora Insigne. Podrá no 
convencer a todos sus lectores, pero 
ninguno osará negarle el respeto de 
Que no siendo necesario nadie sin 
, alas suficientes emprenda ese vuelo 
' sublime, sino que ilustrado por la 
1 prudencia, entre por el camino más 
seguro y tri l lado de los preceptos 
í evangélicos, o sea los medios ordi-
o^oo A * i» xrMo -«oí „ . <«, narios de la divina Providencia. Ya 
nes tomadas de la vida real y en úl - ^ b í a anticipado esta reflexión pro-
timo caso acude, con más sobriedad £ 0 Tomág K ÍB ell 
ciertamen e que otros escritores, a ^ ^mitgLCÍ6ri ^ CrIgto-
as opulencias del estilo, t e m p l o de L preocupación de Santa Teresa 
las distintas clases de oración y los : J l í ineficacia y peligros de 
L o s C o n f l i c t o s S o c i a l e s 
SOLUCION DT L A HUELO A DE ALBAñILES DE MADRID. LOS META-
LURGICOS BILBAINOS, ISOTICIAS DE BARCELONA. RESUMEN O F I . 
Cl AL 
avances de su ingenio para explicar 
la vida íntima de la augusta T r i n i -
dad (1). Un apologista de la Santa 
escribe: "Leibnizt, de quien se ha 
' las revelaciones y demás fenómenos 
j sobrenaturales de la míst ica era tal 
que, aun después de muerta, dirigió 
i severas advertencias sobre tan im-podido decir que llevaba de frente te agunto ^ alinag contem. 
todas las ciencias, manifestaba ha- ^latlvnag En el rimero de los " A v l -
berle servido de mucho para sus h i - sos„ degd la ot vida di6 a ^ 
potesis algunas Ideas de Santa Te- rla8 de 6ug nlonjag> una de égtag d l . 
resa; nuestro gran Balmes escribió I .<Este d{a gue eg doinlng0 de 1 «ue en principio fué aceptado por las 
que, al leerla, Parecíale que estaba, cuasimodo, me mande esta presencia j Directivas 
leyendo al propio Malebranche; y de de nuegtra Santa Madre qUe diga a ' 
Madrid, 81 de Julio de 1920. 
En la mañana de ayer se reunieron 
con el gobernador civi l de Madrid, los 
representantes de la Federación pa-
tronal y de los arquitectos, con obje-
to de ultimar la fórmula que ha de po-
ner termino a las huelgas planteadas 
en el ramo de construcción, en el ca-
so de que en la asamblea de obreros 
albañiles quedara aceptado el aumen-
to del 15 por ciento en los jornales, 
un profesor doctísimo se cuenta que 
al estudiar a la Santa cerró el libro 
con grande admiración, diciendo: 
"Cierto que entiendo que Santo To-
más no alcanzó a entender tanto de 
precisión de actos interiores como es-
tá mujer." (2) 
Además, parece que envuelve al 
mundo en una atmósfera divina. Con-
forme con los grandes místicos, ya 
citados, con la teología católica y 
con San Pablo, Dios se halla en todo 
y en todos, sin excluir los actos hu-
manos: nuestra existencia está por 
doquiera penetrada de la Divinidad. 
La síntesis más cabal de la filosofía 
tereslana está en aquella frase, ya 
célebre, tan familiar como elocuen-
te, en que parece anteponer la vida 
activa a la contemplativa: "entre los 
pucheros anda el Señor.*' 
Respecto a ella misma, recuérden-
se sus prodigiosas reveladonef las 
cuales, sin embargo, no constituían, 
por decirlo así, la médula de su v i -
da; los propios éxtasis eran para ella 
cosa accidental: los agradecía viva-
mente, pero no los solicitaba, bas tán-
bldo a las grandes Inteligencias y a | dolé la convicción profunda de que 
los espír i tus superiores. j dentro de ella y con ella estaba 
Acaso tan eminentes cualidades Dios, con quien conversaba y ante 
Impidieron que se tenga de Santa ¡ cuya presencia Se desarrollaba su 
Teresa un concepto exacto, porque dramát ica existencia. "Esto escribía, 
habiendo pasado sua escritos a la me dice S. M. muchas veces, mos-
historia con toda su grandeza espi- t rándome grande amor: "Ya eres mía 
r i tua l y literaria, dejaron en según- • y yo soy tuyo" (3) Así manejaba 
do término la obra profundamente 
social y cristiana de la reformadora. 
La tarea de escribir fué para ella co-
sa harto secundarla, que le robaba 
el tiempo necesario para restablecer 
en recia lucha mundana la vida rel i 
Santa Teresa los Intereses espiritua-
les: de tal manera hermanaba lo na-
tural y lo sobrenatural, confundién-
dolos en un mismo concepto. 
Importa mucho notar que Santa 
Teresa sólo habla de sí misma, de su 
giosa y evangélica, desfigurada por i propia experiencia, sin más comen 
la ignorancia y el fanatismo. Hasta l tarlo de los hechos narrados que el 
' necesario para explicar sus misterio-
sas Impresiones. En la exposición que 
hace de lo que ella apellida "mística 
teológica", no establece teoría o cuer-
po alguno de doctrina, bien que su 
puede decirse que tampoco emplea 
ba todo su tiempo en los éxtasis m i -
lagrosos, casi siempre involunta-
r ios: oraba para v iv i r cristianamen-
te, no vivía para orar. 1,1 fué sta 
vuestra paternidad (el P. Gradan) 
muchas cosas. Lo primero, que no 
escriba cosa que sea revelación, ni 
se haga de ello; porque aunque es 
verdad que muchas son verdaderas, 
pero también se sabe que son mu-
chas falcas y mentirosas, y es cosa 
recia andar sacando una verdad en-
tre cien mentfras, y que es cosa 
peligrosa, y para ello me dió muchas 
razones. 
La primera, que cuanto más hay 
de este modo más se desvían de la 
fe: la cual luz es más cierta que 
cuantas revelaciones hay. 
La segunda, que los hombres son 
muy amigos d© esta manera de espí-
r i t u y santifican fácilmente el alma 
que las tiene; y es negar el orden 
que Dios tiene puesto para la Jus-
tificación del alma, que es por me-
El ministro del Trabajo celebró por 
la tarde una reunión con los patronos 
y arquitectos, conferenciando con 
ellos extensamente. 
A las ocho de la noche tuvo lugar 
la anunciada asamblea de albañiles 
para dar cuenta de la fórmula pro-
puesta por el ministro del Trabajo. 
Después de darse ésta a conocer, 
hablaron varios oradores, consumien-
do turnos en pro y en contra. Some. 
tlda a votación la fórmula, fué apro-
bada por una gran mayor ía . 
Hoy se f i rmarán las bases por to-
dos los representantes del ramo de 
construcción, y el próximo lunes se 
reanudarán los trabajos. 
En Bilbao, a pesar del acuerdo de 
volver ayer al trabajo los meta lúrgi -
cos, en las grandes fábricas donde 
han sido aceptadas las bases, no se 
dio de las virtudes y e cumplimien- pudo tral)aJar por no estar en condl_ 
to de su ley y ™ * n d a ™ j ^ ? - ^ - J clones el material, como en Altos Hor 
Dice que ^ ^ J ^ ' ^ ^ W O B y otras Industrias meta lúrgicas y 
mucho en atajar esto cuanto pudiere, i ^ñ.rf.Te.t%í.9 
normie imnorta mucho. Y aue por la SI^rurgica3 p qu I p q
mayor parte somos las mujeres más 
fáciles de dejamos llevar de Imagi-
naciones, y como falta la prudencia 
y letra de los hombres, para poner 
las cosas en lo que son, tiene mayor 
peligro de esto. 
Y por esto dice, que le pesará lean 
En los diques Eukalduna se presen 
taron a trabajar muchos obreros, pe-
ro se les dijo que hasta el lunes, y 
por Imposibilidad material, no podía 
reanudarse el trabajo. 
Ell gobernador dispuso que fuerzas 
de la Guardia civi l salieran a la ca-
mucho sus hijas sus libros, par t lcu- ¡ He para evitar coacciones. Con este 
larmente el grande que trata de su i motivo hubo alguna alarma, produ 
vida; porque no piensen que está en I ciéndose carreras y arrollando a una las reparaciones necesarias en ios 
aquellas revelaciones la perfección, 
y con esto la deseen y procuren pen-
sando imitarla. 
Por esta manera dió a entender 
niña de once años, que r e su l r í 
una herida en 1». frente. 
Continúan en el mismo estala 'as 
hurgas do los ebreros de coastruo 
mér i t a . i 
Los individuos detenidos anteayer 
en Barcelona, inmediatamente después 
de cometida la agres ión de que dába-
mos cuenta ayer, fueron llevados al 
cuartel de la Guardia c i v i l . Dijorou 
llamarse Joa'iuín López Sánchez, de 
veintiún años, de oficio yesero, y 
Joaquín Roura Guim, de veintiún año 
de oficio a lbañi l . 
López se encerró en un mutismo 
absoluto, creyéndose que oculta su 
verdadero nombre. El otro declard 
que la agresión iba dirigida contra 
dos sujetos que pertenecieron a la 
banda del barón Koening, y que ha-
bía recibido 60 pesetas por realizar al 
atentado. i 
También declararon el sargento da 
la Guardia civi l , el arti l lero y cuantos 
tomaron parte en la detención de los 
criminales. 
E l otro viajero qu© Iba en el tran-
vía y Que también perteneció a la 
banda del barón de Koenig, resul tó 
con la americana atravesada de un 
balazo, pero sin ninguna herida. 
Según parece, tanto este individuo 
como el herido Mariano Sans, habían 
recibido en diversas ocasiones anóni-
mos amenazadores, por lo que hab ían 
decidido marcharse al extranjero, ha. 
hiéndese provisto ya de los necesarios 
pasaportes. 
Los autores del atentado Ingresaron 
en la prisión celular, quedando a dis-
posición del comandante de Infante, 
r ía señor Fernández, juez permanen-
te de la causa. En el ministerio del 
Trabajo facilitaron ayer las siguien-
tes noticias, relativas al estado da 
los conflictos sociales: 
Huelva. La huelga de Ríotinto si-
gue en el mismo astado, reinando tran 
quilldad absoluta. 
Bilbao. Hoy han estrado al trajo 
los obreros meta lúrgicos , quedando 
algunos parados hasta que se bagan 
muchas verdades, que lo que ella tie- l ctón y de descargadores de los mue. 
ne y goza, no se lo dieron por las1 lies, en donde solo se t rabajó en la 
revelaciones que tuvo, sino por las 
virtudes. Y ha sido esto con tanta 
luz que me ha quitado el deseo que 
tenía de leer el libro de nuestra San-
ta Madre (1) 
Muerta ya, serenado su espíritu por 
haberse convertido el afán de la v i -
sión beatífica en la posesión de ella, 
parece que traza enérgicamente la 
iínea que separa esta vida de la otra. 
que se confundieran con aquellos I propio y encender el deseo do go-
otros bajos vuelos, sostenidos por las ! zarlos, se p^presura a señalar las di-
fráglles alas de la "loca de la casa". 1 ficultades y aún peligros que es fuer-
Pero empeñada ya en la tarea de za correr para conseguirlos (4). Na-
prlncipal propósito elevar hasta el | talento extraordinario le lleve, sin 
cielo esta baja tierra, representada darse cuenta de ello, a discurrir con 
por el alma casi separada del cuer- lógica y con dialéct ica; cuanto más , 
po en su deificación, asaltando así preséntase como ejemplo que sirva de i negando o. por lo menos, no afirman 
prematuramente las reglones de la escarmiento; no a manera de San Pa- do que en la unión transformante 
visión beatíf ica; n i tampoco se entre-; blo, como modelo que imitar. A l con- exista incoada la visión beatífica, ce-
gaba complacida a los arrebatados trario, tras colocar los favores d lv i - j mo algunos, y ella misma, afirman 
vuelos de su espír i tu, por miedo de j nos en el lugar alt ísimo que les es | con Tepetición. He aquí sus pala-
bras: "Los del cielo y los de la tierra 
seamos una misma losa en pureza y 
en amor; los del cielo, gozando; los 
de la tierra, padeciendo. Nosotros, 
adorando la esencia divina; vosotros 
al Santísimo Sacramento. Y en otro 
pasaje repite lo mismo, sin más que 
la siguiente variación accidental: 
"Nosotros, gozando; vosotros pade-
ciendo; y lo que acá en el cielo hace-
mos con la esencia divina, haced vos-
otros al lá con el Santísimo Sacra-
mento." 
Tal es el concepto que de la mís-
tica teología tenía y enseñaba Santa 
Teresa de Jesúsi 
Rafael Conde y Lnqne, 
Conde de Leyva. 
descarga de trigo argentino y de 
carbón para la fábrica del gas, pro-
tegiendo a los descargadores la Bene. localidad. 
talleres. 
Oviedo. El gobernador ha regresa, 
do de Gijón, habiendo solucionado la 
huelga de los obreros del alumbrado 
público, cuya duración era ya de cua-
tro meses. ^ T l ^ l V ^ i 
También ha quedado resuelta la 
huelga de camareros de café de dicha 
escritora, tampoco contradijo, antes 
evidenció, la realista orientación de 
su espíri tu, mostrada en cuantos 
asuntos, siquiera fuesen sutiles abs-
tracciones, fijaba su consideración. 
Ya se ha dicho que es Imposible for-
mar concepto de Dios y de las co-
sas divinas sin delimitarlos, dando 
formas adecuadas, en lo posible a las 
Ideas desprovistas de realidad y aun 
a los ocultos fenómenos del espíri tu, 
y en esta obra filosófica, absoluta-
mente humana, se ocupa la escritora 
insigne en sus libros de su "Vida", 
las "Relaciones" y las "Moradas", 
donde desarrolla un análisis psicoló-
gico, metafísico y teológico, que sus-
cribir ía el m á s consumado filósofo. 
Cuando los procedimientos cienfififl-
cos, de que se sirve sin conocerlos, 
son Insuficientes para definir lo In-
definido y lograr l a claridad deseada, 
pide luz a su fantasía, a comparaclo-
die puede merecerlos (5), a nadie es 
lícito pedirlos (6). terribles, casi in -
fernales, dolores (7) y sequedades es-
peran a los más contemplativos; du-
das angustiosas sobre si son objeto 
del amor divino o de diabólicas in-
sidias; no son necesarios, ni mucho 
menos, para la salvación (8), y des-
pués de escalar las cumbres de lo so-
brenatural, t ransformándose en Dios, 
la posibilidad, el temor, de precipi-
tarse, como Salomón, en los abismos 
del pecado (9). 
fl) "Libro dft relp.dcnos", xela-
rlrtn (ía. 
(2) Vlfias y Camplá: "Lo sobrenatu-
ral, orooado por Snnta Teresa' 
m Lrlbro fle sn rida. n p X'XXIX. 
(4) "Moradas'" sextas, rru. IX. 
iT,) "Moratlas" séptimas, Oamlno rte 
perfoccl^n. <;np. XT .̂ 
(6) "Morndas" cextas. c-P. TX. 
(7> "Morartas" sextas, ca"- t-
(K) "Monulas" séptiirns, -ap. TV. 
(9) "Moradas" síptimas, cap. IV. 
estación se hallaba completamente 
ocupada por un numeroso públ ico. El 
tren llegó con hora y media de retra-
so. En las estacidnes del t ráns i to re-
cibió el ministro continuadas mues-
tras de s impat ía . En Murcia fué sa-
! ludado por el senador don Isidro de 
| la Cierva, el gobernador civil inte-
De la Real Academia de Ciencias riño, el gobernador mili tar, el alcalde, 
Morales y Polí t icas. el presidente de la Diputación, los Ih" 
| genieros jefes de Obras públ icas . Di-
E l V i a j e d e l M i n i s t r o d e 
F o m e n t o . 
PREPARA TITOS EN CARTA CE NA. LAS OBRAS KN PROYECTO 
Cartagena, 31 de Julio de y20. t se celebró una comida a la que asis-
El alcalde de Cartagena ha publi- tieron, además del ministro y director 
cado una solución encareciendo ¡a im, : de Obras públicas, el presidente de 
pertancia del viaje del minstro de Fo- ; la Cámara de Comercio, los senadores 
mente». Que puede ser de grand ;s be. j señores Maestre y Guirao y el diputa-
nef.:os para población. Se felK-it.i de j do señor Espín . 
que el Gob. -rno parf-ca iltsl'uefcto a | Luego de comer, el señor Ortuño v l -
satlsfacer las aspiraciones del pueblo sitó el Hospital de Caridad, siendo r?-
cartagenero e invita al señor Ortuño j cibido por su junta de Gobierno i 
el recibimiento que merece. ! corriéndolo detenidamente y elogian. 
A la hora de la llegada del tren, la ¡ do su magnífica instalación. El minis-
(1» Documentos reltítovos a Santa To-, visión Hidráulica del Segur.i, Minas y 
dee3aAÍtor1^ S ^ f l d í ^ H s c r i t a T ^ n í a I Catastro y de la Estación Sericícola y 
Teref-a, tomo I . 
De ^La Epoca", de Madrid, 
los representantes en Cortes por Mur 
cía . 
E L C O N S E J O D E L A L I G A 
D E L A S N A C I O N E S 
LLEGADA DE M BOüRGEOIS. BANQUETE A LOS DELEGADOS LA SESION INAUGURAL. 
En Balsicas subieron al "breack" 
de Obras Públicas en el que viajaba 
tro hizo un importante donativo para 
la benéfica inst i tución. 
Después, él ministro, acompaña Id 
de los señores Maestre y Espín y 91 
las autoridades, visitó cl cmpl; '- -
miento de las obras de defensa, of-
ciendo el ministro <iue, par,-' ru <'•-
morar el comienzo de los trabajos, 
personal llegado de Madri I imorn • 
ráp idamente . 
Seguidamente marcharon al Ayuur 
tomiento, en donde el señor Ortu,' 
fué obsequiado con un refresco, pre-
nunciando palabras de elogios par í 
Cartagena a las que con 'es lé 
ministro setior Maestre. 
Abastecimientos don José Maestre y S n l f l ^ l?,?oí «oh í i SCS 
explico su autor sobre 5l ^reuc 
Madrid, 31 de ju l io de 1920. i nuestro embajador en Par ís , señor 
A las ocho de la mañana de ayer I Quiñones de León, sentándose a su 
llegó a San Sebast ián el delegado de 
Francia M . León Bourgeois, acompa-
ñado de su secretario. El delegado 
francés llegó en automóvil, seguido 
de otros dos en los que iba el resto de 
su séqui to . 
Se dirigió directamente al hotel Ma-
ría Cristina, donde se aloja, y a las 
once se traslatló a Miramar para cum-
plimentar a la Reina madre. 
Bn los balcones del palacio de la 
Diputación lucían tapices y en el cen-
t ra l las banderas de Espaba y de 
Guipúzcoa. 
Los salones .se hallaban profusamente 
adornados, cubriendo las paredes mag 
níficos tapices. La Diputación ha or-
denado que se coloquen todas las ma-
ñanas ramos de flores en las mesas 
que ocupen las mecanógrafas de la 
Sociedad de las Naciones. 
" Desde primera hora de la mañana 
comenzaron los trabajos preliminares 
del personal de las oficinas, el cual 
ectá formado por cerca de cien em 
derecha M r . Balfour y a su Izquierda 
el embajador de I ta l ia . 
Las cabeceras estaban ocupadas por 
el introductor de embajadores y el je-
fe de jornada, y en otros lugares se 
sentaron, además de los restantes de-
legados, los gobernadores civil y mi-
li tar, el alcalde, el presidente de la 
Diputación, el pr íncipe Pió de Saboya 
y el comandante de Marina. 
El salón estaba profusamente ador-
nado con flores. A I destaparse el 
champagne habló el ministro de Es-
tado, dando la bienvenida a los dele-
gados en nombre del Rey y en ©1 del 
Gobierno, expresando el agradecimien 
to de la provincia de Guipúzcoa y de 
su capital, por el honor hecho a San 
Sebastián, eligiéndolo para celebrar 
la quinta reunión del Consejo de la 
Liga de las Naciones. 
España, la primera nación neutral 
adherida a la Liga, confía en el éxi-
to definitivo de su obra, no dudando 
ni por un momento que sus nobles es-
pleados, que tienen a su disposición 1 fuerzos serán coronados por resulta 
H) Carta del n^aestro luán de Avila 
• Santa TereR<i de Jesñs. 
f2) Libro de las "Relaciones"'r rela-
rirtn 3a. y epíirrafe del eapftulo XT.VF 
del "Camino de Perfec^Wn**. 
f31 "Morndas" fexta. cap. VT. 
(1) Carta del maestro Fray L,n!s de 
Lertn a !as relipiosas C;irr,ie!itas Descal-
zas del monasterlc de Mfcdlid. 
(7) Libro de las "Fiinraciones". cnp. 
V. 
ÍJB RelaHrtn 2a. 
(4) E^clamnciones mim. 12. 
Í5) Kntre innomerablos pasajes. el 
"Libro de su vida", capítulos XX y XXIX 
IJbro de las "Relnciores", relrci^n Ja. 
Conceptos del atnor do Dios. cap. V i l . 
Sextas Morndas. cap. Xí. 
ífi) Terceras "Moradas", cap. I . 
(71 Sr-ptimas "Moradas", cap. Tí 
(£> Fso no lo sé yo; mas mP fpie es 
verdad lo que diso. Cuartis "Moradas" 
cap. T. 
íí)) Que raliera arjuf ser fllíteofo para 
sabe" las propiedades «le las cosas, y 
cap. XXX. 
csabrse declarar. "Camino de perfección 
veinte máquinas de escribir y doce 
multicopistas. 
Los consejeros y el personal de la 
Liga han sido obsequiados por el pre-
sidente de la Diputación con precio-
sas carteras, en las que se encierra un 
"block" para notas, una guia de la 
capital y numerosos y curiosísimos 
datos de la misma. 
En el monte Igueldo se celebró a 
medio día el banquete que el Gobierno 
español ofrece a los consejeros de la 
Sociedad de las Naciones. 
Fué presidido por el ministro de Es 
tado, quien tenía a su derecha al re-
presentante de Francia. M . Bourgeois, 
v a su Izquierda el de Italia señor 
T i t tonI . 
dos en vi r tud de los cuales el mundo 
exper imentará algún día beneficiosas 
consecuencias. 
Termina brindando por la salud de 
los Soberanos y jefes de Estado de los 
respectivos países de los delegados y 
haciendo fervientes votos por la dicha 
y prosperidad de las citadas naciones. 
M r . Balfour, delegado dé la Gran 
Bretaña, le respondió en inglés, deplo-
rando que las breves palabras que 
pronuncia no sean por otro más cali-
ficado, pero reconoce que le incumbe 
este deber, puesto que por una hora 
es todavía el presidente del Consejo 
de la Sociedad de las Naciones. 
Dá las gracias a España por la hos-
pitalidad l ú e les ofrece. La hospitali-
La otra presidencia la ocupaba dad española les era ya conocida, vol . 
los senadores don Tomás Maestre y 
don Angel Guirao. En Pacheco le sa-
ludaron varias comisiones. 
En la estación de Cartagena fué 
recibido el ministro de Fomento por 
el alcalde, el gobernador mil i tar , el 
comandante general interino del apos 
tadero y los diputados señores More-
no, Maestre Zapata y G:ir';a Vaso 
además de un inmenso gentío, y comí-
encontrarla más amistosa ^ " f ^ l ^ ^ 
na loo p t í i i r a de Comerclo, Obras del puerto, Ins-
u á . las & ™ - | t i t u t Sociedad Económica y otras 
cías en su nombre y en el de sus colé- ^ ^ ¿ . ^ a ' 
gas por las palabras que acaba de 
pronunciar el ministro y propone le-
vantar las copas en honor del sobera-
viendo a 
y generosa que nunca 
I Rindió honores una compañía del 
regimiento de Infanter ía de Cartage-
na con bandera y música, 
no de este país hospitalario. S. M . un , , j 
el Re y de España, cuya alta reputa- E1 Acalde saludó al señor Ortuño, 
ción en los países extranjeros no es ! dándole^ cuenta del acuerdo tomado 
debida tan solo a sus grandes cuall-; Ayuntamiento nombrándei i h -
dades hereditarias, sino a la br i l lan- ' :,0 adoPVT°' expresando el . l ln is t ro 
tez de sus dotes personales. 
A consecuencia del banquete en el 
monte Igueldo, s© aplazó hasta las 
su ajgradecimiento con sentidas fra. 
ses. 
El ministro y el alcalde ocuparon 
, un automóvil, dirigiéndose al Hospi-cinco de la tarde el comienzo de la | ta l de Caridadi en cnya igles!ri re7, . 
sesión inaugural del Consejo. ron ante la Imagen de la patrona de 
como sigue: La alta barrera que 
para del mar los terrenos del Oest". 
cruzados por la rambla de Benisid^r 
y sus afluyentes, solo muestra dos lu-
gares por donde las -aguas puedan sor 
desviadas. 
S i primero es un collado, cuya al-
tura obligaría a construir un túnel 
costoso de un ki lómetro de longitucL 
E l otro sitio es el llamado Portón,' 
per el que podría hacerse el canal. 
Se sustituye por un puente metii-
Mco, el actual, llamado de Quitapelle-
:os, que deja poco espacio l ibre. 
•SI presupuesto total es de 3.828.000 
pesetas. Ei coste es el siguiente: ca-
nales del Norte y Algameca, junto 
con las obras del Almajar y el puente 
700.000 peestas. Canal y te r rap lén de 
contorno un mil lón. Canal del Oesue 
y obras anejas, presa de la ?Iagdal9-
na, saceta de la Macarena, tuberías, 
etc. etc., dos millones. 
Un enorme gentío se apiñaba fren- ] r ciudad Despi,és marcharon al do 
te al palacio provincial para presen-
ciar la llegada de los consejeros. Los 
migueletes hicieron honores a los de-
legados . 
La sesión fué presidida por el se-
ñor Quiñones de León y al terminar 
se facilitó la siguiente nota: 
" E l Consejo de la Sociedad de las 
Naciones se ha reunido esta tarde a 
las cinco, en el palacio de la Dipu-
tación provincial, bajo la presidencia 
del señor Quiñones de León represen-
tante de España . Los otros países, 
miembros del Consejo estaban repre-
sentado I como aigue: Bélgt n, M . 
Himans; Brasil, señor Da Cumba; 
Imperio Británico, Mr. Balfour; Frari 
cla. M. Bourgeois; Grecia, M . Scassl; 
Italia señor Ti t ton i ; y Japón, señor 
Matsul. 
La sesión duró hasta las siete y me 
día . 
M . Scassi, expuso la cuestión del 
pago de los gastos de la Comisión de 
delimitación de la cuenca del Sarre, 
y propuso anular la decisión anterior 
por la cual los gastos de esa comisión 
se careaban nj Gobierno del Sarre. 
El señor Guiñones de León comu-
nicó a Iof miembros del Consejo que 
micillo del ex-ministro señor Maestre, 
donde se hospedaron el ministro y el 
director de Obras públicas, que le 
acompaña. 
En el domicilio del señor Maestre 
E l DIARIO DE LA WABI . 
TÍA es el periódico mejor 
informado. 
una resolución de la Conferencia de 
embajadores autorizaba a encargar al 
Comité provisional del t ráns i to , cons-
tituido por la Sociedad de las Nacio-
nes el estudio de la cuestión de los 
billetes directos aduanas, pasaportes, 
é tc . para los trenes internacionales. 
Ha dado cuenta después al Conse-
jo del proyecto de una Conferencia 
internacional de Comunicaciones y 
Tráns i to . Esta conferencia se reuni-
r á hacia fines de enero de 1921. 
El señor Scassi ha llamado la aten-
¡ ción del Consejo sobre dos cartas del 
presidente del Comité internacional 
de la Cruz Roja dando cuenta de la 
labor admirable llevada a efecto por 
dicho Comité para la protección de los 
prisioneros de guerra y de los refu-
giados civiles que las circunstancias 
habían alejado de sus hogares. 
SIr Eric Drumnd, secretario gene-
ral de la Sociedad, ha dado después 
lectura de un informe sobre la comi-
sión internacional de Estadíst ica, que 
debe reunirse en septiembre. Ha 
anunciando también al Consejo que la 
Comisión Internacional de tres juris-
consultos encargada de examinar el 
caso de las islas Aland, ha quedado 
ya constituida. 
Esta comisión es tá formada por el 
señor Tarnaude, decano de la Facul-
tad de Derecho de Par ís , que ocupará 
la presidencia; el señor Srtruycks, 
consejero de Estado de La Haya, y el 
señor Rube, consejero del departa-
mento político de Berna. Se celebra-
rá la primera reunión el día 3 de agos 
to en P a r í s . 
El Consejo de la Sociedad de las 
Naciones se reun i rá mañana , a la^ 
diez de la mañana , en cl Palacio de 
la Diputac ión ." 
• A G I N A D O C E D I A R I O O P L A W A R I N A S e p t i e m b r e 1 d e 1 9 2 0 ^ 
A N O I X X X V 1 1 I 
i 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l Jiarto de «"T e« ia la ú n i c a caaa Cubana coa paeito en 1* 
B o l n de Valore» de Nvova Y o r k (NEJW Y O R K S T O C K F T I C H A N -
Q F . ) no» coloca «n posiclfln venta^oeía ima pora la e jecuc ión i e 6r-
éaaiea dp compra y venta de valorta. Eaipeciniidad en i n v e r í i c a e » de 
« r t m e r a alase para r e u t i í t a » . 
i C E P T i M O S fTTKZTTAS 4 M A R G E N . 
P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S ^ L N ' P F S YE?»DIJB B ü S BONOS D B 
m L I B F B T A D 
O b i s p o 6 % T e l é f o n o s : S 
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C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A E 
l l E C I B I L A S l'OR 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBU03 D E 
The New Y-nk Ooífee and Sufar Exch. 
AGOSTO F.l 
Abi-e noy Cierre hoy 
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Í Ó L S A D E 
X E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
AGOSTO 31 
Abre Cierre 
/ iner. Beet Sugar. . . . * . 72 Jg 
Amoilcan C^n WH» 34 
Amer. Car ¡"nc Foundry. . . 1"'>V;! 
American Lfc"in',Uve. . . 95̂ 1 95 
Amer. Sineltinf; and Ref. . 55Í4 50 
Amer. t-'n^ar Uef lli'/ó 
yunericnn AVoden. . •' . . . 
Anaconda C>i'per 52,'i 52V'í 
Ijaldwin Lo^omotive lOV1^ 107 
ISethlhcm Stel D 75^' 
'-aliforni.i Petroleum. . . . 27 
Cann.llan Pacific 118 110 
Central ijeather óS'/j 
Chesapenke and Olilo. . . . 
Cbi.. MU a n l St. l'aul pref. 55^ 54% 
Chi.. Mil and St. Paul com. 
Corn Products 89 <?« 
Cruoible St-^'.: 13"» 
Cuba Cañe Sugar rom. . . . Sil 33"-i; 
Cuba Cano Sutrar pref. . . . 
Cubnn Amer Sagrar Xew. . • 40 40 
Fisk Tire 2Ü% 
General Cigar 
General M t̂r>rs Xew 
Great Xorthcrn 74% 76^ 
Tnspiration Copper • i<^ 
Interb. Con^oHd com. . . . 
Intcrb. Consolid pref. . . . 
Intern. Meiv Ma--.. pref. . . 
ürtom Idwrn comunes 
l'ennecott Copiar 






^íexi 'an Petroleum 1(51^ I 
Midvilo coniMn<>s :!9% 39^ ' 
Missouri Pacif certlf. . . . SW 2fi-% 
N. Y Central 73% 74% i 
Kovn Sootia Steel 4(!Ví. 44% 
Pan American 
Pere Mnrqm tte 
Phiiadelphia 
Pierce Arrow Motor. . 
Pierce Olí, . . . . . . . 
Porto Rico Sugar. . . . 
PuntT Aleare Sugar. . . 
Reading cff'unos. . . . 
Penub. Jron and Steel. . 
Realty 
St. TíOtiip S. Francisco. . 
Sinclair Oil Ton^oMdt. . . 
Soutbern T'acific . . . . 
Southern Raihvay com. 
Studehaker 60vG 
Stromhers .' . . 
Texas Pacific RP 37% 
Texttle Consf.l 
T'nion Pacific 123 123% 
Vnlted Fruit 
Tnited Uetall Store 
TJ. S. F"od Products Oo. . . TOV» 59 
V . S. Indust Alcobol. . . . S4 8314 
U . S. Pubbcr Fi-1^ «SVi 
Ü. R Stoel comunes 8Í>% 88V4 
ft.ih Copper 



















esturieron relatlramenta en retrocase 
con las petrolera». Poro las secundarias 
de motores y sus accesorias, lo mismo 
que las marítima» y otras especialida-
des fueron frecuentemente objeto de la 
preslfin bajista, contribuyendo al final 
regular del mercado. Se vendieron en 
total 550.000 acciones 
Aunque las reservas ('el banco local 
fueron afectadas para hacer frente a los 
bancos locales, los préstamos rigieron de 
echo a nuevo por ciento contra el mü-
imum de ay.;r de diez ror ciento. 
E l tipo extranjero no se alteré aparte 
do la firmeza de los tipos de Londres y 
Parts. 
Siguió ©1 aumento ascendente de los 
bonos ferroviarios con firmeza en otras 
omisiones domésticas y también en el 
grupo exterior. Se Tendieron en total 
$8.850.000, valor a la par 
A z ú c a r e s . 
X E W Y O R K , agosto 31. —(Por la Prensa 
Asociada). 
E l mercado de azocar crudo estuvo d»5-
Ml y más o menos desmoralizado con 
la venta ulterior de un pequeño lote de 
azúcar del Perú en puerto a 9 1!3 centa-
vos, costo, segure, y flete a un opera-
dor, lo cual significa 314 de centavo por 
debajo del nreclo que prevalecía ayer 
l^ara el mismo azúcar. Aunque no habla 
ventas de Cuba o de Puerto Rico hov 
3a bala en el azúcar de pleno derecho 
produlo un efecto de depresión y se in-
timaba que los ten^dorei pudieron acep-
tar la oferta de nueve 3|8 centavos por 
¡Jos de Cuba, costo y ft"te 
E l mereadr para el refino estuvo muy 
incierto y una reducción de nn centavo 
r-n el granulado fino se ^nnncifi por uno 
de los refinadores nrin-ipales. 
Aunque otros refinadores no redujeron 
su lista de precio creíase genera!mente 
eme uno de ellos aceptaría un pedido so-
lare la base míls bala. L09 precios ahora 
fluctunn' desde 17 hasta 17.10 centavos 
Tara el granulado fino. Aún el nivel m8;i 
baV>, sin embargo, no hubo aun.ento en 
la demanda que se está satisfaciendo con 
azúcares de secunda mano que se ofre-
cen hasta dieciseis centavos 
n T T ? T» /O A T \ r \ 
iTjL XLí X i -TV 1 / 
DT 7 T T M - ' V " n m r > o 
iCable recibido por nue^fo hilo directo) 
X E W Y O R K , agosto 31. —(Por la Prensa 
Asociada). 
Papel mercantl'1 a ..4. 
L i b r a s e s t e r F n a f 
fCambíos pesaao.; 
Comercial, 60 .lías, tetras. 3.50 V!8. 
'"omercial. 60 días letra-i subre bancos, 
C.50 7|S 
Corr.crcial. 60 días, letras. 3.50 3|S. 
Demanda, 3 55 11 i . 
Cabio, t TA. 
F r a o c o í 
Dennnda, 6.92. 
Cable, 6.04. 
^ r - ü e o s b e l g a s 
Demanda. 7.36. 
Cable, 7.38. 
^ l o r i ü e s 
Demanda 31.735. 
Cable, 31.S7. 
L i r i 
Demanda, 4.64. 
Cable, 4.66, 
M a r c o ; 
Demanda, 2.04. 
Cable 2.05 
P l a t a e n b a r r a s . 
Del país. 99 l"i. 
í íxtranjera, 92 J|4. 
Del gobierno, filmes. 
Ferroviarios, firmes. 
P r é s t a m o s . 
Fuertes, 6̂ - días. 8 1|2 a 8 314: 00 días, 
8 1!2 a 8 3M. 6 mes«»s a 1!2 a 8 3i4. 
O f e r t a s d e d i n e r o . 
Quietas. 
La. míía alta. 9. 




TTltimo precio, 9. 
Acotaciones d" los bancos, 6 1|4. 
Peso mejbano, 71 7|8. 
Cambio sobre Montren!. 16 1|2 por 100. 
L O T I Z A C I O N " D E L O S B O N O S D £ 
L A L I B E R T A D 
X E W Y O R K , agosto 31. - (Por la Prensa 
Asociaba). 
Los últimos precios de los bonos í e la 
Libertad fueron los slguient»»: 
Los del 3 12 por 100 i 92.92. 
L o s primevos del 4 por 100 a 84.76. 
ü o s segundos del 4 pjr 100 a 84.40. 
Los primeros dul 4 1(1 por 100 a 85.14. 
Los c - n n J c s dol 4 1|4 por 100 a !í4.4S. 
L03 terceros del 4 114 por 100 a SV.84. 
Los cuartos del 4 ift por 100 a 81.88. 
Los de U Victoria del i 3)4 por 100 a 
93.44. 
L<.« de la Victoria d«»l * S14 por MO 
95.44. 
M E R C A D O 
D E V A L O R E S 
E n plena liquidación de mes abrió ayer 
este mercado. Todas las operaciones 
quedaron finiticadas sin dKlcuitadea ni 
trópicos . 
E l mercado en general se mantuvo 
quieto, a la espeofativa y con muy limi-
tadas openic iones. 
L a s acciones del Banco Español se 
cotizaron de 104 i;2 a 105 sin operaciones. 
Quietas y cotizadas a distancia, las ac 
clones de los Ferrocarriles Unidos, de 
SI a 83. 
Se vendieron en la apertura cincuenta 
acciones heneficiarias de la Compañía 
Unión Hispano de Seguros a 75. 
So cotizaron por primera vez las accio-
nes de la Compañía de Construcciones a 
C5 las preferidas y a cinco de valor la» 
comunes. 
Firmes so mantuvieron hasta el cierre 
las acciones del Havana Electric y lad 
del Banco Internacional. 
También cstftn firmes las comunes de 
3a Compañía de Jarcias de Matanzas. 
Cerró el mercado quieto. 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S C O -
M E R C I A L E S 
B o l e t í n O f i c i a l d e I n f o r m a c i ó n so-
b r e a z ú c a r e s . 
AGOSTO 31 
1. — E l mercado continua inactivo y 
nominal. Prevalece la irAs completa in-
certldunibre .Las operaciones estftn pa-
T.-ill/aulas. S61) se han reportado venta* 
de pequeños lotes del Perú de £00 y 300 
toneladas a 9 7!8 y 9 1|8 respectivamente. 
2. — L a disparidad de precios en las 
dos pequeñp.s ventas efectuadas indican 
c! estado anormal del n creado. 
3. —Los tenedores de Cuba nada ofre-
cen. Se están alrr.acenando los azúcares 
que llegan. 
mi d e N e w M 
A G O S T O 3 1 
A c c i o n e s 5 5 7 . 5 0 0 
B o n o s 8 . 2 3 0 . 0 0 0 
L A Z A F R A 
P r o d u c c i ó n d e l o s c e n t r a l e s d e l 
t é r m i n o d e S a g u a , c o r r e s p o n -
d i e n t e s a l a z a f r a d e 1 9 2 0 a 
1 9 2 1 y a z ú c a r e s l l e g a d o s a l 
p u e r t o d e c e n t r a l e s d e o t r a z o n a . 
Centrales Producción EstiiDado 
Carmita. . . 
Constancia. 





Purio. . . . 
Ramona . . 
Resolución. , 
i Resulta. . . 
| San Isidro. . 
I S. Lutgarda. 
I Sta. Teresa. 
I Ulacia. . . 

















































Total 1.747.171 1.805.000 
P R O C E D E X T E S D E O T R A S ZOXAS 
Centrales Pro lucclón Estimado 
R e f i n o . 
Abrió n bane de 17 el. menos 2 por 100. 
Más tarde, la Federal bajó el precio a 
16 c|. De segunda mano se está ofre-
ciendo al l ímite de 15 1|2 
F u t u r o s . 
Abrirt con baja de 30 a 40 puntos, ex-
perimentando después ligera mejoría pa-
ro octubre. Septiembre cerró 30 puntos 
más bajo y octubre 15 puntos DlcierAbre 
con un avance de B puntos Enero, fe-
brero y marzo. 9.30 y 0.20, respcctlva-
irente. 
Ventas: 1.080 toneladas. 
Caracas. . , 
I S. Cristóbal. 
I S. Francisco. 
I S. Catalina. 
I Pastora. . . 
Santa Rosa. 











Sisal R E Y . de 3*4 a 6 vnlgadas. a S25.50 
^Manila corriente, de 3'4 a 6 pulgadas, 
a $32 quintil. . 0,. „ « 
Manila R E Y extra superior de d 4 a i 
¡migadas, a $34 quintal. 
I N F O R M E S O B R E l L M E R C A D O 
D E N E W Y 0 K R 
( P o r c a b l e . ) 
Hov se cotiza ex dividendo Canadian 
Pacific de 2 \ \ 2 So. Pacific de 1 l i - . 
Alcohol de 2 por 100 y en acciones ei 
Crucible Stscl de 14 I R por 100. > 
E l dinero al 8 por 100. I 
E l mercado está inactivo. Los valores 
ferrocarrileros son los favoritos y espe-
ramos precios más altos en estos valores. 
MEXDOZA P CA. 
I 8.13.—Xo hay cambio; los ferrocarri-
les firmes los industriales continúan con 
| tendencia do baja. 
8.42.—Esperamos un avance en Cuba 
1 Cañe comuned muy pronto, 
i 8.52.—Hov se cotizan ex diivdendo 
California Pncking 1 112 por 100, Cana-
dian Pacific 2 112 por 100; Southern 
Pacific 1 1|2 por 100; 'T. R. Industrial 
Alcohol 2 por 100 y Crucible Steel l i 
por 100. 
9.5« — E l dinero al 8 por 100. 
10.30.—Esperamos un gran avance en 
Los ferrocarriles. 
12.53.—El dinero a l 9 por 100. 
C A R R I R L O Y F O R C A D E . 
Con excepción de los valores ferroca-
rrileros que sostuvieron gran firmeza, 
motándose algunas ganancias, el precio 
de los valor'.s actuaron sin cambio al -
guno y entro ligeras fluctuaciones. 
E l dinero para renovaciones se ofre-
ció al 8 por 100 y después fué elevado al 
nueve. 
E n la Bolsa de azúcar para meses fu-
turos, tuvieron estos una nueva baja de 
25 a 50 puntos en un pequeño volumen 
de operaciones. 
B E T A X C O U R T Y CA. 
Exdividendo hoy: Crucible. 14 por 100 
y 2 por 100 papel. Alcohol 2 por 100; 
South Pacific, 1 li2; Canadian Padfic, 
S por 100 y Midvale Stool, 1 por 100. 
8.00 a. m.—Xuestra opinión sigue sien 
óo la misma. Se está ¿acumulando mu-
cho papel do Ches and Oblo en la mis-
ma fornja que se llevó a cabo con Rea-
ding. E l algodón y los granos balaron 
nyer debido a que se espera que las co-
sechas sean muy grandes y a la dificul-
tad de conseguir dinero. 
10.00 a. m. —Dinero al 8 por 100. 
.1UAX L P E D R O . 
. C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
d e n l a s C o r r i e n t e - C u e n t a s d e A h o r r o s , O r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O » 6 3 
T e ' é f o a o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
B O L S I N 
C o t i z a c i ó n d e las 4 p . m . 
AGOSTO 31 
M e r c a d o l o c a l . 
Está inactivo. Xada hay ofrecido. Te-
nedores resistidos a operar. 
E l t i e m p o . 
Muy variable. Prevalece alta tempera-
tura en toda la república. De algunas 
localidades de Oriente reportan tiempo 
seco con perjuicio para la cosecha. No 
se hacen resiembras. Se predice merma 
importante. 
M o v i m i e n t o d e a z ú c a r e s . 
Renorte dol señor H. A. Hlniely du-
rante la semana: 
Recibido en todos los puertos: 10.450 
toneladas. Exportado: 21.129. Existen-
d a s : 345.2)3. Sacos: 2 146.491. Existen-
cias por puertos: Habana. 37.496. Matan-
tais. 50.586. Oárdenas. 03.625. Cienfue-
gos. 8.02*. Saeua. 26.S35. Caibarlén. 
22.002. Xuevltas. 32.567. Puerto Padre, 
P.588. Oibara. 633 Ban-s, 12.760. Anti-
11a, 21.386. GuanWnnmo. 15 753; Santia-
go de Cuba. 8.427 Manranlllo. 5.3660. 
Júcaro, 38.132. Total Iletrado de los puer 
toa hasta la fecha, 3.518.331. Exporta-
do, 3.131.813. Consumo, 41.305 toneladas. 
M E S O A D O B O L S A D E M A D R I D 
, MADRID, aposto 31. 
Asociada). 
Esterlinas. 23.77. 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) Francos, 46.25. 
F I N A N C I E R O i 
(Por la Prensa 
V a l o r e s 
X E W YORK, agosto 31. —(Por la Prensa 
Asociada). 
Lo más conspicuo do la sesión de hoy 
fué la ruptura entre las ferrocarrileras 
y las indus:rlales, que ha sido lo más 
notable de la reciente sesión del mer-
tado. 
Entre los operadores yel elemento 
profesional l-a habido bastantes cam-
bios entre las industriales y las ferro-
camleras, esnecialmente las de bajo pre-
cio. 
Hubo una demanda para las preferidas 
de St. Loui-s y S t Francisco, St. Louls 
Southwest, Chicago y AUons, St. Paul, 
Baltimore v Thio, Kansus City y Sou-
thern, West írn Maryland. Wheellñg and 
Lake Brie y Soabord Air Diñe, etc., con 
ventajas de uno a tres puntos. 
L a s de a^cro populares y do equipos 
B O L S A D E P A R I S 
PARTS, agosto 31.—(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
La¿ operaciones estuvieron hoy en la 
Kolsa, firmes. 
t̂ a Renta del 3 por ciento se cotlrA n 
56 francos 1 céntimos. 
Cambio sobre Londres, a 81 francos 
t 44 1\1 céntiuioms 
Empréstito del 5 por 100 a 87 frascos 
50 céntimos. 
E l peso ame dcano 83 cotUó a 14 fran-
cos 51 céntt:nos. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , agosto 31.-(Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidados, 4(i 1|S. 
Unidos. 83. 
Cable de New York, recibido por los 
señores Orr i l lo y Forpade 
E l mercado del crudo »ontlnna sin cam 
bio v sin demanda por parte de los re-
i fmadores. Los tenedores de azúcares es-
tfln almacenando el azúenr «¡ue estfln re 
Hblendo. Hay ofrecido refino do segun-
da mano de 15 1Í2 a 16 c1- c. 1. f. E l 
mercado de futuros bal'i al saberse la 
tonta de un pequeño Rite de azúcares 
del Peni a flote a 9 718 La Federal Su-
gar Refar ha reducido el precio del re-
fino a 16 c|. Se han h^oho ventas para 
Sentiembre a 10.15 y para diciembre a 
9.8<V 
Se han vendido dos loteíi para sep-
tiembre. 7 para octubre, 9 para diciem-
bre y 3 para enero. 
P R O M E D I O S D E L A S C O T P A C f O . 
N £ S D E A Z U C A R E S 
MES D 3 J U 1 I O 
Habana 
Primera quincena. . . . 
Secunda quincena 
Del mes. 
Primera qnl.irena, agosto 
Matanzas 
f 
Primera quincena . . . . 
Setrunda quincena. . , . 
Del mes 
Primera quincena, agosto 
C á r d e n a s 
Primera quincena . . . . 
^egunc'a quincena 
Del me» . 
Primera quincena, agosto 
Cienfnegos 
C A R R I L L O Y F ü d G A O E 
C O R R K D O R E S - T S f O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
A c o n s e j a m o s c o m p r e n B o u o s R e p ú b l i c a d e 
C u b a . E s t á n a h o r a m á s b a r a t o s q u e n u n c a . 




Primera quincena, agoste . . 
Sagua la Grande 
MBS DB J U L I O 
Primera quincena 
Segunda quincena 
Del mea J . . . 

















Total, sacos. . . . 1.747.171 1.895.000 
Sagua. agofito 26 de 1920. 
D E L F I N TOMASINO, 
Notarlo comercial. 
V E N T A S D E N O V E N T A Y S E I S 
C A B A L L E R I A S 
Los señores Vil lar y García, comer-
ciantes estabJecidos en Rancho Veloz, 
han vendido a los señoras Cabeza y Pa-
lacio y señor José Alvarez García, de 
Sagua, la colonia de caña denominada 
San Ramrtn, situada en e1 termino mu-
niicpal de Quemados de Güines y com-
puesta de noventa y seis caballerías, 
en la suma -le ciento novtnta mil pesos. 
C A M B I O S 
New York, cnble. 1|3 P. 
New York, vista, 1*4 i ' . 
Londres, cnble, .3.57. 
Londres, vista, 3.58. 
Londres. 00 dí.is, 3.53. 
París , cable, 35 314. 
París , vista, 35 1|4. 
Madrid, cable, 76. 
Madrid, vista, 75 1|2. 
Hamburgo, cable. 9. 
Hamburgo, vista. 8 3|4. 
Zurich, cable, 83. 
Zurlch, vista. 82 3|4. 
Milano, cable. 24 1|2, 
Milano, vista, 23 3|4. 
Bé'gica, cable . . . . 
Bélgica, vista 
goterdam, cable, 32 5|8. oterdam, \-l8ta 32 3!S, 
Ambere», rabie, 37 1|2. 
Amberes, vista, 37 1'4. 
Toronto, .-ahle, 90. 
Toronto, vista, 89 1|2. 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal de 3*4 a 5 pulgadas, a ?23.00 el 
quintal. 






Londres, S dlv. . . 
Londres, 60 d|y. . 
París. 3 d|v. . . . 
.Alemania. . . . . . 














A z ú c a r e s . 
Azúcar centrífuga de guarapo base 00 
grados de polarización, en los almacenes 
públicos de esta ciudad, para la exporta-
ción cts. oro national o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel de 39 grados de polari-
zación en loa almacenes públicos de es-
ta ciudad para la exportación . . . centa-
vos ia libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Intervenir en la cotización oficial 
de la liolsa Privada: Riunü Argüelles y 
Juan R. Gómez Romacrosa. 
Habana. 31 de agosto de 1920. 
P E D R O V A R E L A N O G U E l R A , Síndi-
co residente. E N R I Q U E P E R T E E R R A , 
Secretario. 
B O L S A D E 
L A H A B A N A 
AGOSTO 31 
Com. Ven. 
Raneo Español 10i% 105>j 
F . C. Unidos 81 83 
Havana Ele-trie, pref. . . . 104% 105«(i 
Havana. Elet-tric. cora. . , ». 1>2 9r> 
Teléfono, pref 9) 98 
Teléfono, comunes Sl% 821/n 
Naviera, preferidas Nominal. 
Naviera, comunes 73 75 
Cuba Cañe, preferidas. . . . Nominal. 
Cuba Cañe, comunes, . . . . Nominal. 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, pref Nominal. 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, com Nominal. 
Union Hispano Americana de 
Seguros 17(' 200 
l'nion Hispano Americana de 
Seguros, Re 73% 90 
Union Oil Company Nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co., 
preferidas Nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co., 
comunes Nominal. 
Oompafiia Manufacturera Na-
cional, preferidas 69% 74 
Compañía Manufacturera Na-
cional, comunes 38 46 
Compañía Licorera Cubana, 
preferidas 57% 50 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes ir« 16 
Compañía Nacional de Calza-
do, preferidas 49 
Compañía Nacional de Calza-
do, comunes 37 
Compañía de Jarcias de Ma-
tanzas, preferidas 74% 83 
Compañía de Jarcias de Ma-
tanzas, sindicadas. . . . 74% 83 
Compañía de Jarcias do Ma-
tanzas, con unes 40% 42 
Compañía do Jarcias do Ma-
tanzas, slmlieadab 40% 42 
Se cotizan los siguientes: 
Vacuno, d-j 15 KM a b 12 centavos. 
Cerda, de 23 a 26 centavos. 
Lanar, de 22 a 25 centavos 
M E E C A D O 
P E C U A R I O 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
Das reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios-
Vacuno, de 60 a 65 centavos. 
Cerda, de 80 a 90 centavos. 




M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
Ufes reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios; 
Vacuno, de 60 a 65 centavos. 
Cerda, de 80 a 00 centavos. 







v e n t a e n p i e 
E l mercado sigue bastante activo, si 
bien los precios permanecen estaciona-
rios: | 
E n t r a d a s d e g a n a d o 
Llegó de Camagiley el tren que anun-
ciamos venia consignado a Serafín Pé-
lez. Trajo ocho carros con ganado va-
cuno para la matanza. 
V a r í a s c o t i z a c i o n e s 
A s t a s 
Se pagan, según clase y calidad, da 
75 a 200 pesos. 
P e z u ñ a s 
Se venden de 80 a 100 pesos tonelada. 
C r i n e s 
De 16 a 19 pesos quintal, habiendo su-
frido un pequeño descenso en reiaciónó 
a su cotización anterior. 
H u e s o s c o r r i e n t e s 
De noventa centavos a un peso qtL 
S a n g r e c o n c e n t r a d a 
De 100 a 175 pesos la tonelada. 
C a n i l l a s 
De 20 a 22 pesos la tonelada. 
T a n c a j e 
Se cotiza de cien a 120 pesos la to. 
nelada. 
S e b o 
E l corriente o de segunda, de 12 a 14 
pesos quntal. E l de prmera o refno blan-





A t e n c i ó n , C e n a d e r o s 
y tensados 
E N L A F I N C A «LA V E N T A " E S T A -
C I O N D E C O N T R A M A E S T R E . 
0 R 1 E M E . 
T E N G O 
ganado peli-flno, raza de Puerto R l -
co propios para bueyes de trea y 
cuatro a ñ o s ; novillas, pell-flnas, r a -
za de Puerto Rico, propias para la 
cr ianza . Ejemplares escogidos para 
Padrote. 
G A N A D O D E C O L O M B I A 
para bueyes y vacas lecheras, oolom-
bianas, novillos colombianos para me. 
iur» . de Cartagena, C^veña y Zlspata 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
para bneye« de Guanta y Puerto C a -
bello. 
Puedo entregar cargamentos com-
pletos de ¿anadio para hierba de Co* 
lombia y Puerto Cabello en cualquier 
puerto de la costa sur de Cuba. 
P a r a m á s informes, d ir í janse a J . 
F . F e r r e r , L u c í a alta, 8, Santiago de 
Cuba. 
O F I C I A L 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s * p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a s o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l e s i n t e r e s a d o s , 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
Com. Ven 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
s a r n c o d e 
P R E S T A M O S S O B R E l O f f i B A 
Consolado t t l . - T d . A - 9 9 3 2 
•Rep. de Cuba Speyer 
icep. de Cuba 4 1|2 por 100 . 
Rep. de Cuba (D. Y . ) . . . 
A. Habana, la . Hip 
A. Habann, 2a. Hdp 
F . C. Unidos 
( t í i s y Electricidad 
HaTtina Electric Ry 
H. F . R. y Co Hip. Grs. (en 
circulación) 
Cuba Telepbone 
Cervecera Int.. la. Hip. . . . 






F . G. Unidas 
Havana E'^ntric,- pref. . . 
Havana Electric, com. . . . 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Cervecera Int.. pref 
Cervecera Int., com 
Teléfono, preferidas 
Teléfono, cft-Dunes 
Empresa Naviera, pref. . . . 
Empresa Naviera, com. . . . 
Cuba Cañe, comunes 
Cuba Cañe, preferidas. . . 
Compañía de I'esca y Navega-
ción, preferidas 
Compañía de Pesca y Navega-
ción, comunes 







Licorera Cubana, pref. . . . 
Licorera Cubana, com. . . . 
Compañía Nacional de P ia -
nos y fonógrafos, pref. . . 
Compañía Nacional de Pia-
nos y fonóprafos, com. . . 
Compañía Internacional de Se-
guros, preferidas 
Compañía Intei nacional de Se-
guros, comunes. . . . . 
Compañía Nacional de Calza-
do, preferidas 
Compañía Nücional de Calza-
do, comunes 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas preferidas 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, slmlicadas 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, comunes 
Compañía de Jarcia de Ma-


































N . G E L A T S « & C o . 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N ' O U I t R v J S , H A B A M A 
V e a d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g a d e i o i 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e a é s i t o s « n e s t a S e c e l ó c 
pagando l e torosao « 1 3 % a n u a l —' 
T a d a o e s t a s o p e r a o l o n e a paedon e f e o t u a r s a t a m b i é n por 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
f i m p o r c í b l e , g l í w d e I t í n s a todas p o r t e s d e ' raonío, d e p ó -
s i tos en c o u R t i c o r l é a t e , c o m p r a y f e n t a de n l o m p ú b l i c o s , p l j h 
no rac l anes , descaenros , p r é s l a f f l e s coa g a r a n t í a , c a j i s de s e f l u n -
d a d p a r a v a l o r s s y a l t u j a s , c a e o í a s de a D j r r o s . 
T e l é f o n o s A . 2 4 S 1 , A - 7 4 5 2 , A - T 9 7 6 . 
) 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s . H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 4 9 , e s t a T E J A D I U O . C O N S U I T A S DE 12 A 4 
E s p e c i a l p a r a i o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
A c i d o s , 
P r o d u c t o s 
q u í m i c o s . 
1 
D e s i n f e c t a n t e s , 
I n s e c t i c i d a s , 
P i n t u r a . 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r ; * A z á c a r 
m a t e r i a s P r i m a s p a r a I n J u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
M U R A L L A 2 Y 4 v 
H A B A N A . 
1 4 0 L I B E R T Y S t . 
N E W Y O R K . 
T h e R o y a l B a n k o f O r n a d a 
S a c e a p S a c e e n c o m v r i c a r a s s t C l i e n t e » y »> p á M a c e e a 
d e s e r a l , l a s p e r t o r a d e t u S n c s n r s a l e a 
P A R I S , F r a n c i a 
2 8 R u é d u Q u a t r o S e p U a b r e 
o b - e d e n á o Has lEacSf idadea d e ( f i c l a a Sancanraal a l o s c o m e p . 
c i a a i e a y p a r t í c a l a r e a f i e r e q m o r m « s a a e n r ñ c á o a . 
Oapital parsdo . . . • • « * • • • < 
Fondos do Reserva 
Actl-ro t o U l 
. | 16 8 7 5 . 0 0 0 - » 
.1 16.S87,00ü-OO 
$505.853,000-00 
MnestT* oflcln* Pr inc ipa l «n 1» H a b a n ^ 
Aorolar numero 76, esquina a Obrapia. 
a s encuentra « a 
A Ñ O LXXXVIÜ 
D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 1 de 1920 
F A G I N A T R E C E 
3 S á 
U n d i s c u r s o d e . . 
Viene de la página DIEZ 
tirse para el pensamiento disolvente place repetir muchas reces. •Pa' 
en una muchedumbre de paradojas y labra fuerte y 6uave^r*nfpaIXA í 
de antiteais; y como el pensamiento serena, plástica y « u ™ ^ flmc* a 
no se aplaca ni detiene cuando le em ^ ^ ^ ^ « í ^ y " 
puja una tendencia radical, llegó a ^ a c ^ f c - a > perteneciente ahora por 
ra-ón del hombre, sin endiosarla en 
mengua del sentido común y de la fe 
n' renegar de sus clarísimas y vlrta-
des; ellos pusieron en bu punto las 
cuestiones más complejas y trasiien-
ife&tales golpeando a la vez con sus 
mantillos de oro a nominalistas y he-
reies y luego de ahondar en los mis- toria de la Filosofía, abandonada a las 
teríos de la esencia de Dios, corrobo, i solas fuerzas del discurso? 
raudo almas y bríos con el pan d- los , Todas las ansiaste unidad, todos 
inpe^s, restablecer jn e1 lmPf ^ los ensayos de concordia hubieron de ^¿"jj^rtlgaclóii 7 la fe, la poesía 
caos. ¿No es esta, en síntesis, la hís-
Independiente: hizose ilusiones y apa- gantísimos perfiles, con rubias luces 
ríencias; acabó por renegar de sí mis- y perdurables caracteres en el cielo 
mo y aniquilarlo todo para volver al y ia tierra, en los palacios y los tem, 
píos, en las escuelas y las glorías 
en los paisajes y las almas, en el 
ayer y el hoy de esta ciudad de oro. 
Armonía: eso fué siempre vuestra rd-
tila y prócer Salamanca. Armonía de 
14 fnciclopedia filosófica y cristiana, 
dil-itándola ñor tos dominios d<? )a 
tr'tff a. la psícoloRfa, la ética y i l O*-
rpcho, la experimentación, 'os horl* 
í untts filológicos, hasta convertir la 
Teología en una arrópolis form'd^Mo. 
t n una Summa del saber humano, en 
vna ciencia universal que a no ser .̂e 
D'O", sería esnaú va v salma' 'na-
StfKC'es del pensamiento y la pwabra 
:.í;c&íros de luz y t'e armonía; rque-
l'os varones flotantísimos concert-i-
ron a' modo de 'os crtifíces plateres-
cot io? ímpetus medioevales con fea 
nu^&s orientaciones de la Edad mo 
de-n=i vistiendo con t'irosas «" gas, c-n 
1 clij' ncia y el primor de Ijw ic',:.'> 
jurnati?'8< grave austeridad de l:i<t "11 
estrellarse contra los muros de bron- ^ ¿ j ^ j ^ de la actividad y el re 
ce, contra las férreas antítesis eleva- pOSOj de ]a paSi6n y la beatitud; or-
das por la propia Razón, convertida ¿en^' majestad y concierto de todas 
al cabo en tirana del mundo, en dicta- jag 'facultades del espíritu sm men-
dora de las otras facultades del espí- gua de la pujanza, diversidad y mu-
rítu. ¿Cómo reducir a unidad ante la chedumbre de las cosas. Armonía en 
sola razón, no ya divorciada de las ios versos y en los diálogos de Fray 
cosas exteriores o sometida a ellas con Luis, 
ciega servidumbre, sino en (Jisputa ' 
con las demás potencias del alma; có- I a cuyo son divino 
mo traer a vínc ulos racional y Juicio- j su alma, que en olvido está summa, 
so elementos que la razón opuso den- , torna a cobrar el " ° o 
tro y fuera de sí como contraríos e' ^mem0rÍ* Jro ¿ H ^ c l d a 
irreáuctibles diferencias cada vez más de or l^n primero esclarecIda- ^ 
adustas e inconciliables cuanto más Fácll prIm0Toso encaje, ines-
conocidas y razonadas? ¿CómA juntar perada fUsi6n de las culturas más 
en una síntesis superior, en una cíen- opuestas, de los estilos más extra-
cía universal el hombre y el mundo, el flos> en ¡as Joyas del arte momimen. 
bre y el mundo, la especulación y la I de un idealismo fantaseador o en los los muros de San Esteban que desa-
; r(i6n, *nyo divorcio consMla.'e laj cienos de un naturalismo brutal sin la fiían a los siglos bajo la pesadumbre 
mi• honda tragedia espiritual ik núes inocencia ni la alegría de la pasada de su gloria; en las ma^rníficas opu 
las de antaño a la esclavitud y ende-
blez de muchos varones de este si-
glo, los cuales, muy lejos de afron-
tar la vida en su eterna sazón y ple-
nitud, en su armoniosa complejidad, 
desde la cima donde convergen todos 
los rayos luminosos de la naturaleza 
del espíritu, luchan miserablemente 
margen de su propio ser, extraños 
a su propia conciencia, vacíos de sí 
mismos entre el tumulto de las cosas 
exteriores, dejando cada día un jirón 
de su carne en las garras del tiempo 
y de la muerte, o se recluyen, ciegos 
y sordos a la fecunda realidad, en 
esas torres de marfil, en esos íntelec. 
tualísmos alambicados y estériles, 
cárceles de la voluntad, sepulturas 
del amor, aulas de orgullo, de pedan-
tería y de tristeza! 
¡Felices vosotros los que sabéis 
cénservar la virtud de la armonía 
como rasgo señoril del espíritu; los 
que, leales a vuestra hermosa tradi-
ción, no queréis olvidar que la Uni-
versidad .de Salamanca fué el tem-
plo comíin a la ciencia de Dios y de 
los hombres; los que sabéis unir a 
las virtudes intelectuales el brío de 
la voluntad y el suave calor del co-
razón, manrifestándolo así púbíica, 
mente en estos homenajes conmove-
dores al sol del divino Sacramento! 
Mostrar quisisteis también otras 
virtudes más humildes: la modestia, | España, un fuerte renacimiento relí-
al traerme aquí, eu tal alta ocasión, gloso, una profunda reacción espirí-
delante de vosotros, y la paciencia j tual. Se anuncia la aurora de los 
para oír mis palabras. Sólo un firme grandes siglos eucarístícos. L a hu-
y cristiano propósito de humildad, 
nunca más dulce ni oportuno que en 
loas y fiestas del Señor, pudo indu-
cir a los doctos maestros salmanti-
nos para traer a sus famosos claus-
tros un pobre poeta, a duras penas 
bachiller y enteramente profano en 
las viejas y en las nuevas discipli-
nas de vuestra Universidad. Y aun. 
que ello suene a paradoja, fué en mí 
también humildad venir, tan pobre y 
tan desnudo, a estos lugares suntuo-
sos, donde mi voz se pierde, donde 
los recuerdos abruman, donde la pe-
sadumbre de tanta riqueza y tanta 
gloria bastaría a hundir en el polvo 
de los siglos ai'm a quien fuese más 
audaz y robusto que yo. 
Hallo, con todo, otra excusa de 
mi presencia aquí: el amor entraña-
ble que profeso' a estas vivas memo-
rias de la Patria, y singularmente, a 
eua tradiciones sacramentales que 
inanidad padece una sangrienta crí 
Bis; ha tiempo nos hallamos todos 
bajo el yugo de formidables contra-
dicciones, desorientados en medio de 
radicales y hostiles divergencias. Por 
todas partes se siento la aguda nece-
sidad de rehacer nuestha civilización 
y arrojar de sí cuanto hay en ella 
de falso, de contrahecho y podrido. 
Huyen las cobardes negaciones; las 
gentes piden certidumbres, afirma-
ciones .supremas, síntesis poderosas 
que aten y concierten los elementos 
de verdad dispersos y confusos. Te-
nemos ansia de orientación, de cla-
ridad, de armonía. 
Las muchedumbres, aquellas que 
no han perdido el sentimiento de su 
humanidad, que es la base del senti-
miento superior de lo divino, vuelven 
al pie de la Cruz, toman a los cami-
nos del Sagrario, allí donde están. 
hoy resurgen con nueva lozanía en el perpetuamente, la verdad y el con 
solar español, consagrado no ha mu- cierto de la vida, la paz y el orden 
cho por nuestro Rey católico al Co- de todas las cosas, el vínculo de 
razón Eucarístico de Jesús. unión de todas las criaturas, el 
XDT R E C O N O C O H E M O Amor de los Amores, en fin, 
E S P I R I T U A L 
Cunden ahora, dentro y fuera de que en sutil apariencia encarcelado 
se nos ofrece .po:- manjar al hambr^ 
de nuestras bocas, o la sed inmensa 
de eternidad que enciende nuestras 
(almas Ij 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
I - U 3 7 
A G U L L O -
U o L i b r o M a e s t r o 
i Cuantos h'jinb-ps t ncjeren ilr-hon nt 
destino a U "PílACrirA DE CALCU-j 
LOS MERCvNTII.KS DK LLIS B. CO-
KRA' .ES! Contiena nj'eraqione« tam 
ulileM y ne'tsnrias en torio escritorio f 
OÍidUa, y enán explici.d;:? con tal cft.-
rielad y sendllez qrie no hay inteü^cn 
<-ia nue se resista a co'nprenderlo. ;. Aî it 
:io lo posee usteil ? A^c-nderA constan-
tómente en f¡ luiíar donde esti' emplea-
do si adquiere Ira conoH.-nlento' que 
Miedo proporcionar ente admimbln U« 
bro. Se vende en todas Jas llbrertan. 
C 00M 5d-25 l 
tic tiempo ' hiñez? Hace ya muchos siglos que no lencfbs de la Universidad; en toda' 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
„ pocos hombres los que se jactan de esa masa Imponente de arquitectura 
LA NATURALEZA Y E L ! ibre<, e indenendWtU se interroean religiosa y civil donde los temas gó-
AL1L4 . A 1"rtePendlentef' B.e *, ^f f11 ticos, bizantinos, árabes, griegos, ro-
V A i * mh™iaSÍ Padecle"do ^ entrañables tortu. man¿g platerescos se funden sin 
rm las primeras edades el hombro ras de esa tragedia espiritual, conde- diSonaacia, como en una estupenda 
se confunde con la naturaleza exte- ^ nados a mirar siempre con angustia sinfonía, como raudal de notas en un 
rior. A los hombres flacos y a los i desesperada, en las tinieblas de sí acorde sonoroso. Inefable amistad de 
pueblos niños les basta y les sobra | mismos, cómo se hacen pedazos en- todas las cosas en el ambiente, ar-
cbn el mundo visible, «me, en apa-1 tendimíento y corazón. monía de las piedras doradas con el 
l icncia, tan grande y espacioso, tan j E|i0 era i6gico y fatal en las terrl- aire y el sol y los colores de la tierra 
bello y deleitable se les ofrece. Inclí-! )}ios soledades de la Edad Antigua, y del cíelo; maravllag del ritmo; de 
nanse con ardor a la naturaleza, la i cuando rotos los mármoles de las proporción, de congruencia física y 
imitan y retratan; ceban los sentidos aras, derribados los dioses al ímpetu espiritual en los palacios de las Cen-
en sus lozanas y garridas formas, en j de las nuevas ideas trascendentales, chas y Monterrey, en esas torres y 
los alegres y rutilantes colores, en ! no había aún amanecido en el mundo cresterías que plagiadas y contrahe-
los sonidos armoniosos; bastan a su ¡ el sol de las verdades evangélicas; chas fuera de aquí pierden el hechi-
pTacer las delicias de la carne- el sa. mas, desde el punto y hora de aque- zo de su personalidad Inconfunaíble. 
broso manjar, el blando sueño; la r i - Ha mística Alborada, de aquella re- , SAI^AMANCA, ESCTJE. 
s; de la luz y de las aguas... E l pia-! veladora Epifanía, olVe^óse a los LA DE ARMONIA. 
cer de la acción, el libre desarrollo! ' J l u ^ ^ n V i r t u d e s de u ^ d a d t a m b i é n ' e<lul-
de las fuerzas elementales, la e n e r - , " ™ n ^ ^ librio robusto y armonioso, más cku 
gfa de vivir, colman el Pensamiento y i « / V ^ ros y patentes todavía en las Escue-
el deseo. Unidos con firme solidez el toda8 las COsas, £ raro secreto con las ^ 03 Actores salmamntmos, en 
hombre y la tierra se conforman y es. | qUe "reducir a unidad la muchedum- cuellos severos patriarcas de la Man7,ana de Gómez, 22g y 229. Teléfono 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
J O S E I . R I V E R O 
ABOGADOS 
Afuiar, 116. Teléfono A-9280. 
Habana. 
d r . T o m á s Serrando Gutiérrez 
ABOGADO 
Testamentarlas y DÍTorclos. 
MANZANA DE GOMKZ, 84«. 
Teléfono A-01á2. Apartado l l . 
C 639? nd 30 Jn 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano. 
ABOGADO T NOTARIO 
A-8316. 
32343 30 sp. fimulan a la par. E l alma espirituali-, de todas las diferencias." Ya des- erudición española, desde el ínstau-za el medio, le atribuye un orden, una j de entonces no hubo más razón que rador de los estudios filológicos, An-
claridad, una ley provisionales; los la soberbia y el desdén humanos pa- toaio de Nebrija y el grande polígra-
impulsos conscientes se cuajan en re . ' ra esa lucha dramática en las som- fo Pedro Ciruelo, a los maestros de 
presentaciones plásticas, en vivas for- bras. pues que en el fosco de ellas humanidad y elocuencia, el Plnciano 
mas, en graciosos mitos.- La verdad aparecía un reguero de luz. de luz ln- y el Brócense y varones ."fiversa-
v la belleza se unen también: la he i» | ™M*?l. adonde embestir, con aletazos ¡ les, dechados de lucidez, integridad 
mesura, la novedad del mundo asdu-¡ ^ pujante albedrío, las ansias del ¡y euritmia cuya insaciable cunosi-
, 1 . _ , A * ' corazón, las ambiciones de la mente, dad Intelectual, cuya vocación multi-, . 
cen al hombre, como la hermosura de j lag apetitos, los In- forme, no bastaban a satisfacer las i^na . Cárdenas: ^ctoreB Alfred^ 
a mujer, y atan su entendimiento al | sac.ableg de lasy entrañas del más ¿puestas disciplinas, las zonas ' fe7 Francl9c0 J- ** 
fresco goce de los sent íaos . . , porqlie en ^ Hombre-Dios se ¡más oscuras y vírgenes de la natura-I C 3388 
Alas poro u poco la dulce, la ciega ¡ juntan y conciertan lo humano y lo leza y el espíritu. Así las ciencias 
fntencla, la trival y dichosa juventud, i divino, la Tierra y el Cíelo, lo'natu- matemáticas y astronómicas, la me-
licgan a punto de reflexica madurez; | rai y lo sobrenatural, la ciencia y la ¡ didna, la música, las lenguas orien-
d l̂ fondo de la vida humana surge un . hermosura, el amor y el bien, la vo- tales, la filosofía del derecho las 
rnhelo de independencia y libertad; I luntad y la razón la idea eterna y la 
e- mundo interior se alza imperioso1 experiencia viva. E l vino a ser ma-
reedamnndo sus derechos: sobre los i raviliosamente, la Comunión Supre-
goces fie la pura actividad se proyee.! ma de lo ideal y lo real; el Ideal su-
tnn las sombras del destino, del dolor I Premo del espíritu—Dios—realizado 
E S T U D I O S D E L D O C T O R A . GON-
Z A L E Z B E N A R D 
HABANA Y CAKDBNA» 
Habana: Ab&gados; Joeteres Alfredo 
González Benarfl y Joo^ A González *t-
chegoTen. Edificio Ruiz. O'Reilly y lla-
ma 8 ab 
Dr. J U L I O C E S A R P I N E D A Dr. Manuel González Alvarez 
la Quinta de Dependientes rirusta , Ciriljan(> (ie ia Asociación de Depen-1 Cirugía Dental y Oral. Slnocltis Crdnl<« 
general. Enfermedades de la ylel. dientos. Especialista en vías urinarias 
De 
en 
Consultas de 3 a 4"p. m $10. Zanja, nfl 
mero 112. bajos. Teléfono A-42fi.r> 
29719 31 ag 
Dr. A R M A N D O C R U C E T 
s eci list  
enfermedades venéreas. 
Dr. I S I D O R O A G O S T I N I 
Monte, 400. 
De 12 a 2. 
fono 1-2513. 
."1095 
Lunes, Miércoles y Viernes 
Domicilio: Correa. 54. Telé 
el Maxilar. Piorrea Alveolar. Anestesia 
Consultas: por el gas. Hora fija al paciente. Con-
sulado. 20. Teléfono A-4021. 
29400 
6 a 
IGNACIO B . P L A S E N C I A Médico cirujano. De la Facultad de Co-lumbia en New York. Alumno de los Hos-
pitales de New York. Medicina General I Director y Cirujano de la Casa de Sa 
y Enfermedades de los Nlüos. Consula-! lud "La Balear," Cirujano del Hospital 
do, 80. De 10 a 12. Teléfono F 5407 y I NOmero Une. Especialista en enfermeda-
A 9968. des de mujeres, partos y cirugía en ge-
C 7085 30d-31 ag neral. Consultas: de 2 a 4. Gratis para 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
pobres. 
A-2558. Empedrado, 50. Teléfono 
Cirujano del Hospital de Emergencias y , Dr. J . G A R C I A R I O S 
del Hospital Número Uno. Especialista | cirujano y oculista. Cirugía de abdomen, 
en rías urinaria» y enfermedades re-
néreas. Clst<*copla, o 
uréteres y es amen del 
yo» i . Inyecciones de Neosalrarsán. Con 
sultas de 1? a 12 a. i», y de 3 a í p m 
en la calU 06 Cuba, número 6?. 
30068 81 ag 
31 ag 
e rer ea ae» " 'Estómago. Hígado. Matriz. Ovarlos. Apén-
o81crismo ao io»; et? etc Cirngfa y tratamiento de 
ai¿ííí?,JKS¿- r52: l*s enfermedades de los ojos. Rayos X 
Dr. J U A N M. D E L A P U E N T E 
Médico del Ceqtro Asturiano. Medicina 
?n general. Ccssultas diarlas (2 a 4). 
Virtudes, 39, altos. Domicilio: Patroci-
nio. 2 Teléfono 1-1197. 
29576 SI ag 
v la muerte; nacen así la reflexión! bistóricamente, hecho hombre en la 
rzuda, el 'por que ' angustioso, la me. t,erra' hecho naturaleza sensible y 
dolorosa en la Cruz, hecho carne y 
sangre, perpetuamente, en el Santísi-




tafísica, la moral; se abre la con-
< iencia como un tajo sombrío, lleno 
de obscuros problemas, de formída-. 
ble contradicciones. Carabía la vi-
sión del mundo, el aspecto de las co-1 
píis; la antigua vida infantil, enea-i '• 
•''ivda al medio ambiento, . • torna i Por eso la fisolofía cristiana es luz 
en grave y enérgica sazón, henchida | y es orden, paz y sosiego, unidad y 
$k ansias nuevas, de altas preocupa-
ciones y de inquietudes mentales. 
Todavía, por algún tiempo, dura la 
artes dé" aplicación, alcanzaron aquí 
tan luminosa celsitud, bajo las lum-
bres que encendía el fervor teológico 
en aulas y monasterios, en los claus-
tros y en los cármenes, en la vega 
mística del Termes, en el huerto pla-
tónico de la F lecha . . . 
Armonía, en fin, la más lata y no-
ble de todas, en las almas tensas y 
valientes de los Medinas y los Bañez, 
maestros y guías del más glorioso y 
Ldo. P E D R O J I M E N E Z T U B I 0 
Abogado y Notario. Amargura, 32. De-
partamento, 611. Teléfono A-2276. 
30035 SI ag 
pa-: entre la naturaleza y el alma, 
pero llega un instante al fin en que el 
equilibrio se rompe, en qm la vida 
Interior y la exterior chocan y pug. 
nnn, en que el sujeto, libre y dueño de 
RÍ, consciente de su íntima superrori-
• • •d. se yergue con aires de señor en-
f-ente del objeto, el hombre y el 
mundo se oponen y se apartan como 
implacables enemigos. 
\ esta ruptura trágica, pero fatal, 
imprescindible, urente, condición de 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edificio del Banco de Canadá . 
81 ag 30067 
armonía; por eso fuera de sus rutas 
se despedazan implacables, como her-
manos que se aborrecen, el pensa-1 las cumbres del puro conocer, des-
miento y el corazón; por oso nuestra cendía, inflamado de justicia y de 
Patria, que es la nación católica por ' amor hacia los hombres, a instituir 
D R . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
Compraventa de fincas rtlstleaa. 
Representadones legales. 
concertado espíritu que hubo, tal vez ' ^ Y ^ f a ^ a n a ^ Odmez a » . ^ 
en la tierra: nuestra Santa Patrona | de Correos 2426. Habana. 
Teresa de Jesüs. Consonancia adml-1 ^ . n m . * T n * M t ñ T T ^ 
rabie, entendimiento cordialísimo, en' P E L A Y 0 G A R U A Y S A N T l A i a ü 
aquel otro varón, "Sócrates de la ¡ 
Teología", que, luego de arribar a 
exuelencia, tiene por rasgo principal 
de su carácter histórico el númen con. 
ciliador y sintético, el firme y seeudo 
convivir de la Inteligencia y la vo-
luntad, del contemplar y el querer, 
de las razones y las obras, tal como 
se manifiesta, singularmente, en los 
dos más altos luminares de su espí-
ritu; la teología dogmática y la teo-
logía mística. 
Pues si quisiéramos cifrar, como en 
espiritual y del progreso, aña ¡ modo heráldico, las virtudes íntelec^ 
riMi el orgullo de muchas inteligencias tuales y morales de la estirpe, los ras-
ntras mil discordias. E l universo to- gos íntimos de la tradición española, 
do. el alma entera, vinieron a conver ' bastaría una sola palabra, que me 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Agular, 71. Bo» 
A-2432. De 9 a 12 a. m- y 
p'.so. Teléfono 
de 2 a 8 p. m. 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
Abogados. Amargura, 11. Habana. CabU 
y Telégrafo "Godelnte." Teléfono A-2«8. 
la Ciencia del Derecho de gentes, a 
rehacer las bases de la Moral de los 
pueblos. Intuición prodigiosa de las 
supremas armonías entre lo divino y 
lo humano en el augusto "Cicerón de 
las Escuelas", que, discurriendo en 
el Concilio tridentino, luz y honor 
de los doctores de Salamanca, sobre 
los misterios de la Eucaristía, exce- ¡ 
dió las alturas Imponentes a que pue- I M I G U E L C . P A L M E R 
den llegar la razón y la fe, la cien-1 Ing6nlero ^ y n . Estu'dlos y construcción 
cía y la elocuencia de los hombres, I de ferrocarriles. Teléfono A-1005. Do' 
ya en la gloriosa vecindad de los án-
geles.. ,' 
¡Qué ejemplo el de aquellas águl-
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
r U N 
. lomnniii 
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OFICIIiA CENTRAL: 
mínguez, 15, Cerro. 
29081 Habana. 1 « 
í O^: =! • :v:: ": : : : ^ :V:¡"i¡V;;-:: ••-v-'•• '.': :.-" •': • '• 
Capital PAGADO $8.0(¿.OOOX¿ $ 
Fondo de Reserva 4.000.000.00 ^ 
Activo en 3Í de Di- Ú . 
ciembredel919.146.78Z019.01 % 
&v;;v£;:v"v::^ 
Esta Banco que es el más antiguo d* Cuba, realiza toda dase de opera-
clones bancarias y proporciona las mayores faci' dades a sus clientes. 
Admita depósitos en custodia, en Cuenta Corrlantê y de Ahorro, abonando por 
óstaa un Interés Ojo ds 3 anual, liquidable cada dos meses. 
Expida giros y cartas circularas de crédito sobra todas las plazas comerclalos 
del pafs y dal eatranjaro. dando tipos muy ventajosos, especialmente para 
las d« EspaAa. Islas Balearaa y Canarias, j , . • . •s . í -
Arrienda Cajas de Seguridad, reservadas par» use privado, cobrando por ellas 
desde cinco pesos en adelante, Bagón tamaño. ," 
Ttsna OCHENTA SUCURSALES y gran número da Agencias distribuidas 
en •( territorio da !•„República, por mediación de las cuales puede pres-
tar toda clase de servicios bapcariea. 
Ofrece grandes y beneficiosas comodidades, en su bien montado departamento 
de cobros, a los particulares, comerciantes e Indsstrlalas. 
Doctores en Mediana y Cirugía 
Dr. M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano. De las Facultades de 
Madrid y la Habana. Con- treinta años 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras v nlfios. 
Partos. Tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de nna a tres. Gratis los mar 
tes y viernes. Lealtad, 91-93. HabanaT 
Teléfono A-0226. 
32735 so s 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la Un:-
yersidad de la Habana. Medicina inter-
na. Especialmente afecciones del cora-
z6n. Consultas de 1 a 4. San Miguel 5S 
Teléfono A-9380. * ' 
C 5650 31(i 2 Jl 
Dr. J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular por oposición de En-
fermedades Nerviosas ' y Mentales. Mó-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervio-
so. Lúes y Enfermedades del Corazón, 
Consultas: De 1 a 3. ($20). Prado, 20; 
altos. 
C 6442 Sld-lo. 
Dr. J O S E A . P R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hospital 
Número Uno. Consultas: de 1 a 3. Co»-
sulado, número 69. Teléfono1 A-4514. 
Dr. ANTONIO R I V A 
Corazdn y Pulmones y Eafermedades del 
pedo exclujivamrrg^ Consultas: de 12 
a 2. Bernaza, 82. bajos. 
26257 SI Jl 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
Médico de nlfios. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 81, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-26M. 
alta frecuencia. Consultas :de 8 11 a. ui. y de 3 a 5 v*. ™- Egldo, 1, pi-
so 2o., hay elevador. Teléfonos A-4306 y 
A-1Ü17. Clínica de operaciones: San Fran-
cisco y Avenida de Acostu. Lawton. Ví-
bora. 
Dr. L A G F 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cara radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 129, esquina a 
Angeles. Se dan horas e9$»<rl«iles. 
C 0676 m 28 d 
Dr. F I L I B E R T 0 R I V E R O 
Especialista en enfrimedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de New 
Yurk y ex-dlrector del Sanatorio "U. 
Esperanza." Reina, 127: de 1 a 4 o. m 
i Teléfonos 1-2342 y A-2863. 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pnlmones, 
Nerviosas. Piel y enfermedades secretas, 
consultas: De 12 a 2, los días laborahlea. 
Samd. número 34. Teléfono A-5418. 
Dr. J . D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las sefiefas Empedrado, 19. 
Dte 2 a 4. 
C >)277 3ÍV1.9 
Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
Kayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán nara inyecciones. Da 
1 a 3 p. m. Teléfono A-5049. Prado, nú-
mero 83. 
Dr. J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 á \% 
r , . 2 5- Especialidad en el tr»t»-
^ ent9 ,̂do las enfermedades da las en-
cai; íl'?""*» alveolar) previo examen 
radiográfico y bacteriológico. Hora «Ja 
para cada cliente. Precio por consulta. 
$10. Avenida de Italia, M, altos: da 9 
a 11 y de 1 a 4. Teléfono A-3843. 
O C U L I S T A S 
Dr. F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe do la Clínica del dr/ctor Santos Fer-
nández y oculista del Contro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 106 
c 11842 ind 18 d 
Dr. J . SANTOS F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
£?nSiníÍítas: .de 9m* 11 y 1 » ». Pra-do, 106, entre Teniente Rey y Drago-
nec 10786 In 28 • 
L A B O R A T O R I O S 
Dra. M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Medicina y Cirugía de la FacnlMa ae la 
Habana y prácticas de París. Especia-
lista en enfermedades de señoras y par-» 
toa. Consultas de 9 a 11 a. m- > 1 
a 3 p m- Sanja, 32 y medio. 
29855 SI ag 
Dr. M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Especialista en eKfermeda-
des del estómago e intestinos y secre-
tas. Consultas de 2 a 4. darlos III . 200. 
Dr. F E U P E G A R C I A CAÑIZARES 
Profesor de la Universidad. Especiallíla 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Reina, 97, (altos.) Consultas: Lunes, 
miérccvles jr viernes, de 3 a 5. No hace 
visitas a domicilio. 
C 12060 9C d 30 d 
E L Dr . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasaldado sa domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono M-267L Consultas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina interna 
especialmente del Corazón y de los Pul-
monea. Partos y enfermedades do nl-
fios. 
2971T 31 ag 
Dr. E M I L I O J A N f 
Especialista en las enfermedades de ia 
piel, avariosis y venerers del Hospital 
San Luis, en París. Consult as: de 1 a 4, 
otras horas por convenio. Campenario, 
43. altos. Teléfonos 1-2583 y A-2208. 
20716 31 ag 
Clínica Uro íóg ica del Dr. V E N E R O 
San Miguel, 55, bajos, esouina a San Ni-
colás. Teléfonos A-93eo y F-1354. Tra-
tamiento de las enfermedades genitales 
y urinarias del hombro y la mujer. Bxa-
W on directo de la vejiga, ríñones, etc. ayes X. Se practican análisis de ori-
nas, sangre. Se hacen vacunas y so apli-
can nuevos específicos y Neosalvasán. 
Consultas de 7 y media a 8 y media y 
de 4 y media a 6. 
~ Dr . R O I E U N 
Pie), sangre r enfermedades secretas. Co-
lación rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres gratis. Ca-
lle de Jesús María, 91. Teléfono' A-1332. 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General Especialidad: Enferme-
dades del Pecho. Casos incipientes y 
avanzadoa de Tuberculosis Pulmonar. 
Domicilio: San Renigno, 77. Teléfono 
1-5603 Consultas: San Nicoiás. 27; de 
2 a 4. Teléfono M-1660. 
Laboratorio 
de 
Química Agrícola e IndnstrlaL 
D r . R E N E C A S T E L U N O S 
Análisis de abonos completos, |18. 
San Lázaro, 2ÍK. Apartado 2525. Teléfc 
no M-1668. 
^ 81 «« 
A N A L I S I S D E ORINAS 
Completos, ?2 moneda oficial. Labórate 
rio Analítico <Jel doctor Emiliano Del̂  
fado. Salud, 60, bajos. Teléfono A-8922. e practican análisis químicos en ge-
neral. 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario 
En el despacho, |1. A domicilio, precie 
según distancias. Neptuno, 6. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
F . S U A R E Z 
Oalropedlsta del "Centro Astnrlano." Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Od-
mez. Departamento 200, Piso lo. De I 
a 11 y de 1 a 6. Teléfon» Â flBlB. 
30034 s i 
G I R O S D E L E T R A S 
DR. RAMON GARGANTA 
Enfermedades de señoras y niños. Apen-
dicitls e hldrocele sin operación, este-
rilidad, impotencia. Consultas, de 2 a 
4. Lamparilla, 70. Teléfono A-8403 
32308 o¿ s 
CONSULTORIO DEL DR. RETIOS 
a cargo del 
Dr. J O S E A L V A R E Z G U A N A G A 
Especialista en estómago e intestinos. 
Consultas diarias de 8 a 9 a. m., en Lam-
parilla, 74; y en Manrique, 132; de 1 
a 3 p. m. Teléfono M-9S25. 
C 5371 ind 29 Jb 
Dr. J . B . R U I Z 
De los hospitales de Fllads'fia, New Tork 
y Mercedes. Especialista i i enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópico» y 
fistoscópicos. Examen del riñón por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Rei-
na, K. bajos. De 1 p. m a 3. Teléfono 
A-9051. 
C 882« j n . i 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedadee de la Piel y Seflomg.) 
Se ha trasladado a Vlmides. 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. íeléfo-
no A-9203. 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia v Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médica y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2. Línea, entre 
F y G, Vedado. Teléfono F-4233. 
CURA RADICAL Y SEGURA DE LA 
DIABETES, POR E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma 
saje vibratorio, en O'Reilly, 9 y medio' 
altos; de 1 a 4: y en Correa, esquina a 
San Indalecio, Jesús del Monte. Teléfo-
no. Médico cirujano. Garganta, naris y 
oídos. 
Dr. C A L V E Z GüILLEM 
c'sn Bcialista en enfermedades secretas. 
Uabina, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, rlfiCn. etc.), enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serie 
del 914 para la sífilis. De 2 a 4. Em-
pedrado, 52. 
29578 31 ag 
Dr. A . R A M O S M A R T I N 0 N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina v Cirugía en general 
Piel, sangre y vías urinarias. Consul-
tas: de 12 a 2 p. m. Animas, 19, altos. 
Teléfono A-106e. 
L 1204 30d 3 f 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. F . K . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Elsctrici&ad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes, en Manri-
que. 56-, de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6191 31 ag 
Dr. R E G U E Y R A 
Tratamiento cveativo del artrltlsmo, 
piel, (ecaema, barros, etc.), renmatlsmo. 
diabetes, dispepsias, hlpercorhidrla, ytí-
terecolitis, jaquecas. nearal¿ias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar. 162. antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
29718 81 ag 
Dr. P E D R O A. R 0 S C H 
Medicina y Cirugía Con preferencia pai-
tos, enfermedades de niños, del pecho \ 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María 
114. altos. Teléfono A-648?. 
29577 31 ag 
Dr. V I E T A F E R R O 
DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete dental a los 
altos del edificio de Frank Roblas. De-
partamento, 511. Teléfono A-8;i73. Empas-
tes Invisibles, nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. Curación 
ao la piorrea. Tumos a hora fija Con-
sultas: de 1 y media a 4 y media 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes. Jueves y 
Sábados de 1 a 3. Lagunas, 46, esquina a 
Persevera neis. Teléfono A-4466. 
Dr. A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad : Tratamiento curativo de la 
carie de los Dientes en todas sus faces, , 
en una a tres sesiones. Hora fija a ca-
da cliente. Consultas de 8 a. m. a 5 p. m. I 
Cuba y Muralla, altos. 
J . B A L C E L L S Y a . 
s. en a 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letra» 
a corta y larga vista sobre New York, 
Londres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos da España e Islas Ba-
leares y Canarias. A*entes de la Com-
pañía de Segaros contra incendios "Ro-
yal." 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 j 78. 
Etncen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre Londres, París. Madrid. Bar-
celona, New York, New Orleans, Fila-
delfia. y demás Capitales y ciudades 
d« los Estados Unidos. Méjico y Euro-
pa, asi como sobre todos los pueblos de 
España y sus pertenencias. Se recibes 
depósitos en cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
truidas con todos los adelantos modei 
nos y las alquilamos para guardar va 
lores de todas clases bajo la propia 
custodia de los interesados. Kn ettm. 
oficina daremos todos los detalles que 
s« deseen. 
N. G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
C 8381 la 9 o 
N . G E L A T S Y COMPAÑIA 
«̂8. Agular, 108, esquina a Amargar^. 
Hacen pagos por el cabio, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades Impor-
tantes de los Estados Unidos, Méjico r 
Europa, así como sobre todos los pne' 
blos de Espafia. Dan cartas de eredlte 
sobre New York, Filadelfla, New Or-
leans. San Francisco. Londres, Parla, 
Tflamburgo. Madrid y Barcelona. 
31G40 22 s 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO 
L A MARINA 
E l DIARIO D E LÁ K A B I -
? r i lo encoentra asted ea 
cualquier población ie la 
República. 
L L E V E S U D I N E R O 
L - A l a ^ C A J A D E A H r n w p s » d e i B a n c o E s n a n o i d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e a a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n ¡ u t e r é » p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
d d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : : : : : : : : : : : : : : 
6 11> i^t—t, 
I 
PATENTES CONCEDIDAS 
Tor la Secretarla de Afrlcnltnra ee han concedido las siguientes patentes: A loa sdfiorcs José López Pllgvelra j 
ra en Implemento» de Jardín", por sn apoderado señor K|:ardo Moré. A la "Kentucky Derby Company Inc", deposito de la patente americana número 1.203.S62, por "Perfeccionamientos de Jue gos de destreza', por su apoderado señor 
Joaqnln Alemany López. prlTlleflo de Bousseau mvencldn por "Mejoras e» maqninas pa- A la International Western Electric ra emboquillar cigarrillos". • £2515?^ Incorparted". Privilegio de In-
A ia Reinaucker Gesellschaft fur Paten- r*?01611. J>or,. * Sistema modnlatorlo y de 
tTê ruertung n. b. H., por su apoderado señor Ricardo Moré, prlrlleglo de In-•endón for "Mejoras en la fabricación de azúcar cristalizado". 
Al señor Juan Ros j Amat. prlrlle-Kio de Invención por "Mejoras en un sis-tema de losas para techo?". Al señor Victorino Martines, prlrlle-rlo de invención por "Mejora en bujías de chispa". 
Al señor Fabián Pruaño, prlrlleglo de inrención por "Mejoras en aparatos trana bordadores-pesadores". Al señor Francisco López y FernUndeu. privilegio de Invención por "Una rue-da mecánica, para Tehículos". 
Al señor Frederlck Wllliam Fischleln. privilegio de invención por "Mejoras en coladores centrífugos", por su apodera-do señor Octavio Zublzarreta. Al señor Miguel Carrlón y Cárdenas, privilegio de invención por "Un cierre sanitario para frascos que contengan lí-quidos no sujetos a fermentación'. Al señor Ernest Camp, depósito de la patente americana número 1.327.60'), por "Mejoras en mezcladoras para com-bustibles gaseosos", por su apoderado, señor Ricardo Moré. 
Al señor Guy H. El more, depósito de la patente americana 1.235.193, por- "Me. Joras en secadores centrífugos", por su apoderado señor Fernando L Zayaa. 
Al señor Walter A. Patrick. depósito de la patente americana 1.297.721, por "Mejora en gelatina de sílice y proce-dimiento para su fabricación", por su apoderado señor Josejto A. Springer. 
AI señor Julián Díaz, privilegio de in-vención por "Un nuevo producto Indus-trial". 
Al señor Joaquín Alemany López, pri-vilegio de invención por "Mejoras en tuAnulnas selladoras". 
Al señor Adolfo Gulral y Vlondt. pri-vilegio de invención por "Un aparato para la elección de cristales por medio de la Squlascoplmetria". 
A los señores Robert C. Black y Lea-man A. Naiden, depósito de la patente americana número 1.302.200, por "Mejo-
transmislón", por 
Félix Rousseau. su apoderado señor 
TRATABA DE FUGARSE 
En la calle de Luz esquina a Oficios 
y por 1 detective Caral fué detenido 
ayer el penado español Enrique Lie. 
Anuncios clasificados de última hora 
A L Q U I L E R E S S E X E C E S I T A J i 
casas y pisus 
rena Martínez, de 26 años de edad por- 3. alqnilaD grande» nave* es la calle 
CRIADÁ5 DE MANO Y 
JADORAS 
MANE-
que ee habla fugado de una de las 
cuadrillas de presidiarlos que se en 
cuentran trabajando en los muelle: 
de esta capital. 
- M U E B L E S 
Y P f t E M D A S 
ESTAS SI SON GANGAS 
Una m&quina de Singer $15; un apara-dor con tres mármoles $16; una lámpa-ra valenciana |20; una de mesa, de bron-ce, $10; una máquina de escribir, doble lazo, $30; un centro para sala, muy fi-no, $25; una cama de bronce, muy grue sa, $100; una de hierro, también gruesa y cuadrada, $45; una de marquetería, muy fina, $60; un piano $50; un Juego de comedor, fino, $200; uno de sala $110; uno de cuarté $225. Campanario esquina a Concepción de la Valla, en el rastro de "Mastache. 
3270S 4 s 
A U T O M O V I L E S 
QE DESEA TOMAR EX AEQUIEER un 
ÍO1 an 
de Arbol Seco y Desagüe. Informan Se solicita ana criada qne traiga re- a 6 
Palge, de cinco asientos. Este «mimo 
está falto de un arreglo, pero su motor 
se garantiza. Se dan a, roalqnler prneba. 
El que necesite una máquina puede tener 
la «eguridad que si le pone precio se 
queda con ella, pues no trato con charla-
tanes. Trato directo. Para Informes: Ve-
ga. Mercaderes, número 11, Departamen, 
to 22. 
A V O A POR RETEIRARME: POR PB-
T quefia regalía cedo el contrato de ! dos solares en Los Pinos, muy baratos I y bien situados, con muy poquito des-embolso y paga 15 pesos mensual, y dos Inmediata a la zona Bancarla, me urge solares en el Reparto la Floresta, en vender o hipotecar, prefiriendo lo pro- la Víbora, muy cerca de Iparadero y en mero, una casa de altos y bajos, con sa- lo mejor del reparto, con poca entrada la, saleta y cuatro habitaciones y sus y poca mensualidad, pues hoy valen el servicios. Mide 6 y pico por 20. No trato doble que cuando se compraron. Para in-con corredores. Precio para vender, formes: Vega, Mercaderes, 11. Departa-215.000 pesos o en hipoteca $8.000 a bajo mentó 22. « tipo. Î bptuno, número 25, altos. De 3 
AGÜIAR 
T>tTENA OiPORTUIíIDAD! CAMBIO 1>08 
— , _ i i i t í i i . ; 13 solares por una máquina de siete en las mismas a todas Horas aei aia. rerencias para limpiar tres habltaCIO- Vendo una preciosa casa casa en San asientos, que esté en buen estado y no 327"i * • — • • • j J C Buenaventura, entre Santa Catalina y exceda de dos a tres mil pesos. Los so-1 •— "C* y par* el semciO de comedor. E.$ San Mariano. Precio $10.500. La enseflo lares están situados en lo mejor que 
COMERCIANTES. VEXDO EL CON'-; _ ^ j . r -i. . .« ^ . personalmente en San Mariano, número tiene el Reparto Almendares, en la doble trato de una casa, qne mide 450 cas* fle corta ta mil la y sin DinOS. Cal- 78-A, y de 2 a 6 en Neptuno, número 25, línea de la playa y muy cerca de los ho-metros cuadrados, en Oficios frente a , , . p R?7 . ^ •__ - ; altos. A.9925. teles, y de ellos se resta parte a la Com-los muelles (r>* 15 metros de frente, ga-. **u» «e* veiTO, o ¿ i , casi esquina a i pañla; con poco desembolso y paga po. na poco alquiler y pueden hacer la ree- m . . TmMtn.mm. I 1 ARA VÍ»;».!Vendo 1»'c»"» San Mariano. 68, casi es- co mensual; en ellos duplicarán el dlne-dlflcación que quieran; es de 10 aBos «1 "*wn<i»ienw. icieiono I-14D4. Viajes quina a la Avenida de Acosta. dando su ro un cambio. Yo no puedo continuar con 
naan» fondo a la misma Avenida. Precio $8.00p. ellos. Para Informes: Ferradas, Merca-
*̂ 8W** En el 78-A de la misma calle Informan. I deres, número 37, altos. 
S2820 , 8 L I • 
S——— . . $8.500, Luyanó. Tiene portal, sala, sale-: T>ARA RIC08 O PORRESi POR PE-E SOLICITA XTSA CRIADA DE MA- ta y tres habitaciones, patio y traspa- JL quefia cantidad de contado le entre-nos para corta familia. Calle 4, es-1 tío. La vive su duefio, ensecándola todos go un solar en el Reparto que a usted InSî  23' casa de altoa y bajos. los días de 8 a 12 en San Mariano 78-A lo convenga y le pondré los pagô  men-8 •. I y de 2 a 6 en Neptuno, número 25, al- suales a su alcance, y así oará usted lo j que aacen los hombres Inteligentes; con ! poco ganar mucho y en poco uempo, pues 
nara ríwrnnW"Ti«rñi"¿V. ^ ñ l vemie pasos de la Calzada del Luyanó. lo garantizo, si viene a verme, haremos 
t A a J u ^ n a T ^ ^ ^ f c ^ J * » * ? " L . ? ^ 
. informa: Eugenio Rodríguez, 
Santa Emilia, letra C, Jesús del Monte, 
de 11 a 1 y do 5 a 7. 
82758 5 8eP-
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
Se alquila un espléndido departamen-
to para oficina o profesional, con 
vista a la calle y teléfono. Otra ha-
bitación para hombre solo. Animas, 2 2 , 
pnmer piso. 
32788 
SE ALQUILA r>TA ERESCA T VENTI. lada habitación, con muebles, para tomóvil chico, como para trabajar' . . lo e  alquiler de plaza, dando 100 pesos ; un caballero. Teléfono, agua corriente, de garantía. Informes: Maloja, 53. Te-j«proclo módico, punto céntrico. Obispo, léfono A-3090. Pregunten por Carballo. 54. entre Habana y Compostela. 32823 4 B . 32822 8 
tos. /^IIERO CRIADA FORMAL T ASEA 
' á M r ? r ^ r Y \ l J . A * a ™ J ? } * j . casa Veinte pasos de ll^lzada del Luyanó. 
sof; 9 2 * ^ ° Bea recién llegada 
Ca3'̂ 36 Teléfono F-125a 
me- negocio.«Informes: Vega. Mercaderes, nú* 
dos habitaciones y sus servicios. "̂ Jiô ll, Departam to 22, 
veaaao. gu duefí0 en Neptuno, número 25, al. 
4 8. SE SOLICITA TTWA CRIADA PEMX-sular, de mediana edad, para llmple-j**63. habIt»clones y ayudar con un niño de cinco afios. Sueldo 35 pesos, ro-pa limpia y uniforme. Tejadillo, 84, ba-.Jos. 32834 
tos. A-9925. 
82835 8 B. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
8 B. 
13 M U E B L E S Y P R E N D A S 
13ARA ZAPATEROS, OCASION: SE 
X venden: una banqullla, una máquina 
de preparar y una do componer. Cerro, 
800. Ramón Pérez. 
32771 * * 
"^ESCAPARATES, LOS COMPRO 
De todos tamaños, clases y precios, los 
pago bien. Teléfono A-0673. M-9314. 
32707 15 s 
ESCAPARATE MODERNISTA 
Con una gran luna, $75. Campanario es-
quina a Concepción do la Valla, en el 
rastro de Mastache. 
,12356 1 • 
. SILLAS, LAS COMPRO Y LAS PAGO 
BIEN 
coqSeta, varios muebles más do e o De «J^e, y prtc¡ús. Teléfonos 
se venden en Bernaza, 82, bajos. 32716 8 a 
UNA VTCTROLA 
de gabinete, un escaparate de lunas, una u t , i  l   e cuarto y otros efectos, con «ólo un mes de uso. 
SE SOLICITA ÜXA BUENA CRIADA de manos. Obispo, 08 32818 8 B. 
GANGA, GANGA, GANGA 
SoberbVi esquina en la Calzada de la | ^^^^^^^^^"^^^^^^^""^"^^^ 
Víbora, llano como un plato, mucha fa-! XTBJípO BODEGA ESQUINA IMPOR-chada y sobre 800 y pico de metros, pro- ' íante, buen contrato, no puedo aten-pió para una nave o garage. Ofrezcan que derla por enfermedad. Véame, frutería me embarco; quiero cerrar negocio con paradero carritos Vedado, de 8 de la | el primero que trate. Más informes en mañana en adelante. San Mariano y Armas, bodega. De 3 a S-'Sll 8 s, 6 al A-9025. 
CRIADOS DE MANO 
S E SOLICITA W JOVEN PENINSU-lar para criado de manos. So desea tenga referencias. Callo 23, esquina a B, 
rxasA $7.000, nueva, j u n t o a \ J lascoafn; techos concreto, sala, co medor, tres cuartos. Aproveche que es ganga. Rodríguez, Empedrado, 20. 32381 3 8. 
TT'ENTA EN CUAN ABACO A; SE VEN-
zl— v de una panadería con dos carros y BE-' ôs muías y dos camiones de reparto y buen amasijo. Informan en Martí, número 
Vedado 
32830 8 B . 
A-0673. M-9314. 
82707 15 • 
SE ARREGLAN MUEBLES 
2 sp. 
AVI8< 
de huéspedes, por retirarse su dueño. Contiene 28 camas esmaltadas de blan-co, 22 escaparates casi todos con lunas bisê das. 21 cómodas también con lu-nas, 23 lavabos, 23 vestldores, 23 mó-nitas de noche, 45 sillas y sillones. De ropa de cama contiene 80 sábanas. 80 fundas. 80 toallas. 22 colchonetas. 30 almohadas y demás utensilios. Mampa ras y divisiones de madera. Se prefie re al que compre todo Junto, no se ven-den juegos separados ni se trata con gangueros. Informa: sefior Oanossa. Obispo, 59. Teléfono A-3629 y A-1243. 32285 1 B 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
TJnderwood", 6. Ultimo modelo. Se ren-de. También varios cuadros, escritorios ki Arte taller de renaracinn na y mesltas escritorio, üna máquina de es | M r u í c f V U K I UC reparación pa 
cribir. san Miguel, se, bajos. Academia ra maebles en general. Nts hace 
Royal. t r • • • 
mos cargo de toda clase de tra-
bajos, por difíciles que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza. Tam-
bién envasamos y desenvasamos. 
Llame el M-1059, Manrique, 122. 
Especialidad en barniz de pianos. 
4 sp. 
ñas de coser Singer, siete gavetas, color nogal, y dos de cinco, ovillo y vi-bratorios, y dos de cajón; todas supe-riores ; muy baratas. Aprovechen ganga. ENTA ESPECIAL DE MUEBLES / Al mejor postor, vendemos todos los .ñores; muy baratas. Aprovechen ganga, 
uebles y utensilios de una gran casa Ve"8an y léanlas. Villegas, número 99. 32695 7 sp. 
SEIS SILLAS Y DOS SILLONES 
de caoba, modernlstaa, $50. Campanario esquina a Concepclfln do la Valla, en el rastro de Mastache. 
3235« 1 • 
s 
JE VEXDEW: TRES CAJAS CONTADO-ras, de distintos tamaflos, café Glo-Martí. Dragones y Zulueta. 32381 1 b 
I A PRIMERA DE VIVES, DE ROUCO J y Trigo, casa de compra y venta, se • ompra y vende toda clase de muebles. Vives, 156, casi esquina a Belascoaín. Teléfono A-2035. Habana. .•!2655 20 B 
MAQUINAS "SINGER" 
âra talleres y casas de familia, ¿desen usted comprar, vender o cambiar má-quinas de coser al contado o a plazos 5 Llamo al teléfono A-83SL Agont* de Sin-ger. Pió FernJndM. 
Muebles: No se olvide que nos-
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de muebles, que vendemos a precios de verdadera ocasión, con especialidad realizamos jae-gos do cuarto, sala y comedor, a pre-cios de verdadera ganga Tenemos graa existencia en Joyas procedentes da em-peño, a precios d '̂̂ aslón. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y ebJstoB de valor, cobrando un ínfimo interés. 
"LA PERLA" 
ANIMAS. 84. CASI ESQUINA A O ALT ANO 
29586 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Hispano-Cuba," de Losada y 
Hermano. Monserrate y Villegas, 
o Teléfono A-8054. 
G 8354 I» H 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael U l . TeL A-6926. 
Al comprar bub mneblos, vea el grande 
Í variado surtido y preci&a de esta casa, onde saldrá bien servido p&T poco dl-aero; hay juegos de cuarto con coqueta modernistas e,caparate« desde $8; ea-mas con bastidor, a |5; peinadores a |9; aparadores, de estante, a S14: lavabos. • SIS; mesas ê noche, a $2; también hay juegos completos y toda clase do 
Íñeras «celtas relacionadas al giro y os precios antea ni endonados. V̂ alo y •«L conyencerá. SE COMPRA Y CAMBIAN MTTF̂ I.ES. 20374 FIJESE BIEN: BL UL 81 ag 
MUEBLES EN GANGA 
'La BePeclal." almacón Importador de 
sia, 
VEDADO: «30.000. CASA ESQUINA moderna, buena construcción, buen Jardín, con muchos frutales. Portal, sala, saleta, cuatro grandes cuartos, todos con lavabos; cuarto de criado, dobles servi-cios. Propietario, Rodríguez, Empedrado, número 20. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PARA 8 B. cocinar, con referftriHas-
COCINERAS 
61. bodega. José Mirhnda. 32819 S B. 
cocinar, con referencias; se prefiere que no sea Joven. Sueldo 80 pesos. 21, entre Paseo y A. 82837 8 fc 
E N S E Ñ A D t A S 
AL COLEGIO 
El joven José Carlos Rodríguez (18) 
/ARIOS 
MUCHACHO 
Solicito uno mayod e 18 aflos. para apren-der el comercio. Mis Informes, de 9 a 12 a. m., Zaldívar, Amistad y Monte, al-tos del café. 82815 8 e. 
RE P A R T O I/A S E R A F I N A , A j Í p L I A - I clún Buen Retiro, a dos cnadras del | carrito. Se vende una casita de madera de la HabaBa. saldrá pan el colesío 
nueva, con seis habitaciones y terreno • • para hacer dos m&s, rentando 35 Pesos;l , „ 
puede rentar más. Se da en 3.250 pesos. I Tilon - para estudiar inSflés T el CO-por ser urgente la venta. Para Informes :l . ' Benito Arza, Gallano, 136, peletería. I ^ 
s281? 8 s. ¡ mercio, $40 al mes. Que necesite u*-
SOLARES YERMOS ted "The Been Agency", OTleilly, 
GANGA EN VEDADO. POR RETIRAR- o 119 -U«. U.k. . M V J me a otros negocios vendo dos so-j ̂  altOS, Habana y Wew YOIK. nPAQUIORAFO ESPAlíOIi. SE NECESI- 'ares en Buenavlsta, en la mejor avenida -L ta uno que sea competente. Dirigir y muy bien situado, a dos cuadras de la se al Apartado 2409, Indicando sueldo doble línea y tres cuaffras de los hote-que se deŝ K i les, con muy poco desembolso y poca 
32812 • 8 b . ' mensualidad, con comodidades de to-' das clases 
C 7201 «d-le. 
S . • uas i a. Para Informes: Vega, Mer ^ f ^ r o V . Departamento 22. coree; puedo dejarlo al frente de la casa si convenimos, ya que yo tengo T>UENA OPORTUNIDAD 
driofrarruo^ nit v ^ Par.ad«ro -b solares en Carlos III 
mo d^nn/, 1̂ Ve<lad0.l d?náe ,ífor-' ^o de la Habana, muy ba 
Aes.pnf8 do las ocho de la mañana poco de contado y el resto a plazo a 
VENDO DOS en el ensan-baratqs, con muy 
en adelante. 82870 6 s. SE SOLICITA UN MUCHAOTTO PARA 1 ayudar a los onnhnnnrAa Ha lo «o-
C mpaQía, en lo mejo  del rep rto. El que los vea se quedar;! con ellos; pagan poco mensual. Para Informes. Vega, Mer- que ace es de ía ra- caderes, número 11, Departamento 2-. sa. en Perseverancia, 67. 
Cfónicajjtfa 
La Ultima Excursión Eucaristíca 
Nada más ttcfl qne limpiar 
los cacharros de cocina, tremar 
el suelo o pulimentar la vaji-
lla, si se tiene a mano un 
JABON DE (FREOli 
Este Jabdn hace todo el tra-
bajo de la casa, y ademis, eco, 
nomlz» tiempo y dinero, na 
mugre y la grasa desaparecen 
enseguida como por encanto. 
No hay más que pesar un pĵ . 
fio húmedo sobre el 
JABON DE FTTEGAE 
"BANNEB?» 
frotar el objeto con este pallo 
y enjuagarlo para verlo brillar 
como un espejo. 
EL JABON DE FRE6AB 
«BANNER* 
es el mejor amigo de lae co. 
ciñeras. 
Se vende en todas las tien-
das de víveres. 
John T. Stanley Co. Incu 
New York, 
32814 i B. 
S K O F K E C E N 
PARA UNA INDUSTRIA. VENDO EN Santos Suárez una manzana de terre-no, frente a la línea de los ferrocarriles, muy baratos, y en la Calzada de Bue-nos Aires, muy céntrico, donde hay va-rias industrias. Se puede dejar parte 
CRIADAS BE MANO Y MANF. I en hipoteca, dentro de seis meaos hasta 
1 I T m i l C - l g ! doble para informas; Vega, Mercade UD0RAS 
TTN MATRIMONIO DESEA ENCON-
trar casa. Ella para prestar servicio 
MAQUINA DE ESCRIBIR, CASI NUB-va, Remlngton N». JA la •f^o » aiuebles y objeto* do fa tasía, salOa do cambio por una d« Un^er^0 '̂ «"f oxposlclfin: Neptuno. 1159. entr. Escobar 
en buen estado t doy _a .caD^° f11 y Gervasio. Teléfono A-7620L lo merece. Informes: Hotel Habana. Te-, Vendemos con un 60 por 100 de dos-léfono A-8825. . cuento. Juegos d» cuarto, juegos fle co-82013 8 *•* medor, juegos de recibidor. Juegos de — —— Bala «Ilíones do rnlmbre. espejos dora-/̂ lANGA. SE VENDEN MERAS DE CA- a0í. lueges taplzadca. camas de bronce, OT fe y fonda y arlas sillas de Vlena. | c a m m de hierro, camas de nlflo. burds. dos vidrieras de curva forma, mostra-1 escritorios ám señora, cuadros de sala y dor y otras varias más metftllcas, chi-, comedor, lámparas de «ala. comedor y cas, dos cajas caudales, una grande, dos j cuarto, lámparas do sobremesa, colum-coclnas do gas, una 4 hornillas y va- ñas y macetas mayólicas, figuras elle-rlos muebles más. Un escaparate caoba, {tricas, sillas, butacas y esquines dora-una caja carpintero con sus estuches, i dos, pnrta-m»ceta8 esmaltados, vitrinas, un aparador propio para fonda, una ne-1 coquetas, entremeses cherlones, adornos ntrnc nadamos más Alie nadie los vora para casa particular, 1 caja con-1 7 figuras de todas qlases. mesas corre-OITOS pagamos mas que nauiC l»»»;tadoray Naclonal/2 vidrieras de pnerta i .edondas y cuai'TLdaa. reloj.s de 
muebles de uso. Avise siempre al'de caiie, 3 
teléfono A-3397. La Sirena. Nep-
Antes de comprar hagan una visita a "I* Especial," Neptuno tuno, 235-B. 
31ft44 22 b 
COMPRO MUEBLES 
a cualquier precio, por necesitarlos para amueblar varias casas. Avise a: Baamon-de. Suáres, 53. Teléfono M-ISSOL 31350 19 s 
vidriera con refrigerador. Puede verse I Americanos, libreros. sillas giratorias, 
en Apodaca, B8, atodas horas. ! n.e™a«. aparadores,, paravanes. y ellle-
23306 11 s 
M U T ^RATOS MEDIOLAS BO^Í.' f ^ ' i  « í o " 
XTx quines y libros homeopáticos, con " " métodos, tratamientos y consultas; apa. ratos, lámparas de arco y anuncios sec-cionales eléctricos, linterna mágica, cá-mara de ampliación, etc. Lamparilla, 63, accesoria, de 11 a 1 y después de las 6. 32443 1 sp 
SE VENDE UN ELEGANTE ARMARIO de cedro, propio para una biblioteca o gabinete médico. Encarnación, 8, entre San Indalecio y San Benigno, Jesús del Monte; de 1 a 6. 
81715 T s 
LA MISCELANEA 
Muebles en ganga: Se venden toda ole-se de muebles, como Juegos de cuarto. 
UB. 
Vende los muebles s plazos y fabri-camos toda .clase de muebles a gusto del más exigente. Las ventas del campo no pagan em-balaje v se ponen en la estación. 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas coi> interés módico. Te-
de comedor, de sala y toda clase da ob- i i • / j 
jetos re:acionadGB ai giro, precios sin nemos gran surtido de joyería de 
competencia. Compramos toda clase de I . j i * U' « J muebles pagándolos bien. También pres- todas ClaSCS, asi COmO CUDTeTlOS de tamos dinero sobre alhajas y objetos d a ' i . j i j i - . i valor. San Rafael, 11», esquina a Qor-1 plata y toda Clase de ODjelOS dC 
fantasía. Penabad Hermanos. Nep-
tuno. 179. Telefono A-4956 
Sld-lt ag 
BILLARES 
Herlllas para ligas, oro garsatisado, ron eu precioso elástico de seda y sus letras, el par, $8.95. Se remite al Interior Ubre de gasto; baga bu giro boy mismo. Pida catálogo gratis. 
LA CASA IGLESIAS 
ALMACEN DK JOYERIA MONTE. 00 HABANA 
Se venden nuevos, eos todoa sus acceso-rios de primera ciase y bandas de go-mas automáticas. Constante surtido de accescTlos franceses i»p.ra los mismos. Viuda e Hijea de J. Forteza. Amar fu-ra. 43. Teléfono A-SOSO. 
„ ñas: un Chandler, siete asientos, prepa-de cri da de manóla, y él para portero  rado a todo lujo y bien equipado, nique-criado. Lo mismo van al campo. Tienen lado y para persona de gusto; un Hnd-un niño de dos años. La señora aunque son, siete asientos, en las mismas cóndi-lo den poco sueldo. Lo que más desean clones y en perfecto estado, todo nuevo. es la habltacldn. Informan mero 68. 82807 
Apodaca, nú-
8 s. SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN Es-pañola de criada de manos o de co-medor en casa de moralidad, y tiene quien la recomiende. Ha estado siempre en buenas casas. Informan: Inquisidor nflmero 27. 32S06 8 B 
La mañana del pasado domingo, fué una mañana de continuas alabanzas a •TesOs Sacrai-ientado, y a K Aug-ista Madrt de Dios, a través de los ffrtlles campos de la1? provincias do la Habana y Pinar del Río. 
Desde la Estación Central de la Ha-bana a la de Artemisa no cesaren do escucharse cflntlcos en Ir.or a Jesi's y María, y de protestación de fe católica. En la «stâ lCn fueron custltnldos bre-tes instante;» para escuchar con respeto el Himno Naciónil de la Patria, quo al cesar, fué victoreada con santo «ntu • Masmo, por catíMlcos de diversos países, en unlfln frntem?! con los (uhanos. 
Había entre los primeros üoldndos y oficiales, que en Europa habían vertido y una cuña Sten, de cuatro-aslentos, bien su Bañare, y en los s-gundoy, heroicos equipada y de mucha potencia y un soldados de Cuba, que al l̂ ual qve en 
res, número 11, Departamento 22. 
A PRIMERA OFERTA i FOR EMBAR. carme vendo las siguientes mfiqul-
AN AMERICIAN GIRL URSHES POS-sltlon as a nursing Joverness in an English speahing. Cuban family. Adress Calle Hospital, número 4. 22825 8 e. SE DESEA COLOCAR UNA PENIN8U-lar de mediana edad; sabe coser; pa-ra criada de manos; tiene referencias Informan: Porvenir número 13. 
82S29 g ^ 
CRIADOS DE MANO 
SE DESEA COLOCAR DE CRIADO U N Joven español, en casa de moralidad. Es honrado y de confianza y quiere fa-milia buena Informes: Teléfono F-40S0 Calzada y B, Vedado. 
82827 g a 
DESEA COLOCARSE U W CRIADO DE mano, instruido en el servicio ge neral. Informan en el Teléfono A-544L " 82S16 g s. 
COCINERAS 




OFRECE UNA COCINERA ESP A 
ñola. Sabe cocinar a la española y i la criolla. Informan en San Nicolás, 47, L habitación número 10. Entre Animas y Lagunas. 82824 8 8. 
SE OFRECE COCINERA DE MEDIA-na edad para casa particular o de comercio en la Habana, Gana buen suel do Informan: Cuba, 126. 
32820 8 a 
SE VENDE UNA MAGNIFICA CAJA de I 13fl. Tel. A-0104 caudales, caja de hierro, tamaño re-
SE V les, completamente nuera, tamaño re-gular. Importada por el señor Tomás T,abrador. en $75. Informan en Jesús del Monte, 118-A, bodega. 32592 2 Bep. 
CE VENDE JUEGO CUARTO, carame-lo, mármol rosa, otro color , esca-parate tres cuerpos. Juego sala tapiza-do, juego comedor, guarda comida, co-queta suelta y un plano. San Miguel. 146. 32240 6 sep. 
guiar, propia para vidriera de cigarros o casa de comercio. Su precio 886. Infor-mes: Hotel Habana. Teléfono A-8825. 32014 2 ag 
s1 
SUCURSAL DE LA CUBANA 
Préstamos y almacén de muebles. 
Factoría, 9. 
Se venden por módico precio, 
2 juegos de cuarto de marquetería. 
CRIANDERAS 
<4LA TROPICAL" 
Compra, venta de muebles. Joyas y to-da clase de objetos de valor. Visito es-ta casa y saldrá complacido. Neptuno, 1-0104. Habana. Cuba. Tenemos un gran surtido de muebles que ven-demos a precios de verdadera ocaslOn. con especialidad realizamos juegos de cuarto, i sala y comedor, a precios de T T N A SESORA DDESEA COLOCARSE verdadera ganga. Tenemos gran existen- j U de criandera; tiene su certificado de cía en Joyas procedentes da empeño, a la Sanidad y tres meses de dada a luz. 
Va a culalqnier parto, siendo familia honrada. Informan en Lamparilla, 84. 32821 8 s. 
pSfecios de ocasión. 729i>U S B. 
TENEDORES DE LIBROS 
GANGA t SE VENDEN UN MOSTRA-dor con su armatoste y nevera pa-ra café; y otros varios armatostes, pro pios para restaurant, bodega, botica u otro giro cualquiera y un klosko com-pleto para ólaarraa y blltotét y varias, vidrieras, batería de cocina, una caja -I- ponsal Inglés español, ofrece sus ser . de caudales; todo en buen estado, muy vicios por horas. Referencias. J. M., COmnlf»tflTn#»ntí» rm<»vn« v 9 ¿- barato por necesitarse el local y pue- Cristo. 14. uonipielamenIC nueVOS y Z JUegOS de verse en Apodaca. 68, a todas horas. \ 82828 e s. . 1 1 nr. . . . J 31438 4 
U n i c a o p o r t u n i d a d d e a d q u i r i r s o l a r e s e n e l 
V E D A D O 
Fíjese en el plano y ver ¿ que la situación de estos terreno s es inmejorable. Tenga en cnetat» 
que el Vedado siempre es el Vedado, esto os, el lugar donde tienen y tendrán sus residendas 
las principales familias. El que compra en otro lado es PORQUE NO PUEDE COMPSJlB Elí E l 
VEDADO. ¡Aproveche esta oportunidad, antes que otros se le anticipen! 
— ^ ~807* - - - 4 . ñ M .4eÍ36«*U - —89. A9 
rpENEDOR DE LIBROS V CORRES-
SE COMPRAN MUEBLES EN BUEN O mal estado, ya sean antiguos o mo-dernos, paeando los más altos precios. Ulamen al Teléfono A-5832. Los Dos Her-manos. Aguila. 188. esquina a Gloria. 321S6 26 s 
POR TENER QUE EMBARCARME U Septiembre, vendo barato, armas, objetos de arte, estatuas bronce y már-mol, en Trocadero, 6, bajos; de 2 a 
6 p. nv 
32402-03 8 • 
A SOBREPRECIO 
Se compran mueblea nuevos y de «o. 
Llame al Teléfono M-9624. 
319C7 • » 
de sala, todo moderno. También i 
se vende por separado, escapara-'Q 
sp. 
tes, lavabos, cómodas, sillas, sillo-
nes, espejos a precios inmejorables 
y máquinas de coser. Se compra y 
cambia toda clase de muebles. Te-
léfono M-1966. 
^11 u , 
UIERE VENDER BIEN SUS MUE 
bles, qne se los pago más un 60 por 
VARIOS 
ACERINAS 
Francesas, legítimas, montadas cu 
aretes, sortijas, prendedores, pendan-
tiff, etc. Acabamos de publicar un 
catálogo ilustrando los modelos más 
artísticos de oro 18 ks. rosa y blanco, 
fabricados en nuestros talleres. Pída-
lo hoy mismo» lo enviamos a cualquier 
parte del interior. "La Fortuna". Jo-
yería y relojería. Aguila, número 126. 
Teléfono A-4285. 
MM 14 • 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to-
ciento; más que plngün otro. Avise al JOVEN, ESPAÑOL, PRACTICAS AL teléfono A-2545. 31471 5 sep. 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada. Te-
léfono A-8054. 
TTENDENSE ESPLENDIDOS AKMA-
V testes de cedro, cubiertos de cristal y una vidriera exposición, todo barato , V ̂  — Z~' Por desocupar local. Informes: Teléfo-
aaj dues, pagándolos mas que nin-1no 47-5 calabazar. Habana, 
31108-00 7 B 
gán otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-7974. Maloja. 112. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM.9. 
Compra teda clase de m'ebles que s« le propongan. Bsta casa paga un cin-coenta por ciento más que las de sa gi-ra También compra prendas y ropa, por lo que deben hacer una vliita a la ml«-ma antes da Ir a otra, en la seguridad que encontrarán to¿o lo qns deseen y serán servido* bien y a sstiafacclOn. Te-léfono A-190a 
ATENCION 
(Quiere usted, por poco dinero, arre-glar sus mármoles o losas de lavabo, ja-rrones de sala? Llame al teléfono A-85Ü7. Andrés Mourlño. Corrales 44. 32204 4 s. 
V macén y detall de tejidos, desea co-locación. RazOn y referencias: O'Keilly, número 30. 32803 8 b 
MATRIMONIO ESPAÑOL SR OFRECE para finca o ingenio; los dos traba-Jan; él de Jardinero, hortelano y fruta-les; ella de cualquier trabajo. Tienen tres nlQos menor de tres afios. Reparto Bue-na Vista, paradero, Orilla, calle 2, le tra B. Román LOpez. 
32809 4 s. 
COMPRA Y VFWTA DE FINCAS í 
ESTABLECIMIENTOS 
URBANAS 
Vendemos dos pequeñas casas en bue-
nas condiciones y que producen una 
buena renta. Informa: A-2780. 
m i i s. 
MUEBLES DE LUJO, SE VENDE UN Juego de sala, con chimenea y gran-des espejos, importado; un gran Juego Italiano, de comedor; un precioso Jue- i 
í!e muyToco Üí* ̂  Vamiiii^: ST; SiucrílNue al DIARIO DE LA~MA 
% r i 2 d e r ^ r e ñ ' r d V i a n ^ ^ d J m 0 ! R^A y anúudese en el DIARIO DE 
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O 
los Estados Unidos pertenecen a los Ca-balleros de Colón. 
Y soltln-los que han pertenecido al glc-rloso Ejercite Libertador Une de éB-los, el Oomandante José Elias Ertralpo, conforme a cu promesa pública, cuando muchos temían a los loconclertes, allí estaba con sus cinco hijo*. 
Y los de Artemisa a c'iy*» frente esta.-
ly&n el Prelado Diocesano. Monseñor Ma-nuel Rnlz, el Alcalde. Juez Municipal, el Várroco, Monsefior Arocĥ , exrepresen-tante a la Cftmara, y las puloridades Provinciales de n.ás alta categoría, cua-les son el Gobernador Civil y el Presi-dente do la Audiencia, conteataion a los vítores. 
Ya todos Teurldos arlaroarrn a la Iglesia y a la Patria, al Papa, a loí Prelados, a MonseRor Ar«cba y a an-
bos pueblos. Los de Artemisa acogieron a los se-tecientos ercurslonlstas, no cortésiuen-te. Bino con entusiasmo. Dieron prue-bas de cultura y entusiasmo católiep. Aplaudió a los habaneros y para reci» birlos er.gnlanó sus calles y sus casas, y el templo 8¡rnto de Dios. Y ya que del templo hablaoios, debe-mos * consignar el estado de perfecto aseo, sn artístico adorno, sus bellas Imá-genes, lo pr̂ cloFO de las vestiduras y del servido le Misa. Luego erclamamos: laquí kay Párro-co! De los cultos en el templo. Hobreea-lleron, los fervorlnes del Excmo Sefior Obispo de Pinar del Río, y .'a recepción de 'a Santa Eucaristía. Habld del Pan «le vida eterna. Pe la noceMdad que hay de recibirlo para comunicar fuerzas a nne.itra endeble nn-turaloza y a la sededad para cue apa-
P r e c i o s r a z o n a b l e s . F o r m a d e p a g o , c ó m o d a . T o d a s l a s 
v e n t a j a s . 
U n i c a o p o r t u n i d a d d e c o m p r a r e n e l V e d a d o 
I n f o r m e s : A d m i n i s t r a d o r d e N . F l o r e s t a , 
O S C A R D I A Z R A M O S . 
B A N C O C A N A D A . 3 e r P I S O 
K-ló. 
cu© la da Jmpi-ros ulac-res l ú a hoy 
i.os consnuien y aniquilen, y salgan del 
hanqueí.c eu«arfstlco. caí to» y puros, y 
,.on nobles pens.in^lentí>«. y -oti el cc-
raz^n abras.ido en e\ «mcr a Dios y 
U orAJinio ñor T>Ice. pnra nne reine Ja 
M Í 7 Ja fraternidad criatlnna-soclai. 
Por ella abrpd y recordé a los aUf Pre-
•entes, el amor le Dios, quo envía ©i 
ral f la lluvia sobre lustos y pecado-
re? i 
D e t é s t e n o s la maldad: el vicio o ei 
error, pero amemos al qne falta o • 
«•quivocado. • mAia-
No busqaei.ioa loe ríelos del pecn^or-
pero trt al recadr.r para il-rarlo a O » -
10. . 
Cristo en todo t para todos. 
K l Prelado pMir. a io? coirnlranrtos 
robasen por el Pnpa y por l« 
por la Catrín y los p-hernaJites. por 
los prelados allí presentM. por Ipb n.ece^1: 
•lades de Cuba y de Espaf'a. JSH por 
Kspafla:, i no m nuestra Madre-dice el 
arador, a la cual debemos el nab a y 
rreenclas, v la civUlzac'^",con V!?, ^ • J T 
ramos en el concierto d.> los pvr.blo-j l i-
bres? m hijo 1?bo orar por snfl pa-
drea, t Oremos por Eí?pafl* Miertra Ma-
dre Patr ia! :Oremos por .a humanuted 
».ara nne halle la pa?. <V}* Je^icr.sto 
predicrt en el pesebre, rn la O B * T «P 
la Resurrección y Ascensión a ios cle-
U t Cotnnnldn ordenara y plaiosísima^ 
I v j s caballeros conanlparon en la piara 
" sanT** y salndable ejempla. íCuflrtos 
' Orcemos llcparfan a nnos tresclenton. 
Riendo ta r-nprnardla jerrpo de cien 
Caballeros de Colftn, con sus respecti-
vas Insltmlas. , . , . ,4J,„ 
Los otros rí-ballero^ IncíSn el botón 
.Hstlntlvo do la .*nr!ncl««t?. n ot»0-W » « 
diversas Terceras Ordenes. Cofrallas. 
AsoclacWn Popnlnr del Santísimo Pon 
tifíela. Adoradla NoctnrtUl T alpnnos 
la medalla del Consrreso Rncarístlco 
Lias mismas inslcnlas Tunedtomlnaban 
en las seflcras T señoritas. 
Entre Pstas flcnrab?n una "jobre el*' 
írueclta. que por cierta did proobas de 
ontusiasmo. 
E l represo fué triunfal, ertntlcos. B*"" 
í-lca, cohetes y vivas. 
T̂ n despedida prfindiosa. 
A l ver on tan fraternal vnl^n, a los 
dos pncblos. bien pudl'-ratr.og decirle 
como los OMpanoí- entre rf. decían de 
los Crlstiar.c.f : "I Mirad crtmo s" an.nn!" 
Puedo df-cirsé de la Fxouralfin Eiica-
rlstlca a Artemisa, qu> sunerC» >. las 
Hnterlores sino en cnanto al número, en 
< iiartr a la «mntnosldad del recibimlen-
por la mayor ccncurrancla do hom 
bros N 
Fu¿ noa errandiosa Misión la que lle-
varon a efecto lasMarfan de los So-
crr.rlos. E-ítns nos han enviado nna 
•-arta de pratltnd para enantes ca t í l l co s 
l is han ayiuL'ido y tomado rarte en la 
I'xcurslón. 
Nr la transcrlblmíMi porone lo crée-
nos Innrcesarlos. pues las Marías de loa 
Snprarlos a nadie deben pratltnd, pues 
'•s rn deber de todo catrtllco el acudir 
n «rttas nanlfestaclones en honor y plo-
i ¡a de .T.-?sd8 Sacramenta Jo, y bien es-
t :ritual t temporal del prflllmo porque 
''\ bienestar. la bondad v «1 verdadero y 
leeftlr'o propreso solo pueden ser pro-
fi'r?dns por la Ig'.esla por se- el pre-
ciado mirlmonio de las colectlvldade» 
«lúe ajustan sus actos a los dlctftnenes 
•'e la probidad, moralidad y amor mii-
ino, c<.jistatiteniente prfdice.do p̂ >r la 
Tríe la . E n cuanto a la bon laC. es no-
la cara^terlstií a de la lelesla, que no 
^escnidA el \erdadero nroeresc de la» 
7 uc'nne5?. Kl cíditro del Cristianismo 
fu el pr'-pacrador de los deber»-? que el 
l.ombre ha d-» cumplir, asi considerado | 
< omo ser Individual com > porial. 
L a ley suprema del Cristianismo es 
Ify de amor, y a medida qne ésta v jv 
ixtln^xil-'n-iose on los corazones por In-
flujo de las Ideas motítrnafc. brota el 
odio en los de abaj»>, porque va mer-
u ílndoso también el amor en los de 
arriba. 
Demos todrs unido? praclaa al Se-
Por por I;;tb.-r>-o verificado ¡a iLxcurrión 
felizmente, y hapamos firma proposito 
fíe asistir a las que en lo sucesivo sx-
verifiquen, dejando a un lado ridículos 
temores, que hicieron a muchob, deser-
tar del puesto de honor que en la cru-
zada cristiana a todos y cada uno nos 
eorresponde ocupar. 
Quedamos altamente satisfecho de la 
Excurslfin E u c i t í i t l c a a Artemisa. 
" L A B O R A"' 
Hetnog recibido el n ' í m e o oorrespon-
diente a Aposte, de la Importante re-
vista mensual •'labora," firpano ds las 
Católicas Cubanas," ctntiene ol s i -
pulente sumario: 
Bxcmo seLor Obispo—La bendldftn 
de un padre. 
L a Direcjiíín.—Gracias. 
Ponclano Nieto, C. M . — L a Influencia 
fle la mujer en la literatura cubana. 
Francisco Romero. C. M.—Acuarelas. 
Alda.—isiifraplstas católicas. 
J . Ojanguren.—Ave María (música) 
Ibo Maza.—Kosmorama. 
X.—Tres preclosidaeles artísticas. 
Marparita López.— Tnforiae do la 
"Asociación de las CatdUi-ap Cubanas." 
X . - Musicales, (Marpot «lo í lo jas ) 
Alvarez Quintero S. y 5'.—A propósi-
to de una fiesta de Caridad. 
E L P R I M E R V I E R . V E S D E MES 
E l próximo tres del actual es el pri-
mer viernes de mes, día "oní-aprado es-
poclalmepte a honrar a! Sacratísimo Co-
razón do Josiis. al cual sprada la Co-
munión reparadora en esto día. 
E l Apostolado de la Oración del tem-
plo do ReKn, celebra F'demnetf cultot?. 
cuyo proprama puede verse en la Sec-
ción de Avi<o« R^iipiosos, donde se en-
carece muy especialmente 'a vela al San-
tísimo Sacramento durante la exposi-
ción, do nuevo a cuatro y media de la 
tarde. 
TTN C A T O L I C O . 
tensión de dos leguas. 
Adonlsedech. rey de .Terosalfln, se alio 
con otros cuatro reyes y mrachó contra 
«.sué. Aquí fué donde tuvo lugar aquei 
célebre prodipio de pararse el sol en su 
carrera a Imandato del ilustre general 
v esforzado caudillo. Sumisa la natura-
leza a la voz de osu4. prolongó el día 
por doce horas más. ya íueso qne e! sol 
suspendiese realmente sn curso, o que 
la tirera, sepún el sistema de su rota-
ción, quedase Inmóvil, o ya fuese que 
por medio de una maravilla ••nacho mas 
sencilla, la luz emanada del sol per-
maneciese todo aquel tiempo sobro el 
horizonto. 
De este modo manifestó la dmna pro-
videncia a las naciones Idólatras, la 
fuerza do su poder y cn»n absurdo «ra 
el culto que ellas Begnlan. 
San osué murió a la edad de ciento 
diez años . . 
L a Ipk-sla honra hoy sn memoria, y 
sn nombre se halla colocado entre les 
santos del martirologio romano. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes, en la Cftted-al la de 
Tercia, y en las demás Iglesias las de 
' costumbre 
DIA lo. D E S E P T I E M B R E 
Este mes e s t í consagrado a San MI-
puel Arelnpeí . 
Jubileo Circulsr.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Santa Iglesia 
Catedral. 
Santo Cisl . abad Arturo, VIctorio y 
Augusto, confesores; .Tosné y Qedoón, 
Caudillos: Régulo v Torendano, márti-
res: santas Ana, 'profetiza y Venera, 
virgen. 
San TosiK», naplttln de! pnebl" hebreo. 
Fué hijo de Nnn, de la tribu de Efraln. 
Dios lo eseccrió p a n gobernar al pueblo 
de Israel, viviendo aun Moisés al cual 
«ucedló 1451r afio» antes de Jesucristo. 
E l divino deplsladot había conducido el 
pueblo de Dios h.i-íita las orillas del Jor-
dán, donde secrî n los orác ilos. debía ter-
minar su minlsterifi y su -vida, estando 
reservada n Josué la piarla de Introdu-
cir los israelitas en la tierra prometida. 
Haatu allí bahía necesitado aejuel pue-
blo de un leplslaelor: ya le era preciso 
un pentral y un suerrero; pero un pe-
neral que tuviese para sus soldaelos to-
da la ternura de un padro, un guerrero 
One no faJt.ase a las atenciones y a la 
vigilancia del legislador. 
T a l era J o s u é A l principio de su 
gobierno mandó emisarios a Jcrlcó pa-
ra examinar sus murallas y sus fuer-
ras de guerra, y luego que estuvo In-
formado de esto, reunió su ejército y 
pasó con él el Jordrtn. Entonces fué 
cuando Dios suspendió el curso do las 
aguas, y el rico estuvo seco en una ex-
S E R M O N E S 
qne han do predicarse en la S. I . Ca-
tedral do la Habano, durante el ee-
Kundo semestre de 1 Año del Se-
fior 1920. 
Septiembre 2.—Jubileo Circular por la 
tarde: M. L sefior Arcediano. 
Septiembre B.—Jubileo Circular por la 
tarde; M. L señor Magistral. 
Septiembre 8.—Nuestra Señora do la 
Caridad. Patrona de Cuba; Presbítero, 
D . J . Roberes. _ , . 
Septiembre 19.—IT Dominica (De Ml-
nervaJ; M. I . señor Maestreescuela. 
Octubre IT — I I I Dominica (Do Miner-
va) ; M. I. señor Lectoral. ^ . . 
Noviembre lo . -Fest ividad de Todos 
los Santos; M. I . señor Penitenciarlo. 
Noviembre 16.—Festividad de San 
Cristóbal, Mártir: M. L señor Magistral. 
Noviembre 21.—Domlnl.-a I I I 'De Mi-
rerva) ; I l u s t r í s l n o señor Deán. 
Noviembre 28.—Dominica, I de Advien-
to; M. I. s«fior SA17, de la Mora. 
Diciembre 5.—Dominica I I do Advien-
to: M. I. señor Penitenciarlo. 
Diciembre 8.—La inmaculada Concep-
ción de María; Maestreescuela. 
Diciembre 12.—Dominica I I I de Ad-
viento ; M. I. señor Lectoral. 
Diciembre 6.—Jubileo Clrcnlar (por 
la tarde); M. I . sefior Magistral. 
Diciembre 25.—La Natividad del Se-
ñor; M. L señor Penitenciarlo. 
NTTA.—Conforme a 4 odispuesto por 
la Santa Serle en materia de predicación 
y de acuerdo con las prescripciones dio-
cesanas, en rodas las Misas qne se ce-
lebren en la Santa Iglesia Catedral en 
los días do Precepto, su predicará du-
rante cinco minutos: en la Misa Solem-
ne do Terclu, el serm'm será de dura-
ción ordinaria, no doliendo pasar de 
treinta mlmiios. 
E n los dtas laborables se celebran 
Misas en la Santa I g W l a Catedral, a 
las 7, 7 y media y a En los días fes-
tivos, las Misas se colebran a las 7, 7 
y media,, 10 y 11. _ 
Habana, Julio 14 de 1920. 
Visto: Por el presente reñimos en 
aprobar y aprobamos la distribución ho-
tha de los sermones* que. Dios mediante, 
pe predicará en nuestrn Santa Iglesia 
Catedral dnianto el Redundo semestre 
del aña on < urso, y concedemos cincuen-
ta días de indulgencia en la forma acos-
tumbrada po.* la Iglesia a los que aten 
ta v devotamente oyeren la predicación 
de la divina palabra. 
Lo decretó y firma M E . R . do que 
certifico.—| E L OBISPO. 
Por manduto de S. E . R.—DR. M E N -
DEZ. Arcedirno Secretarlo. 
K F X T G T O S O S 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Día 2, a las S p. m. Ejercicio de la 
Hora Santa. Dfa 8, a las 8 a. m., misa 
con Expos ic ión; ol ejercicio del mos so. 
rá a continuación de. la misa. Día 7, á 
las 7 y media a, m., misa do comunión 
general. 
Se suplica la puntual asistencia a to-
dos estos cultos, celebrados en honor 
del Sagrado Corazón. 
32726 4 S 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E ^ 
E l Domingo próximo, 5, se hará la 
Fiesta a San Joaquín. 
A las 8 y media a. m., misa solemne 
y sermón a cargo del R. P. Ignacio de 
San Juan de la Cruz. Se suplica la asis-
tencia de todos sua devotos. 
z32720 6 tf 
" E N S A N F R A N C I S C O 
E n el templo do los P.P. Francisca-
nos se celebrará el día lo. de Septiem-
bre una fiesta en honor do San Blas. 
E s a Intención de la Camarera del 
Santo. 
32388 1 • 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
L L O Y D B R A S I L E I R O 
E l vapor-correo de 15.000 tonela-
das 
A V A R E 
Directo para N E W Y O R K 
Sa ldrá sobre el d í a 5 de Septiembre, 
admitiendo pasaje y carga para New 
York , Barbados, R i o de Janeiro y 
Montevideo. 
Consignatarios: 
Enrique R . Margarit, S . en C . 
Amargura, 3 . H a ba na . 
Vapor 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l día 2 do septiembre es el Primer 
Jueves do mos, y a las 4.30 p. m. se ten-
drá en esta Iglesia la Hora Santa, me-
ditada ante el Santísimo, con interme-
dios do orquesta. 
A los que asistan a la Hora Santa 
se les dará nna Hora Santa del R. P. 
Arbola, S. J . , que acaba do Imprimirse 
y fué escrita precisamente para esto 
ejercicio; el que quiera tener eso pre-
cioso recuerdo de Padre tan querido, 
quo no deje do venir a la Hora Santa. 
Después de la reserva bajarán los con-
fesores para adelantar las confesiones 
del día siguiente. 
E l día 8 de septiembre es el Primor 
Viernes de mes, día especialmente con-
sagrado por el Sagrado Corazón, día 
en quo el Apostolado obsequia a Jesu. 
cristo con numerosas comuniones. 
A las siete a. m. la misa do comunión 
para el Apostolado. A las ocho a. m. es 
la misa cantada, con orquesta y sermón. 
Queda todo ol día expuesto ol Santís imo 
y velan las sodas y socios del Apos-
tolado. 
Quien desee conseguir gracias de Je-
sucristo quo no dojo do comulgar los 
Primeros Viernes. 
A las cuatro y media p. m. será el 
Trlsaglo y la Reserva. 
2 sp. 
" C a n a d i a n G t r n o e r 
S a l d r á de este puerto directamente 
para el Montreal, -Canadá, sobre el 
d ía 8 de septiembre. Admite carga ge-
neral. P a r a m á s informes: L a m b a r n 
y C o m p a ñ í a , Agentes Generales. E d i -
ficio del Banco del C a n a d á . Depar-
tamento, 223 . T e l é f o n o A-5716. 
" C A N A D I A N G U N N E R " 
S26S2 S b 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
SOLEMNES CULTOS A L A V I R G E N D E 
L A C A R I D A D 
E l Lunes, día 30 de Agosto, comienza 
la Novena, que se hará a las siete 
media do la noche. E l último día de 
la Novena, la Salvo. 
E l Miércoles, dia 8 de Septiembre, a 
las nueve, la Misa solemne a gran or-
questa y escogidas voces con el panegí-
rico a cargo del M. Itro. sefior Arce-
diano y Secretarlo del Obispado, doc-
tor Alberto Méndez. Por la noche, a 
las siete, l a Procesión. 
82367 g • 
V A P O R E S C O R R E O T A Y A 
E l nuevo trasat lánt i co español 
J O S E T A Y A 
Capi tán M I Q U E L 
saldrá de este puerto sobre el 2 de 
septiembre para 
C A N A R I A S y 
B A R C E L O N A 
Admite pasajeros de I r a . , 2da. , 3ra . 
preferente y T E R C E R A O R D I N A R I A . 
I n f o r m a r á n : Hijos de J o s é T a y á , 
S . en C . 
Oficios, 33, altos. 
Telefono A-2519. 
Vapores Correos de la 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes> A . L O P E Z y C a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
Sao Ignacio, 72, altos. T e L 7990. 
A V I S O 
Se pone en c o n o c í m í m t o de los 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n ingún pasaje para E s -
p a ñ a sin antes presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el í e i o r 
Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana . 1 5 de Abri l de T 9 I 7 . 
E l Consignatario. Manuel Otiduy. 
E l vapor 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n E . J U L I A 
S a l d r á para Veracruz sobre el d ía 
6 D E S E P T I E M B R E 
llevando la correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros para di -
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
L o s billetes de pacaje solo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida. 
L a s pó l izas de carga se f irmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
L o s pasajeros deberán escribir todos 
los bultos de su equipaje, su nombre 
y puerto de destino, con todas sus le-
tras y con la mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y, apelli-
do de su d u e ñ o , as í como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
p o n d r á su consignatario. 
M . Otaduy, 
S a n Ignacio, 72, altos. 
Vapor 
M a n u e l C a l v o 
C a p i t á n M . M O R A L E S 
Sa ldrá para 
C R I S T O B A L . 
b A B A M i l A 
C U R A Z A O . 
< P U E R T O C A B E L L O . 
L A G l / V I R A . 
P O N C E . 
S A N J U A N D E P U E R . 
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
12 D E S E P T I E M B R E 
Llevando la correspondencia p ú b l i c a . 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en el billete. 
Solo admite pasajeros para Puerto 
L i m ó n , Cris tóbal , Sabani l la , Curazao , 
Puerto Cabello, L a Gua ira y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del P a c í -
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curazao . * 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal , d e b e r á proveerse de un cer-
tificado expedido por el s e ñ o r M é d i -
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo serán ex-
pedidos hasta las D I E Z del dfa de la 
salida. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las,- sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admi t i rá bultos 
alguno de equipaje que no lleve c la -
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , as í como el del 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
:: : : L E S Y ^ A S A S D E H U E S P E D E S r. ~ 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O . J E S U S p E L M O N T E . V I B O R A . C E R R O . L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A . M A R I A N A O . e t c . 
H A B A N A 
' h a b a n a 
Se alquilan los modernos y elegantes 
bajos, acabados de fabricar. Campana-
rio, 168, cerca de Re ina , propios para 
p e q u e ñ o establecimiento, consultorio 
m é d i c o , dentista, co l ec tur ía , sastrería 
o cosa a n á l o g a . Informan en el mismo 
de 1 a 4, y en S a n J o s é , 65, bajos. 
z ' im, ^ 7 Bp- _ 
t M A CASA? A H O R R E T I E M P O T 
dinero. E l Burean de Casas \acla8, 
Lonlii del Comercio, 434, letra A, se las 
taciiita como desee. Lo ponemos al Ha-
bla con el dueño. Informes: gratis; de 
u a 12 v de 2 a 6l Teltfono A-tt560. 
32741 l lOsep . 
\ C*K AlrQTnUL, JSS AMARGURA, M, K8-
O quina a Villegas, un gran zagufln pa-
ra lo Que pueda convenir, es buen pun-
to y se í>-*sta para muchas cosas. 
S2374 2 a 
Traspasamos contrato local , esquina, 
con o sin m e r c a n c í a , buena oportuni-
dad y buen negocio para el que ne-
cesite una casa de apariencia y clien-
tela. Informes y detalles: Consulado, 
94, entre Trocadero y C o l ó n . 
32277 2 s. 
SE D E S E A TJITA CASA QUE S E A ^ D E moderna construcción, con garaje 
para dos raflquinas: se pagan $400 de 
alquiler a l mes. Informan: Teléfono 
F-C158. 
30963 16 sep. 
Q E A L Q U I L A N DOS CASAS Y UNA~Eí£ 
O quina para establecimiento; Juntas o 
separadas. Informan: Concordia, núme-
ro 85. Teléfono A-7096. 
32347-48 81 ag. 
EN- J E S U S D E L MONTE, ¿UTANO, B » alquila una casa con sala, saleta, 3 
cuartos y patio, en la calle Santana es-
quina a Reforma. Informan en Bema-
za, 57, altos. 
32733 8 sep. 
C E R R O 
Q E A L Q U I L A I /A CASA T U L I P A N , 12, 
O Cerro, con todas las comoflidades pa-
ra familia, 6 habitaciones y cuatro pa-
ra sirvientes, lugar para automóvil. 
32722 4 sep. 
EN E L C E R R O , R E P A R T O L A S C A -fias, Primelles, 29, se alquilan dos 
habitaciones, con luz, cocina y servicio 
sanitario, para señoras solas o matri . 
monio sin niños. 
3270:? 8 sep. 
Se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e f p a 
r a e l a r r e n d a m i e n t o d e l a 
p l a n t a b a j a de l a c a s a c a l l e 
C o m p o s t e l a , n ú m e r o 1 1 1 . 
entre l a s de S o l y M u r a l l a . 
I n f o r m e s : J . R o m a g u e r a . 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 1 6 . 
S2739 I sep. 
M E R C E D , 4 8 
Casa compuesta de sala, comedor, aa-
guíln, 5 cuartos de dormir; en la plan-
ta baja, y en los altos: saleta de comer 
y tres cuartos de dormir. L a llave en 
la misma. Unicamente de 7 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m. en días laborables. No 
se alquila para comercio, ni Industria ni 
para vecindad. E l dueño: en el chalet de 
12 y 16, Vedado. 
31844 8 s 
EN P R E N S A Y SAN C R I S T O B A L , A una cuadra del paradero del Cerro, 
se alquila una amplia esquina, propia 
para estalblecimlento o para una Indus-
tria. Informan en Prensa y San Cris-
tóbal, bodega. Teléfono 1-1141. 
32789 6 • 
V A R I O S 
OPORTUNIDAD P A R A QUIEN D E -see una oficina. Cedo una, cerca de ¡ 
Obispo, con puer*a a la calle y paga 
poco alquiler. Para verla y tratar: de 
2 a 4 p. m. Obrapla, 67, por Aguacate. 
Insular Trading Co. 
32618 * • 
/ P A B L O S I I I NUMERO 16-A, S E A L . 
\ j quilan los bajos en $130. sala, come-
dos, tres cuartos, dos servicios y coci-
na; se puede ver a todas horas. Infor» 
man: F-2134. 
32572 2 sop. 
V E D A D O 
C E A L Q U I L A E N L A P A R T E A L T A 
del Vedado, a una cuadra de la calle 23, 
espaciosa y modevna casa acabada de de-
corar, compuesta de sala, recibidor, cin-
co habitaciones, comedor, cocina, reposte, 
ría y una habitación para criados. Ade-
más garage con dos habitaciones en los 
altos y dos servicios completos con ba-
ño. Precio, 375.000 mensuales. Para más 
informes: Estéfani, Edificio Ajsreu, 
O'Keilly y Mercaderes. 
32686 4 sp. 
AVISO: S E A D M I T E N PROPOSICIO-nes de arriendo o compra de una fin-
ca de 13 caballerías, muy cerca de dos 
Centrales, en la provincia de la Habana, 
terrenos v í r g e n e s ; para más Informes: 
Teléfono M 2387. 
32748 5 eep. 
D E O P O R T U N I D A D 
Local propio para almacén, de 504 me-
tros, a 70 pesos metro fabricación y te-
rreno. Informan: Obrapía, 32. De 1 a 6. 
M. Arés. 
31773 T sp. 
B U E N N E G O C I O 
P a r a q u i e n neces i t e u n l o c a l 
p a r a e n t a b l a r n e g o c i o de i m -
p o r t a n c i a , h a c e é S q u i n a a S u á -
r e z y M i s i ó n . A l q u i l e r m ó d i -
c o . C o n t r a t o p o r se i s a ñ o s . I n -
f o r m a r á n e n este l o c a l : d e 8 
a 11 a . m . y d e 2 a 5 p . m . 
3202O 8 a 
Se cede u n local grande, en e l centro 
comercial T e l é f o n o A - 7 1 2 7 . 
3164S 2 a 
SE A L Q U I L A L A CASA NUMERO 35, de la calle 5a., en el Vedado. Sala, 
antesala, galerías, comedor, baño, coci-
na, repostería, 3 cuartos criados, des-
pensa, dos salones dormir altos y dos 
bajos, garaje y cuarto para útiles, Jar-
dín. E s fresquísima. Alquiler 200 pesos 
mensuales. Veranes y Piedra. Manza-
na dé Gómez, 221-221-A, Teléfono A-4620. 
Habana. 
31888 l 8 
SE A L Q U I L A N A L T O S E N T U L I P A N 42 y 44. Precio, 110 pesos. Inforl 
man on el café de Tulipán y Ayesterán. 
32670 3_sp. 
Q E A R R I E N D A UNA C A N T E R A D E 
O piedras y arenas, en la finca María 
Luisa, entre los kilómetros 8 y 9 de lá 
carretera de la Habana a Güines; nun-
ca ha sido explotada, pero se exige que 
el arrendatario sea entendido en ese 
negocio y la explote en gran escala, co-
locando maquinarla. Informan: Arturo 
llosa. Neptuno, 338, altos, esquina a Ba-
sarrate. 
32543 7 8 
Se alquila en Arroyo Naranjo un châ -
let. acabado de fabricar, cerca de la 
Estación, con portal', con bonita terra-
za, sala, comedor, cuatro habitaciones, 
baño completo con su calentador, coci-
na y servicios, el terreno mide 2387, 
varas, se alquila en $100 mensuales. In-
forma : G. C. Callaban. Manzana de Gó-
mez, 203. Teléfono A-0082. 
32378 1 « 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje f rancés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orta-
péd íca se eliminan las grasas sensible-
mente. R i ñ o n flotante; aparato gra-
duador a l e m á n , que inamoviliza el 
r iñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el pacientt, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol. 78. T ^ l í f o n o A . 7 8 2 k 
PUIIINAS ARTIFICÍALES D E AUÜMI-
NIO P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Esnecialista de P a r í s y 
Madrid . 
Q E ^ALQUILA UNA H A B I T A C I O N , COK 
I O balcón a la calle, para hombres solos 
i o para oficina. Compostela. 117, altos. 
32824 2 s 
SE A L Q U I L A N , E N L A M P A R I L L A , 63, ' esquina a Villegas, dos hermosas ha-
bitaciones, separadamente, cada una, I 
co nvlsta a la calle, pisos buenos y muy ; 
frescos, es casa de moralidad. Se exigen 
referencias; no molestarse en balde. 
32373 2 s 
DOS DISTINGUIDOS E S P A S O L E S So-licitan toda pensión en casa de fa-
milia honorab/a, confort, teléfono y ra-
dio central. Ofertas, con precio mensual, 
Dtor. M. P. Lista de Correos, Habana. 
32450 31 ag. 
E n l a casa de H u é s p e d e s de C a m p a -
nario, 105, se ceden hermosas habi-
taciones, amuebladas, con toda asis-
tencia. Se admiten abonados a l co-
medor. 
32571 » • 
EN G A L I A N O , 68, A L T O S , CASA D E familia de moralidad, se ceden dos 
frescas habitaciones amuebladas y una 
para una persona sola. 
S2344 6 ap. 
SE A L Q U I L A N DOS MAGNIFICOS de-partamentos, con luz eléctrica, lava-
bo, agua en abundancia, limpieza, casa 
decente para oficinas u hombres solos, 
una interior, muy ventilada, de mucha 
luz; otra con balcón a la calle, gabi-
nete de mamparas de cristal; son espe-
ciales al del refrigerador Central. Obra-
pía, 06-98, Informes el portero. 
32412 2 a 
SE A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A ha-bitación, en los altos del café Nacio-
nal, Belascoaín y San Rafael, con bal-
cón a ambas calles. Informan en dicho 
café, de 1 a 5 p. m. 
32252 1 sep. 
S e a l q u i l a , p a r a o f i c i n a , l a s a l a de 
l a c a s a ca l l e de C u b a , n ú m e r o 8, 
a l tos , c o n b a l c ó n f r e n t e a l m a r ; e l 
l u g a r m á s f r e s c o d e l a H a b a n a . 
H A K I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A UN ESPACIOSO L O C A L , acabado de construir, todo de ce-
mento armado, con una superficie de 
420 metros cuadrados y un sótano de 
120, en la calle Estrella, entre Subl-
rana y Arbol Seco. Su dnefio: Antonio 
Novoa. Pefialver, entre Subirana y Ar-
bol Seco, Taller de carpintería. Telé-
fono A-5950. 
32393 5 B 
SE A L Q U I L A N A F A M I L I A D E C E N -te, que pueda dar referencias loa 
modernos y hermosos altos de Marqués 
González, 60-B, entre Sitios y Maloja 
compuestos de sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, otra m&í en la azotea lu-
joso cuarto de baüo Intermedio, cocina 
y demás servicios. E n la misma hay 
quien la enseñe. Informan en Concor-
d > ^ ¿ ^ i ag 
V E D A D O 
S e a l q u i l a y se v e n d e l a c a s a 
n u m e r o 1 2 4 d e l a ca l l e 1 4 , 
c a s i e s q u i n a a 1 3 , c o m p u e s t a 
de p o r t a l , s a l a , c u a t r o c u a r -
tos , b a ñ o c o m p l e t o , c o m e d o r 
a l f o n d o , c o c i n a y g r a n t r a s -
pa t io , c o n u n s i n f i n d e á r -
b o l e s f r u t a l e s . T i e n e d o b l e 
e n t r a d a p a r a a u t o m ó v i l . E s -
t á d e s o c u p a d a . L l a v e e i n -
f o r m e s e n l a m i s m a y e n 1 6 , 
n ú m e r o 1 1 , e s q u i n a a 1 1 . 
J 2 « e s ap. 
SE A L Q U I L A N , MUT B A R A T A S , DOS cómodas habitaciones, en la mejor 
cuadra de Teniente Rey, sólo para seño-
ras o señoritas de reconocida morali-
dad. Informan en Teniente Rey, 61, al-
•tos. 
C 6694 Ind 8 a 
P A R K H O U S E 
Gran casa para familias y la mejor s i -
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A. Te-
léfono A-7931, altos del café Central. E s -
pléndidas habitaciones, con vlsti. al 
Parque; excelente comida; trato esme-
rado. 
32697 20 sp. 
EN CASA D E F A M I L I A D E C E N T E S E alquila una fresca habitación, con 
balcón a la calle, amueblada, a matrlmo, 
nio americano sin niños o hombres so-
los. Se dan y toman referencias. Infor-
man : San Francisco, número 5, altos, 
derecha. Habana. 
x 32646 2 ap. 
HO T E L L O U V R B , SAN R A F A E L Y Consulado. Se alquilan espléndidas 
habitaciones con baños, timbres, telé-
fonos y toda clase de comodidad para 
familias estables y excelentes comidas. 
Teléfono A-4556. 
32077 2 apw 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a ana depositantes fianzas nara 
alquileres de casas por un procedlmi'enro 
f^modo y gratuito. Prado y Trocadero-
« e 8 a 11 a m- 7 d« 1 a 6 p. m. Teléfo-
no A-5417 
SE A L Q U I L A XTS L O C A L ACABADO de fabricar, propio para un depósito 
de muebles, ferretería o cosa análoga. 
Uone puerta metálica; puede verse en 
4 «ap. 
i E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü T f / W O 
E>' L O MAS C E N T R I C O D E L A H A -bnna. Aguacate, 62, tres magníficos 
depnitamentos para oficinas exclusiva-
mente. 
82751» S sep. 
MUY R E C O M E N D A R L E S t DOS DIIS-tlnguidos españoles , solicitan casa 
y pensión de familia de honorabilidad, 
que dispongan de -teléfono, confort y 
punto céntrico. Dirigir ofertas: Doctor 
B. Capdevila, Hotel Pasaje. 
32764 , 3 sep. 
EN G A L I A N O , 54, A L T O S , S E A L Q U I -la una habitación, amueblada, es 
grande y fresca, t^ene tres camas, es ca-
sa de familia. Teléfono A-1814. 
32775 * seP. 
Se alquilan nnos hermosos altos, p r ó -
ximos a los lindos parques de Men-
doza, cinco grandes y ventiladas ha-
bitaciones, hal l corrido, sala , come-
dor, b a ñ o de lujo, cuartos para cr ia-
dos, garaje para dos m á q u i n a s . I n -
forma sn d u e ñ o : Carmen y Strampes. 
Reparto Mendoza. Telefono 1-2754. 
C 6410 ln 1 ag 
H O T E L I M P E R I A L 
C a s a para familias. S a n L á z a r o , 504, ' 
a media cuadra de la Universidad. Do-1 
ble l ínea de carritos e léctr icos . C a s a , 
moderna, instalada con elegancia y 
confort. Habitaciones ventiladas. Se 
alquilan solas o con comida. Panora-
m a pintoresco. Aire puro y saludable.! 
Excelente coc ina . Se admiten abona-
dos a la mesa. Inaugurada el 15 de 
Agosto 1920. Propietaria: Francisca 
C . G o n z á l e z . T e l é f o n o A-9446. 
32558 29 s 
EN O ' R E I L L Y , 72, A L T O S , E N T R E V i -llegas y Aguacate, hay habitaciones 
desde 15 pesos en adelante; únicamente 
hombre solo. Llavln, Jardín, brisa. I n -
dispensables antecedentes y dos meses en 
fondo. 
82689 7 ap. 
HOMBRES SOLOS ÓE MORALIDAD 
se alquilan dos habitaciones amue-
bladas. Cristo, número 18, altos. 
32694 í L s p _ 
K A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
con dos habitaciones frescas y con 
tres balcones a la calle a matrimonio o 
familia sin niños. Informan: Crespo, 60 
altos, esquina Trocadero. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N amne. blada, fresca, con dos balcones a la 
calle, a hombre solo. Se cambian refe-
rencias. Informan: Crespo, 60, altos, es-
quina a Trocadero. 
32608 8 sp. 
Buena o c a s i ó n para una fami l ia: Tres 
caballeros desean casa particular don-
de sirvan buena comida, a la espa-
ñ o l a , situada dentro del barrio comer-
cial , pagamos 60 pesos. Informes: se-
ñor J o s é Robert. Amargura, 77 y 79 , 
bajos. 
32565 2 s 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Se trasladó para el hermoso y nuevo 
edificio de Neptuno, 309, cerca de la Uni-
versidad. Espléndidas habitaciones, pre-
ciosamente decoradas; últ imos adelan-
tos. Maravillosa vista de la ciudad y ba-
hía. Comidas a la carta si se desea. To-
dos los carros a una cuadra distantes. 
Absoluta tranquilidad. Lo mejor de la 
ciudad. Se habla Inglés y francés. 
319S1 ' 1 gp. 
H O T E L I M P E R I A L 
C a s a de familia. S a n Lázaro , 504 , a 
media cuadra de la Universidad. Dis-
ta diez minutos, en carrito del c o r a z ó n 
de la Habana . C a s a moderna, insta-
lada con confort y elegancia. Depar-
tamentos de dos y tres cuartos, con 
vista a la calle. Saleta, b a ñ o y ser-
vicio privado. Panorama pintoresco. 
E l panto m á s saludable de la H a b a -
n a . Propietaria: F r a n c i s c a C . Gon-
z á l e z . T e l é f o n o A - 9 4 4 6 . 
29234-36 2 • 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Wannei Rodrigues PUloy, propietario. T a -
léfono A-4718. Departamentos y hablta-
cionea bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Safios d« agua ca-
liente y fría Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 8L Habana, Cuba. E s la 
mejor localidad en la ciudad. Venga y 
véalo. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ba sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamento! con bafios y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Ba 
propietario. Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, ol hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida, Cabla y Telégrafo "Bo-
motel." 
EN CASA D E F A M I L I A D E C E N T E S E alquila un cuarto a caballero solo. 
Neptuno, 63, bajos, entre Aguila y Ga-
llano. 
C MPT 8d-2CC. 
H O T E L M A N H A T T A N 
E l mas moderno e higiénico de Cuba. 
Toaos ios cuart-i* _cinen bañe privado 
y teléfono. Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el lu-
gar más fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Qran café y res-
taurant Precios módicos. SAN LAZARO 
Y B E L A S C O A I N . Teléfoooa A-6383 y 
A-0099. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Criárteles, 4, esquina a Agolar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra al-
' tuado en lo máa céntrico de la ciudad 
Muy cómodo para famiMaa, cuenta con 
m«7 buenos departamentos a la calle y 
habitaeiones desde $0.60, $0.75. $1.80 y 
$2.00. Bafios, luz eléctrica y teléfono. Pre-
l'tos especiales para los huéspedes ©a-
tahlea. 
29319 SI ag 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 58, esquina a Obrapfa. Telé-
fono A-1832, a una cuadra de Obispo, 
en el centro comercial de la ciudad. 
Edificio moderno^ fresco y conforta-
ble, esquina a la brisa del Norte y 
Sur. Con sus muebles nuevos. Gran casa 
para familias do honorabilidad, propia 
para matrimonios estables y hombres 
solos. Nuestros huéspedes son rigurosa-
mente seleccionados, pues se piden y dan 
referencias. Habitaciones con agua co-
rriente, excelentes baños, calientes y 
fríos a todas horas, contando con una 
espléndida cocina a la española y crio 
lia. Se admiten abonados al restaurantT 
Precios moderadps y servicios altamen-
te eficientes, sin alteración de -precios. 
i_32ñl9 12_bp. 
SE A L Q U I L A UNA A M P L I A Y ^ H E R -mosa habitación, con balcón a la 
calle, en lo más fresco y ventilado de 
la Habana, en Compostela, 10, altos, es-
quina a Chacón. Y en la misma se al-
quila un hermoso zaguán, amplio y fres-
co, con hermoso patio o bien para una 
oficina o para guardar máquinas parti-
culares, en Compostela, 10. Teléfono / 
A-9790. 
32438 4 a 
H O T E L N E W Y O R K 
De José A. Morgado. Dragones, 16, Ha-
bana. Con cien espléndidas habitaciones, 
con bafios, teléfonos y todos los ade-
lantos. Administradores: Urbano Gon-
zález y Santiago Fernández. 
20 sp. 
" B R E S L 1 N H O U S E " 
Se alquila nna labltaclón para matri-
monio y otra para una persona, amuebla-
das, con vista al paseo del Prado, ba-
ños de agua fría y caliente, buena comi-
da, a precios razonables. Solamente a 
personas de estricta moralidad. Prado, 
nflmero 71, altos. Teléfono M-1922 
31055 21 sp. 
H O T E L " C H I C A G O " 
Especial para familias. Situado en el 
punto más fresco y más hermoso y cén-
trico de la Habana- Espléndidas habita-
ciones con balcón al Paseo del Prado 
i e Interiores con ventanas muy frescas. 
Buenos bafios y duchas. Luz eléctrica i 
toda la noche. Servicios completos y es-1 
merados. Espléndida comida a gusto de 
loa señores huéspedes. Precios económi-
eos. Prado, 117. Teléfono A-7199. 
81306 8 • 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E X T O S Y habitaciones, con balcón a la calle 
muy grandes y frescas, para oficinas u 
hombres solos, con luz y lavín. Arsenal 
2 ^ ¿ 4 a I t o • » frent« a 1* Terminal. 
SE A L Q U I L A N H A H I T A C I O N E S I N . dependientes, para hombres solos; 
se prefieren americanos. Informes: Con-
sulado, 59, altos. 
31515 6 sep. 
N CHACON, 1, A L T O S , UNA ORAN 
habitación a hombres de moralidad. 
32223 1 aep. i 
Se alquila, p r ó x i m o a Neptuno, a n a 
m a g n í f i c a h a b i t a c i ó n , alta, ún i ca -
mente a s e ñ o r a s ; es casa respetable; 
ú n i c o inquilino. Informan en l a Geis-
ha, Neptuno, 100, quincal ler ía . 
82S69 i .y . 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c iones a m u e b l a d a s , p a r a fami l ias 
es tables , c o n t o d o s los ade lantos 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . ^ e a lo 
tnas c é n t r i c o d e l a H a b a n a . T e -
iadi l io y V i l l e g a s , f r e n t e a l n u e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta 36. 
esquina a Teniente Rey. TeL A-1628. 
29524 81 ag 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , A persona sola o matrimonio, con toda 
asistencia. Consulado, €9, altos. 
32375 2 s 
HO T E L B I S C U I T : PRADO, 3, ESQUI-na a Cárcel. Esta casa tiene todo 
el confort como hotel. Agua callente y 
fría, con abundancia; agua corrida eñ 
todas laa habitaciones; teléfonos, bafios 
y servicios privados. Elevador toda la 
noche. Sus propietario?: Carballosa y 
Hermano. 
31021 23 a 
EN CASA P A R T I C U L A R , D O N D E ~ X O hay Inquilinos, se alquila una her*' 
mosa habitación interior con o sin mue-
bles, a una o dos personas. Reina. 131, 
primer piso, a la derecha. 
32316 2 a. 
DE S E O ENCONTRAR E N UNA c a s a l í e vecindad y que sea decente, 1 ha-
bitación para hombre solo. Informa en 
la vidriera del café Cuba Moderna, Cua-
tro Caminos. 
82383 5 
BI A R R I T Z , CASA J>B H U E S P E D E S . Industria, 124, esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
magnífica terraza con Jardín. So admiten 
abonaos a la mesa a $20 mensuales. 
31144 17 g 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y fres-cas habitaciones, para dos caballo-
ros, magníficos baños, teléfono, luz per-
manente, excelente comida, se admiten 
abonados; módicos precios. Aguacate, 
86. 
31661 a aep. 
H O T E L P A L A C I O P I N A R 
Virtudes, 69, esquina a Gallano. Ha-
bitaciones amuebladas en la casa más 
fresca de la Ciudad. Comida española v 
I criolla por un cocinero de primera y 
el servicio por camareros, los más asea-
dos. Admitimos abonados a la mesa y 
, hacemos concesiones a los del comercio 
i Virtudes, 6», esquina A Gallano. Te-
léfono A-63M. 
81733 
H O T E L " E L C R I S O L " 
De Brafia. Hermano y Vivero; todas las 
habitaciones con servicio privado y agua , 
callente. Lealtad, número 102, esquina a i 
San Rafael. Teléfono A-9158. 
S1SS8 19 s 
H O T E L ' l A E S F E R A " 
Dragones, 12. esquina a Amistad, al la-
do del Consulado Chino; todas las habi-
taciones tienen balcón a la calle, bafios, 
timbres y teléfono; donde los huéspe-
des encuentran todas las comodidades; 
precios especiales a las familias esta-
bles. Teléfono A-5404, 
80678 18 s 
EN CASA D E F A M I L I A S E A i Q U I -la una saleta y una habitación con 
servicio bueno, cocina .de gas y electri-
cidad. FamUla de moralidad. Informan: 
Suárcz, 108, bajos. 
_32495 1 sp. 
SE A L Q U I L A N 8 H A B I T A C I O N E s T c O N sitio para guardar 8 máquinas Ford. ' 
Calle Domínguez esquina a Ayesterán. | 
Informan en el mismo sobre condlcio- l 
nea. 
32651 x a ' 
CA S A BTJPFALO, Z U L U E T A , 8t, en-tre Pasaje y Parque Central, como-
didades para familias, timbres, agua ca-
liente, teléfono, buena comida y esme-
rado servicio, a la brisa, lo más cén-
trico. 
31537 20 sep. 
SE A L Q U I L A UNA G R A N 8ALA~COÑ balcón a la calle, en lo máa céntrico 
de la Ciudad. Solo para oficina. T e -
niente Rey. 61. 
32430 31 ag 
HU E S P E D E S , O R E I L L Y , 116, H A B I -taclones exteriores, con o sin co-
mida y abonos de almuerzo y comida a 
43 pesos mensuales. 
82390 x g. 
22 
SE A L Q U I L A E N CASA D E F A M I L I A , un departamento compuesto de sa-
la( amueblada,) saleta y habitación, pro-
pio para médico, oficina o matrimonio 
Progreso, 82, bajos, a una cuadra dei 
Parque Central; se piden y dan referen-
cias. 
32263 1 sep. 
V E D A D O 
VEDADO i CON COMIDA Y E S M E R A D O servicio se alquilan dos habitado 
nes; una para matrimonios y otra para 
hombre solo. B, 20, entre 11 y 18. Teléfo-
no F.1491. ' 610 
32060 3 8p. 
EN E L VEDADO: EN C A L L E D E L E tra, entre DInea y Diez y Siete, eñ 
casa de un matrimonio solo, se alquilan 
dos hermosas habitaciones altas píaos 
de mosaico, con luz y teléfono, 'a seño-
ras o señoritas solas, que puedan dar 
toda clase de referencias. Precio con-
vencional. Informes: Banco da Propieta-
rios Industriales. Reina. 10T. Señorita 
María Teresa. 
32628 3 „ 
PAGiNA d i e c i s e i s 
Puerto de destino. Demás pormenores 
Apondrá el consignatario | 
M . OTADÜY 
San Igmacio, 72, altos. TeL A-7900 
DIA R Í O DE L A M A R i N Á Septiembre 1 de 1 9 1 * 
A N O L X X X V U I 
COSTEROS El vapor 
A L F O N S O X I I 
Capitán C. MORALES 
Saldrá para 
C O R U M . 
GfJON r 
SANTANDER 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO A L COMERCIO 
E n el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
da al muelle más carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la aglomeración de 
T A ^;K10LLA,, 
f l 20 de Septiembre, a las cuatro de la carretones, sufriendo éstos largas do 
¡arde, llevando la correspondencia pú- moras, se ha dispuesto To siguiente 
V E N T A DE M A Q U I N A R ! / | E V ^ ' ^ J ! ' ^̂ JIĴ  Deseamos compi-ar una m á q u i n a 
Un Tanque de H i e r r o . 33 pies fe/Sofo^n&t ^ f S ? P ^ í o r a r pozos de petro eo. 
d i á m e t r n nnr ] 7 c t nip« r l ^ i l h i r a todo el Períectas condlcloneé'. El precio cor Canacidad nC HienOS de tres aiameiFO por I pies OC ailUra. es BUmainente barato. Más una centrí. « - " H " ^ 4 » " K M . ' I 
doble y t reble remachado, b u t l - ^ Sconentdoda0fa0 rst^adc%nCUatro t : in' ^ P ™ . M r . E. M . bkmner . Lon-
s l rapped, con planchuela de 1 32478 6 sp- ' j a del Comercio, 4 4 1 . 
114" en par te de abaje hasta - — c 5975 
5 8 " en la par te a r r iba . Capacidad 
9 0 0 . 0 0 0 galones. Listo para en-
trega inmedia ta . Nat iona l Steel Co. 
GBAN BSTABI,0 DE EÜRRA8 de LECHE ¡ I • X X I U ^ U , - , 
Beiasooam T p«cito. t« i . A-isic Lonja ^ l , l i a b a r a . 
V e n t a : Una caldera B . y W . 275 
HP. entrega inmediata en la Haba-
na. Prec io : $ 2 6 . H F . Nat ional 
Steel Company, Lonja 4 4 1 
CJK VKXDE I I I DONKY WOBTHIXO. 
O ton, de 0X5. en $500, tuberln de cua-
t i , , pulgadas, de uso, a $8 quintal, vh-
rios tubos, cinco pulpadas chorro, a SlC 
quintal; un tanque de 40 pipas; redon-
do, unos dos metros de alto por 3 me-
tros circunsferencla. en $«00 y varios 
útiles más de maquinarla. Inofrmarñn en 
. S&tUtgo de laa Vegas, finca Leona. 
Francisco Kcal. 
826M 3 a 
Burras criollas, tedas del patn, con ie 
tIcío a domicilio o en el eitablo a to-
das horas del día t de la noche, pnes 
«.engo un &<rnclo especial da nensaj»-
rns en bicicleta para despachar laa Or-
denes en seguida que ae reciban. 
blica, QUE SOLO SE ADMITE EN lo ."Que el S S k ^ r ¿ ^ Í k T ^ i r t " S S ^ e? v ^ f f i o . ^ c a i ^ 
LA ^ M I N I S T R A C I O N DE CO- mandar .1 muelle, extienda los 5 ^ ^ £ ^ 8 ^ - S S Ü ^ 
KRLOS. nocimientos por triplicado para cada rrioa d« la Habana ayisando ai teiéfo-a j I i . « - í i i i no A-4810. que serán aervldos inmedla-
Admite pasajeros y carga general, puerto y destinatario, enviandolos al [ta mente. 
incluso tabaco para dichos puertos. DEPARTAMENTO ü h FLEIES de ' 
Despacho de billetes: De 6 a 11 esta Eniprrsa para que en ellos se les 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde, ponga el seüo ce " A D M I T I D O . " 
Todo pasajero deberá estar a bordo 2o. Que con c! ejemplar del < ono-
2 HORAS antes de la marcada en e l cimiento que - I Departamento de Fle-
hillete. tes habilite con ríicho sello, sea acom-
panada la mcrcr-ncía a! muelle para 
PRECIOS DE PASAJES ^ •» Tcc^ c Sobrecargo del bu-
Oro anericana que que esté pu:: 'o a la carga, 
t r»! Aor j ^ t í ñ o ' ñ ñ ^o. Que todo conocimiento sella-
i 4 ' r ^ l l ' ' * 9 ? ? ' ^ do Pagará e! flete correspend. t P R E F E R E N ^ ; . ! 185 00 : t̂TÁé ? * *  I 
TERCERA 83.60 4o. Que " i o ^ e recibirá carga h a . V'IVES, 149 
C 6031 ind 1« íl 
" F o r Sale: B . y W . 2 7 5 HP . B o i -
ler here in Havana. Price $ 2 6 . HP. 
Nat ional Steel Co., Lon ja 4 4 1 . " 
C 6033 ,nd 18 M 
ASPIPvANTES A C H A U F F E U R 
$100 al mea y más gana an tonen cuan-
ffeur. Empiece a aprender hoy mlanio 
Pida un folleto de instrucción, gratia* 
Mande tres sellos de a 2 rentaros, par» 
franquee, a Mr. Aloert C. Kelly. Saa 
Lázaro. 249. Habana, 
Gran Academia de Comercio T A Q U I G R A F I A P I T M A N 
La más antigua de la, la Habana por la fecha de su fundad, y la más 
moderna por sus métodos de enseñanza, siempre práct icos y siempre acom-
pañados de los progresos bancarios, industriales, de comercio etc. etc. Se 
admiten muy pocos internos. Se provee del título de tenedor de libros a los 
que se h&cen acreedores a ello. Director- Luis B. Corrales. Loma de i 
Iglesia de Jesús del Monte 
c 6995 15d.25 
L . BLUM 
PRECIOS CONVENCIONALES PARA ta las tres de la tarde, a cuya ho™ 
f CAMAROTES DE LUJO serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de Paula: y 
su nombre y mierto de destino con 5o. Que toda mercancía que Ileoruc 
todas sus letra» y con la mayen cía- aJ muelle sin*el conocimierto sella-
ridad. 
Para m á s informes, dirigirse a su 
consignatario: 
M . OTADUT 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900 
COMPAÑIA GENERALE TRAN- ~ 
SATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés. 
do será rechazada. 
CmprerR Naviera de Cn^n. 
• - - ó - o j ai DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
El vapor 
E S P A G N E 
Saldrá sobre el día 
24 DE AGOSTO 
para 
y en 
C O M P A Ñ I A DE T R A N V I A S Y 
F O M E N T O DE CIEGO DE A V I L A 
Sociedad A n ó n i m a 
A V I S O 
Se avisa, por este medio, a los tene-
dores de Bonos Hipotecarios de esta 
feL A-83 22. GANE $ 1 5 0 MENSUALES 
p . - l ; • A_, i R'paso taqulRrafu-mecsnagrafo en aspa-
iveciui uwy. ' t o l , perc acuda a la tínica Academia UM 
50 vaca» HoUtein y Jersey, de 15 , Pf^. "ertedad y competencia le na-
. * ^ •> ranina sa aprendizaje. Basta saber que 
a ¿ 3 l l t rov tenemos 2S0 alumnos de ambos sexes 
10 Mro« \ ñ mu 70 torna r . ftJ dl, iS5^os ro;- 16 profesores y 10 «uxllla-
IU loros lOi cin, Í U loro» y res. De tas ocho de la mafiana basta 
cas Cebú * raZ£ pura. ! ̂  ÍJ*1 la noch6. clases contínoas de ./-i»-. , T i •• i '.teneduría. grram*tica, aritmética para \ \ J \ j muías maestras y Caballos C • ! dependientes, ortografía, redacción. In 
Kentucky. de monta. 
Vende mas barato que oirás casis. 
Cada semana llegan nuevas reme-
A C A D E M I A CASTRO . 
_ . - , _ . f • y i Se enseña por un experto taquígrafo en 
Clases de Cálculo y Teneduría de Ll - , Academia "El Saber." Cuota men-
bros, por procedimientos moderadísimos, g(ia] $;^0 izanjá. 73. por Cbfivez. 
hay clases especiales para dependientes i 32151. 5 g 
1 del comercio por la noebe. cobranao c»0' _ _ L I _ ! _ _ _ _ _ _ _ _ — — — — — , 
\ ^ £ y ^ T ^ : £ r l $ Z l : Abelar-| Academia de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 13 , al tos. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mas. 
Clases participares por el día ea la Acá-
demia y a domicilio. ¿Deaea usted aprexi. 
der pronto y bien el idioma íngl's? 
Compí-e usted el METODO NOVIHiMu 
KOBEKTS, reconocido uniTersalmests 
como el mejor de los métodos basta U 
fecba publicados. Ss el único racloati, 
a la par sencillo y agr?-' .ole; con él 
podrá cualquier persona dominar ea poi-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
siiria noy día en esta República. 3a. edl. 
ción. pasta $1-C0. 
A C A D E M I A PARISIEN " M A R T I " 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
So!Dfirorn* ^ C o r s é s . 
T r o f e s q r a / 
BfAtema Mjtrtl. que en 
sa i . 
ilés, frantfs, taquigrafía" Pitman y Ore-' (^I^ASES A DOMICILIO, 
llana, ^ dictáfono, telegrafía, bachillerato , V- taquígrafa, da clases 
A • A n t o . , - 1 i ! r - , t* 1' • 1 « 11 . ... • 1 n ...•»•• 1 I 
¿ Q u i e r e ganar buen sueldo? 
Perfeccionarse en Gramil tica, (especial-
mente Ortografía) y Aritmética, Cono-
cimientos iiupresclpdibles para ser un 
buen empleado: colocarse sin estos ele- _ 
mentes es do fracaso. Gran Academia pppj^g •\;la~ja" B¿r('.¿í,¿¿a obtuVo'eT ¿I-1 Academia Modelo, única en ¡ra clase ea 
Comercial j ' J . Lop«JLj San Nirolfts, tuj0 y Diploma ds Hondr. ;>a ennefiansA I ia Habana, con la credencial que me 
i de sombreros es completa: formas, de > autoriza para dar títulos y diplomas da 
30 s alambre, de pitja, de esnartrl ain horma. | honor otorgados por la seflora Inven-
coplando da^fisrurln. y florea de modista ¡tora. Directora: seflora Felipe P. do 
' PaT<5n. Corte y costura, sombreros, 
corsés, pintura oriental, encajes, peina-
dos, flores, cestos de papel crepé y ra-
fia, se ensefia hacer el cordOn para los 
cestos Se venden los métedoa de Corte 
y Costura "Martí" y Corsés. Se admltea 
Internas. Se admiten ajustes para termi-
nar pronto Se garantiza la enseñanza, 
In Directora de esta Academia lleva 
bajos. Teléfono M-10S6 
32748 
Sra. R. Gira! de M é n d e i . 
C A L L E CONSULADO. 9 8 . 2 o . 
T A Q U I G R A F I A 
B A I L E S 
Jrtvcncs: TTsteOcs necesitan que su prn-
fesor le dé garantías de enseñarle teo-
PUERTO DE MEXICO 
M . R 0 B A I N A 
Be rec ib ido 2 0 caballos de Kerv 
t ucky , de monta , marcha y gua-
Compañía. que podrán hacer efectivo el | t rapeo, los mejores que han Ve-
cuprtn número 5. a partir del día lo. de ¡ . . ^ , . 
n ido a L u b a ; tres burros semen-
SESORITA 
domicilio, 
peritaje mercantil, mecanografía. m*- [ ̂ o taquigrafía, mecanografía y ortogra-
qulnas de calcular. Usted puede elegir fía, a señoritas y ninas. Dirigirse por 
la hora. Espléndido local, fresco y vea- ¡ escrito a Suúre», 104, bajos. Habana . 
tilado. Precio» bajlsimos. Pida naestro I 82700 4 sep. 
prospecto o visítenos a cualquier hora. | 
| Academia "Manrique de Lara." San Ig- i 
I nació, 12. altos, entre Tejadillo y Em- • 
i pedrado. Teléfono M-276«. Aceptamos In- | 
I ternos y medio liqtern 
! campo. Autorizamos a 
I mllia que ccticarran a 
• tros métodos son amerlcan 
i tizamos la ensefianza. 
1 altos^ 
. V CAl)E>fIA POLITECN 
i ¿ \ . ea, colocando a sus regís 
Teneduría <le libros, mecanografía, dp-
; tii-a. etc., y hace toda clase de trabajos ! y T ^ A SEÑORITA PROITCSORA, QUE' 
. ni. r.antlles por horas, ajustes o sueldo.) ha cursado sii= BStndlOfl pedagfigi- . A ^ ^ m l a -px Saber" la Drenara ñor 
! .VoslVués" de' las' e8^50'18' de 11 a 1 * \ « > * ™ * I nivcrsidad Nacional desea ^ o - ^ ' ^ ^ s ^ l e r Ase^ ramTs^éxUa 
.IcMmés de las 6. I ocupar algunas l^ras de que dispone ^ 9 . 79, por Cbfivez. 
—44̂  1 sp- 1 dando lecciones a domicilio, tanto de 32ir,2 B » 
HAGASE C O M A D R O N A 
Septiembre prOximo, fecba de su venci-
miento, en las Oficinas de "The Trust 
Company of Cuba," Obispo, 53, Habana. 
Habana, 28 de Agosto de 1920. 
José A. íielabert, 
Tesorero. 






Para más informes dirigirse al se-
ñor Emest Gaye. 
OFICIOS. 90. 
Apartado 1090. Teléfono A-1476 Aviso: se venden dos toros Jersey y 
dos yuntas de bueyes; un donky con su 
turbina y cañería, alemán, marca Re-
forma. Se da en la mitad de precio. 
Informarán en la finca El Cacahual, 
D E A N I M A L E S 
LINEA DE NUEVA TORK AL dA-
VRE Y BTRDEOS 
Salidas semanales pov los vapor-s 
"FRANCE" (30.000 toneladas y 4 hé-
ices); LA SAVOIE. LA TORRAINE, 
ROCHAMBEAU. CHICACO, NIAGA-
RA, etc. 






tales; 100 m u í a s maestras de t i -
ro , de la mejor clase; 2 0 toros 
c e b ú s ; 100 vacas de leche de dis-
tintas razas. 
Vives, 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
INSTRUCCION DE BAILES 
Nuevas rreaclonps en los bailes cmerl-
ranos. Se enseña. Fox-Trot, One-Step, 
Vals. Schottis, Tango, PasodoMe, etc. 
Clases privaúas, de 3 a 7 p. m., $3.00 la 
bora. También clases a domicilio, ho-
teles, etc. Cárdenas, 5, tercer piso. A-SO0O. 
Profesor Martí, Director. 
32304 6 s 
L A U R A L "DE B E U A R D 
Clases en Inglíg, Francas, lenodnrís de 
Libros. Mecanojcrafia y IManu 
SPANISS LESS0NS. 
ANIMAS, 34 ALTOS. TEL. A-S802. 
" A C A D E M I A VESPUCIO" i r i v a . v ¿ i ; i j l i ¿ \ ± \ , i r x . 
•— ••• — i jm*rwir.T~.:i9 imfMtirmty.- | mqw 
SE VENDE ÜN MOTOK TKIFAUICO,' esta Academia se ensefia inglC-s, ta-de tres caballos. Puede verse fun- quigrafla. mecanografía aritmética y dl-
cionando en los altos del Taller de Fe-,''ujo irecñnico. Precios bajlsimos. Se co-
lipe Gutiérrez, Fftbficiano, 'J, Luvanfi. i loca gratuitamente a sus discípulos a 
32524 1 sp. / 'n de curso. Director ^Profesor P. Heltz-
la. como de 2a. enseñnnza. Concordia, 
100, altos. Telefono A-;it;45. 
327S4 5 s 
COLEGIO SAN ELOY 
PP.IMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
A C A D E M I A " E L S A B E R " 
, Clases de inglés, mecanografía, gramáti- , lie Mahleu. Calzada de Zapata y Paseo, 
I ca. aritmética y taquigrafía Pitman. Cuo- casa-quinta Bastien. Vedado 
Habana. <i5, altos, entre O'Rellly y San 
| Juan de Dios. Informe» en la Acado-
; mia v por Correo. Va a domicilia 
30517 12 • 
| "PROFESORA DE IDIOMAS, 8ESORI-
; Í T ta francesa, desea dar clases de in-
glés y fraheés, a domicilio y en sn aca-
; demia, dando las mejores referencias. 
Recibo orden por escrito. Mademoise-
32283 26 8. ta mensual por asignatura: $3.50: dos; i asignaturas: ¡JB.OO. Preparatoria para el I " 
i increso en la Escuela de Comadronas: A SPIRANTE A TENEDOR DE LIBROS, Este antiguo y acreditado Colegio, que I ¿¿ censuales ¿irectór : Antonio L o ^ M.en profesor mercantil que' 
por sus aulas han pasado alumnos Q"»! ,1 zanja 73, por Chá^ez. dé clases particulares nocturnas, prin-
hoy son lesisladorea de renombre, raé- '•00;,n,"Ja, ,0, 1 , _ I A ~ .,,^^t„^0 . . j»^^ ^ . ' i t k»» .   l gi 
dicos, ingenieros, abobados, comercian-
tes, altos empleados de Raneo, etc., ofre-
ce a los padres de familia la seguridad 
de una sólida instrucción para el ingre-
so en los Institutos y Universidad y una 
perfecta preparación para la lucha por 
32149 
COLEGIO A G U A B E L L A 
Acosta, ?0. entre Cuba 
Enseñanza Primaria. Elemental y Supe 
cipalinente de apertura, cierre do libros. 
¡ balances generales y constitución de 
i sociedades. Digan precio, hora y con-
diciones, por escrito. M. Toraño, El Na-
San Ignacio. 1 fional. Amistad, 92. 
82284 30 S. 
Arroyo Naranjo. 
32746 6 sep. 




Atnrés, 5 estíl la muía 
de su precio. 
32585 
SK VENDE EN ATARES Y MARINA, 3 Jesús del Monte, 50 muías acabadas 
de recibir, 10 carros bicicletas y arreos, 
2 Troy 12 carros de 4 ruedas do mue-
lles, 25 muías de uso y arreos, 2 carros 
agencia. Jarro y Cuervo. 
31279 18 sep. 
\ VISO A EOS TAIXERES DE CAR-
x \ . pinterfa: vendo un trompo de 1 es-
piga: un cepillo de 20X0: 1 sierra cir-
cular; un motor eléctrico de 3 H. P. 
y un motor de petróleo de 18 H. P, 
'"Miez." con un mes de uso, en $2.100; 
también tengo cepillos de 24.'' Informan : 
Santiago. 7. José Vidal. 
32787 4 s 
n ;in. Concordia. 91, bajos. 26 sep. \ f S 
(OIBAN AMERICAN COEEEOE, Zü-
K J lueta. 36 y medio, altos, entre Dra-
gones y Monte, este hermoso plantel de 
educación, comenzará sus tareas esco-
la vida. Está situado en la espléndida: rior. Se participa a los señores padreívl TNSTITl'TO "CLAUDIO DEMAS," CA-
Qulnta San Jrné, de Bella Vista, que; de familia que este Colegio inaugura. 1 He Santa Irene, 8, Jesús del Mon-
ocupa la manzana comprendida por las'sus clases el día primero de Septiem-i te. Colegio para varones y academia 
calles Primera. Kessel, Segunda y Be-jbre. «nocturna para Jóvenes do ambos sexos. 
lia Vista, a una cuadra ñ e la Calzada de | 30635 ' 15 sp. I Directores: doctor Manuel J. Limonta y 
la Víbora, pasado el Crucero. Por su ~~ ' " I José García García. Horas de clases: 
magnífica situación lo hace ser el Co- A CADEMIA ESPECIAL, DE INGLES, de 8 a 11 y de 1 a 4. por el dia; y da 
legio más saludable de la cr.pital. Gran-¡-^a- en Luz, 17, altos. Habana. Director: s ¡i U por las noches. Enseñanzas: Ele-
des aulas, espléndido oocte'lor, ventila-¡ <"". F . Manzanilla. Nota: el profesor es-i mental y Superior. Bachillerato, Peda-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-| tá en la Academia únicamente a las ho-' ^ogía. Práctica del Magisterio, Matemá-
pos de sport al estilo de los grandes Co-' ras de clase, que son las de 7 a 10 de ticiis. Mecanografía, Taquigratía, Idio-
legios de Norte América. Dirección: Be-i la noche. j mas. Aritmética Mercantil y Teneduría 
31972 9 sep. • de libros. Se admiten algunos niños a 
•' • \ pupilo, cobrundo desde $30 en adelan-
A P R E N D A A B A I L A R l t e - ^ ° r W V t l a J e y enseñanza. 
Ha Vista y Primera. Víbora, Habana. Te 
léfono 1-1894. 
I 31390 4 sep. 
Profesor con titulo académico; da 
lares, para el nuevo curso, el día 6 de i i j o V 
sepiflcmbrtB y ofrece nuevamente sus clase de Za. Lnsenanza y prepara pa-
Barrloloa al público de ¡a capital Her-1 ra cl ingreso en el Bachillerato y de-
Diosas v ventiladas aulas, profesores , . . _ 
PLANTA ELKCTKiCA: SE TOMA EN extranjeros y nacionales, métodos peda-i mas carreras especiales. Lurso espe-arrendainient.. una planta eléctrica grtgicos modernos e inglés obligatorio; - i J . J - | .1 
de más o menos de 50 K. Wats, donde para todos los alumnos. Si usted de-1 Clal ae aiez a,um'la? P^ra ei ingreso 
la maquinaria está cu buenas condicio-1 sea mayor información, vea al Dlrec-j en la Normla de Maestras. Salud 67, 
nes^ Dirijan oferta, por escrito, "Plan-j tor W. B. Miller. Teléfono A-2755. Zu- i l - í _ -
y medio, altos. 
0 sep, 
.".1 ! - l 31 ag 
Llegaron recientemente dos profesoras "~* 
,lo New york, con todos los pasos nuevos COLEGIO ESTHER 
en Fox Trot, One Step, Vals, Paaotloble, | ^ tMMMtM^n 
Schottis y Tango. <;r.in' ORortimldu l tm- Kl Lunes, 13 de Septiembre, se reanu-
ra las senovitas y jóvenes de lucirse en dan las clases en este plantel. Como 
los grandes Salones. Clases partícula siempre, empieza el curso .animado de 
res: 3 pasos1; y colectivas, de ro.-bo, 5 los mejores deseos y entusiasmo. Cla_ 
pesos por semana. Tamoién t-lases a do- ses de Bachillerato Elemental y Prlma-
ta Eléctrica". DIARIO DE LA MARINA, lueta, 36 
"2;;r>:; i s. I 31393 
"- bajos 
» C 780 Ind 10 « 
micilio. Garantizo enseñar a bailar en 
cuatro clases. Manrique, 9, moderno, al-
tos. De 8 a 10.30 p. ni. 
32550 6 a 
rio. Música. Dibujo, Pintura y LMbores 
manuales en general. Calzada del Cerro, 
66iL Habana. 
C 7096 15d-31 ag 
5 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
V E N T A Í>E FINCAS U R B A N A S 
SE VENDE PRECIOSA CASA OHALET, elegante v sólida construcción, car-pintería primera de primera, de mam-
postería. con Jardín, portal, saja J pa-
leta de columnas modernistas, 4 habita-
ciones, baño completo intercalado, am-
plia cocina de gas. patio y traspatio, 
toda de cielo raso, acero y cemento, 
frente v cuartos a la brisa, con 240 me. 
tros v "en lo más elevado de San María-
no, Víbora: no corredores. Informa su 
dueño: Teléfono 1-1188. 
32712 8 aei'-
COMKKCI ANTES, PROPIO PARA IN-dustria o almacenes, vendo hermosos terrenos, uno de mil metros en Mata-
dero, cerca de Monte y frente al nuevo 
Mercado; otro de 500 metros en Prínci-
pe, con una casa fabricada, de sala, sa-
leta y cuatro cuartos y todo el frente 
con 20 metros y los arrimos.. Y otro en 
Buenos Aires, de 2,000 varas. Otro de 
4,000 metros en Jesús del Monte, a una 
cuadra de la Calzada de Luyanó, detrás 
de Henry Clay, a precio de venta. In . 
forma; Eugenio Rodríguez, Santa Emi-
lia letra C, entre Dolores y San Indale-
cio Jesús del Monte, de 11 a 1 y de O 
a 7. 
32757 6 
*3 Monte a Reina, casa de bajos, con sa- GONZALEZ Y C O M P A Ñ I A 
la. saleta. 3 cuartos, pisos finos, serví-j Ccmpran y venden casas, chalets, sola-
cios completos, aéotea. San Nicolás, 2-4,1 res y fincas rústicas; proporcionan di-
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 7. ¡ ñero en hipoteca. Ofigina: Chacón, nú-
Berrocal- | mero 25. Teléfono M-2247. De 10 a 12 v 
de 2 a 5. 
S$17.500 VENDO, MUY CERCA DE GiO-, ría y a dos cuadras de Monte, ca-1 sa moderna, de altofl. dos ventanas, sa-1 
la, saleta, 3 cuartos, escalera de már- ¡ Lagunas. En 
mol, pisos, sanidad. San^Nlcolfts, 224. j tres plantas, cada planta con sala, sa-
leta. 5 cuartos, uno para criado y do-1 
ble servicio. Estíl produciendo 50o pe-1 
I sos mensuales. Precio: 65.000 nesos. 
SC.500 VENDO, FERNAN DINA. A ÜNA 1 - cuadra de Monte, casa de sala, sale-j Manrique: Casa de dos plantas, de K&19, 
ta, 3 cuartos, con parte de azotea^ y ¡ con sala, saleta, 2 c'iartos y 1 alio en 
Paseo: Cerca de Calzada, gran casa de 
esquina, muy fres<a, mide su terreno 27 
metros Ue frente por 1C <le fondo, com-
puesta de jardín al frente y ambos la-
dos; porta1 do 12 metros de frente jior 
46 a la calle que hace esquina: sala, 
gran hall. 4 cuartos a un lado y 2 al 
¡ otro, hermoso- baño, comedor, cocina, i falle 25: casa de dos plantas, con sa-
| garaje para dos máquinas, 2 cuartos de, ia romedor. tres cuartos, baño, coci-
iHados, se puede entregar para el pr l - . na v servicios on cada planta. Precio: 
iiiucnfflco punto casa de mero de Octubre. Precio 100.000 pesos. $2G<j06 
G. C- C A L L A H A N 
CORREDOR 
MANZANA DK GOMKZ. DEPARTA-
MENTO, 20:;. TELEFONO A-9682. 
H A B A N A 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 
IJerrocal. 
teja francesa, sn perfecto estado. San la última planta 
Nicolfta. 224, pegado a Monte; d« 11 a $12 0O0. 
2 y de 5 a 7. ¡jerrocul. 
07.800 VENDO, EN SAN BENIGNO, CA-
sa moderna, de portal, sala, saleta, 
i 3 cuartos, comedor al fonda, pisos f i -
^ nos. servicios completos, es buen nego-
1 cío. San Xicolús. 224. pegado £ Mcn»*; 
1 de 1 la 2 y de 5 a 7. Berrocal. 
EN E L V E D A D O 
Einda v moderna casa, 2 baños, seis ha. 
•..ilaciones, garaje, próxima a la can* 
03 se puede dejar parte en hipote-a, 
SüS.OOO. a la brisa y con mucho terreno, 
«i Mauriz. Man/.ana de Gómez, 222; de 
3 a 4. Teléfonos M-2393. 1-7231, dé su 
dirección y pasaré a informar. 
Vedado, San Antonio, se vende un so-
lar de esquina, con 960 metros, a 515 
metro. Se pnede nagar parte a plazos a 
$20 mensual. G. Mauriz. Manzana oe GO-
moR. 222: de 3 a 4. Teléfonos M-2.Í93. 
1-7231: dé su dirección y pasaré a in-
formar. 
Vedado, calle I , próximo a 17, cnalet, 
abajo sala, saleta, comedor y demfts, a l . 
tos hall, 4 habitaciones, baño, Sírraza, 
S45 00O G. Mauriz. Manzana de Gómez, 
2*2- de 3 a 4. TelMonos M-2303. 1-7231. 
dé su dirección y pasaré a informar. 
Vedado, a la brisa, un solar completo, 
sala comedor, cinco habitaciones, se le 
ñueda hacer garaje, $27.000. G. Mauriz. 
Manzana de G^nez, 222. Teléfonos M-239S. 
1-7231 ; dé su dlreccM" y pasaré a in-
formar. _ _ 
32791 8 _ 
KSIDKNCIA A T O / f O EEJO, SE ven-
de una, situada en la loma de Lnl-
versldad, de donde se divisa todo el 
panorama de la Habana, propia para fa. 
mllia extensa, tiene tres lujosos baños 
repartidos con ocho cuartos, repartidos, 
«alón para billar o de armas, grandes a i -
las recibidor, hermoso hall, lujoso co-
medor es un harem, departamentos pa-
ra criados, con dos baños, garaje para 
4 máquinas, cocina de gas. calentador, 
lardines, cercada todo de w j a ^ " " o . 
estfln poniendo aceras. Precio l.o.OOO pe-
sos facilidades B?ra el pago. Véame que 
harembs negocio. 27 y S . Trato directo. 
M-^OB en la misma informan.. 
32797 8_s__ 
>^ANGA: POR MOTIVO DE V lATE 
i r vendo una casita cjiica, de madera, 
rompletamente nueva, tiene sala, dormi-
torio comedor, piso de mosaico y todo 
el servicio sanitario, mide unos setenta 
v cinco metros en cuadro, no admito co-
rrodorM para tratar con su mismo due. 
fio en Washineton. letra D, Cerro. Re-
parto L^s Cañas. 
82788 8 * 
•20.000 VENDO, EN 1.0 MEJOR DE LA 
Xeptuno : Muy próxima a lí 
una casa con tres rilantar 
Calle 2: Cerca de Lfneo. de dos Plantas. ve(ja(|0 • caiie h . cerca de 23, una plan-
acera fie la brisa, en 80.000 pesos, | ta con jardín, portal, sala, comedor al 
VIROO A i ''orido, cuntro babltaciones, baño y ser-
V lísV/ivA vicios, entrada íiulcpendiente, con cuatro 
Patrocinio: CUsl fíente ( tp i tanques,1 accesorias al fondo, terreno mide 13.66 
gran chalet de esquina. .l:mina a toda1 por 50 de fondo. Precio: $38.500, 
K Habana Se compone de porta!, sa-1 
la, comedor, 5 cuartos, 2 baños. 1 ruar-1 Vedado: calle 27, cerca de la T'niversi-
to ropero, terraza, cocina. 3 cuartos de • dad. con Jardín, portal. 5 habitaciones, 
jiiivei-sldad, c, ia<ios> garaje. En la planta alta, por- comedor a", fondo, cuarto de criado, bo-
cada i)!an-)tAj gaja t.ou,e(io;. baño, 4 cuartos, co- nita Urrara. Garaje para dos uiiiquinas. 
ta con sala, sálete, doble, servicio/;an:-, . . ^ ba)-|0 ar., ,.r.a(los palic, y jirdfh. rl'recio: $53.000. 
t^rio tres cuartos, escalera de mavmol, ^. ^ Q ?>o ooo pesos de cor tado y reco-1 
y cielo raso. Precio o.. 000 peso* n o w uní iiipoteca de 17.001; pesos al 7 [Vedado: calle 57, espléndido edificio, con 
K N LO MEJOR DE CALZADA COV-cha, se vende una casa con dos fren-
tes, por cada uno dos accesorias, 3 cuar-
tos interiores, con - entrada todo inde-
pendiente, una parte madera. 3 de mam-
postería, pisos mosíiico, dos servicios 
sanitarios: gana $100. Informes: Calza-
da de Concha letra C, entre Pernas e 
Infanzón. 
32081 3 sep. 
TESIS DEXi MONTE. EN LA BARRIA-
• J da de porvenir presente, prosperando 
contínuumente. 
JOSE N A V A R R O 
Compro y vendo casas y solares en la Ha-
bana y todos sus repartos y fincas en 
toda la Uepíibliea, especialmente en la 
provincia de la Habana, y doy dinero 
en hipoteca, en todaa cantidades. Pa-
ra mas informes: San Joaqín, 1̂ 2, altos. 
• 12 sp. 
JOSE N A V A R R O 
100 anual. 
R E P A R T O L A W T 0 N 
Lagunas, cerca de Belascoaín, moderna, 
de dos plantan, compuestas ambas de 
w - • • — . . . . - . -1 sala, saleta, tres cuartos, cocina v ser-' _ 
calle Bruno Zayas el mejor chalet, con | vici0 sanitario. Precio 30.000 pesos y re-i }le'n"c- ,>n Ia "nipliacién un solar que 
Jardín, porta!, gran sala, saleta, 4 cuar- cono?er un pequeño censo. ' ^ uw0 n>etros' rodeado do lineas, a 
l i i rso.3 metro. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Cn solar, muy cerca del crucero de la 
tos, el mejor cuarto de baño, cuarto y 
•enripio8 criados; buen garaje, lujoso y 1 Lealtad: Cerca de Xeptuno, moderna, 
ventilado. San Nicolús, 224, pegado a de dos plantas. Compuesta la planta ba-
Mcnte; de 11 a 2 y de 5 a 7. Berrocal, ja de s^ila. saleta, hermoso comedor, 0, , 
cuartos, dos baños intercalados, cocllia. fJSI»' n,ide, H-90^^ q l l v" ^ P 
VEOADO, A 10 ME- Altos, escalera de marmol, sala, saleta, 5898 v a ^ ^ e i l n ^ 0 , i t l ?w0» «ara-
Yiüalón ccisa mo- comedor, 5 cuartos, '>s baños y coci- R E P A R T O M I R A M A R 
derna. de cielo raso, con jardín, portal, ¡ na. Precio 67.000 pesos, 
sala, saleta, 4 cuartos, comedor al fon-
do, cuarto y servicios crladoí. patio, 
traspatio y pasillo independionte. San 
Nicolás. 224. pegado a Monte; de 11 a 
8 y U* 5 a 7. Berrocal. 
©26.000 VENDO, V 
0 tros del Parque 
jardín, portal, sala, recibidor. 5 habi 
tablones, comedor al fondo, baño com-
pleto, cuarto de criado. Garaje. Precio: 
§.^.000. 
Vedado: calle 2, jerca d* 2?, jardín, por-
tal, sala, comedor, cuatro habitaciones, 
diarto alto para criado con su entrada 
independiente. Precio: $S8.0no. 
•? i 
I Vendemos los solares 14, 16 y 17 de 'a 
nin-Tí.iT,'! v snlnres 14. 16 de la man-1 
San Lflzaro: casa de dos plantas, con 
sala, comedor, trer, habitaciones, baño 
v servicios, ercalera de mármol. Pre-
cio: $25.500. 
metro. 
Belasroafn: Gran terreno con vista a tres | " an/',":i 43 -  o a « - M (Jfc  Monte- cerca de 
cailes, sobre 1660 metros, a 205 Pesos, :!ana - i ; _ , ' «nn . -w^j r , • I del Mercado Xue 
R E P A R l O L A CORONELA tableclmiento. c< 
Vendemos en La Coronela un crédito hi- ¡ de superficie, 
potecario al 9 por 100 sobre una parce-: , . * 
la oue mide 21.000 metros cuadrados. ¡Aguiar: cerca de Muralla. 
San [ttsat-O, Gran esquina, rany próxima 
DE j a Belascoaín, de dos plantas, de can S'J.OOO VENDO, EN LO MEJOR 
Danips, casa moderna, de 10X19. 3jtería, sobre 900 metron'cuadrados; mag-
ntanas, sala, saleta, 4 cuartos, can- nífica renta, a 20r. pesos metro. 
toria su fachada, techos de concreto, 
es lo mejor para inversión de su diñe-1 Cresoo Cerca de San Lázaro. do» Vond« 
EN M A R I A N A 0 
en Angueira, fond del Pa-1 
dos plantas. 
acera de la sombra, propia para alma-
cén, can R metros do frente por 23 de 
fondo. Precio $52.000, pero puede tra-
ro. Buena renta. San Nicolás, 224, pe-j plantas, moderno, techo monolítico com- laclo Durañona, 2 solaros que tienen so-:,lr9e • 
gado a Monte: de 11 a 2 y de 5 a 7. puestas ambas plantas de sala, saleta, ¡ l^e ^08_LtWO j^etros ji^6_i^es(^_ metro. | r;isn(,0. cerca tle V'rtudea, planta baja. Berrocal-
$50.0OG VENDO, EN LO MEJOR DE <San Miguel, do» ventanas, zaguán, con 
420 metros, propia para persona de gus-
to, os de bajos y con cuantas comodi-
dades se pueden desear. San Nicolás. 
224. pegado a Monte; de 11 a 9. y de 
a * 7. Berrocal. 
*̂10.500 VENDO, SAN NICOLAS, DE 
Gloría a Monte, casa moderna, de ba-
jos, con sala, saleta. 2 cuartos, come-
cuatro cuartos corridos, baños v cocí-
ra, buena renta. Precio 40.000 pesos. 
Concordia: Cerca de Belascoaín. 
1810-46 metros cuadrados de s#pe-ficie. nero en hipoteca. Oficina: Chacó; 
rentando 1015 pesos mensuales. Ganga: a' 'ñero 25. Teléfono M-2247. De 10 i 
85" pesos metro. 
GONZALEZ Y C O M P A Ñ I A ¡con 150 metros de superficie. Preci 
„ , , . » . $16.000 
Compran y vendan casas, chalets, soia-1 « j - . p A I I A U A W 
res y fincas rúpticas; proporcionan di- i \ j . C LAL-LArlAIN 
Chacón, n ú - \ 323"9 1 
Cuba: Entre Teniente Rey y Muralla, 
una casa con 660 metros cuadrados en 
166.000. 
REDADO. VENDO A EN A CCADRA 
\ de doole vía de tranvías, en un te-
colás 
2 y de 
San Lázaro: Cerca de Perseverancia, 
lervlcios. t>an Ni-idos casas de construcción antigua con 
224. pegado a Monte; de 11 R¡820 tetros, rentando 250 pcsls men-
suales. Precio 64.000 pesos. Berrocal. 
$11.800 VENDO, A I Cl'ADRA DE BE-lascoaín y muy cerca de San Carlos, 
casa moderna, de bajo», con sala, sale-
ta, 3 cuartos, pisos finos, servicios com-
pletos, aceras pagadas. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2 j de 5 a 7. 
Berrocal. 
i ^ TEN DO EN 14 MIL PESOS, SOLIDA 
i V casa, mide 11.08. ñor 32,55 metros. 
.'tiene dos' accesorias, casas y 12 habíta-
. iones corridas, 6 seguidas de cala ac-
cesoria, que pueden formar dos casas 
de sala, saleta. G habitadiones. siendo 
los techos de cielo raso. 
TT'N 7 MIL QUINIENTOS PESOS, pi e-
JZj ciosa casa con 8.05, por 12.50 metros, 
con sala comedor, tres hermosas habi-
taciones, toda cielo raso. 
IjlJÍ 14 MU PESOS, DOS CASAS, DE j azotea, siendo una de esquina, con 
establecimiento, miden las dos 12.50 por 
17.50 metros, todas estas casas se cons-
truyiron en 1910 por administración, sin 
reparar gastos. No siendo de necesid;ul 
todo el dinero se dan facilidades bue-
nas. 
Vendo en el Reparto Almcndnres, al 
lado del Hotel de la Playa, un chalet 
de dos plantas, con 1.783 varas. Casi el 
terreno vale el dinero. Se entrega en el 
acto. Puede dejarse $20.000 en hipotec-i. 
ntiuio precio, 50.0(10 pesos. 
Vendo en c! Vedado otro chalet de 
$100.000. Otro de $40.000. Otro de $36.00o. 
y otro de $25.000. 
Vendo casas en la Habana, en Muralla. 
Tejadillo. Aguiar. Suíirez. Corrales. Ma-
! loja. Xeptuno, San Francisco. San Mi-
guel. San Joaquín, Campanario. Vigía v 
1 en el Reparto Santos Suárez. Víbora y 
Lyanó. 
IR MIL PESOS, BUENA ESQUINA, 
JLJ altos, no es moderna, pero muy só-
lida, tampoco e& grande, pero mide 9.76 
por 9.9', metros y en lo bueno de la 
calle Factoría. Dueño: Antonio Iglesias. 
Cerro, 466. A-5042. 
31741 7 s 
SE VENDE UNA CASA EN LO MAS alto de Luyanó, calle Reforma, a una 
cuadra del tranvía, sala, saleta. tres 
cuartos, comedor al fondo, cuarto de ba-
ño, cocina, patio y traspatio; hecha a 
la moderna. Se trata con su duefio. In-
lorman en Santa Felicia y Reforma, 
renta cien pesos, con buen fiador. Pre-
cio $11.000. 
3240K 5 s 
Vendo una colonia de caña que puede 
moler 2.60O.00O arobas toda caña de plan-
ta, con terreno propio. Precio 450.000 
pesos. 
Cerca de la Habana, vendo finca de una 
cabalería, de 2. de 3, de 4, de 5. de 6. 
de 7, de 8, de 10, de 11, preparadas para 
recreo y cultivo: algunas con buenas 
casas para familia: ríe comodidades. 
C¡ E VENDEN 2 CASAS NUEVAS, MAMt 
O postería. calle Peñalver. próximo a 
Belascoaín, sala, 2 cuartos. 1 cuarto en 
la azotea, cielo raso, techos de hierro, 
se dan en $13.500. Más infonmes: Mon-
te, 180; de 3 a 5 y Cádiz, 36; de 12 a 
2 p. ni. 
32427 t S 
C¡E VENDE IT NA CASA ESQIINA. IN-
O forman: Acierto, 19. J. del Monte. 
32311 4 s. 
Sitios: Cería de Campanario, una i lu-
dadela con 16 habitaciones, magnífica 
renta, a 65 pesos metro. 
(gSO.OOO VENDO, EN LO MEJOR DE LA 
•C calle Blanco, casa moderna.' de altos. 
Maiecón: Cerca de la Glorieta, una es-
quina y una casa antigua, de dos plan-
tas al fondo, sobre 319 metros, a 315 
pesos metro. 
M A l U I T n I I CMIN C ^ w - a . A n v I mampostería en el patio y cómodo ser. 
ITIAIiUlLi L L L l l l n , UOrreaor hricib; el cuarto que menos renta son 
Compra y vende casas, solares y esta-• $12. Precio de todo $30.000, para coni-
bleciuiientos de todos los giros; dinero | i;rador desee esta gan^a. Julio C. Peral-
en hipoteca. Seriedad v rapidez. Figu- ta. Escritorio: Amistad, 56; de 9 a 2. 
ras, 7S. cerca de Monte. Teléfono A-6021; 32611 3 s 
.le 12 a 6. I 
"•JIIT 7 s 
SK V KN DK, PBKCIOSA CASA" EN LA Víbora, «oca de la Calvada, frente 
2 voiltañas, 8X28, sala, saleta. 4 cuar 
tos. comedor al fondo, de cielo raso 
negocio para renta Renta 300 pesos. San 
Nicolás. 224, pegado a Moi\te; de 11 a 
2 y de 5 a 7. Berrocal. 
32399 1 s 
Luz: Próximo a Damas, moderna, de 
des plantas, con 220 metros cuadrados 
?e 3upe«flcie. Renta 425 pesos mensoa-
" les. Precio 65.000 pesos. 
a Paradero tranvías, jardín, portal, sa 
la. saleta. 3 cuartos, servicios, patio 3 
traspatio y terreno anexo. 220 metros 
SE VENDE UNA CASA PROPIA PA-ra establecimiento, 5 años contrato, 
poco alquiler, próxima a la Plaza en 
construcciónó. Informan: Gloria. 172. 
32.».n1 . 7 s 
/ l A N i . A : VENDO CASA 1'LAN TA HA-
VT Ja. en Inquisidor, sin gravámen ni 
contrato 34" metros, a $120 metro. E. 
(Mspert. Empedrado. 28. Departamen-
to 400. 
OTRO EN CIARTELES, PARA FA-• brlcar. entre Habana y Aguiar. de 
7 y media por 32 de fondo. E. Gispert. 
Empedrado, 28. 
En la provincia de la Habana vendo una 
colonia que puede moler de 700 a 800 
mil arrobas, con 14 carretas y sus corres-
pondientes bueyes, aperos. Precio 120.000 
liesos. Para más informes: San Joaquín. 
121'. altos. José Navarro. 
32453 1 sp. 
SOBERBIO CHALET SE VENDE, aca-
l3 bada de fabricar., a todo lujo y sin 
estrena'-, para personas de gusto refi-
nado, calle Milagros entre Bruno Zayas 
y Luz Caballero, Reparto Mendoza. Ví-
bora ; decoración exquisita, con toques 
en oro. Jardines, portales, con terrazas, 
port-cochera, sala, recibidor. 4 dormi-
torios, baño suntoso, hall, comedor, ga-
lería, garaje, niarto criados, etc; pue-
de verse a todas horas. 
32245 3 sep. 
INMEDIATA A CORREA, TENGO mag-níficas casas en venta, desde $10.000 
n $45.000, son todás las comodidades y 
muchas de ellas para habitar ensegui-
da. Suárez Cáccres. Habana, 89; de 2 
a 4. 
4d-31 
XTNA BUENA OPORTl'N IDAD: SE ven. J de la acción de la casa calle Econo-
mía, 22, amueblada; en la misma infor-
man de 2 a 6. 
¡CfiOs 7 • 
^-"ENDO EN A CASA CON SALA, CO-
> medor, 3 cuartos, toda de dolo ra-
so, cerca del nuevo Frontón Julio Cll,¡ cocina y dos garajes. Renta 600 pesos 
Oquendo, 92. mensuales. Precio 97.000 pesos. 
32760 10 sep. I 
Industria: Casa antigua, cerca de Re-
fugio, con 320 metros. Renta 225 pesos 
mensuales. Precio • 64.000 pesos. 
VEDADC 
Línea: Co ĉa de la calle G, dos plantas, 
loza por tabla: compuestas ambas de 
portal, sala, saleta, comedor, 7 habita-
ciones, 3 baños, 2 cuartos de criados, 
plSn'ó^ 'Wtimo' precio $15.500. Más in- I ( )PORTl NIDAD, t OI ARTOS N T EVO! 
foques: Monte. 189; de 3 a 5 p. m ^ d / n i ¿ l n y ^ n r ^ . , ^ 1 , ' ^ a r í ? ' ^ e i ; 
court y se alquila un local para in 
dustria o taller. Su dueño: Manuel Ba-
ílate. Serafinas. 45, Tamarindo. 
32593 . 3 , 
OE VENDEN LAS ( ASAS I.KAI.TAD, (M 
O Salud. 25. Manrique, 143, Jesús del 
A R R O Y O N A R A N J O 
Se vonde un chalet de manipostería, aca-
bado de fabricar, cerca de la Estación, 
con portal, con bonita terraza, «ala, co-
medor, cuatro habitaciones, bnño com-
pleto con su calentador, cocina y ser- Monte. 58, Jesús d l i Monte" 60 Sari 
vicios, el terreno tiene una superficie. José, 140. San José, 142 y San José 144;' 
de 2387 varas. Precio: $12.500. Informa: i trato directo con su duefio Doctor Mi-¡ 
G. Callaban. Manzana de OOtaec, L'fW. guel A. Abalo. Lealtad, 66; no se trata 
Teléfono A-SWC. con segunda persona ni se da comisión.' 
32378 1 s 1 325S7 . 14 ^ 
SOLAR. SAN JOAQI IN, CON 14 POR 35 metros fondo y 8 cuartos ladrillo 
v teja francesa. E. Gispert. Empedra-
do. 28. de 9 a 11 y de 1 a 5 p. m. 
32227 1 sep. 
CJE VENDE LA ( ASA CALZADA Real, 
O o de Máximo Gómez. 93. en La Cei-
ba, término Municipal de Marianao, tie 
He un hermoso portal, sala, comedor. 8| 
cuartos y varios de criados, dos patios' 
y dependencias, da frente a 3 calles, tie-
ne 925 metros, es antigua, pero sólida, 
fresca y amplia. Se vende en «Hez y sie 
te mil pesos. Informa: Arturo Rosa, ca-
lle de Neptuno. 338, altos, esquina a Ba-
sarrate. 
32542 7 a 
ÉJB VENDEN, KN LA VIBORA, A ME-
O dia cuadra del tranvía do San Fran-
cisco, dos casas 1̂e 5 cuartos, ganan 
$250. cn $33.000. se dejan $24.000 al 8 y 
medio, si sé desea. Neptuno. 223. bajos, 
duefio. 
82033 2 8 
S i g u e a i f r e n t e 
A G & N C I A S "Si T T T T \ A T k J r f 4 C I l l j j 1TI < ' I > A\ f j ^ t 
l l l DAN/AS: LA (OVAPONGA, Alf-
i f l tieua de «'oflíio de Peña y Keal. Be-
ta casa se halla montada con todos lo» 
adelantos modernos y con material su-
fiirente para cualquier traslado, ^on" 
tando con personal idóneo. Teléfono 
A_4027. Apoda ca. 4& 
32307 • •• 
U k A K « U U t L A MAKiíX S e p t i e m b r e A ü \ J L A A A V L u 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
V i e n e d e l f r e n t e 
V E R A N E S & P I E D R A 
C O R R E D O R E S 
U R G E L A V E N T A D E n A V G A : en «.zoo pesos vendo, a n - vende o se alquila la amplia casa Se compran y venden caaas y sola-(Propio para una nave: se vende un 
VT tea de diez días, una casa. 6.20 por _ fíwío. In< Karr in . « rM^^f» . ssnlar nn^ míd<» 14 varas de frente por una bodega en $5.500. Vende $90 ilaríos, 
24. En an Joaquín, entre Monte y Ae Paula , n ú m e r o 12, con 416 metros res en todos los bamos y repartos, *o,ari<l11? n**1* l l i ; a r " j r e n j c Hw le de al*ulier $30 ai me? 
Omoa. Sala grande, saleta, comedor, tres , . ' • i c r ,„^ . :«mnr» mi*» Io< nr<^in« nn «oan « t» 32 de fondo, en la Ca lzada de l n - Q afios de contrato. es muy sattttnora y 
habitaciones y serriclo sanitario. Urge cuadrados de superficie y 16 de fren- Siempre que IOS precios no Sean exa- OUmamm v RMiiumtda I n - comodidades para familias; se ven-
ia renta. Antonio Martínez. Habana. SO. . . . , , , ^ , a J f t . Q, f»ril ifa dinom »« u- tanta entre Uguras y ttenjumeaa. i n discordia entre socios. Informa: 
D« 3 a 5. te, que por su proximidad a ios alma- gerados. facilita dinero en hipóte - forinaa en 17 n á m e r o 271> enbe £ Me ^ X S e L Reina y Rayo, tai*. 
de la Havana Central y S a n Jo- cas en todas cantidades. Oficina 
32337 
B a y a 
E l i g e 
. ; C ! E V E N D E , A PLAZOS COMODOS T • i a U T I ' í A fttcc 
f A C A Q F N F l V E D A D O ' O con un mCdico interés, una casa de ' re.ultan a propós i to p^ra almace- 1 » , altos, leletono A - í í l b b 
W W r t U ¡ - Í I ^^.tm-eirtn mampostería y azotea. en el Reparto *c» * r i • i o 1A „ 17 « 9 
flca casa do moderna ^n8y;„CiiV)6 Batista, calle 13. esquina a H, frente a industria O para modernuiarls. » a 1U y de a ¿ . 
cenes 
Magnífica casa de moderna <^"°>on N-y^ Batista, calle 13. esquina a , frente a nec industria  para 
en la calle 25. entre A y B f * l ¡ * ? \os talleres de la Havana Central, con nc5» uluuau metros. 6 cuartea, sala. sfj^a\A,> i Jardín, portal, sala, comedor. 4 cuartos J J - . » auieren corredores intorman y i *.^ryn**orfa cocina de gas, *> 1 ._ v.t,rr> cor. 11U *c ^ I despensa, reposterí , i . a  ¿rjsa c¿cinai "cnarto de bfaCo, ser 
cuartos de criados «P»JJ 
nltarlos. garaje para d 0 3 ^ " ^ " * ^ n en $15.000. con $1.000 de contado y el 
dos cuartos altos para « • o n e n r , coa 8 100 de lnterés annal p(>r el resto . ^ De 2 a 4 p. m. 
sus bafios y scrrlclos s a f j ^ r i ^ s t o ^n Para tratar con su dueño- calle E- entre 1 
cío: $135.000. $70 000 de contado, resto en 11 Reparto Batista. Teléfono 
hipoteca al 7 y medio por 100. frfZ». 
1 . ,„k^^ot- 31911 8 s v r , .ntrA 4 t «. acabada de fabricar E n ^s, entre » imatcrt» ^nn «a-
C A S A S E N L A H A B A N A 
32320 2 sp. 
r torman en 1/ , numero Z / i , entre c m Fernandez, uema y^'^yo. ¿«i^- . 
Mon- y D> Vedado; de 7 a 10 de la noche. O T R A E N C A T O R C E M I L P E S O S Í Q C 
n . 82548 9 a Le sobran de alquiler $150 al mes y 
' i vende $100 diarlos. Bien surtida. 4 BOpa , ^ 
C r i s t a l e s 
Y 
• O l O f r í í A N C A N r A r O i n t contrato. Tienen comodidades para fa-j U J U I l i K A I N Ü A W U A j U J U l milla Inforrna: Manuel Fernández. Rei-
Solar en Lawton, V í b o r a , se vende. n ' d 7 ^ ¿ j o gf E S G A N G A 
• orreno de 1366X50, con s - ^ l ^ C O R R E D O R E S : E N 47.000 PESOS 
t decorar. dos baños, cuartos O vendo. Vedado, calle 27, casa moder-1 
la. saleta, 0 c""';^ ' en $05.000. na, dos plantas, con portal y ocho de-1 
de criados y garaje. * partamentos en cada planta. 10X40. Infor-1 
^ , »na Sa. entre Bafios y F , con man: S y 27, bodega, 
sala sa' eta c^medoV y . cuatro cuartos. 321S0 
S ^ f c ' W ^ s m.qu ñas y „ 
vicl0.i-arílí,tari0, ^ í ^ V ^ T ^ i í L 8 * tí^ tienen la llave en Gahano, W , terre- En 25 000 pes08 w vendo en la H a . 527 metros, a 8 pesos el metro. L e pa- r n a bodega en $2 5no Bien surtida Pa-
¡baña una casa de tres plantas, de mo- . „ „ , j r - r ^ m n n . f . I a f« Poco alquiler, con comodidades para 
¡ derna construccifin. 8a el CaiTO por el trente. CompOStela f;inil,.a; es una verdadera ganga Infor-
¡En 10.000 pesos s e ^ d e en la calle M J y O b r a p í a , altos. Departamentos © 3 ¿ Manuel Fernandez. Reina y Rayo, 
j loja casa antigua; superficie 220 m - | y 10> ^ V £ N T A 
32464 B sp. 1 Vendo un café en 6.000 pesos. Vende 80 
S a 
earajo - ---,—„ -Ut.0„>. «o-; rwi / ^ v r i N T A Y L E T R A 2 CASAS BUENAS, I tos y férv idos de criados. Precio $35.000. y j ^ j 425 metros cada una en ,32-y, 
. „ „„ pnar- $42.000. Otra de 2 plantas, cerca de 1*1 
E n la calle F , una m a ^ n en un cuar anterlor 570.000; otra en id., esquina., 
to de manzana. Precio $¿ou uuu. , so,ar comp]eto. con 3 casas buenas, se-1 
—— . „ . „ , „„_ paradas. S65.000. Triana. Ca'le 19. nú-1 
F n la ca.le I . c^8' í 3 ^ 1 " 0 B* Í ÍVrZno "'^o 89, entre 8 y 10. Teléfono F-1923. 1 
casas modernas, ^bj-.cadas «er ^ No corredores. 
de 1175 metros cuadrados todo a ra 3 | 
a -ña $70 el metro, a media cuaara 
Paraue mAs pintoresco del Vedado. q E V E N D E N DOS CASAS, E N L A Ave-! 
TtVconoce una hipoteca de $35.000, al • I O nlda Porvenir y San Francisco, a la 
m m a A i n ñor 100. ¡ brisa, grandes, 504 metros de superfi-1 
y medio por ^ ^ nfimero 21. Teléfono 1-5157; de 
v n i* ralle U precioso chalet, vestí- i a 2. el dueño, 
bulo sa^a saleta biblioteca 6 cuartos. 
3 bifios ^ g a r a j e PW* dos maquinas. 
r r T E R R E N O S E N E L V E D A D O 
E s p i n a de 22.66X34. en 25, a $55 el me-
tro. 
1133 metros en L , cerca de Línea, a $80 - ^ ^ E j í p o ' cnA^CAaTIÓe ESQUINA E N 
el metro. 
32633 
IjtJi LO MEJOR D E L B A R R I O D E OA-j yo Hueso una gran casa, moderna, 
de 2 plantas, con 250 metros de fabrl-
cacién, en $26.500. Suflrez Cáceres. Ha-
bana, 89; de 2 a 4. 
4d-31 
V E D A D O 
Se v e n d e n dos c a s a s f a b r i c a -
c a d a s s o b r e s o l a r e s c o m p l e -
tos y so lar , t a m b i é n c o m p l e -
to,, c o n c i n c o c u a r t o s , e n l a 
ca l l e 1 4 , en tre 11 y 1 3 , s o m -
b r a y so l . T r a t o d i r e c t o c o n 
M - S u á r e z , O f i c i o s , 1 6 , a l tos . 
T e l é f o n o M - 1 7 8 8 . 
E n 7.000 pesos se vende en la calle pesos. No paga alquiler; tiene buen con-
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z o n . 
Muchos médicos me recomienda» 
Marques González y Benjumeda, una ca- T j o i í l T O S O L A R : COMO NO H A T otro, trato. Otro en 20.000 pesos. Ven-le 300 
i sa de sala saleta, tres cuartos y todos I J con alcantarillado agua, gas. e sp l ín - diarlos: está en un paradero. Le «obran 
¡ s u s servicios. Para mlis Informs: Monte, dida situación, una cuadra línea de Je- de alquiler 60 - esos al mes; es un gran 
10. altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto, «¡iis del Monte, acera de la brisa, 7 por negocio. Informa: Manuel Fernández. 
No trato con corredores. 05 varas. Vendo en $2.625. Doy facillda- Reina y Rayo, café. 
En 28.000 p e s o s " v e n d e en la calle ^ t 5 0 ' Trat01 DelÍCÍa8' Teléf0n0 V E N D O U N A B U E N A B O D E G A 
San Miguel una casa de sala, saleta, seis 32416 1 • en calzada. Vende 125 pesos diarios, la 
cuartos, dos de criados con todo su ser- — - • mitad cantina Se da a prueba. Precio; 
vicio y un gran patio Superficie 271i H A R A M A 6 000 peso3- Se deJa Parte a Plazos. Con- las recetas de los oculistas se despa-
roetros. f l A D A I l A trato seis afios. Comodidades para fa- chan etn toda exactitud. 
> 'Terreno para industria. Vendo un terre- milla. Informa: Manuel Fernández. R e í - | Mis clientes, que los cuento por ml-
En 22.000 pesos se vende en la calle MI- no con 7540 metros de superficie, es- na y Rayo,' cafí. Telefono A-0374. i llares, están contentos y depositan en mi 
sirm ivna casa ^e tres plantas, rentando quina, con un frente a Calzada de 60 r O I Í K A I R n i l F Á Á I y en 11113 ópticos una gran confianza 
200 - esos cada planta. Tiene sala, saleta, metros, hay una casa fabricada, dos y lAMMOJOnM* U \ j l , ' i u \ j n . I porque los cristales que Íes proporclo-
cuatro cuartos, con todo su servicio, media plumas de agua redimida, le ro- Todo cantina, mitad contado y resto nan son de la mejor calidad y conser-
Superficie 156 metros. , dcan varias industrias. Poco de conta- a plazos. Cu»nya, Reina y Rayo. : van sus ojos. 
: do Para verlo e Informes: Orflllo Mu- ¡ L a armazón tiene que ser correcta-
En 10.000 pesos se vende en el Cerro ro. Concejal Velga, 0, Víbora. Teléfono Bonito café, en $5.500. último precio; mente elegida para que se adopte bien 
¡cal le Santovenla, a una cuadra de la 1-2518. De 7 a 0 y de 12 a 2 p. m. buen contrato. Joaquín Cuenya. Reina | la cara, pero la calidad se deja al 
- ' 82438 S sp. 
calzada, dos casas Juntas; cada una se 
compone de sala, saleta, dos cuartos. Víbora • 
y Rayo, café. 
A tres cuadras de la Calzada, _ 32696 
patio, traspatio; superficie 250 metros, vendo casa que está desocupada, con sp. 
A V E N I D A D E A G O S T A Jardín, sala, caleta, 3 habitaciones gran-
En 32.000 pesos se vende en la calle des. un cuarto criado, salón de comer, 
Nep'uno casa antigua; superficie 212 me- doblo servicios, patio y traspatio. Pre- entre Cortina y B. Zayas. 1.44o varas. 
; Ho_ $15̂ )00. Informa: Muro. Teléfono l A L M E N D A R E S 
Esquina de 22.66X25. en Paseo, a 
el metro. 
|66 
[-2518. De 7 a 9 y de 12 a 2 p. ra. 
32424 Is varios solares baratís imos. 
R E P A R T O M I R A M A R 
V Salud, cerca de Gallano, en 39.000 x-tehuo UNA MAGNIFICA CASA DE A 80 pesos metro se vende en la calle 
pesos. Tiene 230 metros. Informan Pau- y construcción moderna, en un lugar Estrella una gran casa de esquina, con 
lino Cuevas, Muralla, 117. | céntrico de Gallano a Belascoaín, pre- 1100 metros de terreno. 1 C O t A R D E ESQUINA D E F R A I L E , EN 
32217 6 ag. icio tínico: $60.000. Trato directo. Infor- _ | p Jesús del Monte, con tranvía por el 
1 • : man • Gervasio 131 bajos. 1 E n 16 000 pesos se vende en la calle Glo- frente en la calle de Santa Emilia y Du- Un solar de 1.251 varas, en la Avenida 
Manzana de terreno comprendida entre, p E vende UN CHALET EHQUINA de. s^ÁSS ' ' 1 a I ría una casa de dos plantas; cada plan- reje. 15 varas de frente por 22 de fon- Tercera; un solar de 1 564 varas, esqui-
las calles 33 35, Paseo y A, a razón ^ fraile, Reparto Lawton, «-alie 10, e? - •—*• — - ta tiene sala, saleta, dos cuartos, cuarto do, se desea vender, vale hoy a $20 na en la Avenida Tercera; un solar de 
de «12 la vara, quina Tejar, una cuadra fiel tranvía. C r V U N D i r D C ^ J T A H F C 1 7 flflft de bafio. con todos sus servicios. Tara por su tamaño, situación y bon- 1.251 varas en la calle 14. A precios ba-
' OLé V £ a i u £ i i v t i i ^ l A U L * « p i l . v u u \ áBiá y pronto valdrá más, pero se da a, ratos. 
E N L A P L A Y A 
alcance y gusto del cliente. 
B a v a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
1 Gran Jardín, árboles frutales, mide 1075 
Esquina de 1300 metros, en 25 y O, a me- varag, caga mampostería con su garaje r A , f , . , n n„ftvrt ,,«,.„„ \03 Bancos al- En 12 000 vesos ee vende en la calle S18 vara. Su dueño, de 12 a 2. en Za-
dia cuadra de Infanta, a $35 el metro, portad saiai comedor, saleta y tres ha- Z ^ z i n « c a s á d« comercio en $17 000. Concepción de la Valla, una'casa de es- notes. 9, a media cuadra del parque de' 
E N C O N C H A largo, libre de gravamen. Puede verse 
í^^notria n oí- a cualquier hora y se cierra el nego-
Terreno propio para una Industria o al Se entrega enseguida. Sn precio: 
r i r í l ¿ I t r r í o n ' u n e l ' ! ! t l ^ r U . Casi la construcción vale el di-
E N C A R L O S I I I S 1 5 1 -
Solar esquina, ^ P a r * 0 " ^ ? * " c h e Ha- ^ LA AMPIjjACION D E ' AEMENDA-
bana." de 1091 varas, a $26 frente al par- ^ muy cerca M ^ ^ 
que, muy poío de contaao. i de una preciosa cñea con 7 babltaclo-
EW 7 A P A T A nes' espléndido garaje, jardines, arbola-
L . n £ A f \ i n . í n d0 frutaies y muy cerca de la línea de 
rigirse por escrito al Apartado 233. 
32397 2 32406 
E V E L 1 0 M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l tos . 
D e 2 a 5 . 
A L O S C A P I T A L I S T A S 
fabricados. Para informes: Monfe 19, tios. 76. Habana; de 1 a 3 
altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. No 
trato con curiosos trato directo con el 
comprador. 
31604 i 8p. 
1 s 
GANGA: EXTRA, EN ARROYO APO-! lo, próxii 
al fondo del Havana Yacht Club, un so-
lar con S90 metros, manzana, número 25. 
barato. 
J U A N P E R E Z 
rao al chalet de Menocal, 
vendo 7 solares y una casa de madera prente 
y teja antigua, todo el frente de una 
manTana, dos esquinas, total 2.170 me-
tros, como barato, en $8 000. Informa: 
P E R E Z • Fernández, en Monte. 2-D. También ven 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S 
la mlsme escalera del Par-
que, 1.100 metros. 
E n Zapata y Mazón un lote de esquina p^ya, véala y se convencerá; se faci- Vendo varias T ^ a s E n O b ^ ; Quién toma, dinero en hlpoteba? PBKB7 Ü e " oId 
de 1180 varas, a $30 la vara. juta el pago. E n la misma Informan: f ^ S M S & S a » í.??^1.01 ^ n 0 ^ « 5 ^ ^ Loa negocios de esta casa son •erlo» y 
^ Quién vende casa» WRR2 | ,  t . "2- . i  v ln- f ^ ? ^ ^ S ^ f S ^ Í ^ " 4 0 1 ^ 9 ^ Te" 
¿Qulét compra casas?. . . . . I»F.HE7ido otra esquina, de 26X20 varas, en el riwR *ornanaez. 
Quién vende fincas de campo? P E R E Z | Ensanche de la Habana, muy próximo al j -
;.Qu én compra fincan de campo? P E n E Z i Parque, a razón de 18 nesoa vara. Mon- C A S A D E H U E S P E D E S 
res, $200.000; Oficios, $130.000 y $300 000; 
10 sep. Industria, $50.000 y $80.000; Muralla rese>«»ado* Belasccaín. 3t. altos. 
, p s 
32435 3 s ! E n el Prado, próximo al Parque Central, 1 
/^ÍottvtWv rTTTR v a w t c — v v K n v se vende casa de hués edes con veinte 
^OUNTRY CLXJB PARK, ^SE _ V E N D E , habitaciones y no paga alquiler. Tiene 
contrato. Informan: Obispo, 100, altos. 
de 10 a 12. 
7 sp. 
Avenida 9a entre 9 y 10 
32137 C O R O N E L A 
Lázaro, i S57.000 ¡ $48.0tX); Monte 1 en el gran paseo del Boulevard, A razón de $3.50 metro vendemos e 
A T E N C I O N 
rito y Manglar, a $17 metro. ! construcción moderna; renta 700 y pico FfiVrkk "sb'.̂ ÓÓor y üna"esqTiina e n l & ' w 
A I T U R A S D E A L M E N D A R E S ^ r>esoS< í?Ue 7eTltar mx1} ps "n lie de Milagros. Reparto Mendoza. $35.000 
U E . rtl-mi-iw"^ buen negocio. Más informes: Monte. 19. Evelio MartineZ> Empedrado, 41. altos, 
Dos esquinas de 1200 varas aproximada-1 altos. De 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. i ¿ I % a 5 
mente a 13 y 15 pesos vara respectiva-1 Trato directo con el comprador, 
mente, al lado se ha vendido a $20, 
C 0 U N T R Y C L U B 
-, i 1 i„ «ae inntnQ t i n atronar cr»nBtrii^/»l/ín zona comercial, vendo una casa de altos E n la Avenida Central, en la P^rte más sas ¿"ntas sin " Y ^ ^ a s r cad^ una con 610 metro^. con almacén de víveres alta, un loto de 1(50 metros, a $10 e. 0 na. azotea y ei caaa una. ,__ , . * *„ „„„*^<,f^ ria 7 
metro; debe a la Compañía $0.000. 
S O L A R E S Y E R M O S 
_ sola en esquina en lo 
ta de cinco solares, que dan a las ca- mejor de la ciudad, en 14.0^0 pesos. 
inrT^ 1 » —M 
Q E VENDE UNA BODEUA CON UN con-
O trato de seis años públicos, alquiler 
le sobran 80 pesos mensuales; vendo 
un klosko de bebidas; vendo un café ; 
necesito un socio con 2.000 pesos. E n 
Monte y Cárdenas Informará Domínguez, 
en el café. 
32345 4 sp. 
CA F E QUE SE VENDE POrTaUSeÑI tarse su dueño, casi regalado, por 
$1.500, tiene contrato por cinco años, ca-
lle de mucho tráfico. Informan en Acos-
ta, 63. . 
32799 3 s 
SE VENDE EN $S.7Sa UN~ PEQUE5fO establecimiento de bebidas, lunch y 
cigarros, con una venta de $40 diarios. 
Buen contrato y módico alquiler. Razón, 
en la vidriera de Amargura, 31, de 8 a 
10 y de 1 a 3. 
32289 n ag. 
Q E VKNDE UNA BUENA BODEGA CON 
O una bjjena marchantería. Hace diario 
de 80 a 00 pesos. Se vende por discordia 
entre sor ios. Informan: Maceo, 80, café, 
Guíinabacoa. 
_32192 10 sp. 
H U E S P E D E S 
Por $15 000 se vende una gran casa de 
lies Avenida de Columbia, Santa Catall- Vende diarlo 160 pesos y 60 son de can- huéspedes" situada" en eÍ'"meÍor" liurar da 
f%(Zi í s tSS! ! t d t Llaves- total S ü * No ,iPaea alquiler. Informes en la Ciudad, tiene contrato v muy mód 
3.534.63 varas. E s un magnífico lote cua-, Amistad, 136. García y Compañía. co alquiler, trato directo con el dueño 
EN 17.500 PESOS VENDO, C E R R O , A . una cuadra de la calzada, dos ca- A tres cuadras de los muelles, en la 
B A R R E T O 
Se componen de sala, saleta, tres ovartos, en loa bajos; renta, por contrato de 7 
cuarto de baño, doble servicio, instsala- ,lños' i-000, l5e.sos mensuales. Precio 160 000 
ción de gas y electricidad y su patio. Pesos, deduciendo un censo. Evelio Mar-
AvÍSO: Se Vende Un SOlar en l a Calle .drado, con acceso a tres calles. Tiene 
R E N T A $1 0 O 0 , E N $ 1 6 0 . 0 0 0 4!, entxe 2 y 4, Reparto de S a n A n - * * * 1^aa \e^teca - f e s l ,nd^ l a ^ b ^ a i T V I D R I E R A D E T A B A C O S 
— . 1 •£ j 1 t/ j ^ „ ¿ t ^ A ^ , ríí n Tenemos vanas con contrato, poco a l -
toniO, p r o l o n g a c i ó n del Vedado, COn Cerca del Hipódromo y de la Playa, y q„iier y de los precios siguientes: Desde 
r j . i : sobre todo a 260 pies sobre el nivel del 800 pesos hasta 10.000 pesos. Se venden 
tro lote en el mismo lu- a prueba con garantías suficientes, en 
para informes: Obisptv loo, altos, señor 
Desiderio García; de 9 a 1L 
31313 a s 
N E G O C I O V E R D A D 
da 16X50 acera de l a sombra. Se DUe- cCiP las mismas condiciones. Man- calles comerciales y en los m jores ca- Vendo una bodega con derecho a da 1DAOU, acera ue ta sumuia, se H zana nAmero 0, cinco solares que miden fés y hoteles de 'a Habana. Par 
Se da a •i-il).3 60 I-acuidades en el pago. Infor- detalles: Amistaó. 136. García y 
C A S A S E N V E N T A 
de deiar parte en hipoteca y . 
, J r , i L „ \ ^ marán en el Banco E s -añol del Perico paüia 
dos pesos mas barato que lo mas ma- (Matanzas), y en la Habana, Concordia, 
C A F E S 
. .. _ -non | ívius inrormes: ivionie, iv, au'-s. ue o i 
Dos esquinas de fraile, que miden 19W io y de 12 a 2. Trato directo con el com 
varas cada una Frente a la línea y a: dor> C A J / ^ O C H V C U I rt. 11 i" , _ r í „ : m o Renarto V é a m e ense- 163> baJ,)s- 'entre Marqués González^ y! 
una cuadra del Hotel Precio: $lo la va-) 310.18 8 gp> E n San L¡}zaro cisa esciulna a Prado ^ p r ó x i m o KepaHO. V é a m e ense- 0. mgael ^ ^ ^ ^ comerciales, 
ra. Muy poco de contado. ( 'renta $850, en $53.000: Virtudes, de altos, ¡ n ú d s i en Línea y 4, establo de Va- 31912 8 sp. 
5 p. m. 
ara más panadería. No paga alquiler. Buena ven-
Com- ta diaria. Se vende por enfermedad de 
su dueño. Su precio, 4.000 pesos. Infor-
mes: Obrapía, 32. De 1 a 4. M. Arés. 
31773 7 8p. 
así como Obispo, O'Rellly, San Rafael, : Q E VENDE, EN $4.00O. UNA BODEGA, 
—- Gallano. Reina. Monte, Neptuno, Egldo, O que solo de cantina vende más de dos solares ^ c - t r o - V - m e d i J ^ Gervasio, a u n a . c u a d r a del M a - en Mo^te. esquin^ rent^ g w . ^ . d e 6 a 9 a . m . y d e 2 a D p . m . : F N buena v i s t a , a u n a c u a d r a i i ^ t ^ a S c í n r á » L S ^ ^ A n l ? ^ m ^ r Z C v C ™ suYtídt 
te fondo. ^ ¿ t d í a cuadra de" la líne'a y l e c ó n , acera de la brisa. Cuartos a la en mOOO; 1 ^ * % 3 ¡ 3 ^ ^ & W ¡ _32747 6 sep. ^ d e j a ^ d o b l e ^ v í a _de_ l a p l a y a , sojar Belascoaín y . ^ n b a r H o - s ^ r l c s a l r e d e . trato y.$25 de alquiler. 
,1 - V,_„ o «lO lo ttô o A /Ir, j . . . vm.-o INDUSTRIALES S a ^ % i r H ^ a ¿ i . % ^ 0 o ^ V S . A d 0 S | b r b a ; casa de dos pbos, moderna.^1, ^ v V * * * , 
C O L U M B I A ¡ S a l a , saleta y tres cuartos, $ 2 8 . 5 0 0 J 
e ^ o r ^ ^ corredores. S u d u e ñ o : 
metros a $8* Se da facilidades de pago. Iglesias> Monte> 60. | & , T a ^ ^ ^ 
B O D E G A S 
32170 
L O M A D E L A U N I V E R S I D A D 
Lote de 3390 varas, de esquina en Ma-
zón, muy cerca de San Lázaro, apropia 
con buen con-
C O M E R C I A N T E S E I N D U S T R I A L E S , ^ i ^ Á ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ Á \ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ 
fVenfe ^ ^ S e T n T o ? e^ 'e? e ^ t ^ .32513 ^ ^ ^ L * ^ ^ 
de la Ciudad, a dos cuadras de Carlos TT'N E l i REPARTO RnirTino atritis 
1 I I I . Informa^su dueño en Gloria. 231. \ ± ^ Carv-aJaL Equina a DiaHa se' 
vende un solar a $8 vara, mide 8.13x23.24; Se venden varias, en puntos céntricos. ! con su teléfono y todos sus muebles 
su^ dueño: J . Tomás. J e s ú s María. 10. esquina, cc/n una venta no menor de completamente nuevos. Dirigirse por es-
10 ag 
OFICINA: E VENDE UNA MAGNIFI-ca oficina en la Manzana de Gómez. 
'31 8 sep. 
5 sp. I rage y en los altos, sala, saleta, 5 cuar- r p E R R E N O , VENDO UNA MANZANA 
31629 sep. 
en hipoteca al 7 y medio por 100. 
V E R A N E S & P I E D R A 




en hipoteca. Tiene 63 metros. Tercera, 
i número 15, casi esquina Josefina. Telé-
fono A-2624. O'Rellly, 33, altos. 
3 sp. 
Q E VENDE UNA CASA EN Z.A CA-
150 pesos diarios la más chica. Cantlne- cri+o a "Oficina", DIARIO D E L A MA-
tos, dos cuartos de criado y dos térra- X con 6,000 metros, propia para una T T N I OTE ñ l T «¡TmÍÍtrTÍÍ ~ n i r h o L ^ 0 . ^ 8 ^ c o m p r a r le agradezco nos KINA 
- - - j — j - t_«„_.» _ II-™ liwxt, i s 730 METROS, DE ES- bagan una visita para que se convenzan. 32i.'12 
tres calles. 8, que lo que yo les digo es verdad. Amis-
Ito de Víbora, tad. 136. García y compañía, 
vía. Informes:; H H T F I FQ 
Cil. Oquendo, 92. 
Bt-u-v-a i wtt'tí^tot^ • «i mo t v a C A - zas; renta $200, no tiene contrato, pre- industria, a una cuadra de Infanta^ y SJ m]ina „nri fr,.»,*. 
sa dtar^n s a l ^ ¿ m e ¿ ^ d S cuar! ^o '$35.000. Evelio Martínez. Empedrado, vendo 1,850 metros con 2 esquinas pro- £ MillgVol en lo ¿ a s a 
- j e - - — — - -x"-^ tos m M a ¿ ^ ^ a l i a h ' i S w S nesos altos- De 2 a 5. i pia para hacer casas, pués tieíie 20 me. ^ media cuadra del tr-in-
$42 la vara. Pueden dejarse $90.000 t ° s ^ e J ° ^ ^ 32461 1 sp. tros de fondo ,por 86 de frente. Julio Jos? Antóniod Pue^' T i n f . 
g E ' EN L A C A L L E D E SAN 
Anastasio, nflmero 25. entre Concep-
ción y San Francisco, Víbora, una her-
mosa casa moderna, toda de cielo raso 
, y pisos de mosaico, compuesta de sala, 
O lie de O'Rellly, mide 9.2o por 23.27 saleta> dos grandes cuartos, comedor,] 
metros. Informes: Empedrado. 46. No- cuarto espléndido de baño, cocina de gas 
qí^ooe bellés- ift I con calentador, cuarto de criados, con i 
_ 10 sep. | servicio sanitario independiente, despen-
CASA PAULA, 29, CASI ESQUINA A; ̂  garage. Portal y hermoso patio. L a s Damas, se vende, con el único objeto dimensiones del solar son: 11 metros de 
de terminar la división de bienes. DI- frente W« 2« de fondo. Su precio. 16.000 
rigirse a : F . X.. Jesús del Monte. 43S P680/- Sin Intervención de corredores, 
v medio, altos, entre Luz v Pocito. Te- Puede verSe a todas horas y allí mismo 
íéfono 1-1132. E l inquilino es amable y 
deja ver la casa. 
32596 4 s 
"XTENDEMOS EN E L C E R R O UNA CA-
informan. 
32653 7 sp. 
SE V E N D E E S P A C I O S A T MODERNA casa, acabada de decorar, a una cua_ 
V sita de mampostería, con sala, ea- dra de la ca,le 23. *n el Vedado, compues-1 
leta y 5 habitaciones, en 4.000 pesos y ta de sala, recibidor, cinco habitaciones, | 
2 casas en la calle Tenerife, miden 13 comedor, repostería, una habitación para 
por 35 metros las 2 y las doy en 25.000 criados, garage con dos habitaciones en 
pesos. Y tengo una casa en buen punto los altos y dos servicios completos con 
mide 14X45. en 25.000, plan 
formas: Amistad, 136. García y Co. 
VEDADO, C A L L E ~ D E ~ L E T R A , MUY y g^gS^61'63' próximo a Línea, en la acera de la " 
brisa, se vende una hermosa casa de \ 7 I B O R A ; 
C E R C A D E C U A T R O C A M I N O S 
S e v e n d e c a s a g r a n d e de u n a 
p l a n t a , que p u e d e p r o d u c i r 
n u e v e p o r c i en to . 
$ 6 2 . 5 0 0 . 0 0 
T r a t o d i rec to c o n M . S u á r e z , 
Of i c io s , 1 6 , a l tos . T e l é f o n o 
M - 1 7 8 8 . 
José Antonio Pueg. Teniente .tey, 4 o 
•m «(.n , wlla8rros entre Delicia y Buenaventura. Vendo uno en la calle Egldc. buen con-1 
. I Telefono A-4506 o 1-1302. trato, poco alquiler, buena utilidad Pre- I 
"T7END0 E N E L VEDADO, C A L L E G, i 30951 \ aep. lelo: 50 000 pesos, y otros varios en va 
¡"cu 
O P O R T U N I D A D 
ta vlela In- baño, en 75.000 pesos. Para más infor-
í  Co mes: Estéfani. Edificio Abreu. O'Reilly 
4 sp 32436 á sp. 
l i l i w » r ; \ 
• ii Mínima * •~*—*mmmmmm*m%m\WMü 
— irlos puntos comerciales 3 céntricos de q e tomaIT $10.000 o $4 000, E N 2a. H i -
la ciudad. No compre sin vernes antes. ^ poteca, buena garantía. 1-5157; de 1 
pura que se-convenza de que lo que nos- a 2 8a número ^ L Dueño Víbora 
frente otros le vendemos es bueno, bonito y a 32033 numero - i ' •L'ueuo- Vlboi a. 
esquina a 25, segunda esquina, so-
lar y medio, total 1.474 metros. E n la l 
I calle de Virtudes, ei'ft e Prado y Consu. _,_ . • 
lado. 3S0 metros, pluma de agua redi- ^n ias aituras ae Airaendares, con i
mida. Informa: I. Olivares, calle 17, en- £a.,1i;ada• un Por 4717- barato. Amistad. 136, García y Compa 
tre tí y 8. Teléfono r-4004; de 12 a 1 ^ual0 í S ^ E M w * ffi A media cuadra üia. 
v media , * H Calzada Real, frente a los cha-, P A M A n F D I A 
32790 10 s llets del senor Alzugaray, un lote de te- r A í l A U t K l A 
- rreno de 1.482 varas, a 7.50. Puedo dejar Vendo una, de ocasión; tiene que ser 
" C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E B I E - y l r ^ \ ^ r ^ V i S T o r ^ " 
1 s 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Se da en todas cantidades, buen tipo, 
j».. venao una ue ocasión; Liene que ser seriedad y reserva absoluta en las ope-
dei antes de dos días. Se da por la mitad raciones. Más informes: Monte. 189; de 
. — v ~ . . . . „ uo tu.i* ijur »i 112, de su precio', con un gran almacén de o „ r „ _ ' • 
MUC IWr.í'SITCDI U C " igual (42 varas a 5.50. Tiene 30 árbo- víveres. Vale 40.000 pesos y se vende i £ , 4 ^ p' 
l l L D ilMVlUE.DLE.i3 les frutales, parte en producción. Dejo en 30.000 pesos, contrato 16 afios. Alqui-
Aguacate, 13, altos. T e l é f o n o A-2V80 . ?nartLea P n m í r a T e A g í C ^ e u o r 6 I V 9 : pesos- Amistad- 136> GarcIa y Com-
(Brindamos, pero exigimos seriedad) . i T t * ¿ r l s * ™ hora' 0bríipía'! B O D E G A S E N V E N T A 
V F N D F M n ^ * ' 31773 7 ^ Vendo una cantinera, en $15.000 y buen 
T > E P A R T O SANTOS" SUAREZ E N T A contr£tt0- 0tra en $15.000 y otra en $3.000. i ^ C H O MIL PESOS, DESEO COLOCAR 
J L \ Avenida Serrano casi esoulna a Xí)dasJ tlenen buenos contratos, y tengo \ J $8,000 en hipoteca, por uno o dos 
11 50 más en venta. Infcrmea. Amistad, : años. Doctor René Acevedo Laborde 
ía y Compañía. . Rayo, 37, entre Reina y Estrella. Telé-
C A F F S F N V F N T A fono3 A-0362, A-8643, A-4607. A-7728 y 
i.1 Pa«M Hp Marfí Canfe» Prai in^ ^830 ' o B.n i , ^ « r E - O t i l V C H l » A-3S36; trato directo. 
ei raseo ce m a n í gantes r r a u o ; , en ¿ sep. vendo uno en 14.000 pesos: vende 150! 32260 
DE S E O COLOCAR EN P R I M E R A H U -poteca. $0.500. Informan, en Esco-
bar. 189. altos. Trato directo. 
32271 31 ag. 
C A S A S G R A N D E S 
(De 500 a 1.000 metros) . H a b a n a : E n '« I ? 1 ^ ^ ™x'?5-84, varns: ^ 'dueño: lob' Garcí2 1 - ^ ™ ^ ^ 
v ' *• Tomás. Jesús María, 10. 
EN LA CALLE 
una planta, con 1.000 metros de terre- V res, casi esquina a Lawton 
no y compuesta de jardín, portal, sala, das de fabricar, se vende 
6 cuartos, hall, salón de comer, cocina, casas, juntas o separadas 
pantry, 2 cuartos de bafio. 3 cuartos de de sala, tres cuartos, com 
criados y garaje, en $80.000, se deja par- do, cuarto de bafio y cocln 
te en hipoteca. O. del Monte. Habana, 82. traspatio; construidas a 
— a dos cuadras del tranvía. Informan en 
EDADO. f r e n t e AL PARQUE DE la misma. No corredores. 
Medina, se vende una casa con 350 32372 7 s T J R O P I A P A R A G A R A J E , ESQUINA 
s s consta de sala, comedor 3 ' ~ JL con 1.600 metros, de dos pisos, en 
1 sep. 
a y Vltuacróñr722 varas" a L*r\J!lj?íí0 en P®303- ¿an^o SiOOO ' / C A B A L L E R O QUE N E C E S I T A TOMAR 
una cantidad a cuenta de su heren-
cia, inftrinan para la operación en San 
Miguel, 239. 
Habana y Empedrado, en Aguiar, a S ^ k ^ J d i d * 1 
media cuadra de Obispo, en S a n Mi - luiñlilaf^bSSfVñtjho .v"fondo'""ía mltad^a [íiia ^ menos precio Informes^ Amij'ad 
$5.50. Inmediato a la Avenida de Co- al contado y resto a plazos, y otros de 
A.mlstad 
S E T R A S P A S A U N A C A S A R U S T I C A S C 3742 Ind 24 ab dado: E n 23, $95.000. 
C A S A S C H I C A S •L ' un nrtf» íIa ti I r\ f — uim ue criaao. una ^ran saia, aaiei; 
eFprecioso chalet donde es- Quitando los tabiques de los bajos y (De 120 a 400 metros) . H a b a n a : E n >Í0 para toda c l a s r S e siembras un^ ?ormT0der y Bl<l"l19 trea casas más. In 
CUaI»t.?f' hRfi0, coclna de gas y servicios, G E R M I N A D A L A P I N T U R A Y D E C O - San Rafael, entre Belascoaín e Infanta, 
en $13.000. G del Monte. Habana, 82. i rado d l preci 3 
\
i - . r . r . . , — ' 'tuvo la Legación de España, calle B. techando un patio queda todo conver 
n„ « E N L ^ P A R T E A L T A , CA- entre Dínea y Calzada, se vende. Este tido en gran salón Los altos dan bne- Industria, Cerca de NeptURO, en Agua- rías, inmejorable para cafia hoy dedl-
lie 6 acera de la brisa, con 540 chalet, rodeado de jardín, en la acera na renta. Le pasa el tranvía por la puer- ' „ , , , 7 . oado a crianza, cercado atravesado nnr 
"®*ro-,_JieJi-?na- v}*-™** compuesta de de la brisa, _ de construcción superior, ta. $155.000. cate, en Estrella, en Soledad, en A g u í 
con muebles o sin muebles, alquiler pa-
/-^ortf- WArTvVrr» A " a ^ T Z ^ ^ ' Era 120 Pesos T*"*8 grandes habitaciones, 
/ ^ O R T E DE HACIE?» D A : S E \ E N D E una de criado, una gran sala, saleta 
sala, comedo», recibidor, 5 cuartos, ba- ,'on salones d» lujoso artesonado, pisos río; 
Amistad. 136, Garcia y Comuañla. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
por Compramos y vendemos toda clase de 
fio completo, cucina, pantry. cuarto* de de mármol y carpintería de cedro'y cao- / ^ A L Z A D A , CERCA DE I , 2 BPENAS la, en Neptuno. en Infanta. Desde Amargura C Habana 
criados y servicios, en $35.000, se deja la ba .barnizada, es algo difícil de cons- \ J casas de dos plantas, 6 cuartos y S1247 ' ' 
1 «= i n & i l buenas aguadas. Pa- negocios y comercios en la U-^ana y fue-
" Í L 1 «f0r,,?e,S: Carl08 Arnoldson. ra de ella Informes: Amistad. 136 
32189 i sp. 
HIPOTECA: SE DESEA IMPOVKR $,j.T00, sin corredor. Teléfono A-4073-
de 10 a 12. 
31866 3 s 
D I N E R O 
hipotecas sobre fincas urbanas. Infor» 
para hipotecas, en todas cantidades pa-
ra la Habana y los Repartos. Gisbert. 
Agulia y íseptuno. barbería. A-3210: d# 
0 a 12, 
29401 8 • 
F A C I L I T A D I N E R O 
Kn primera y segunda hipoteca, en to-
l » . S ' , ? , n V ' ¿ S f l l « X ? . 0 r V ? . ? " t ó " • I T « r e a de 23, $23.000. M a r i a a a o : en E S T * B I l i C I W l E N T O S V a R > 0 S 1 ^ V e S S . f í ' S " ^ , ? ? & \ ttl^ V í t t ^ i V S * : 
vidriera de Amargura, 31; de 8 a 10 y i ' ie.,lad ^ reserva en las operaclon-s). 
de 1 a 3. Belascoaín. 34. altos; de 1 a 4. Juan Pére». 
32413 12 s 
Y r I B O R A . Ss vende hermoso chalet de da3 boras. Informa su dueño. Teléfono 
J L ^ S S ? ^ aJ-t_res_.cuadr". <lel parque ^ 5 2 ? Mendosa, de dos plantas Inden^n^An 2 8 " , 
tes, 8O0 metros, 700 fabricados v „n"" S C ^ S S - ; — — ~ - Vendo llna casa moderna. Dos plai 
Puesta cada una de sala r ^ H h ^ ^ k T>LEN NEGOCIO: SE VENDE LA HER Tiene recibidor, sala, saleta, cuatro c 
cuartos, comedor cocina a I ' , £ r , mosa casa Matías Infanzón, número tos. Su precio es razonable: puede c 
dos, servidos v 'earale nara 7.^» ^ 20( ^ y * ^ ) - Mide 162 metros, a dos la mitad reconocido en hipoteca. Máf 
pro' lo para dos socios que quieran 
j trabajar, está en buen punto, calzada de 
mucho tráfico y con grandes industrias C E VENDEN DOS MEDIAS MANZANAS 
IO de terreno, en la Avenida de Co-
1 s 
A G U I A R Y M U R A L L A 
P e g a d o a e s t a e s q u m a se v e n -
d e a n a c a s a de dos p lantas , 
a c e r a de l a s o m b r a , p r o p i a 
p o r s u l u g a r p a r a a l m a c é n . 
P u e d e d e j a r s e l a m i t a d d e s u 
p r e c i o e n h i p o t e c a a l s iete 
p o r c i en to . M e d i d a , 8 m e t r o s 
de frente p o r 2 3 d e f o n d o . 
B L A N C O Y V I R T U D E S 
T a m b i é n a l l a d o de l a e s q u i -
n a v e n d e m o s o t r a c a s a de u n a 
p l a n t a , c o n c iento c i n c u e n t a 
m e t r o s . P u e d e d e j a r s e p a r t e 
e n h i p o t e c a . I n t e r é s m ó d i c o . 
S iete p o r c iento a n u a l . I n f o r -
m a n sus d u e ñ o s : G o m á l e z y 
H e r m a n o s , P a u l a , 7 8 . 
tos, 
Vendo gran casa una sola ph.ntn. com _ , , . « , 32711 5 seP- mas, 24. Emilio Rodríguez. Comprando 
400 metros, preparada para doá pisos más. : cas : E a Pinar del R í o : de 20 caba- k B E K d l O V t Sk fixA. r A « * oic?,9 16 rebaJ0 el Precio 
Su precio es en proporción. Más infor- „ . , , A W s n ^ . V s .^n 31851 
mes: Obraría, 32. De i a 4. m. Arós. Herías, muy buenas de monte y cerca bu-68P«d«24 ' 
C A L L E D A A 1 A S j de Ingenio. Se da barata . 
Vendo una casa dos p in tas , moderna. | Damo" d hierro y concreto. Sala, saleta, cuatro nnero en 
ra.la dos habitaciones un servicio sanl- T^NORME CANOA. POR A U S E N T A R M E 
tuno, toda cielo raso, estH a la brisa, l l i del país vendo un lote de terreno 
ff vende por >star la dueña en cama, 19 solares, en el reparto de la Juanita' 
hboteca "Com- , a ,u,as <le trfs "eses y los médicos Cicnfuegos, cerca de la estación y a orl-
c le nirin'lan ramblar de clima; no se tra- lias de la carretera, en $10.000 Informan 
g a i r o f a s i ^ ^ T a í ^ " ^ NacionaI de Bienes i » » ^ - ^ r ^ r ^ ^ r i ^ N i - a a r 0 ' S u ! i r e z Duree"e- ^ ^ 
C A L L E C O R R A L E S A g u a c a t e , 13, T e l é f o n o A-2780 . I _ J H l i I * j r 
Vendo esquina dos piantas. Renta 1W ^ ^ 7 S V S ^ ^ L S S S S ? S Í S ^ 
pesos. E s una ganga. Informes: Obrapía. veNDEX JO.o o METROS D E T E - lo atender. Informan: Paula. 60 
i— de l a 4. M. Arct!. | ^ rreno en un lote, a quince minutos 32760 ' 4 
82312 2 3 s. 
M A N U E L L L E N I N 
B A R R I O D E L C E R R O 
Vendo una casa grande. Sala, saleta, cua-
tro cuartos de 18 metros cada uno. Es 
gran negocio. Su precio 10.500 pesos. Más 
informes: Obrapía, 32. De 1 a 4. M. Arés. 
G R A N N E G O C I O 
de la Terminal, sobre la Unen (ta Gíii 
4 sep. TT'N $7.00O, BODEGA, CERCA DE EM-
T v ñ i * T . r Pedrado, vende mñs de cien pesos 
C A L L E S A N R A F A E L Torrecil la, en la Calzada . Desde 5.000 
e  u  c s  er . s l ntas. n„cn« pn aflplanfo 
iene recibidor, sala, saleta, cuatro cuar- P""8 en a a e i a n « ' 
dejar F I N P A ^ R Í I S T I T A S 
o s, ser ici s  g r je ara caiín ñiañ ""̂  .*-'lliaMV¡' ^icie 0^ etr s,  a s t  u a reco ocían  ai iec . 3ias in- i i v o u 1 i _/-VO ¡ ni ia(]0i vende de 125 a $150 ¿liarlos; se 
IfWOOO. G. del'Monte Hahmo co p cuadras de Concha y dos de Luyanft. formes: Obrapía, 32. De 1 a 4. M. Arés. Grandes* Dos nara notrem í>n I a« vende por necesidad de ausentarse uno lumbia, por separado o en conjunto, man-
' _ tf- ê puede dejar parte del dinero en hipo-; r " A l i r C A M M l C I i n H F u a3 de sus socios. Darán razrtn: Reina, 25 zana 5 y 6, a dos cuadras de los carri-
1 > A B A T A * SE VENDEN peoef^aq ^ 1 ^ t o ^ a ^ - Habana, 135. de 3 a 6 t A L L t SAIN m i b U L L Vi l las , desde $1.500 la c a b a l l e r í a . C h i - í •'reteria, Teodoro Martínez. tos. a 12_ pesos vara. Informan: Ani-
& ^ u ^ s W c l V s í u"a d" " 
y en las comunlcaclSn¿t c o n c i a ^ l u d ^ 
informes y planos: G. del Monte, H a b ¿ 
- 'C**ri* ind 29 jn 
1 2 a ñ o s de r e l a c i ó n c o m e r c i a l 
J O S E B . F E R N A N D E Z 
C o r r e d o r 
Antiguo empleado de las firmas Ran-
earlas de Pedro Gfimez Mena e Hijo v 
Dlgón Hermanos, compra y vende ca-
sas, chalets, solares en todos los Repar-
tos, fincas, dinero en hipotecas. Ban-
m a^cnad\fn1<í?ier08 209 y 210- Teléfonos JH-iM/íi y M-11S4. 
. ™ M 1 sep. 
J . M . V A L D E S B O R D A S 
C u b a , 7 ; de 1 a 3 
Vende casas en Tejadillo. $55.000; Mar-
qués Gonziilez. $7.000; en San José es-
quina con cinco casas, $60.000; Esperan-! 
ra. $8.500 y $5.500: Damas, $32.000- R a - ' 
to. dos en $43.000 y $60.000; Príñclne i 
$36.000; C. de Jesús del Monte, en 122001* 
Escobar. $13.000; C. del Monte $85 000-' 
Manrique, esquina. $22.000: Aguacate i I 
plantas. $33.000; Santa Catalina S m . ' 
ton, $17.000; Rerillaglgedo, con 8 cua*-1 
tos, en $17.000; Suárez, tres casas en 
$30 000; Maloja, $28.000. 
S10O« j ^ 
n^s y ^ n u n ^ c ^ n ^on ^ t e ^ . I n -
¡ I r ^ l é f o V ' - í n r ' 1 1 ^ CUba> W B * r 0 - m V ^ ? , c'oclna l C , ^ r V T M ^ u a í buen local y COntrat0 figuras. V ^ 
si 32CGG6 la sn ! tos- ''"lenas lámparas. Instalación com 1-r-iv .0 aâ  , o í x i - ^ , ^ ^ . 320006 14 sn '"^ ";l^»»as muiparas. instalación com 
_ 1J;_ pleta, se cede en 1.500 pesos, 1 
Q O L A R E S EN L E Y A N O , C E R C A D E I i bles v:!lon más. Informes en la misma: 
7 s 
T ? N $9.001, GRAN BODEGA, UNA CüA-
e"1 XLí dra de Monte, tiene cinco mil pesos 
1 de mercancías, vende $150 diarlos, muy 
cantinera, contrato cinco afios. Figuras 
178. Llenín. 
Superficie 322 metros. Todo fabrtca^' du8trWrtaml>Í¡to*7mi ^ S ^ T ^ O n h s ^ - S15 , VE,NI?,EX DOS S O L A R E S JUNTOS I 4 KAA ^ — — 
una casa; frente 7.50, por 43 de fondo, tante terreno a pocos pasos del tranvía P el 61 KePnrt0 Santos Suárez, calle! A $3-500 CADA U>A, DOS BODVT.AS, 
de primera. Tiene portal, sala, saleta, para ir y venir a la Habana- ñoco de !7ores- entre Santa irene y San Bernar- ^ una barrio Colón, otra calle Aguila, 
seis cuartos, cielos rasos, fabricación de contado v el resto con facilidades del 1 umlen R v-iras cada una por 34 de son cantineras, alquileres baratos y con-
tranvía y del tráfico comercial e ln- Habana, 20, altos 
, dustrial. Se venden parcelas para fahrl- ••• 
E n el barrió l e Jesfls del Monte vendo1 car o varias casitas espaciosas o in-
L a m e j o r i n v e r s i ó n ; a n 
s o l a r e n la 
P L A Y A D E M A R I A N A 0 . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . De* 
p a r t i m e n t o de R e a l E s t a -
te. O ' R e i l l y , 3 3 , T e l é f o n o s 
A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
Vendo, a dos cuadras de la Universidad so soIar ,de J.2 0(ix50- a f e s cuadras 
un cbalet moderno con todas las comodl- P ^ W » ^ Mendoza, parte al con-
des necesarias para una familia de sus- tado >' ^sto « planos a $(>.S0 vara. A r -
to. Se compone de sala, saleta, cuatro 1 a B S ^ Guerra. San Joaquín. 50, Cerro, 
cuartos, doble servicio, garage,' cuartos 8 S 5 sep' 
de criado e Instalación eléctrica; cocina 1 IWnií íQIFl /SD ~" 
de gas. Tiene instaladas cuatro precio-' I iNvUIijIUUK 
sas lámparas, propiedad de la casa. Su entre Luz y Santa Clara. 660 metros cua-
S Proporción. No lo alqul- drados. para un gTat» edificio, a 165 pe-
lo porque necesito venderlo. Informes: sos el metro. Informa: Ban¿o 
31290 S sep. 
S E V E N D E 
Por no poder atenderlo su duefio, 
se vende un acreditado T a l l e r de Afi-
lar, Nlkelar, Cuch i l l e r ía y J o y e r í a , en E n 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual «obre t o ¿ ^ los depA> 
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de De^en-
E n $1.500. carnicería segün ordena Sa- í l s ^ e los l^ la" Asociación "So3 S " m £ 
v l n ^ P " ? ^ , c í t r i c o , muchísimo barrio. ¡ do yq T r S r i De 8 a % ¿ m 1 ¿ 
A ende 125 kilos diarlos. Esquina mo- 5 p. m 7 a 9 de la noche Teléfono Á-"¿17 
derna, alquiler barato y contrato. F i - C ffl)28 aocao. leierono A-0«7 . 
guras, 78; de 12 a 6. Manuel Llenín. • • 
C A R B O N E R I A 
. , — . $1.250 y el carbón a tasación, vendo 
sagua la Grande, trato directo con carbonería esquina, moderna, cerca 
Deseo colocar en hipoteca, sobre fin-
cas urbanas, en esta Ciudad, la can* 
^ tidad de treinta mil pesos. Resido: Ho. 
824C « «o. 
Obrapfa, 32. De 1 a 4. M. Arés 
31773 1 an. I " ümero 209. Teléfono M-932&. Fernánd 31S08 
Sn'?idft; MiP?rüPle tar l0 Señ0r NÍCanor ^ H ^ ^ S ^ ^ S i U deni2ata 6F1; ^ U Ca!le D r ^ o n e s , 12. S. 
» s 1 P- por la noche. Manuel Llenin. Oppenheimer 
PAGINA IMECIOCHO m A K I D P E L A W A K ' J \ » S e p t i e m b r e 1 de I d Z f f A N O L X X X V i l i 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E - : 
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S . J A R * D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c , e te j 
or automóviles. 00 
y diez trabaja'Jb-
F n U r a l l e B n ú m e r o 1 2 , C n t r C ' « ! pesos;' otro fregad 
C n l a CdllC u , iw»m»-»»* » | pesos; un matrimonio , 
Q u i n t a y C a l z a d a , V e d a d o , SO-¡ r e s ^ a ^ ^ n a fábrica. Jornal 3.25 pesos y 
l i c i ta u n a c r i a d a p a r a l a l i m p i e z a 
d e h a b i t a c i o n e s . 
¡ ¡ ¡ M U Y B U E N A C O L O C A C I O N ! ! I P a r a asuntos de negocios me intere-
sneido ep pe"' s a conocer l a d i r e ^ n ^ , A B R I D O R D E C O C O S " T O R P E D O " 
señor J . 
V . Menai Apartado 910, Habana . 
32457-58 2 sp. 
í Hff&NV 1/5 n O í ? 1 sos: áos chauffeurs penin ulares, 80 pe-1 canoucr ia Mb cuwu 
* " _ I sos: un portero, dos camareros, un de-j I - ^ U , , prafln nirícrin» a l 
— — „ ̂  ' pendlenae, 40 pesos; un fregador fonda. I J*C0DO r r a a o u m g m e ai 
826QI ¿ sp. 
D E MA^ 
S SOLICITA UNA CRIADA DE MA 
da buen sueldo, fcan Miguel, 
o : 
O no; s 
212, altos 
32710 
Q E NECESITA UX CRIADO 
O no para Clenfuegos. Informan: 
zada Jesús del Monte. 601. 
32147 8 
Cal-
8 sep. C O C I N E R A S 
S 1 
Se wBc i ta una criada, que sea formal 
y que tenga referencias de las casas, 
que ha trabajado, para limpieza de 
habitacionfes y servicio de comedor. E s q e s o l i c i t a i n a r o c i x K R A p a r a 
naoiiaciuncs jr »cx».v«. l . ; ^ . ' O un matrimonio; tiene -gue ayudar 
para un matrimonio solo y sin mjos. tambien n la iimpieza de la asa. in-
K S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
ayude a la limpieza, para un matri-
monio sOlo. San Lázaro, 332, altos. 
32724 6 sep. 
S 
T E N E D O R A S D E L I A R O S 
E SOLICITA TENEDOR DE LIBROS 
$ 5 . 0 0 U N O . 
O O L I C I T A M O S UN J O V E N P A R A A R -
O chivar correspondencia y foliar co-
piadores- solicitudes y referencias al 
Apartado 236. Habana. 
32231 , 4 seP-
L o mismo da que sea e s p a ñ o l a o cu-.forman^ 
b a ñ a o de color o de J a m a i c a , be 32048 
prefiere de mediana edad, pero si es l e a l t a d , m - B . 
f . , , • ^ í_£r,r ; una cocinera. Siieldo 
buena igual da que sea joven. Intor-
en la Ca lzada del Cerro, 532, ¡ 
a T u l i p á n . 
en Aguacate, número 34-B, ter-
2 sp. 
N E C E S I T A S E 
23 pesos. 
32661 sp. 
Matanzas. Sueldo $150. casa buena para 
familia, agua y luz. A l comenzar la za-
fra se le darftn ?175. También se nece. 
.sita un auxiliar con $100 para comenzar 
t si resulta competente se le darftn | 
$125. Las solicitudes deben de ser es- í 
critas a mano y expresar en las mis-
mas la nacionalidad, edad, estado y ex-
periencia en oficinas. Dirigirlas a: F . A. 
Fernftndez. Apartado, nflmero 1370. H a -
bana. 
320(rl 14 n 
V A R I O S 




Q E S O L I C I T A UNA COCINERA P A R A 
T e l é f o n o ' ^ "n matrimonio, <iue sea 
sepá cocinar bien 19 j 
32071 
TALLER DE LAVADO E L CERRO, Calzada del Cerro, 546, se solicitan 
lavanderas y planchadores, para driles. 
32725 4 sep. 
muy limpia 1 
Veda2d08p. Se solicita un agente en Cienfuegos, 
CAFETEROS 
Defiendan so dinero comprando dlrocta-
mente en la fábrica. 
/CRIADA, SE SOLICITA UNA EN E * 





MUCHACHA, DE S O L I C I T A l NA 
4 ó 15 años, para manejar un ni 
ño. Santa Catalina, 1 y medio. Cerro 
32792 " 8 
rTNA c o c i n e r a , p a r a un m a t k i - q*e conozca el ramo de tejidos. D i -





i J K S O L I C I T A UNA MANEJADORA <lus 
• • sea limpia. Sueldo y condiciones: Ca-
lle San Rafael, número 152, letra M, altos, 
ts<iu*na a Oquendo. 
;;2W5 
B O E SOLICITAN UNA COCINERA Y una 
- ; 0 criada do cuartos, peninsulares, pa-
ra corta fainiUn, el sueldo de la coci-
nera es de $40 y el de criada de $30. I n -
forman en Calzada. 84, altos, casi es-
quina a B, al lado de la botica, Vedado. 
33366 •<> sep. 
Ha, 98, Habana . 
32727 4 8 
M U C H A C H A S 
para pintura, se solicitan en Sol, 70. fá-
brica de coronas de Ros y Co. 
32715 8 " 
S E R V I L L E T A S 
IJIsas 12X12 $1.20 mil. 
Lisas 10X10 $1.00 mil. 
Crepé 12X12 $2.00 mil. 
Crepé 12X12 $1.50 paquete. 
Deslnfestante $2.50 ga l ín . 
H E L A D E R O S 
Cartuchos para 5 centavos $9.00 
Cartuchos con paletas $7.00 mil. 
Vainilla $1.00 libra. 
Leche ©vaporada $9.00 caja. 
Puesto en su casa. 
Mandando el dinero en giro 
check. 
mil. 
Canteros, par? sacar piedra eL una 
. cantera, se necesitau, ¡nrormec en la 
calle Habana , 126. oficina; cerca de 
la Agencia de colocaciones. 
31654 2 C 
S s necesitan m e c á n i c o s , torneros, pai-
leros, fundidores y plantilleros, abo-
n á n d o l e s altos jornales, Z horas de 
trabajo, pago doble de horas extraor-
dinarias. Dirigirse a : Talleres de E n -
rique Parquet. C á r d e n a s . 
32144 8 • 
I>UENAS COSTURERAS: SE WECEST-.> tan para hacer pantalones y camisas 
de encargo y venta. Se paga bien. Gran 
P-azar Habana. Mercado de Tacón. 34 y 
35, por Avenida de Italia. 
30359 1 • 
~ P O S I C I O N D E P O R V E N I R 
Una droguería importante de esta capí- j 
tal solícita un empleado, con el carác- ; 
ter y energía necesarios, para ponerle • 
al frente de su departamento de des- | 
pacho de paquetes. Ha de conocer el gi-
ro de drogas. Horas de trabajo:: 7-l|2 a 
11. y 1 a 0. Presente su solicitud por 
escrito tínicamente, indicando referen-
cias, aptitudes y sueldo que espera per-
cibir. Agencia Veritaa, 223. Manzana de 
GOmez. 
C7041 6d.-28 
O L I C T T C UNA PERSONA D E C E N T E I 
activa que tenga 500 pesos, para 
entrar en sociedad en un negocio que 
estfi establecido y le enseño crtmo se 
ganan diez pesos diarios sin mucho tra-1 . 
bajo. Cubt, « . « Q u i n a > Tejadl.lo. fe- R ^ ^ T ™ . " ? * » " S ' ' " ? * " ? ' ' 
A R T E S Y O J b i C I O S 
tografía. E l que no sea decente y de ne-
gocios que no venga a molestar. 





NECESITAN AGENTES DE AM-
bos sexos, para artículos de muy fá-
cil venta, ganarán con toda seguridad, 
si son activos, de 6 a $8 diarios. Infor-
marán de 1 a 5 p. m. en los altos de 
Aguila, 127, antiguo, entrada por San 
i José. 
I 31619 7 sep. 
días de todos los tamaños y clases rv 
yones con su marco, desde 6 pesos 
mer fotógrafo del Consulado español 




Se s o l i c i t a u n c a r p i n t e r o de p r i m e -
r a c l a s e . N a t i o n a l S t s e i C o m p a n y , 
L o n j a , 4 4 1 c 
C B1B8 ind-18 Jn. 
_ _ m i m m i ^ « i i i j — — n i " — ' mini111 r ""^ 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" " ^ l a A V E R o T r ^ r " 
O ' R e i l I ^ 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGBNCIJ DB COLOCACIONES 
Bl quiere osted teneir nn buen cocinero 
de casa particular hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camtrerot, criado», a c 
pendientes, avudantes. fregadores, repar 
tidorea aprendices, etc., que sepan si 
obligación, llame al teléfono de esta an 
•igua y acreditada casa que se io» ra-
cilitarán con buenas referencias. Se man-
: dan a todos los nueblos de la l i l a y 
trabajadores cara «l campo 
AVISO: T A L L E R D E BARNIZAR esmaltar, ebanlsterí» en general h 
Bouza e Hidalgo. Alambique. 76 ent 
Puerta Cerrada y Alarla. T«l*fc«L? 
M-2102. Bspeclalldad er mimbres, se d« 
Jan como de fábrica per estropeados nn 
estén. Nosotros nos / Acemos cargo 3* 
ebanistería y barnizar muebles de 
das clases, por fino» que sean; se aria 
glan muebles da uso. 
29173 2 B 
R E S T A U R A N T S ~ ~ 
Y FONDAS 
f? y COMPOSTELA, 10, A L T O S , SE A n j miten abonados a la mesa, espión' 
dida comida, como en casas particulares 
con mucha limpieza y esmero. Para in' 
formes y demás dirigirse a su duefln 
32437 f * . 
P E R D I D A S 
postal 
3 sp. 
O i: SOLICITA EN 17, NUMERO 16, AL 
7 j tos. Vedado, entre D y M, una criada 
de mano <iue conozca ese servicio 
do 30 pesos y ropa limpia 
Suel-
32672 2 sp. 
• 1 I Q E S O L I C I T A UN JOVEN PARA t r a -
C E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE • ̂  bajos de oficina, que sepa escribir 
IO haga los quehaceres para una matn-1 en ia mftquina y con conocimientos de 
Imonio: buen sueldo; puede dormir en i inpjés Dlríjuxe: Apartado. 343, Habana, 
' la colocación. Zapotes, 28, entre Flo-j 32734 3 sep. 
'J~\ESKAMOS UNA EXPERTA MKCA-
J L r nografa, en inglés y español; buen 
sueldo. Dirigirse a Cárcel, 19. J . Ulloa 
y Compañía. 
.•;27:"i2 3 sep. 
res v Serrano. Jesrts del Monte. 
32853 sep. 
F. S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E CO-
n i jli ij^m/ .o . — - lor, que so-a aseada; buen sueldo. 
cita una criada de mano que sepa su I Compostela, 114-A, altos, entre Acosta 
• bligaclón. . m n >• g g t a María- „ i 
32663 3 8r,-_ I 6 8 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
C E SOLICITAN APRENDIZA8 Y me. ! 
O días oficialas de modistas y una mn-
INDUSTRIA, S4, ALTOS, E S Q U I . | q e sOMCITAIT UNA BUENA COCINE-1 chacha que ayude^ a los quehaceres de' 
Colón, se solicita una c i i a d a ^ - , ra v una bllena crlada de mano, que 1 ia casa, además del sueldo se le ense-1 
ade las una cocinera. Ccn duerman en la colocación y que no ten- fia *_^os*r- Í501, " altos- . 
i gan primos. Informan en Compootela, j S-t'-ib £ _ s e p 
1 número 74. 
XJi na 
<!e mano y . 
SJO de sueldo y uniformes para la en» 
«lo. siendo corta familia 32569 6 sep ¡ :i2i-:!U 3 s 
t J E SOLICITAN DOS „ BUENAS C R I A -
das de mano, Que estén acostumbra-
das a servir y que sean trabajadoras. 
Línea. 87, entre 4 y 6. Vedado. 
32564 2 sep. 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , P A R A 
IO un matrimonio solo, en el Vedado, y 
también que lave la ropa. Se da buen 
sueldo. Informan: Merced, 20, entre Cuba 
y Damas. 
32610 4 s 
CBOCINERA: SE S O L I C I T A UNA B U E -Llt„ , _ , . > na. en Amistad, 134, altos. . 
r a telefonear v tenga referencias, i — i ^ í _ — 2 s -
f.A ICieiUBCrti y icue , S O L I C I T A UNA COCINERA, E N Luz, 
Sueldo 30 pesos y ropa limpia, mror- ¡3 ^ ,,, ...,-;_„ Monte; se 
i / ^ A S A IMPORTADORA F E R R E T E -
\_7 rin, solicita un dependiente y un mu-
chacho fi:erte y ág i l ; preséntense per-
sonalmente en Monte, 322. L a Principa). 
Teléfono A-6619. 
32701 8 sep. 
Se solicita una criada, para limpieza 
^refiere duer-
nra: s e ñ o r a de l a Torre . S a n Rafae l , 




roo1! 4d-31 ag 
1 / N CONCORDIA, 16, A L T O S , S E SO-





SOLICITAN, UNA BUENA CRIADA 
de mano y una buena cocinera, que 
iloerinan en la colocación y que no ten-
gan primos. Informan en calle 10, nti-
l iero 11, entre Calzada y Quinta, Ve-
dado. 
32634 3 s 
S E p pía y que sepa su oficio. Se paga 
bien. O'Reilly y Villegas, mueblería; de 
Díaz y Vega. 
32617 2 s 
Se solicita, en Concordia, 167, moder-
no, altos, entre M a r q u é s G o n z á l e z y 
Oquendo, una cocinera, peninsular, pa-
ra un matrimonio sin n i ñ o s , que ayu-
de a la limpieza. 
32619 
A H O R R E D I N E R O 
C O M P R A N D O E N N E W Y O R K 
Las extensas relaciones comerciales que 
tenemos con los principales estableci-
mientos, nos facilitan las compras más 
ventajosas en precios y calidades. Nues-
tros servicios son gratos como intér-
pretes y acompañantes al visitar nues-
tros clientes esta plaza y que deseen 
hacer compras. Pídannos lo que deseen 
de esta plaza. Solicitamos también con-
signaciones. The Spanish American T r a -
dlng Co., 53 Greenwich 8t., Ne-w York C i -
ty, N. Y . 
32781 6_B 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, P A R A mensajero de tintorería en L a P r i -
mera de Virtudes. Virtudes, 2, entre P r a -
do y Estrada Palma. 
32782 6 s 
S O L I C I T O 
C o m p e t e n t e c o r r e s p o n s a l de e s p a -
ñ o l e i n g l é s , q u e e n t i e n d a de T e -
n e d u r í a de l i b r o s . E x i j o r e f e r e n -
P a u l a 4 4 . T e l . A - 7 9 8 2 . H a b a n a . 1 c i a s ¿ e ]as ca$a8 c o n 
p r e s t a d o s e r v i c i o s . P a g o b u e n s u e l -
d o . I n f o r m a : V i c e n t e G a r c í a F l o -
r e z . A m a r g u r a , 7 6 , a n t i g u o . 
B sp. 
m e c á n i c o de p r l -
S t e e l C o . L o n j a , 
" L A C A S A E C H E M E N D I A " 
Monserrate, 137. Teléfono M-1872. Gran 
Agencia de Colocaciones y Negocios. De 
Eulogio P. Echemendía. Esta casa fa-
cilita con rapidez personal competente y 
con buen/o referencias, para toda clase 
de oficinas, establecimientos, almacenes, 
industrias particulares, etc., para la 
ciudad y el campo. Especialidad en 
cuadrillas de trabajadores. Absoluta se-
riedad. 
.•.2800 4 s 
PE R D I D A : S E B U E G A A L A P E R S o , na, que haya encontrado una pul-
sera de brillantes y zafiros, la entregue 
a su dueño en Campanario, 70, altos. Sd. 
rá generosamente gratificado. 
32012 7 a 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
S e so l i c i ta u n 
m e r a . N a t i o n a l 
4 4 1 . 
C 5975 Ind 14 Jl 
E l D I A D I O D E L A M A R I -
NA es «1 per iód ico de mayor 
c i r c u l a c i ó n en Cuba. 
S E H A E X T R A V I A D O 
una perra bnll-terrier, blanca, con una ' 
mancha sobre el ojo y oreja izquierda. 
Su dueño, Juan O'Nagthen, a quien se 
le puede avisar en su domicilio, 17, es-
quina 7, Vedado, teléfono F-1846, 'o a 
su oficina. Manzana de GOmez, 216, te-
lítfono A-6625, gratificará espléndidamen-
te a quien le Informes dúnda se encuen-
tra o la entregue. 
1 Bp. | 
TTNA S O R P R E S A > flB L E GRATTFT. 
U cará a la persona que haya encon-
trado una libreta con escritura turca 
en el carro Vedado-Muelle de Luz, o 
en cualquier otro lugar. Que se dirija 
:i Inquisidor, 29. Teléfono M12326, en 
Levy y Beban. 
32328 a sp. 
= 3 
QOLICITO MUCHACHO, PARA SER-
IO vicio de caballero solo y de posic ión, 
que conozca bien la Habana, no se qule-
pllletes, ni rateros, ni mal educa-
se gana meJoT sueldo, con menos tra-
baja que en ningún otro oficio. 
MIL K E L L ' Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n corto tlempc usted pnede 
t-btener el t.",nIo y una buena coloca-
(ion. L a Escuela de Mr. K E L L Y es ia 
tVnc* en tu ''lase en la K^públlca de 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela os el ex-
perto mAa conocido eff la UepiihMc.i <.e 
Cuba, y tiene todos lea documentos y 
títulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar «u» 
méritos. 
P A R A L A S i M I M S 
S E R A U S T E D U N A V E N U S 
C r i a d a para habitaciones, se solicita eni c e s o l i c i t a u ^ 
ej Vedado, caUe 2 entre Ca lzada y ^ r ^ S T " ^ ^ ^ & ^ « ^ ^ « l e S a ^ 
Quinta, altos. Sueldo 30 pesos. 
M R . K E L L Y 
O B S O L I C I T A UNA COCINERA, T R A -
^ o l i c i t ó ^ ñ X I Í u c h a c h a T b í a ñ c a ! ^ baa13t̂ or|ues1edr0,%^ fo^ma,• en Muralla> 
j _ J c 70S7 ^_ Sd-31 ag 
SOLICITA^ÜNA COCINERA PEN-
o ile color, para ayudar a los queha 
4 eres de una casa pequeña. Sueldo 
^ún sus aptitudes. Puede dormir en í 
casa. Manrique, 30, primer 
.•il Heraldo de Cuba. 
C 7088 10d-31 ag 
Necesitamos un joven de 25 a 3 0 a ñ o s , 
. buena presencia, pasa pasante de u n 
piso. Junto ¡ O insular que :iyi*de a los quehaceres / (^Jgjrjo C a t ó l i c o , nara el Campo. 3 0 
a colación y • 0 ' F r 1 
Aguacate. 
1 8 
i le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña perc no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela 
Venga hoy mismo o escriba por un 
iibro os tnstruccifln. gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
sea aseada, duerma en li 
traiga referencias buenas. Sueldo, 35 a 59 pesos, Según SUS a p t í u t u d e s ; dos 
~ pesos y ropa limpia. Buen cuarto. T e . r » a «- » j , * , 
'niente Rey, 17, altos. _entrada por la | ^ d a n t e s de profesores que Sepan j T o # ^ ^ ^ ^ 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
V F D A D O 
y t * u n i * \ J calle Cuba. Señora de Rubiera. 
E n l a ca l l e N u e v e , en tre F y G , y ¡ _33t75 
p a r a u n m a t r i m o n i o so lo se soU(rita rV^TOdnCTa,0TOirrec^é^acífiñ^, ^e'pre^|'jW a 4U pesos» ^ J e * P a S o í 
u n a b u e n a c r i a d a de m a n o q u e se - ^ & £ e r ^ e n ^ VÜIaverde y C o m p a ñ í a , O ' R e i 
1 s i lly, 13. Agencia L e n a . 
i bp._ ) |a$ cuatro reglas para otro Colegio, 
S E S O L I C I T A UNA HVFysÁ. j «Q a 40 2nfor. 
p a s e r v i r a l c o m e d o r . B u e n s u e l d o , 
u n i f o r m e s y r o p a l i m p i a . 
8 sp. 
¡ j B O N I T A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito una criada para matrimonio 
americano, sueldo 40 pesos; otra para 
ir a Nueva Torp, 35 pesos; otra par» 
nn caballero solo, 40 pesos; dos para 
el campo, 40 pesos; dos sirvientas clí-
nica, 35 pesos: una camarera para hotel 
y dos para casa de huéspedes, 30 pe-
sos. Habana, 126. 
32501 2 sp. 
JpN PRADO, 36, A L T O S , SE S O L I C I -J ta una criada de manos; no importa. 
30, entre 
32385 
17 y 19. 
SE N E C E S I T A C O C I N E R A , R E P O S T E -ra, buen sueldo, corta familia. Calle i 
K , Vedado. 
3 s 
32680 8 sp. 
11, número 143, esquina 
32432 
AGUILA, 203, A L T O S . P R E C I O S F i -jos, se solicita una cocinera. 
3227S sep. 
Q E SOLICITA UNA PERSONA OONO-
O cedora del ramo le tejidos para ven_ 
der a los importadores. De 4 a 6 p. m. 
Obrapía, 22 entresuelo, señor Menénder. 
32082 4 sp. 
Q E NKCESITA I N" CRIADO PARA fre-
O par frascos y hacer limpieza en el 
Laboratorio del doctor Bosque. Tejadi -
M E C A N O G R A F O 
S e so l i c i ta e n " U n i ó n A g r í c o l a I n -
d u s t r i a l , " S . A . , O f i c i o s , 2 2 , a l -
tos. 
C 7095 8d-31 
A L P U B L I C O 
Congestionados de mercancías de verano 
nos vemos obligados a realizar todas las 
existencias de VERANO a P R E C I O S B B -
DUCIDOS 
Con agrado verft el público la más rer-
dadera y formidable llquldacldn de L A 
M1MI. Neptuno. 33. 
Las señoras, señoritas y niñas podrán 
comprar cosas buenas por poca plata. 
Por el valor de 1 peso obtendrá usted 
mercancías que valen 2. 
S E A B E L L A Y E L E G A N T E 
Sombreros adornados en telas finas pa-
ra seBoras y señoritas. 
De paja fina, adornado |2.0ft 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n í c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 centa-* 
vos . 
T e ñ i d o s ^ d e p e l o , d e l c o l o r quoi 
se d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E ^ 
F I N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ o s . 
C 7212 
Otros más finos, adornados. 
De tul fino, adornado 
De chlfu fino, adornado. . . 
De crep fino, adornado. . . . 






CjB S O L I C I T A UNA COOINERA D E 
|3 mediana edad, para cocinar y ayu-1 Ho esquina a Compostela 
dar a los quehaceres dq la casa, poca 32588 





sueldo $30. Merced, 38, ba-
6 sep. 
SE NECESITAN DOS BUENAS LAVAN-deras, acostumbradas a trabajar en 





1 sp C O C I N E R O S í Se solicitan dos o tres j ó r e n e s fuer-
f \ j O ' . a p r o v e c h e n o p o r t u n i d a d . ! s T s o Í w ^ ^ q i íe deseen trabajar para u n a 
\ / So necesita una criada peninsular , . L1 i casa de raparacion de llantas. L h n -Rp i   i  i l  , . 
mal. que duerma en su casa, lor, o coianera, blanca, que sepa c o - , . 
i f e r e n c i a s . ' ^ " 8 * 3 Sai1 La2aro' 121-
325H 
Son pocas horas de trabajo y bueno de p.:,,». « la francesa con refer( 
llevar. Informan: Aguacate, 122, altos. ' " " 7 , a ,a rrance»a> con r e l c y 
" " i ¡ 1 bp_^ Sueldo 60 pesos. Informa: s e ñ o r a de, 
s o l i c i t a u n a c r i a d a p a r a la Torre. S a n Rafael , 139, altos; dei 
5 a 6. 
R E P R E S E N T A N T E 
Exclusivamente en-el interior necesita-
mos. Escriban y remitiremos nuestros In-
formes, etc. Ganarán $250 mensuales, no 
contestaremos cartas que no veñgan con 
treinta centavos en sellos para muestras 
y franqueo. Iboleon, Cuba, 91. Oficina, 3. 
b n i-TOoK 
I N M E D I A T A M E N T E 
Daremos empleo permanente a cinco 
hombres activos, trabajadores, etc. Reu-
niendo este concepto ganarán $150 men-
sualmente. Más informes: de 9 a 12 a. m. | 
Zaldívar. Amistad y Monte, altos del 
café. Marte y Belona. Indispensables ga-
ratías de $20 efectivos el solicitante. 
32613 3 s 
SOLICITA UN PROFESOR EXTER-
C o n u n C o r s é W a r n e r o b t e n d r á us-
t e d c o m o d i d a d , e l e g a n c i a y 
e c o n o m í a . 
F a j a W a r n e r s a . . . . 
C o r s é s W a r n e r s , a . . . 
C o r s é s C u t i l a . , a . . . 
C o r s é s B r o c a l e . a . . . 
L A M I M I 
N e p t u n o , 3 3 . 
C 7011 
Especialidad en modelps de tul, de se-
da fino, confeccionados a mano, nuevos 
y últ imos modelos originales, adornados, 
$9.98. $11.98, |12'w9& 
Liquido a cualquier precio mis de 6 
mil formas de paja finas, para diarlo, 
baños y paseo, desde $0.48, $0.98, $1.48 
y $1.98 
A P R O V E C H E Y N O P I E R D A 






de luto, a. 
de crep, a. 
de georgett, 
crespo, a. . 
georgett, a. 
$ 2 . 5 0 
2 . 5 0 
5 . 0 0 
5 . 5 0 
Mantos de granadln. 
Mantos de georgett, 7.00 
lBd-2« 
Q E 5 
O no Reina, 78. Teléfono A 6568 
32631 
lii ímpleza de una casa pequefia y en-
tienda de cocina. Solo para un matrimo-
nio dos personas. Buen trato. Sueldo, 
40 pesos. Se exigen referencias. Dolores, 
casi esquina a Cocos, segunda casa de la 
acera izquierda, Jesús del Monte. 
32487 1 sp. 
C 7097 4d-31 ag 
Q E O L I C I T A UN 






(B SOLICITA UNA C R I A D A P A R A 
corta familia. tBCTcn trato y buen 
tsneldo. San Benigno, letra C, entre Co-
rrea v Santa Irene, Jesús del Monte. 
324S9 1 sp. 
C H A U F F E U R S 
8 E 
CtHCAUFFEURS, SE NECESITAN: 1 NO „,„ v . * para casa particular, con $80, casa y 
NECESITA UNA CRIADA DE CO.i(.omida. otro para camión con $30 sema-1 
medor que sepa su obligación, en la nales Monserrate 137 
« alzada del Cerro, 699. Sueldo, 25 pesos.. .T>iíóÓ ' 
Telrfono A-0322. ~ -
32484 8 ap. i Q E SOLICITA UN CHAUFFEUR, PE-
^<.» . „ . , . - 7 7 — . — z ~ ; — , — ~ | O ninsular, que sea persona seria v que 
S Í ^ - ^ A 1 ™ - ® / ^ ? ^ ' . ^ e - ^ ' i tenSa buenas referencias 
32578 
Q E SOLICITA UN CRIADO, PARA 
O fregar botellas y hacer limpieza en 
el Laboratorio del doctor Bosque^ Te_ 
Jadillo esquina a Compostela. 
82529 2 8 
E SOLICITA UN VENDEDOR DE T E -
Jidos y otro de ferretería en general, 
i 'Ambos que tengan muy buenas relacio-
nes en el comercio y demuestren su ac- »t . t q 
tividad. También necesitamos dos via- [National o tee 
I Jantes para el interior en los mismos 
, ramos. Buena oportunidad para Indivi-
i dúos bien relacionados. Sol, 85. Depar» 
lamento, 301. f 
32607 2 s 
2 a 
EB A N I S T A S SE E N E C E S I T A N . S E les interesa en los beneficios ademfts 
del Jornal que ganen. San José, 126, le-
tra D. 
31928 8 sp. 
S e so l i c i ta u n p a i l e r o de p r i m e r a . 
C o m p a n y . L o n j a , 
4 4 1 . 
C 462S Ind 2 Jn 
4 8 
SE SOLICITAN DOS MUCHACHOS PA-ra hacer mandados. Calzada del Mon 
te, número 412. Botic»-. Esquina de Te-
para los quehaceres de la casa, cor-
ta familia, que sea forma). Daoiz, letra 
C, esquina Churruca, Cerro. 
32376 1 a 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E cuar-
y j tos. acostumbrada a servicio fino. Ha 
de saber coser y cortar y tener muy 
buenas recomendaciones. Para servir a 
una sefiora sola. Para tratar: de 8 a 
30 y de 2 a 4 Calle 2. número 3-A, Ve-
dado. 
32395 2 • 
para trabajar 
en casa particular. Puede presentarse en 
Habana, 64, altos; de 9 a 11 a. m. 
32626 , o • 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S " 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo, 
l'ida nn folleto de instruccidn, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kel l s . San 
Uázaro, 249. Habana. 
Q A N A T O R I O DOCTOR P E R E Z VETíTO, 
0 Barrete, ' 62, Guanabacoa. Se necesl_ 
tan sirvientas. Sueldo $35, casa, comida Jas-
y lavado de ropa. También un fregador 31945-58 _ 1 sp.^ 
de $35 y un cocinero de $50 o más . se-; „ . . . , . , ~ ~, 
gún sea.^ informan en Reina, 127; de lo ¡ b e s o l i c i t a n b o r d a d o r a s a m a q u i n a 
1 -̂ 604 « a I S I N G E R , o f ic ia las c o s t u r e r a s y 
F U N D I D O R E S 
M E C A N I C O S 
P A I L E R 0 S 
a p r e n d i z a s a d e l a n t a d a s . E l E n c a n -
to. G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
C 6992 8d-20 
Nota: Hacemos toda clase de modelos; 
son confeccionados a mano y materla-
i les de primera. Los llevamos a domlcl-
i lio siempre que deseen verlos. 
Corsetería arners, de primera clase: 
Corsés bajos y cortos. . . . . . . . $2.48 
Corsés bajos y cortos. . 
Corsés de elástico cintura 
Corsés especial de hilo. , 
Sostenedores en saldo. . 
Sostenedores de tela. . . 
Kostenedores de punto. . 









E l corta y rizado de peí» a los nlflos 
i es muy Importante. Por eso debe usted 
! llevar sns niños a la acreditada y po-
I pular P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , Salud, 
; 47, frente a la Iglesia de l a Caridad, don-
de cortan y rizan el cabello al verda-
dero estilo de París . 
E n la P E L U Q U E R I A P A R I S I E N hay 
un salón para peinar y lavar la cabeza 
a las señoras. Hay postizos de todas 
clases, garantizadas; pelucas, bisofíés, 
peluqnltas, trenzas, etc. 
L a P E L U Q U E R I A PARI8TEW, Salud. 
47, frente a la Isrlesla de la Caridad, 
tiene en todo los más moderados pre-
cios. 
C 7208 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A , QUE sea 
17 formal y sepa bien bu obltigclón, pa-
ra la limpieza de una casa chica, corta 
fatulli^ y sin niños, buen sueldo, inme-
jorable trato. Si no sabe cumplir con su 
«VoligK.ción que no se presen 
quieren recién llegadas. PraU 
forma el portero. 
32440 1 
^ R S O N A S D E 
M S N O R A D Q P A R A Q E H C ) 
C O S T U R E R A S 
L o s ta l l eres de m a q u i n a r i a f u n - i p A R A C 0 S E R m ^ j ^ l e r y j 
d i c i o n y p a i l e n a d e V i u d a d e h t - £ ^ g y g C A S A S 
c h e g o y e n e H i j o s , M a n u e l G a l d o | L a j f ( > I ¡ c ; t a m o , p r á c t i c a s 
j y C o m p a ñ í a y E n r i q u e P a r q w e t , d e I J e j e n 0 r a y 
L A A C A D ^ i m D E B E L L E Z A 
b a j o i a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
(RECIEN LLEGADA DB PARIS) 
Con sos aparatos Instantáneo» / per-
ecnal práctico de los mejores salone» «Se 
, , París, garantías el buen resultado v 
te. No se j a T i i A x o m a r t i n m a r t i n d e s e a C á r d e n a s , d a r á n e m p l e o a u n b u e n ¡ m e í o r e f p r e c i o s y ffarantízamoi e l I M^T™™^.*** ¿on ^ p ^ í u ' o í 
lo, 20. I n - ; - r V saber el paradero de Carlos Gago. I » j J £. _ r • ' * * j a i i u t a i u v » 01 r T T ^ ^ i - , virtualmenta inof. nM™. • de 
¡ campamento de Triscomia. _ n u m e r o d e o p e r a r i o s d e f u n d i c i ó n , ! ^ ¡ « í o n a r a todo A « ñ n DpKp» ^ e \ u n ^ a r n e n c ^ e n t e lnoferislTO• y da 
en r o p a 
m e s ¡ o s 
32691 
s 
>E SOLICITA UNA SIRVIENTA DE 
mano. 30 pesos al mes y sin dormir 
sp. 
i la colocación, 
32336 
Consulado, f>0, altos. 
1 sp. 
SOLICITA UNA CRIADA, SAN NI-
colás, 142, altos. 
EMILIO PERE7 MORENO DESEA SA-ber a su hermano Miguel Pé 
reno, o do su primo José Pérez, 1 
I les, según noticias, se encuentran en 
l (íuantánamo. Dirigirse a calle Sol, nü-
! mero 8, Habana. 
32481 2 sp. 
t r a o a j O p a r a tOdO e l a n o . D e b e n I larga permanencia. 
m a q u i n a r i a y p a i l e r í a . c o n j o m a - j t r a e r r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s d o * ! t n ? a i « P d l U C ú i ^ 
na-
eon 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y aña*. 
Extracto l e g í t i m o de fresas. 
E s un encanto Vegetal. E l color que 
da a los labios; últ ima preparac ión , 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmac ias , S e d e r í a s y en su de-
p ó s i t o : Pe luquer ía de S e ñ o r a s , de 
Jnan M a r t í n e z , Neptuno, 81 . T e l é f o -
no A-5039. 
r " " * r i ,e8 d e siete pesos p a r a a r r i b a - E n ! < k h a » t r a b a j a d o , 5 r e c o m e n d a - 1 ^ S ' ^ ^ a W i c o s de todo, estuce 
— - - l i a s o c h o h o r a s , y a d e m á s p a g a r á n 1 ! para caMml^to"' teatro•• "8clré#r •* 
;í22r.3 1 sep. 
l^N SAN MIGUEL, 4», ALTOS, SOLICI 
Jl J tan dos buenas criadas, para come 
dor y habitaciones, que sepan cumplir i 
bien con su deber y sean trabajadoras. 
Suelda: 30 pesos cadA una y ropa lim-
pia. 
8184S Z_ s _ 
SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de mano, qu» sepa vestir señora y 
coser, en San Mariano y Luz Caballero. 
31749 2 s 
O E 
BUSCA SERAFIN DIAZ Y DIAZ, A SU hermano MulueJ Diaz y Día/. (|ue 
no sabe de él, que paraba en M-it'anzas 
y pasara antes con la mftquina auto-
móvil : yo estoy en Central Habana, Ho 
yo Colorado, escriban a Serafín Diaz v 
Díaz. 
32541 2 H 
ANTONIO s 
1 
dob le los e x t r a o r d i n a r i o s . 
T r a b a j o todo el a ñ o y a l o j a -
miento c ó m o d o y m o d e s t o . 
S e d e v o l v e r á e l p a s a j e t a n p r o n -
to se t r a b a j e 
C 7065 
la p r i m e r a s e m a n a . 
8d-29 
C R I A D O S D t M A N O 
O E NECESITA UN ORXADO DE MA-
O no, que sepa cumplir con su obll-
Kacirtn. que tenga referencias. Linea, 6, 
Vedado. 
.••. •.' S02 3 s 
SE SOLICITA UN 
rlado. Sueldo $30, casa, comida, ro-
ya limpia. 
3?«ft7 2 • 
IPJTPKDRADO, I9,_ ií c l 
F U E N T E F R I A E X P O S I T O , 
olicita a su hermano Venancio 
Fuentefría Expósito por haber desapa-
recido de su casa sin saber su parade-' tal 
ro, en calle 15, nflmero 109, entre L v 
M, Vedado. 
32659 4 a 
c i o n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I C 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . en C 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
C E DESEA SABER E L PARADERO DE 
k5 Manuel Novoa, que según noticias, se 
encuentra en Santiago de Cuba Lo soli-
cita su hermano José, , que se encuen-
tra en Lawton, 16, Víbora, Habana. 
T R A B A J A D O R E S 
324HO sp. 
Se ruega a Manuel Tunes pase a Acos-
ta, 63 , para un negocio. 
«2817 s ag. 
I M P O R T U N I D A D : SE SOLICITA UN 
\ J socio capitalista e industrial, para 
una empresa comercial, girando en sus 
transacciones por el sistema do "ren / 
de arrendamiento. Se garantiza I 
el 85 por 100 del capital invertido co-' 
ino ganancia neta para los primeros 
ocho meses. Este es un negocio abso-
lutamente seguro y lucrativo y la per-
sona invirtlendo un capital serft exten-
sivamente protegido con acuerdo a las 
leyes, en todas las transacciones de la i 
compañía. Neoesarlo tenga un capital I O E SOLICITA UN HOMBRE. DE ME 
por lo menos de SKVOOO 00. E l balance O diana edad, que sepa cuidar caballos. 
i£- n¿£Pcal 5uscrlto de "f «'mpafi la es para atender al cuidado de dos o trea 
S-o.OOO. Se ofrecen y se toman las me-1 de monta, limpieza exterior, mandados. 
Mores referencias comerciales y banca- etc. Sueldo ?40. Viuda de Mantecón. A 
rlaa en esta ciudad. Escr íbase a: Mr. una cuadra del paradero del tranvía. 
Porter, C|o. Bl D I A R I O . Calabazar de la Habana. 
2 n i 32425 1 s 
Se necesitan mineros y escombreros pa-
ra las mtnan de Matahambre. Hay con-
tratas de pozos, contrapozos y realcio, 
que dan de $4.00 a $8.00. Informan en la 
calle Consulado, número 55. 
29571 4 sp. 
" s o l i c i t a 
¿ara 
Bals Poudrée.' 
Verltable onduiacldr "Maree' "* 
Expertas manicurea. Arreglo 3e ojos 
y cejas. Schampoings. -'"•ildado» í e l ca-
tla y cabeza. "EclalreU&ement dn tela." 
Corte y rizado del pelo a los nifios 
Masaje "esthétlquc." manual, per 1»-
duccMn. "Pneumatlqüe" y vibratorio, 
con ¡os cuales Madam' QU obtiene ma* 
ravlllosos resultados. 
E l rápido éxito de «sta casa efc la 
mejor recom**ndacl6n de an seriedad. 
V I L L E G A S . 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
O B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 920 In 37 • 
BORDAMOS A MANO Y MAQUINA. Soutacho redondo, cadeneta, arabes-
cos, festón, 20; cu ladillo. 6 c. vara. Fo-
rramos botones y plisamos. Academia 
Acmé. Neptuno, 63, entre Aguila y Ga-
liano. 
C. 5803 SO d-A 
S e c r e t o s d e B e l l e z a de M i s s A r -
d e n , d e P a r í s y N e w Y o r k . 
(Productos de famosas Wrmulas franre-
s a í ) . E n la Peluquería "Costa." Indus-
tria, 119, casi esquina a San Rafael. Te-
léfonos A-8733 y A-7034, y en la "Casa 
de Hierro,»' Obispo, 68. encontrará us-
ted TODO lo que una dama o caballero 
cuidadoso de su cutis necesita Ofrece-
mos: tratamientos completos para lim-
piar el cutis, para blanquearlo, nara 
vigorizarlo; para hacer Oesapar-icer los 
barrea, espinillas, manchas, peca4 y des-
coloraciones. Para reducir los excesoj 
de grasa en los brazos, piernas y en la 
barba. Para las arrugas prematuras o 
causadas por enfermedad o los afioa. 
Para cutis porosos y graslentos. Para 
caras delgadas. Para hermosear el cue-
llo, busto y hombros. Para embellecer 
Ir.s ojos, las cejas y hacer crecer las 
i pestañas o vigorizarlas. Carmín líquido 
o en polvo y pasta. Polvoc nara todos 
los tonos de la piel y para cutis gra-
slentos o secos. Loclún para cutis secos. 
Cremas para cutis grasi^toa. Pasta y 
locifin para engordar, bifnquear y sua-
vizar las manos. Guantes para perfilar 
los dedos. Jabfln dentífrreo. Pida nuestro 
Catálogo en castellano a: J . A. García. 
Apartado de Correo, 1915. Habana. 
C 1438 Ind 8 f 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
£1 arreglo j s err ido es mejor 7 ma* 
completo que ninguna otra casa . E n * 
seño a Manicare. 
A R R E G L O D E C E J A S ; 5 0 C T S . 
E s t a casa, es la primera en C e b a 
que i m p l a n t ó la motla d*I arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas, 
aquí , per malas 7 pobres de pelos q n » 
| e s tén , se diferendait, por sv ¡nimita*-
S8.481 ble p e r f e e d é * a las o i rás qne e s t é » 
0;o8 j arregladas en otro s i tM; se a r r e g l a » 
^ | 1 sin dolor, con crema qne yo Drenare 
c oa | S ó l o se arreglan seilorat. 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garantí^ a n é a l o , d a r » 2 y 3 , pnede 
lavarse la cabeza iodos l o ¿ d í a s . 
Estacar y tinta? l a cara" y brazos, 
$1, con les prodaftos de belleza mb-
terío , c e a la misma p e r f e c d ó a qae 
el mejor gabinete d* belleza en Pe* 
r í s ; e l gabinete de bttlleza de esta ea* 
sa es 1 mejor de C u b a . E n s a toca-
dor ose los productes misterio; nada 
mejor. 
P E L A R , R I Z A D O . t S S m , 
con verdadera p e i f e c d ó a y par p * 
Inqneros expertos; es el mejor salótl 
de n i ñ o s en Coba. 
L A V A R L A C A Í E Z A : 50 C T S . 
con aparatos moditrnos y sfllenes gv 
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : SO Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
majer , pnes Vace desaparecer las arro-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tf-
tnlo facnltativo y es l a qne mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O R O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modtlos, por ser las me< 
jores imitadas a) natural ; se refor-
man también las n í a das, poniéBdolas 
a l a m o d a ; ne compre en ningona 
parte sin antes ter les modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos da 
todo el campo. Manden selle para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio*' para dar brillo 
a las nfias de mejor calidad y n>'~ 
dnradero. 
Prec io : 50 centavos. 
Q U I T A R 5 R Q U E T I L L A S : 
60 O i N T A V O S 
P A R A 1 U S C A N A S 
Use !a Mixtma de "Misterio" 13 
colore¿ y todos irarantizados. Hay es-
tuches de nn pe>o f dos; también te-
ñ imos o la a p i l a m o s en los esplén-
d í d o j gabinetes de esta casa. Tam-
b ién ia hay profresiva, qne cnests 
$3.00; és ta se aplica a l pelo c m ¡a 
mano; ninguna mand^*1 
P E L U Q U E R A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O . 81 . Te l f A - S m 
8d-l 
" N A C A R I N A " 
Wm. H. 
1 32163-64 
SI SOR A, PARS T.TMPTAK SU C|>CI-_ na de gas o calentador llame a Me-
nendez y Parhet y se lo dejaran en per-
fectas condirlones, ahorrando un 60 por 
ciento de gas. Llame al 1-2080. 
3166» 2 sep. 
Agua de belleza, quinta y evita las arrfl 
gas, barros y todas las ImP^62"* 
la piel, da al cutis blancura de nácar 
y tersura sin Igual. Da venta en " 
derías, farmacias y casas de ™od^?; ' 
en su deposito: Belascoaln. 36, alto». 
Teléfono M-1112. m 
(̂kt:! 1» • 
SESO do A VISO: VENDO 20 P I E Z A S DE C K K A j r \ . de hilo puro, inglesas, procedentes 
de empeño a 49 pesos. Las tiendan las ... 
venden a S70. Ss compran muebles usa- ' quier «liflcultad que se presentará en es' 
dos. Casa de préstamoH. Nept'ino, es-
quina a LiUcena. Teléfono A-6115. 
31887 3 a 
F,<tORA: LIMPIANDO O A R R E r . I i A > -
su cocina o calentador economi-
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C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E O F R E C T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -D I N i í R O S , A P R E N D I C E S , P O R T A R O S , etc . . e t c 
1 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
T - N A MUCHACHA, ESPASOtA X H E S ^ 
U colocarse en casa de moralidad l a 
r ¿ criada de mano. Informan en San m 
colás , 78, altos. 3 B 
32770 
S ¡ desea colocar una ^ ñ o r a , de me-
diana edad, pa ra c r iada de mano , por 
haberse marchado l a f a m i l i a a l Nor te , 
desea una f a m i l i a amer icana ; entien-
de algo i n g l é s . Nep tuno , 2 1 8 , bajos, 
f rente la b ib l io teca . 
32774 _ -
S^ V n i r s É Á ' c o i o C A R UNA JOVEN pe-n l n f u l a f f^na, para un matrimonio o . Z . ^ m k de moralidad; si no no se 
T e s e n S ^ í e n l g e r e n c i a s . I n f o r m a : 
Compostela. 1S, bajos. 
32717 , 3 SeP--
T í v nv-KEA COLOCAR UNA MUCHA-
S ch? peninsular para criada de mano 
o para manejadora. Informes: Castil lo. 
61^742 I sep-
O E DESEA COLOCAR UNA 8 J : f i 0 ^ 
S peninsular de mediana edad, de cria-
da de mano o manejadora. Suspiro, 18. 
al t¿47S 3 " P -
f ^ E S E A COLOCARSE" UNA SESORA de 
U mediana edad, que sabe sus debe, 
res- no duerme en la colocación. Agu i -
la, I H - A , habi tac ión 60, altos. 
"V'TTíi * sep.^ 
'ce desea c o l o c a r F n a joven pe-
Ja ninsular que ileva tiempo en el país, 
de criada de mano o manejadora. Inror-
nian: Antrtn Recio, 34. 
32772 v 3 8 ., I 
O E OFRECE UNA BUENA V F I N A cr ia . 
O da y un buen cocinero, es tán dis-
puestos también salir al campo. Tienen 
buenas referencias. Someruelos. 44, i n -
forman. , . 
32714 3 8 
TTNA MUCHACHA, r E N I N S U I . A R , DE-
U sea colocarse i^ara criada de mano 
o para manejadora, l 'ara informes: ca-
lle Cuarteles, 20. 
32796 6 8 
T^NA JOVEN1, ESPAífOLA, DESEA co-
U locarse de criada, lleva tiempo en 
el pa í s y tiene quien responda por ella. 
Para informes: Espada, 4. 
32801 3 . B _ i 
o e desea c o l o c a r una joven es-
O pañola de criada de mano o de cuar-
tos, en casa de moralidad. J e s ú s del 
Monte, A l t a r r iba . número 25; entre De-
licios y San Luis . 
32641 2 sp. 
D~ OS JOVENES PENINSULARES DE-sean colocarse de criadas de manos o de manejadoras; llevan poco tiempo 
en el pa í s . Cuba, n ú m e r o 28; entrada 
por Cuarteles, frente al número 3. De-
sean casas de formalidad. 
32665 2 sp. 
S" ESOKA DE M E D I A N A EDAD SE DE-sea colocar de criada de mano o para 
limpieza de dos o tres cuartos y el 
demás tiempo par? coser ropa senci-
lla. Informes: Industr ia . 73, altos. 
32fíSr> - s,_ 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPASO-la. de mediana edad. para manojur 
un nifio de cualquier edad, lo mismo es 
en la Hafana que en el Vedado; tiene 
buenas recomendaciones. D i r i g i r s e : Obis-
po. 3. 
32574 2 sep. 
UN A JOVEN, PENINSULAR RECIEN llegada, desea colocarse de criada de 
mano, es trabajadora, tiene quien res-
ronda por ella. Informan en Lampar! 
lia . 5)4. úl t imo piso. 
32538 2 s 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, es-pañola, para a c o m p a ñ a r a una seño-
ra o matrimonio solo; sabe cumplir con 
su deber y tiene buenas referencias. I n -
forman en Obispo, 75. 
_32622 2 8 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, peninsulares, de criadas de mano o 
manejadoras. Tienen referencias. Infor-
man : Hotel Cuba. Egido, 75. 
32615 2 s 
SE DESEA COLOCAR L U A MCCHA-cha, peninsular, de criada de mano 
o de cuartos, que sea casa de mora l i -
dad, sabe trabajar. Informan: calle Pa-
seo, 23, entre 13 y 15, Vedado. 
32636 2 s 
SE DESEA COLOCAR UNA CHICA pen-insular en casa de moralidad. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene buenas 
recomendaciones de las casas donde es-
tuvo. In forman: Calle 10 y Tercera, nú-
mero 467. osefa Gómez. 
32500 ! Sp. 
SE DESEA. COLOCAR~CHA~NIÍ ÍA DE catorce años , de buenas referencias. 
Tiene aqu í sus papas. Desea corta fa . 
mil ia . Sueldo 20 pesos o para una se-
ñora sola o de manejadora. In forman: 
Manrique. 116. 
S2512 ! Sp. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN con un matrimonio solo americano o del 
país. Sabe lavar y planchar v entiende 
-le cocina. Calzada de Vives, 154, a l -
tos. 
32473 2 sp. 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar para criada de mano. Ya lleva 
tiempo en el pa ís . Su paradero. Inqui -
sidor, número 46, esquina a Acosia. 
32484 , 1 sp. 
SK DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha peninsular de criada de mano o 
para manejadora de un niño solo. No sa 
le para fuera de la Habana. Da referen: 
cias de donde tiene estado. Dragones y 
Zulueta. Quinta Avenida, o pregunten 
en la t i n to re r í a . 
. 32403 2 sp. 
JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de criada de mano para corta 
familia o para criada de cuartos. Sabe 
zurzlr y repasa* ropa y tiene quien la 
garantice. Prefiere el Vejado. Zanja, 
86, a la entrada. 
32495 j 2 sp. 
T I N A JOVEEN, DE N A C I O N A L I D A D 
<J francesa, desea encontrar colocación 
de manejadora en una casa de moral i -
dad. Es de color y de 25 años . Sin pre-
tensiones. Informan: Calle 19, número 
349. Entre Paseo y A. 
32502 1 Sp. 
C E OFRECE UNA PENINSULAR PARA 
O criada de manos en casa de moralidad. 
Informan en la casa de modas La Pilar-
cita, Reina, 14. 
325U5 . 1 <n. 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
O ninsular. de criada de mano, recién 
llegada. Dragones, 76, pregunten por En-
carnac ión . 
32035 2 s , 
Q E DESEA COLOCAR UNA Mt 'CHA-
O cha peninsular, para manejadora o 
criada de mano; tiene recomendacio-
nes. Paula, 83, Hotel Camagüey. 
32254 1 Bep-
A D A S ™ ARA L I M P I A R 
HAPITACÍONES 0 C O S E R 
T^VESEA COLOCARSE UNA PBNXN8U-
U lar para criada de habitaciones o 
manejadora; sabe su obl igación. Telé-
fono M-2372. San LSzaro, 131. 
32357 31 a* 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-1 pañola de criada de cuarto o co-medor. Sabe cumplir con su deber. I n - . 
forman en Zulueta. n ú m e r o 22, altos. 
32392 . 8P: 1 
ESEA COLOCARSE SEÑORA SOLA 
para avudar a los quehaceres y co-
ser. Es formal y tiene quien la reco-, 
mlende. D, 207, entre 21 y 23, Vedado. 
32506 1 SP- | 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN ES-
O pañola, para l impiar dos o tres habi-
taciones y repasar. Informan: Amargu-
ra. 94, cuarto, 26. 
32570 ^ s g P l 
C R I A D O S m MANO 
T^ESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
O pen insular en casa particular. Sabe 
cocinar a la española ya la criolla. No 
| hace plaza. Tiene referencias. Informan • 
| Estrella. 42. I 
32499 1 sp. | 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse de cocinera, duerme en la 
colocación. In forman: Sol, 29. 
32537 2 s 
C E OFRECE COCINERA, ASTURIANA, 
O guisa a la españo la y a la criolla, 
para corta familia o para matrimonio 
sin n iños , para todo servicio, lleva re-
comendaciones, gana gran sueldo. D i r i -
girse a calle A . esquina 25, Vedado. 
32582 2 s 
DESEAN COLOCARSE DOS HERMA ñas . juntas, una de cocinera, sabe 
r e p o s t e r í a y la otra de comedor o cnar-
tos; tienen quien las recomiende. Obra-
pía, 52. 
S25S3 2 s 
C E DESEA COLOCAR UNA 
O cha, de 
MUCHA-
le criandera, recién llegada de 
E s p a ñ a ; tiene abundante leche, vive en 
la calle 19, entre 14 y 16. número 505. 
i 32530 2 s 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, pe-ninsular, de criandera, con cer t i f i -
cado de Sanidad. In fo rman : calle de 
i Clavel, entre San Pablo y Audi tor , en 
I el Cerro. |32. Se puede ver su niño con 
i buena y abundante leche, con dos meses 
ie parida. Se cbloca para donde se le 
' rresente. 
32603 2 s 
Q E DESEAN COLOCAR DOS JOVE-
O nes peninsulares, de criadas de ma-
no o manejadoras, lo mismo se colocan 
juntas que separadas. San Ignacio. 88. 
32566 2 sep. 
TTNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
K J colocarse de manejadora o criada de 
mano; tiene quien res onda por ella. 
In forman: Kayo, 84-A. altos. 
32560 2 sep. 
O E COLOCA, EN CASA PARTICULAR, 
O un criado de mano, de mediana edad. 
Tiene recomendación . Teléfono M-2.<4o. 
32787 3 s 
DESEA COLOCARSE PARA CRIA-do de mano, fregador y para todo 
lo que pueda servir, un hombre de me-
riiana edad, muy prftctico en todo; va 
a cualquier parte. J e s ú s Peregrino, 0.). 
al lado de la le t ra A. 
32740 * sep. 
T \ E S E A COLOC"RSE UN CRIADO DE 
L f mano, prflctlco "n el servicio. I n -
forman en la •". y 19, Vedado, f ru -
te r ía . . _ 
327S5 4 8 
UN ESPAÑOL DESEA COLOCARSE de criado de mano o ayudante de 
chauffeur, sabe- cumplir con su obliga-
c ión ; tiene referencias. Belascoaln, l ü í , 
•/.apaterfa Amadeo. 
32793 8 8 
CRIADO DE MANO DESEAE CASA 
O distinguida. Sabe trabajar bien. Oa-
na buen sueldo. Calle Bernaza. n ú m e r o 
55 informan. La encargada. 
32674 . 3 SP-
T^E.SkÁ-COLOCARSE UN CRIADO DE 
O mano, sin pretensiones; no es muy 
p r á c t i c o en servir la mesa, pero tiene 
voluntad para a render. Baños y calza-
da. Teléfono F-1Ü29. 
32703 2 SP-
CRIADO DE MAÑO, SE OFRECE UN 
\ J joven, peninsular, acostumbrado a ca-
sas finas en Europa y en la Habana, 
con recomendaciopcs. es fino y formal, 
gana buen sueldo. Teléfono A-5798. 
32614 2 s 
C E DESEA COLOCAR UN CRIADO DE 
¡ 3 manos en casa particular. Tiene re-
ferencias todas las que deseen. Muy 
cumplidor, sabiendo todo necesario pa-
ra un servicio fino. Direcc ión: E l Sol. Te-
léfono F-10S0. 
32498 2 sp. 
"desean colocarse 
un buen criado y un magníf ico chauffeur 
peninsulares con Inmejorables referen-
cias de la casa que trabajaron mucho 
tiempo. También ofrezco dos buenas 
criadas, un portero, un mtrimonlo y un , 
avudante cahuffeur. Habana, 120. Telé 
ion o A-4792. 
32501 2 sp. 
UN JOVFN. DE COI^OR, DESEA Co-locarse de criado en casa de fa-
mil ia o club. D i r í j an se a Wr lgh t . Re-
villagigedo, 72, de 5 a 8 p. m. 
32281 2 S. 
T T N A COCINERA ESPAÑOLA, DESEA 
U colocarse en casa part icular o es-
tablecimiento, cocina a e spaño la y a la 
¡c r io l l a ; tiene buenas referencias, que 
sean rersonas de moralidad, sino que no 
se presente. Da rán r a z ó n : Refugio, 2-B, 
café v fonda. 
32559 3 s 
SK DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, peninsulares, una para cocinar y otra 
para criada de mano y desean colocarse 
juntas o separadas . Informan: calle 
Monte. 381; cuarto, n ú m e r o 15. 
32609 2 s 
T T N A SEÑORA, PENINSULAR, DESEA 
U "o'oca'-se de cocinera, sabe trabajar 
y tiene referencias de las casas donde 
ha trabajado. Sueldo de $40 para arriba. 
Calle I , número 6, entre 9 y 11; habi-
tación. 6. 
32654 3 s 
DESEA COLOCARSE COCINERA PEN-insular, de mediana edad, para corta 
familia. Sabe hacer dulces y ayuda a 
!a limpieza. Se coloca con un ñiño" peque-
ño que va al colegio. Prefiere el Vedado. 
Informes: F, n ú m e r o 6, entre 3a v 5a 
32507 l sp. 
DESEA COLOCAR MATRIMONIO pen insular, mediana edad. Sin hijosT 
Ella de cocinera general; él de criado. 
Salen fuera. Tienen referencias de las 
casas donVe han estado. Calle 8. nú-
mero 37-A. entre 13 y 15, Vedado 
32503 i fip, 
CESORA PENINSULAR DESEA CO-
O locarse de cocinera con su hija, que 
sirve para las habitaciones. No Importa 
salir al campo. Ha servido en buenas ca-
sas. Santa Clara, 3, Teléfono A17685. 
J32514 i Sp. 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar bien de cocinera o l imniar y co-
cinar. Informan en la calle 24 número 
57, Vedado. 
32589 2 sep. 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN ES-
O pañola de cocinera, que sabe cumplir 
con su obligación. Informan: Consejero 
Arango, 22, esquina Vorrero. 
32511 ! sp. I 
—Mu iÉÉI i 
C H A U F F E U R S 
C E OFRECE A Y U D A N T E DE CHAU-
O feur, o para portero. Di r í j anse a: 
Manuel López, Calle Reina, 111; sueldo 
según t ra to . 
32744 4 sep. 
CHAUFFEUR, CON EXCELENTES, R E - i ferencias, maneja toda clase de au_' 
tomóviles , se ofrec^ para casa part icular 
o de comercio. In forman: Teléfono 
M-1S72. 
32800 4 s 
325J1 2 sp. 
MAESTRO M E C A N I C O 
en general , ofrezco m i s servicios co-
DESEA COLOCARSE EUN CHAUFFEUR español en casa part icular o de co. 
mercio. Tiene recomendaciones de donde 
t rabajó . Informan en el teléfono F-1526. 
Preguntar por Antonio. 
32670 2 sp. 
OVEN MECANICO, ESPAífOIi DESEA 
co. Tengo referencias y no tengo preten-
siones. Informan: Calzada I G, Vedado 
SE OFRECE UN JOVEN ESPASOL, pa- - n j L B B X K O i UN OPERARIO, L l E G A D O ra trabajar al campo, per una casa de ESpafm, desea colocarse. Es jo -
de licores o de víveres , conoce el giro, V(m s e r i o sabe su obl igación. Juan 
uctualmente trabaja en plaza; puede d i . otero. Su domici l io: Monte, número 275. 
rigirse por escrito a: Cristo, Si, altos. 
A. Guerra. 
32728 4 sep. 
P E C O R A " c U L T A Í S O L Í C I T A O C U P A -
O ción para atender oficina, teléfono, 
poner direcciones o cosa anftloga; ho- ~ , i i 
ra para tratar, de i a 3 de la tarde o mo maqu in i s t a ; experto en tona c í a -
?^ento93 .dea i iaos .noche /ReÍna ' depar ' « de motores, reparaciones en gene-
32743 5 sep. r a i . a sueIdo o por m i cuen ta ; pocas 
Hombre de mediana edad, r e - pretenciones. V o y donde quiera . I n -cién llegado de España , desea co- \ _ t i T U U M 
locación de sereno, portero en casa for_ rormes : Esperanza, 1 1 / . naDana . n « 
mal, es ins t ru ido; tiene Inmejorables P j , ! ^ ^ 
referencias en esta capital. D i r i g i r s e : 1 „ ' / l " 
Teléfono A-41S9. . 3213.) 1 s 
32750 5 sep. ¡ " 
L _ . — ~ „ „ , „ . T ^ E S E A N COLOCARSE DOS BSPASO-TN E B A N I S T A SE OFRECE PARA U leSt re mertlana o á a d un0 de j a r d i . 
/ trabajar por el oficio, en casa se- ñero , el otro criado o portero, con bue-
ria _Informan: Fernandina, 3S. nos informes y g a r a n t í a s . Informan en 
4 sep._ ia Calie de Óbrap ía esquina a Com-C E DESEA COLOCAR UNA COSTURE- Postela. café. O ra, en tal ler costura o en casa p a r - ¡ SaSBa 
t icular . Estrella, 113. 
327'J4 
1 s 
3 s A IiOS PROPIETARIOS: SE OFRECE un maestro de obras, muy prftctico 
C E OFRECE: UN JOVEN, DE 18 ASOS, I en el arte de construcciones, con mucha 
O prftctico en trabajos de oficina, co-1 «olvencia se dan detalles de los due-
mo avudante de carpeta. In fo rman : Vi-j110s de las casas que ha construido, es-
llegas 96 s a s t r e r í a . I Pecialidad en reparaciones de t l ^ n d a i 
32798 3 s | Teléfono A-S0S4. 
30812 if i sep. 
C E CORTA Y SE COSE POR F I G U R I N 
- , O y también se vende ropa hecha. Pre- | T*ARNIZADOR: JUAN GUISADO SE 
colocarse para a caballero que mane- ! cios módicos. Avenida de I t a l i a , 46, al-1 • * J bace cargo del barnizado de toda cla-
su maquina, hasta aprender el t rñf i - i tos. Señora J. D. G. I fe á.e muebles, con especialidad e.n el 
- gp, | barnizado de muñeca. Teniente Rey, 80. 
1 Telefono A-8144. 
17 s. Teléfono F-5262. Pregunten por' Mosque- j T a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o , en e s p a ñ o l , 30450 
32444 i sn # W a PmnJpn Dir ig i rse a B M o r a t a T V * ? 1 ^ . CO]LOCARSE UN a f i l a d o r 1 sp. ¡ d e s e a empleo, f i n g i r s e a d . m u r a i a , de limas, comnetente y conocedor 
CHAUFFEUR, ESPASOL. SE DESEA M#»rrai1prM n ú m e r o 16 1!2 al tos. í,e íoda1f ,as® de aparatos. Informan en colocar en casa part icular o comer- "iercaaeres, numero l O l auos. la ATenlda de Los plnos> tTr[lte al t an . 
>• i Que. Reparto Los Pinos. 
19 sep. 
~ ~ r r T : ~ ' _ ^ ^ 
cío. con conocimiento en toda clase de 
mfiqninas. Aviso al Teléfono A-6436. Per 
sonal Hote l Boston. Egido, 71 y 73. 
32597 2 S 
S2642-43 
CH A U F F E U R : SE DESEA COLOCAR Domicil io Chacón, 1, principal , en casa part icular o de comercio, cua- 32673 
4 sp. I 
31354 
MODISTA ESPADOLA, L L E G A D A DE P a r í s , confecciona a la americana, 
francesa y e s p a ñ o l a ; precios módicos. 
9 sp . V i i H í ' . F T . A N E A 
formes en Cuba, número 1, esquina a Diar el A - 2 9 5 9 po r o t ro te lefono 
3 sp. | cua lquiera de la le t ra I . Di r ig i r se a 
32(;5S 2 s 
V 
nica; maneja cualquier clase de máqu ina años , para l impiar oficinas, desde las 134 . 
N SE5fOR, DE COLOR, DESEA M A - — V a r „ r p ^ l „ r „ » „ • ' 
nejar un camión; entiende de niecft- C E OFRECE PERSONA FORMAL, 34 r e r r y . r e r a i y VA). HgUiar , numero 
o mejor desea manejar un camión. L o . siete de la tarde en adelante o para i r 
a New York, con caballero solo. Infor 
man: Obrap ía . 19. o llamen a l A-5552. 
ren o Lepo. Fernandina, 59, altos. 
32661 6 a 
UN CHAUFFEUR E S P A Ñ O L DESEA colocarse en casa de comercio o 
ayudante de un caballero. Sabe todos 
los trabajos de una casa, luz eléctrica y 
experto en todo. In fo rman: San Fran-
cisco y Néctor Sardinas, bodega. 
32474 •, 3 s 
" D A R A A Y U D A N T E CHAUFFEUR SE 
X ofrece un joven de veinte años . Sabe t a l l . j . « m b i e n p a r a C O n i r o n t a r los 
manejar y tiene t í tu lo . In fo rman: Ta-1 
manndo 16 112. 1 
32463 
32704 S B 
D e ' V a S m ^ n a ^ de V T s d e ^ l a U r d e : S V ^ e m ^ 1 ^ f 
ooRtift " sn de quemar leua o carbón de piedra. 
i - ' " • que tenga dos hornos; lo mismo da nue 
n i . ' i i • J va vieja. Monte, 146. Teléfono M-9290C 
r e r s o n a e n t e n d i d a e n e l g i r o d e , _ 32551 2 sep. 
p r e n d e r í a se o f r e c e p a r a p o n e r s e ] 
a l f r e n t e d  e s t a b l c i m i e n t o a l d e -
COCINEROS 
C O C I N E R A S 
'•"•'HT 
T y N A MUCHACHA PENINSULAR, SE-
l j r í a desea colocarse para criada de 
mano o manejadora. Informan en la Cal . 
zada de Ayesteran, 3 y 5, bodega. 
32557 2 sep. 
r' N A JOVEN, PENINSULAR, QUE 8A-be cumpl i r con su deber, desea co-
locarse de criada de mano en casa de 
moral idad; sabe repasar ropa. Tiene fa-
miliares que la garantizan. Oficios, 7, 
fonda: informa el dueño. 
32546 3 8 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha, e spaño la , de criada de mano o 
manejadora. Moreno, 45. Cerro. Teléfo-
no 1-2473. 
^_32540 2 s 
Sv, desea COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada de comedor o de 
cuartos; no se coloca menos de treinta 
pesos. Informan : Salvador y Parque, Ce-
rro, bodega. 
' 32539 2 s 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, para criada de mano, en 
casa de moralidad. Informan: Sol, 29. 
32537 2 o 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, es-
O pañola . para las habitaciones, es for-
mal y sabe cumplir con su obligación, 
prefiere el Vedado; no admite tarjetas. 
Informan en O'Kel l ly , 85. Hotel El Cen-
t r a l . 
32630 2 s 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, para criada de habitacio-
nes o manejadora, en casa de moral i -
dad, entiende algo de costura. In forman: 
Sol. 29. 
32537 2 s 
C E S O R A CON BUENAS~ REFEREN-
O cias. desea colocarse en casa , honora. 
ble. para coser y atender ocupaciones 
propias domés t icas . Dir ig i rse a: Monse-
rrate. 99. 
32619 3 a 
Q E DESEA COLOCAR UNA ESPASOLA 
O ' ara criada de cuartos o de comedor 
o casa de poca familia. Sabe su oficio 
y comprende un poco de costura. Ga-
llano. 30. 
32518 1 sp. 
SE DESEA COLOCAR UNA M I C H A cha e s p a ñ o l a para coser y l impiar 
habitaciones. Sabe coser, cortar de todo. 
En casa de poca familia. In forman: Telé-
fono F-3568. Calle A, esquina a calzada. 
32500 1 sp. 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA colocarse de criada de cuartos, sa-
be cumplir con su obligación, sabe co-
ser a mano y a mftquna y tiene quien 
la recomiende. Informan en An tón Re-
cio, 9. 
32594 3 s^p. 
DESEA COLOCARSE UNA SE5fORA peninsular, de cocinera, sabe cocinar 
a la es añola y a la criolla, lo mismo 
se coloca para casa partlcullar o casa 
de comercio. In fo rman : San José , 148, 
bodega. 
32723 3 8 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, de cocinera. In fo rman: Oficios, 32, 
altos, sabe bien de cocina; que sea so-
lamente para la cocina. 
32706 3 sep. 
"TVESEA COLOCARSE UNA JOVEN pon-
J i J insular de cocinera o criada de ma. 
nos, con buenas referencias, en casa de 
moralidad. Bernaza y Teniente Rey. En-
trada por Bernaza, altos de la bodega 
Is leña . 
32650 _ S sp. 
MA D K E E H I T A , RECIEN LLEGADAS, desean colocarse juntas ; la hija pa-
ra la cocina y la madre para la casa 
o n iños . Sueldo 30 pesos cada una. 
Suftrez, IOS. G u s t a r í a n i r para el campo. 
32676 2 sp. 
Q E OFRECE UNA SESORA COCINERA 
O Sabe cocinar a la crlolln y a la es-
pañola . 30 pesos en adelante. Se piden 
referencias y se dan. Suspiro, 16, altos, 
pregunten por Maximina Crespo. 
32696 3 sp.' 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA SESORA de 
O mediana edad para cocinar y ayudar 
a la l im leza de la casa de corta fa-
mil ia . J e s ú s María, 45, entrada por Da-
mas, altos de la bodega. No tengo i n -
conveniente en i r a l Vedado o a J e s ú s 
del Monte. 
32700 3 sp. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, para el comercio, dentro o fuera de 
la I s l a ; tiene referencias. O'Reilly. 66. 
Teléfono A-6040, 
, 32765 3 sep. 
¡ C E OFRECE UN COCINERO BEPOS"-
I O tero, buena sazón, sabe su profesión 
1 a la perfección, inteligente en variar 
i el mend, como repostero, caliente y ne-
! vado, joven, p a í s ; va al campo. Reina, 
33. a l tos; habi tac ión 5. Sueldo. 100 pesos. 
De 2 a 4. 
32639 2 sp. 
Q E OFRECE UN COCINERO A L A CU-
O baña o americana, para la Habana o 
para el inter ior , en Gervasio. 125. 
_32575 2 sep. 
T ^ E S E A C9Í1OCARSE UN JOVEN, CO-
J L J cinero, asturiano, sabe de repos t e r í a 
y sabe comprar. Bernaza, 54; cuarto, nú-
mero 7. 
32662 2 s 
p e d i d o s d e l c a m p o e n casa i m p o r -
^ 1 t a d o r a . R e f e r e n c i a s : G a l i a n o , 1 2 5 , 
C H A U F F E U R M E C A N I C O j o y e r í a . 
Con doce a ñ o s de p r á c t i c a , tres t í t u - j c 7072 4d-29 
los, dos de Europa y el de l a H a b a n a c e desea c o l o c a r un joven , de 
. . 1 1 e • 1 e & criado, con famil ia buena, para el t r a -
y COn mmejOraDleS referencias de t a - bajo fuerte de afuera; es persona de 
... f w 1 confianza; no sirve mesa. Tiene referen 
mil las m u y conocidas, se Otrece. L a cias. Llamar al Teléfono F-40S0. Prefie: 
c, • • 1 c 1 ' ot t i ' £ ' 1 re r'',sa d61 Vedado. 
be rv i c i a l , o a n J o s é , 8 7 . i e i e t o n o n u - | 32544 2 s 
mero 5 1 3 6 . 
E L M E J O R R E V E R B E R O D E 
A L C O H O L 
P a t e n t e n ú m e r o 3 5 9 3 , $ 1 . 2 5 
32491 1 sp. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T A R D I N E R O , P A R T I C U L A R , SE Ofre 
t i ce a usted r ara arreglar su ja rd ín I 
y y conservación de los mismos, | 
bajo presupuesto o en las mejores con- Dfe ul6rT0 galvanizado, cabida nna Do-
diciones que convengan a los señores tenai practico y de gran duración, en 
1 propietarios, este jardinero es práct ico La Sevillana. Habana, 90 y medio, en-
I en su oficio, tiene buenos informes; t re Obispo y O'Reilly 
32441 rpENEDOR DE LIBROS .PROFESIO- también sirve plantas y flores de todas X al y prác t i co en Contabilidad comer- clases, también cuenta con cuatro hom- 12 s 
C E DESEA COLOCAR UN MAESTRO 
C* cocinero y re estero. Informan: 
O'Reilly, 1 y 3. antiguo. A . Méndez. Telé-
fono A-2S34. 
324S8 1 sp. 
O E DESEA COLOCAR UN COCINERO 
O para casa particular. Re prefiere fa-
mil ia americana. Sabe cocinar a la es-
nnfiola y a la i r iol la y a la Inglesa 
Sale para las cercanías de la capital 
Informan: Lealtad. 98. Teléfono A-501T 
32483 1 sp. 
cial, por el sistema de partida doble, se bres de trabajo diarios, garantizando su T ) L A N T A S : EN OBRARIA, 14, SE V E N -
ofrece para trabajar por horas. D i r i - trabajo. Informes: 8 y 25. Teléfono JL den matas de todas clases y tama-
girse por correo a A g u s t í n Maffiotte. i 1993. Va al campo. J o s é García . üos. Hay palmas, areca de cinta, de co-
Praüo . 79, altos. Habana. j 32573 5 s i co, caña y de dát i l . Aral ias de todas 
32476 1 sp. • - — — — — — — — — ' clases y t a m a ñ o s . Higueras, parras y 
„ , — ; — Z Z 7 ~ W ~ I ! I N r F I M T F R n i enredaderas. Hay una colección como 
l enedo r de l i b r o s : m u y p rac t i co y COnj m \ 2 E i m E i í \ W ¡ para adornar un gran Hotel o una gran 
conocimientos generales mercanti les, Diez a ñ o s especiaUzaclón Industr ia azu- cas3|¿61Dirlsirse a l encargado. 
£ j ' • • f • carera, refinería, Lmversidad P a r í s , tres . J-oox s 
66 Oírece D a r á d i r i g i r Oficina O negO- años importantes Ingenios de Egi no, un c ' „ „ « J „ _ • i • j 
r i o n í r í a . - ; . . . « n r Tcr í f ,» a . I V A ™o y^medio Méjico, conociendo condi *>e v e n d e n : seis huecos, persianas de 
VA Z f - P m A D m r f p i a ma* ^iones l a ^ r t r ^ p i c H y meJores. mé to : 3 p o r 1.30 cedro, nuevas, modernas, 
A d m m s í r a c i o n D I A R I O D E L A M A - dos conocidos de Java y americanas, 
RIÑA. 
32407 12 8 
ofrece servicios como superintendente o con su herraje , p in tadas b lanco , p re» 
chief e gineer. buenas referencias. D i r i - •_ o n i , , , i . _ j i ^ e 
gir^e número 28. El Mundo. c10 i { í Pesos huecos, j un tas todas 175 
32606 e s pesos. Prado , 7 7 - A , bajos. 
32621 7 s 
C R I ^ D F R A S 
C E D E S E A N C O L O C A R DOS JOVE>ES 
O peninsulares, una para criandera, l l e -
ne certificado de Sanidad, otra para co-
cinera, no le im or ta si es un niatrlino-
nlo solo ayudar a la limpieza. Infor-
riies: Sol. 21 y 29. 
32567 2 sep. 
T T N A J O V E í T E S P A S O L Á , " DESEA. CO-
K J locarse de criandera. Informes: Ce-
rro, calle Salvador, entre San Gabriel y 
San Antonio, frente al 84. 
32527 2 s 
rTENEDOR DE LIBROS PROFESIO- , 
X nal y práct ico en contabilidades co- ' ' fRADUCTOR CORRESFONSAI., Ingléés, 
mercialos. Bancos. Centrales Azucare- 4- ^ ^ f f - a l emán , afrece sus serví - " ^ _ T ^ ~ w . a ~ 
ros y Compañías de Seguros, por el sis- í}?8/ ,Dlr ' Jans1! Por carta a: Emi l io Roth, ( j 0 * ™ * * J Í ^ J * ^ E E N \ A S E S : 
tema de Partida Doble; tiene disponi- m ^ 15- altos' Habana. ™ l ^ o H n ^ « l ^ t / 6 JvanqUe3 tP5ra 
ble de 1 a 3 v 7 a 10 D m Razón- R 28992 1 "P- „ s k gasolina, aceite, e tc, en todos 
A. Anartado 2->4<! - ~ tamaños- Precios razonables. Entrega i n -
V o á ñ i Ron "r\OS A L B A S l L E S SE OFRECEN P A R A mediata, San Indalecio, entre Tamarln-
o eep. ! j l j el camp0 0 ciU(ja(J. g. dp y l ínea del ferrocarr i l , J e s ü s del 
32510 1 sp. Monte. 
V A R I O S 
T a q u í g r a f o experto en e s p a ñ o l , sa 
D OS JOVENES COLOMBIANOS, CON 
— 32363 4 s 
. P S ^ ^ Se v e n d e n 1 0 0 0 t o n e l a d a s d e ca -
l a q u i g r a i o experto en e s p a ñ o l , sa- Sa de comercio, bancos u oficinas. In^ n i U . f ,<nJ r t , S o J « - J ^ l 
hiendo el id ioma i n g l é s , ofrece sus ser- ^ r ™ * en ACosta. 63. ^ ^ ? ^ . acomPana<J0»wí d e l 
s ^ c e r t i f i c a d o d e i n s p e c c i ó n de H u n t , 
X . Y . Z . A d m i n i s t r a c i ó n , D I A R I O D E ¡ 5 ' n n ' h o m b r e de m< 
L A M A R I N A . f ^ M S : Tiene ^ C o . l o n j a , 4 4 1 . 
3273S 3 sep. 32490 1 sp, C 5157 
vicios . Para informes , e s c r í b a s e a f 
Q E COLOCA EN CASA PARTICULAR M l c i 
icdiana edad, de cria " o n sus m o r d a z a s . N a t i o n a l M e e ! 
Ind 17 Jn 
y V e n i a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
T I 7 r r ! ! ^ 7 í r f r ! T W , ^ — * i P o r no necesitarlo, se vende u n Q E vi2-\de, por no .veces i tak lo q e vende cn f o r d , se da b a r a -
A U i U m U V i L L i J I < ! ^ „ » „ R w j J . j . j Osu dueño, un F ia t de 5o caballos, ul O to, para verlo y d e m á s : Animas, nú-
mero 173, entre Oquendo y Soledad; 
tiene el número 7734. 
32426 1 s o e vende un c a m i ó n , de i y me " ^ n a s conaiciones. i n t o r m a n : A d m i 
din tonelada, marca conocida, de muy n i s t r a c i ó n de l D I A R I O D E L A M A 
Scripps Boot t , de 8 c i l indros , en m u y más grande, el m á s potente y el m á s 
! buenas condiciones. I n f o r m a n : A d m í - b a ^ ?ü000- 19 y 0' Vecla<io- 1-uyans-323(18 7 3í;p. 
poco uso, casi nuevo, con buena c a r o - . p i w * 
ce r í a de carga general. En San Lázaro 1X11 
y Blanco, de 8 a. m. a 6 p. m. 
82TW W s Se v e n d e u n a u t o m ó v i l O v e r l a n d , 
C a d i l l a c : Por embarcarse l a f a m i l i a , m o d e l o C o u n t r y C l u b , c u a t r o p a -
s a j e r o s , c i n c o r u e d a s a l a m b r e . M . 
R o b a i n a , V i v e s , 1 5 1 . 
2 sp 
se vende uno, de siete pasajeros, en 
buen estado. T e l é f o n o A - 1 0 0 5 . D o -
m í n g u e z , 15 , Cerro . 
32777 5 s 
32716 4 sepT 
Q E VENDE UN FORD, SE PUEDE ver 
O en San Rafael, 150, de 12 a 2. 
32718 4 sep. 
Se vende u n a u t o m ó v i l m a r c a " H u p -
m o b i l e , " pa ra cinco pasajeros, carbu-
rador Z e n i i h ; magneto l e g í t i m o Bosch, 
que fué puesto e x t r a ; d inamo Wes-
tinghouse. E l moto r en m u y buen es-
tado, se puede probar po r persona ex-
per ta ; con cinco ruedas de alambre. 
Se da ba ra to por haber comprado su 
d u e ñ o o t r a m á q u i n a . I n f o r m a n en la 
Calzada del Cerro , 532 , altos, casi es-
qu ina a T u l i p á n ; en l a misma se pue-
32694 
" P A I G E " 
D e s i e t e a s i en to s , d e u s o , p i n -
t a d o d e b l a n c o , c o n v e s t i d u -
ras n u e v a s , r u e d a s d e a l a m b r e . 
G a n g a . G a r a n t i z a d o p o r l a 
A g e n c i a . I n f o r m e s : E d w i n W . 
M i l e s , P r a d o y G e n i o s . 
POR EMBARCARSE SU DUESO, SE venden dos automóvi les , uno forma 
1 LImousine, modelo especial, ca r roce r í a 
de aluminio, con 4 gomas de cuerda, aca-
badas de poner; no ha sido sacado a la 
carretera y e s t á completamente nuevo; 
el otro con fuelle Vic tor ia , siete asien. 
tos, en muy buenas condiciones; muy 
baratos. Informan: Teléfono A-5065. 
j ' 32503 3 sep. j 
| Se venden F o r d , de arranque e l é c t r i c o , 
< t i p o 1920, a l contado y a plazos. Es-
t á completamente equipados y listos 
pa ra t raba ja r . Pueden verse en S u b i -
r ana , 73 a l 8 5 . G r a n d Garaje . 
32627 2 s 
I M P O R T A N T E 
320GS 6 sp. 
(.Desea usted vender su auto? Vea a 
Doval, Morro, 5, garaje. Pago precios sor-
prendentes. A-70Ó5. Absoluta reserva. 
. 32531 20 ag 
UN CHANDLER E L CABRO DE MO-da, casi nuevo, 5 ruedas alambre, 
comas cordel, siete pasajeros, fuelle Vic-
tor ia , buen precio. J. R. Sardlflas. I n -
dustria, 108. 
32600 3 s 
P A I G E 
C o n f u e l l e V i c t o r i a , s i e t e 
a s i e n t o s , v e s t i d u r a s n u e v a s y 
a c a b a d o de p i n t a r , c o m p l e t a -
m e n t e g a r a n t i z a d o p o r l a 
A g e n c i a . V é a l o e n Casa E d -
w i n W - M i l e s , P r a d o y G e n i o s . 
32333 3 sp. 
SE VENDE UNA CUSA OVERLAND, en magní f icas condiciones. Se ofrece O J O 
4 sp. 
No compre n i n g ú n auto sin ver los que 
tengo en existescia. Carros regios, ú l - , 
t imos tipos, precios sorprendentes. Do-
val. Morro, 3, garaje. A-705d. 
32532 29 ag 
A» va» I , mtimmim. T i ' £ i t n o n '  í f i  i i .  fr í 
OC ver la maqu ina , t e l e fono 1-1083.Ia cualquier prueba. Informes por el te 
Horas desde las 10 de la m a ñ a n a has- ' U 32ÍÍ4 A-02S4 
ta las 4 de l a t a r d e ; y desde las 7 i ' 
de la noche hasta las 9 . | ¡ O J O ! F O R D A P L A Z O S ¡ O J O ! 
e"' vende un kobo d e l i9oo^ oe 1 Sejve,lden Fords a pl^0Sf nnfiy0Sl ¡ O J O ! F O R D A P L A Z O S ¡ O J O ! 
M i g u e r ^ . ^ ^ ^ a ^ ' ^ o r ^ n 6 ! 8 ^ gadosi?e f á b r i c a . « n f iador , con a r ran- Se F o r d a pIa20Sf nuev05> 1Ie. 
mismo. • . . 1 
C"E v e n d I s ' ü n f o r i T I e n _ 
^ ñas condiciones, se da barí.,.,,, pueae , 
Bla„co . as. ebap. ^ H . T a n a A u t . ^ b i l . B u r e a » . S. A . , „ „ „ s e m h m k s . 
s 
2. Informan en el i * , ^ • " r — " - i •"• 
que e l é c t r i c o , a pagar solamente doce gados de fábr ica> s ¡n fiador> con a r r a n , 
r í S ! f K S P e s o s s € m a a a l < « ; i ^ i a l m e n t e Over l and . ^ eIéctric0> a pagar $olameilte ^ 
m \ seP. p . ™ 5 * A u t o m o t > ü e Burean , S. A , pesos $emanales. ¡ ^ a ^ e n t e Over-
T ^ f í í r S S i ^ n d e 0 ^ ^ ^ OK 10 I 0 r r e g r 0 $ a ' C<>mPosle,a y l a n d . H a v a n a AutomobUe Burean, 
J Z f * D e P ^ n i e n t o s 9 y 10. ^ U A pa lac io Torre?rosa) Compostela 
~ z z ^ y O b r a p í a , Depar tamentos , 9 y 10 . 
32464 3 s 
¡ O J O ! F O R D A P L A Z O S ¡ O J O ! 
Se venden F o r d a plazos, nuevos, l le-
gados de f á b r i c a , s in f i ador , con a r r an -
que e l é c t r i c o , a pagar solamente doce 
pesos semanales; igualmente Over-
l a n d . H a v a n a A u t o m o b i l e Bureau , 
S. A . , T a l a d o Torregrosa , Compostela 
y O b r a p í a , Depar tamentos , 9 y 10. 
32464 3 
SE VENDE UIT FORD, EN MUT BUE-nas condiciones y se da barato. Infor -
man : Consulado, 35. 
32623 2 a 
V E N D O U N A C U N A 
Hudson, muy Sport, y un Stu7,, 16 vál-
vulas, 5 pasajeros, nuevo. Informes: 
vulas, 5 pasajeros, nuevo. Informes: Ga 
raje Salud esquina a llave. Rafael 
7 s 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D l 1 A I V i T o n . 
C U B A N Í M P O R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 
¡ O J O ! F O R D A P L A Z O S ¡ O J O ! 
Se venden F o r d a plazos, nuevos, l le-
gados de f á b r i c a , s in f i ado r , con a r r an -
que e l é c t r i c o , a pagar solamente doce 
pesos semanales; igualmente Over-
l a n d . H a v a n a A u t o m o b i l e Bureau, 
S. A . , Palacio Torregrosa , Compostela 
y O b r a p í a , Depar tamentos , 9 y 10 . 
324G4 3 s 
¡ ¡ C O N T R A T I S T A S ! ! 
Vengan a ver los camiones Fora de 1 1|2 
toreladas, con c a r r o c e r í a de volteo de 
acero. Precio completo con c a r r o c e r í a , 
$1.7¿5.00. M. O. 
V E R A N E S & P I E D R A 
Manzana de Gómez, 221-22a-A. 
DEPOSITO 
San LSzaro y Hospi ta l . 
Teléfono A-4G20. 
H A B A N A 
31041 i 8. 
O j o : Over land , o jo . O v e r l a n d , nuevo, 
acabado llegar de f á b r i c a , t ipo 4 , ú l -
t imo precio $ 1 . 6 0 0 ; puede irse a sa-
car de l a A d u a n a . Compostela y Obra-
p í a , al tos. Depar tamentos , 9 y 10. 
32505 7 s 
VENDO HUDSON, TIPO SOURT, cin-co pasajeros. Un Cadillac, t:po 57, 
, siete pasajeros, completamente nuevos. 
Neptuno, 205. 
| ?218l l(¡ «o. 
¡ Q E VENDE UN MAGNIFICO "Oakland", 
I O motor Continental, seis cil indros, 
j nropio para convertirlo en camión. U l -
1 timo precio $600. Informan en O'Reilly, 
l l l ; cuarto. 211; de 9 a 11. 
__31824 3 a 
HUDSON SUPER SIX, 7 PASAJEROS, úl t imo modelo, dos meses de uso, 
vendo; puede verse: Genios, 4. Garaje. 
31079 2 sep.-
Q E VENDE UN HUDSON SUPER SIX. 
O Informan: Morro, 30. Pepe. 
_31994 2 sep. 
TA L L E R DE V U L C A A N I Z A R SE VEN-de uno completo, con m á q u i n a Hay-
wood, modelo 12. Belisario Lastra , Salud 
12. Teléfono A-S147. 
310C5 i a 
CA D I L L A C : SE VENDE UN CADILLAC", casi nuevo. Informan: Tejadi l lo , 7: 
de 11 a 12 y de 3 a 6. 
31804 8 s 
Q E VEN-DE UN AUEOMOVTL MARCA 
j Lexington, de cinco pasajeros, com-
pletamente nuevo; se da en buen precio 
,)or tener que embarcar su dueño. Infor-
man: 17 y 10, altos. Vedado, 
314:51 4 sp. 
PIANO: SE VENDE UNO, DE ODER-das cruzadas, tres pedales y mando-
lina, compittamente nuevo. Un juego 
cuarto y otro comedor. San Miguel, 145. 
31C97 2 g 
' i - • . ...iíw ^ . ¿jumas nue-
WS, fuelle n r . v o y vestidura y p in tura ; 
se fia a toda prueba. 
_32T•,5 10 sep 
SE VENDE UN FORD, EN BFFVAís condiciones r n ^ ^ . . ' . ~ ^ f ^ - 4 , 8 con 
32464 
condiciones. Informan ~en pluhT' 
San Ignacio, café. ^ a-uia 
_32795 ^ 3 s 
QTCZ: $1^00, SE V E N D E , D e " c U A T R O 
O asientos. con ruedas de a lan ,h r¿ 
t S a S * J £ % »,plntar- T W t í í W l nieva y 
K s c o b k r T k Pa part icular de este añoy 
1 sap. i 
S E . ^ ^ ' D E UN HüDSON SUPER 5751 
siete pasaj^r^a, mejor que 
Q E V E N D E U N F O R D , D E L 15 R E -
O formado, se da barato por no poder 
lo atender su d u e ñ o ; miede verse e ñ 
el garaje de Omoa y Pila, a todas ho-
ras. 
32657 6 8 
j S e v e n d e u n r e m o l c a d o r d e 7 0 ' 3 " 
d e l a r g o M a n g a I S ' ó " ; c a l a d o 
I S ' ó " , se p u e d e a j u s t a r a 7.* C o m -
p l e t o c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , 
c o n d e n s a d o r de v a p o r , e t c . t e t c 
N a h o n a l S t e e l C o m o a n y . L o n j a , 
4 4 1 
nuevo. 
cinco rué as de alambre y gomas 
£ , : . , n u e ™ s : Prueba la que se quiera 
no F 533s3apa nueva- In fo rman: Teléfo-
321^ 3 sp. 
OJO: SE VENDE UN DODGE BRO-ther, ú l t imo modelo, con 4 gomas 
cuerda, urge su venta por tener que 
embarcarse su duefia; t tede verse en 
Concordia, 183, garaje, Je 8 ÉL m. has-
S hh? CAMION DE 2 TONE- ta las 3 p. m. ; luego en la piquera del 
nrn,\'}« ^„ ^ bllenas condiciones. Unión Club, Zulueta y Virtudes; tiene 
Martí So . reparto, se da barato. En el número 6794; t ra to directo con el 
siiík 81 informan. Regla 1 dueño. 
811,45 2 • 1 32260 1 Bep. i 
A U T O M O V I L S T U T Z 
Se vende una cufia, de 3 pasajeros, de 10 
válvulas , ú l t imo modelo, por tener que 
embarcarse su dueño. Puede verse en 
el garaje Morro, de la calle Morro, nú -
mero 5 Habana. 
30092 l f l a 
Q E VENDE CN FORD DEL 17, P I N T A -
O do de ro j . Puede verse: Blanco 16 
o paradero de Albear. 
^ 1 sp. 
c 4.m tnfi ?3 m 
¡ O J O ! F O R D A P L A Z O S ¡ O J O ! 
Se venden F o r d a plazos, nuevos, l l e -
gados de f á b r i c a , sin f i a d o r , con a r r an -
que e léc t r ico^ a pagar solamente doce 
pesos semanales; igua lmente Over-
l a n d . Havana A u t o m o b i l e Bureau , 
S. A . , Palacio Torregrosa , Compostela 
y O b r a p í a j Depar tamentos , 9 y 10. 
32464 s 8 
SE VENDE UN PIANO MARCA OI ral t , completamente nuevo; puede 
faeIfe 1™ dof* a cinco p- ^ en San Ra-fael, 139. altos, entre Lucena y Mar-qués González. 
. 32548 2 sep. 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n c c 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
Q E VENDE UN CAMION H A L L , 8 Y ' 
O media toneladas, motor Continental,! 
magneto Bosch. carburador Zeni t ; en i 
buenas condiciones, se da barato. Pre-i 
guntar por C a s t a ü ó n en Sol y Villegas,1 
almacfn. 
_3X10¿ W ag. I 
Q E VENDE UN #ORD D E L 16, EN BUE-
O ñas condiciones, por no poderlo aten-
der su dueño. Garage Santa Clotilde, 
Loasls, 2, una cuadra del paradero de 
los t r a n v í a s de Pr ínc ipe . Preguntar por 
Alfredo. 
32479 2 8p. 
Opor tun idad pa ra el que necesite au -
t o m ó v i l . V e n d o Hudson, de siete pasa-
jeros , modelo M . Cadi I lacI l imousine , 
de siete pasajeros, t p o 5 7 , comple ta-
mente nuevo. C u m i g h a n , ú l t i m o mode-
l o , e l m á s hermoso que rueda en l a 
Habana . V é a l o s hoy, pues m a ñ a n a se 
r á t a rde . Sant iago, 10 y 12 , entre 
Z a n j a y Sa lud , M é n d e z . 
325111 2 »n 
SE VENDE UN ORAN PIANO MARCA Emerson, por necesitare? o l l oc t l . 
Tiene cuerda» cruzada». MoJ amista, be-
s S i « caoba- Precio: 175 yesos Vala 
l é ^ n o K m . ^ ^ m e « a • • T6-
c m * sod-* 
A V I S O S 
T R A S L A D O 
E l T a l l e r d e C a r p i n t e r í a d e 
A n t o n i o P a r a d a se t r a s l a d a 
a su l o c a l p r o p i o , c a l l e B a t i s -
t a , n ú m e r o 2 , L u y a n ó , H a -
b a n a 
0 Ep. 
Septiembre 1 <|e 1920 
A T R A V E S D E L A V I D * 
Precio: 5 centavos. 
1 E 1 0 E C E P A I D ) 
En este país, donde nadie renuncia ̂  automóvil hasta el paseo al extranjero 
al bien que disfruta, aunque se lo j ' en comisión", sea el país el que deba 
ordene el ejemplo de otras naciones I dárselo. Así es que dijo que no podía 
y los dictámenes más rudimentarios del 
decoro personal, parecerá un fenó-
meno.que alguien no haya querido ser 
nada menos que Presidente de la Re-
pública; es decir, un pequeño autó-
aceptar "tan gran honor", porque es-
taba "viejo y achacoso". Nunca ha 
tenido, como en estos momentos, el 
doctor Varona, mejor salud ni mentali-
dad más perfecta. 
crata, conforme a los preceptos demo-¡ Queda el tercer fenómeno que no 
oráticos de los gobiernos de América, j ha querido ser Presidente, con yate. 
Pues, sí, señor; no solamente uno, j quinta de recreo y casa paga. ¿Quién 
que yo sepa, sino dos y quizá tresnes? Pues no lo sé, porque no me lo 
Cuando fueron con la embajada al | han dicho en esta excursión de He-
doctor Domingo Méndez Capote, que. rodes a Pilatos, para hallar un Prcsi-
fué Vicepresidente con don Tomás, y | dente, como Gerónimo Paturot, cuando 
que continúa siendo un hombre de ho-1 salió en busca de "una posición so-
nor y de principios, dijo el ilustre cu- i cial". 
baño: 
— ¡Qué va! ¡Ni que fuera loco! 
Efectivamente: hubiera sido necesa-
rio en el doctor y general Méndez Ca-
pote haber perdido la razón para de-
jar el reposo de su vida laboriosa 
(parece un contrasentido, ¿eh?) , pues 
la tranquilidad de su trabajo, la esti-
mación de todos y la indiscutible acep-
tación de sus actos, probos y honra-
dos, para ir a meterse en el avispero, 
a que le befen, le motejen y le insul-
ten, sin que pueda, sin conseguir el 
dictado de "tirano", acudir a los tri-
bunales en defensa de su dignidad mal-
tratada, cuando cualquier particular, 
en csanto le ofenden en lo más míni-
mo, se toma, a tiros, la justicia por 
su mano. 
Ha hecho bien y requetebién el doc-
tor Méndez Capote y esto no lo com-
prenderán muchos, pero basta con que 
lo entiendan los que saben lo que es 
nuestra manera de ser. 
Pero es que hay otro que tampoco 
ha querido y es el doctor don Enrique 
José Varona, cubano insigne por su 
patriotismo, siempre de manifiesto, y 
su talento por nadie ignorado. E l doc-
Pero yo sé que si me la ofrecen a 
mi ¡no acepto! Creen ustedes que 
es un "bluff? Pues nunca he sido tan 
sincero como ahora. El pensar, nada 
más, en todos los adulones y gaznápi-
ros que me iban a rodear desde antes 
del 20 de mayo me da horror. 
Y como yo hay muchos que no cam-
biarían su tranquilo vivir, modesto y 
feliz, por lo independiente y dulce, por 
todos los oropeles del Palacio de la 
Presidencia. 
Lo que yo quisiera ser es, a ratos. 
Secretario de Obras Públicas, para re-
coger la tierra que hay en las calles 
de la ciudad y rellenar los baches y 
zanjas. Después, quisiera que me nom-
braran de Agricultura para que los ár-
boles se dieran cuenta de que tenían 
amigos que los protegieran, y, por úl-
timo, quisiera ser ministro de la Gue-
rra, para dar una gran parada todos 
los domingos. Lo que no me tienta es 
la instrucción pública ni las bellas 
artes, porque el saber mucho es un 
perjuicio y de bellas artes lo único bo-
nito que tenemos aquí son las maestras 
de escuela. 
No pudiedo realizar estos sueños me 
U s e « e 
tor Varona, que tiene un carácter in 
flexible, que no se doblega ante nada* contento con el Presente' ^ Pudie 
R O Y A L B A K I N G P O W D E R 
tV litro 4 cucharas de agna caliento 
jalea de grosellas u otra 
P a r a E c o n o m i z a r H u e v o s 
E n muchas de las recetas solamente se requieren la mitad de huevos, mientras 
que en otras pueden suprimirse por completo, s i en lugar de cada uno se 
emplea una cantidad adicional de R o y a l Bak ing Powder, tal como una cucha-
rita (4 gramos) . Recomendamos la siguiente receta para hacer "Rollo de 
Jalea," que ha sido puesta a prueba. 
R O L L O D E J A L E A 
990 gr. 1 taza de azúcar 2 huero» 
170 gr. 1% tazas de harina 
8 gr. 8 cucharitas de Royal Baking Powder 
1 gr. J/t cucharita de sal 
I N S T R U C C I O N E S 
Se cierne en un t a z ó n el azúcar , harina, R o y a l B a k i n g Powder y sal . Se 
revuelve con huevos bien batidos, se le añade agua caliente y se bate bien hasta 
que e s té muy suave. Se hecha en una sar tén grande y que e s t é bien engrasada. 
L a pasta debe esparcirse m u y delgada y no m á s de ^ pulgada cuando e s t é 
cocida. Se cuece en u n horno de temperatura media. D e s p u é s se saca y se 
coloca sobre una hoja de papel gris. U n a vez hecho esto, se bate la jalea con 
un tenedor y se esparce por encima de la pasta. C o n un cuchillo m u y afilado 
se cortan todas las irregularidades de los bordes, y antes de que se enfr íe se 
enrolla, levantando para ello uno de los lados del papel. P a r a que el rollo 
salga perfectamente redondeado se enrol lará en un p a ñ o hasta que se enfr í e . 
U n a vez terminado, se roc ía con a z ú c a r en polvo o granulada m u y fina. 
Tenemos un libro muy interesante, repleto de recetas deliciosas y que remiti-
mos gratis a quien lo solicita. E c r í b a n o s y d é n o s su d i r e c c i ó n claramente, 
dirigiendo la carta a R o y a l B a k i n g Powder Co. , N e w Y o r k , U . S. A . 
U n a preparac ión perfecta 
para fermentar toda clase 
de alimento hecho con ha-
rina 
D e venta en 
todos los almacenes 
de comestibles. 
R A R N I Z A D O R E ( 
S e s o l i c i t a n e o l o s t a l l e r e s d e ^ La Casa Meras, y 
J O R N A L $ 5 . 
nuestro Agente en Holguín don Ju-
lián González. 
Motiva su viaje la apertura del 
nuevo curso acadámico de la Univer-
sidad de Columbia, a donde él cursa 
sus estudios de Medicina. 
Lo acompañan los señores J . Agus-
tín Sera, Canciller Cubano ea Was-
hington, y Javier Mora y Manuel Leal 
también estudiantes. 
que no sea la estricta justicia, com-
prendió que no podría gobernar en un 
pueblo como éste en que cada uno se 
ha acostumbrado a que la República 
sea en su beneficio y que desde el 
ra ser peor, si, por ejemplo, se empe-
ñaran en que yo fuera Presidente de 
la República. 
Eso ¡ni a tiros! 
qp 
D E P A L A C I O 
MR W H I T E 
Bl Encargado de Negocios de los 
Estados Unidos, Mr. White, estuvo 
ayer otra vez en Palacio, entrevistán-
dose con el Jefe del Estado. 
D E C R E T O S 
Los Secretarios de Instrucción Pfl-
blica, Gobernación, Justicia y Obras 
Públicas, pusieron ayer varios decre-
tos a la firma del Jefe del Estado. 
E L CONSEJO D E S E C R E T A R I O S 
Por orden del s,eñor Presidente de 
la República, fué suspendida la se-
sión del Consejo de Secretarios que 
debía haberse efectuado ayer. 
M I L I T A R E S 
Los comandantes del Ejército, seño, 
res Cordovés y Arsenio Ortlz, confe-
renciaron ayer con el general Meno-
cal. 
y los senadores señores Portas y Wi-
íredo Fernández. 
Sobre política también, pero rela-
cionada con la región oriental trata, 
ron con el Presidente, los generales 
Castillo Duany y González Clavel.va-
rios delegados a la Provincial de 
Oriente, algunos congresistas y otros 
numerosos elementos. 
LLlamados por el general Menocal 
estuvieron ayer en Palacio los seño-
res Fernando Quiñones y José Anto-
nio Lastra, candidatos conservadores 
al Gobierno y un acta de senador, res-
pectivamente, por esta provincia. 
Bl señor Presidente les indicó nue-
vamente la conveniencia para la Liga 
Nacional de que renuncien a esas no-
minaciones, en favor del general As. 
bert y el señor Vidal Morales. 
Los referidos señores Quiñones y 
Lastra, se negaron, alegando que ya el 
Partido Conservador ha cedido bas-
tantes posiciones en bien de la Liga. 
Hay, no obstante, la Impresión de 
que este asunto será solucionado al 
fin satisfactoriamente. 
Telegramas de! Ejercito 
Recibidos en el Departamento de 
Dirección: 
DETENIDO 
E l sargento Aguila, desde MayaJI-
gua, comunica la detención del blanco 
José N. Pedroso, autor de las heridas 
graves hechas con disparos de escope-
ta a Juan Pérez Nodal el día 29 del 
actual en la colonia Elvira de aquel 
barrio. L O S G A L L O S 
H A C E N C O J E A R 
Tener callo» y sufrir sus dolcres, 
habiendo el 'PARCHE O R I E N T A L ' 
es bobo En tres dias quitan los ca-
llos, sin dolor, ni pegarse la media 
y Budiéndose bañar los pies, pues no 
se caen. Pídase en todas las Farma-
cias. Si su boticario no lo tiene, man-
do quince centavos en sellos al doc-
tor Ramírez, Apartado 1244. Haba-
na, y le mandará tres parehra para 
tres callos y los curará para siem-
pre. 
R E Y E R T A 
Bl cabo Charies, desde Cacocum, in-
forma la detención del asiático Ramón 
Chon, por haber herido gravemente al 
haitiano José Blanco. 
También participa que en el barrio 
Estrada de aquel Térmioo, sostuvie-
ron reyerta Alejandro Aroche y Emi-
lio Caraseda, resultando ambos heri-
dos de gravedad, habiéndose dado a la 
fuga el Caraseda. 
Notas Personales 
MARIO COTO L E I S E C A 
Después de prolongada estancia en 
ésta capital, regresa a la provincia 
camagueyana, nuestrfll distinguido 
compañero Coto Leiseca, Redactor 
Viajero de "Heraldo de Cuba". 
Feliz viaje le det-amos. 
BOHEMIA 
Con su puntualidad acostumbrada 
llega a nuestra mesa de redacción el 
último número de Bohemia, la exce-
lente revista, predilecta de las fami-
lias cubanas. E l número en cuestión 
viene repleto de muy Interesante ma-
terial gráfico y literario y sus pági-
nas están avaloradas por prestigio-
sas firmas. 
He aquí el sumarlo: 
L a Madrecita, es el título que osten-
ta el grabado tricolor que lleva en 
la portada. Y en las páginas restan-
tes; na fotografía a toda plana dei 
más grande cañón usado durante la 
guerra. Mariano de Cavia, brillante 
trabajo de Roberto Blanco Torres. 
Disyuntiva cruel, cuento por Rosarlo 
Sansores. E l remanso, precioso gra-
bado tricolor. De las huelgas, concien-
zudo artículo de actualidad firmado 
por Augusto D'Alemany. L a Habana, 
bella poesía del notable poeta Roger 
de Launa. Una carta del Ministro de 
Chile. Lola Montes, bailarina y reina 
de Baviera, interesante articulo, tra-
ducido del francés especialmente para 
Bohemia, por Víctor Hugo Tamayo. 
E l hospital cubano en Cayo Hueso, 
por Raoul Alpízar y Octavio J . Mon-
terety; y las secciones de Actualidad, 
Teatros, Cinematogr'áíñc/is, Sociales, 
con Infinidad de grabados y muy ame-
no texto. 
C a j a d e A h o r r o s 
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a f i o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
JABancesyCia. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO Di 
MARINA 
E L CORONEL CARLOS MACHADO 
Anoche salló para Santa Clara 
nuestro estimado amigo el coronel 
Carlos Machado Morales, Represen-
tante a la Cámara. 
Bl coronel Machado va a hacer pro-
paganda política en favor del Partido 
Lrnerai. 
ESTUBIAIVTE QUE R E G R E S A 
Para Nueva York y en el vapor 
"Miami" tomó pasaje esta mañana, 
nuestro amigo el joven holguirjerc 
Manuel González Machado, hijo de 
E l DIARIO D E L A MARI-
KA lo encuentra usted en 
cualquier población de la 
República. 
D E POLITICA 
Para tratar de asuntos políticos de 
la provincia de Pinar del Río, visita- RIMA y anúnciese en el DIARIO DE 
ron ayer al Jefe del Estado, el Alcal-
de de la capital de dicha provincia, 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
L A MARINA 
J 
R E C O M E N D A D O P O R T O D O S L O S S E Ñ O R E S 
M E D I C O S P A R A L A T U B E R C U L O S I S = 
C A T A R R O S C R O N l C O S s A N C M i A s 
C R E e i m E N T O = C O M V A L E C E N C t A S = 
P O D E R O S O r O N Í C O E S T I M U L A N T E . 
i 
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A U T O M O V I L E S 
JíEaxwell 
D o m i n i o C o m p l e t o e n ¡ a P u n t a d e l o s D e d o s 
L a divisa del Maxwell es "Dominio completo del coche en la punta de los 
dedos." 
Porque el Maxwell es excepcionalmente fácil de manejar, no solamente 
porque el coche es ligero y bien equilibrado, sino porque la máquina es de 
confianza y los muelles muy fuertes 
Dondequiera que las contingencias d e la marcha reclamen una parada 
brusca, una arrancada violenta o un cambio de dirección, el Maxwell res 
ponde dócilmente a la presión de los dedos del conductor 
Esta es, desde luego, una cualidad muy apreciable para un automovilista 
Es la confianza absoluta en la máquina y la mejor garantía de buen 
servicio. 
R E P R E S E N T A N T E : SR, EDWDí D. M I L E S 
Apartado 1808. Prado, 7 y 18. Habana, C 
M A X W E L L M O T O R S A L E S C O R P O R A T I O N 
DEPARTAMENTO De EXPORTACION 
Dirección cablegráfloa: ^ümoo'* 74 Broadway. Xueva Toril. 
Romanas Automáticas " D E T R O I T " 
D a n e l peso e x a c t o y d i c e n e l v a l o r d e l o pesado . 
Pesan desde ¡Á d e o n z a h a s t a u n q u i n t a l . 
Es l a r o m a n a 
d e l c o m e r c i a n t e , 
p r o g r e s i s t a , p r á c * 
t i c o y h o n r a d o , 
q u e n o q u i e r e 
d a r d e m e n o s , n i 
t a m p o c o d e m á s . 
AUTOMATICAMENTE 
DAN PESO Y VALOR 
N o h a y q u e 
t o c a r l a : b a s t a 
p o n e r e n c i m a l o 
q u e se v a a pesar . 
H a y u n t i p o p a r a 
c a d a c o m e r c i o . 
U n a d e m o s t r a -
c i ó n c o n v e n c e . 
U N I C O S A G E N T E S : 
M O R G A N & M c A V O Y C O . 
A G U I A R 8 4 . H A B A N A . T E L . A - 4 1 0 2 . 
J 
OYE MAMA! MIRA EL CAÑON 
E S N A T U R A L que los niños deseen jugar con sus padres; ellos son sus mejores amigos y compañeros . Si U d . se siente triste, cansada y aburrida, y si el ruido que ésto» 
hacen le causa nerviosidad y la ponen de mal humor, e» 
seguro que sus r íñones están debilitados, no es tán funcionando 
bien, hay demasiado ácido úrico en la sangre y es su deber 
buscar algo con que eliminarlo inmediatamente. Nunca crea 
U d . que dolores de espalda son naturales de su sexo en ciertos 
p e r í o d o s ; toda señora debería pasar los per íodos m á s críticos 
sin dolor alguno. S i hay dolor de espalda la causa se halla 
en los r íñones que se encuentran atormentados con demasiado 
trabajo y necesitan ayuda. 
L a s P i l d o r a s D e F o s t e r P a r a L o s R í ñ o n e s son para dichos 
ó r g a n o s únicamente. Todos sus ingredientes son puros y n(> 
contienen drogas de ninguna clase que puedan perjudicar e 
organismo. H a n ayudado a miles de personas por más de 5 y 
años . E n la localidad en donde reside U d . han dado magní-
ficos resultados. S i siente U d . dolores de espalda, u otros 
s ín tomas del mal renal, no vacile un momento, diríjase inme-
diatamente a la primera botica que encuentre y compre un 
frasco d e P i l d o r a s D e F o s t e r P a r a L o s R í ñ o n e s . 
De venta en todas las boticas. Solicite nuestro folleto sobre 
las enfermedades renales y se lo enviaremos absolutamente 
gratis. 
F O S T E R - M c C L E L L A N C O . , B U F F A L O . N . Y . , E . U . A.1 
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